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Verkaufspreise pflanzlicher Produkte 
Selling prices of crop products 
Prix de vente de produits végétaux 
Prezzi di vendita dei prodotti vegetali 
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HINWEIS; Das SAEG erfasst eine grosse Zahl von monatlichen und jährlichen 
Agrarpreisreihen für die Hitgliedstaaten der Gemeinschaft (z. Zt. noch für die 
Zehnergemeinschaft). Es handelt sich dabei um Verkaufspreise pflanzlicher und 
tierischer Produkte und Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel. 
Diese Reihen sind in der Regel - aber nicht in jeden Falle - für den 
jeweiligen Mitgliedstaat repräsentativ und innerhalb der Gemeinschaft 
harmonisiert. Die Reihen der Verkaufspreise pflanzlicher und tierischer 
Produkte umfassen die P^ise der wichtigsten Agrarprodukte auf der 
landwirtschaftlichen Erzeugerstufe. Die Einkaufspreise landwirtschaftlicher 
Betriebsmittel beziehen sich auf die von den Landwirten bezahlten Preise für 
den Erwerb von Futtermitteln,, Düngemitteln und Treib- und Heizstoffen. Die 
Preise sind in nationaler Währung und in ECU ausgedrückt und in der 
CRONOS-Datenbank des SAEG (Bereich "PRAG") im allgïiisinen für die Jahre ab 
1969 gespeichert. Einzelheiten über diese in CRONOS verfügbaren Preisreihen 
(Liste der erfassten Produkte mit ihren Codenummern etc.) enthält das 
PRAG-HandbOch (Açirarpreise und Agrarpreisindizes), das auf Anfrage zur 
Verfügung yestellt wird. 
Ab Anfang 1983 sind die monatlichen Agrarpreisreihen jeweils für die letzten 
zwei Jahr'¿ in der Form von Hikrofiches verfügbar. Eine Auswahl der wichtigsten 
dieser Preisreihen wird jedes Vierteljahr in einer gedruckten Broschüre mit 
dem Titel "Agrarpreise: Ausgewählte Reihen aus der CRONOS-Datenbank" 
herausgebracht. 
Eine vollständige Liste der in CRONOS verfügbaren Reihen ist in diesen 
Hikrofiches am Anfang jeder Gruppe von Preisen enthalten. 
Die jährlichen Agrai'preise werden jeweils für die letzten 10 Jahre in der 
jährlichen Veröffentlichungsreihe "Agrarpreise" herausgebracht. Daneben steht 
das vorhandene Datenmaterial auch über EURONET oder auf Anfrage an das SAEG 
auf Magnetbändern und Computerausdrucken zur Verfügung. 
Eine Neufassung der Merkmalskataloge zu den in CRONOS gespeicherten Agrar-
preisreihen, in denen die preisbestimmenden Merkmale wie Produktdefinition, 
Handelsstufe, Handelsbedingungen etc. beschrieben verden,· wurde Ende 1988 
veröffentlicht. Eine Kurzbeschreibung dieser pieisbestimmenden Merkmale 
enthält das jährlich erscheinende Heft "Agrarpreise". 
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Α.02 DURUM WHEAT Α.02 OLE UUR Α.02 FRUMENTO DURO 
Pret i« Jt 100 kg -
Pr ice« par 100 kg olino Mn5t. / Prix por 100 kg - hors TVA - ««c l . VAT / P r o n i par 100 kg - IVA « ic i 
DR DEUTSCHLAND 

















»ru 1 9 8 8 
























ECU 1988 ECU 198» 







116,08 137,43 127,S3 128,27 124,99 134,09 132,88 »56.71 124,«6 126,98 141,65 143,16 
152.06 138,28 147,52 - -
16,65 19,6» 18,15 18,20 17,75 19,13 18,96 22,24 17,68 17,95 20,00 20,17 
21,41 19,4» 20, »Z - - - - - -
40020 40815 40965 41071 40854 39199 37736 37994 40743 42944 44548 45386 









24,33 24,31 24 . 18 23 ,95 23,70 
25 .88 25 ,95 ­
3167 322« 3117 3156 3146 3053 2985 3041 3052 3071 3028 





6390 6390 6390 6390 6390 








B.Ol FRUEIIKARIOFFELN B.Ol EARLV P01A10U5 O.Ol POMMES DE TERRE HATIVES B.Ol PATATE PRIMMICCE 
Proís« J« 100 kp - olmo «»St. / PrU p»r 100 kg - hon TVA 










































































120.19 102,'r·? 124,63 
17,07 14,66 17,79 
57917 53647 50H31 
37,57 34,71 32.V6 
171,00 50,00 50,00 52 ,00 





101,51 29,50 ¡3 ,5» 








































0.04 lAFFLDIRNEHiALLE SORTEN 
0.04 DESSERT PEARSiALL VARIETIES 
D.04 POIRES DE TABLE>ENS. DE? VAR. 
.04 PERE DA TAVOLA·INSIEME DELLE VAR 
Praia« j« 100 kg - olmo Muit. / Prix par 100 kg - l ion TVA 







ECU 198S ECU 1989 
FF FF 1988 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
ITALIA 
LIT 1988 LIT 198» 
ECU 1988 ECU 198» 
IIFL 1988 HFL 19B9 
ECU 1988 ECU 1989 
DEIOIQUEVBELOIE 
BFR 1988 BFR 1989 
ECU 198B ECU 1989 
LUXEMBOURG 
LFR 1988 LFR 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
UNITED KINGDOM 
UKL 1988 UKL 1989 
ECU 1988 ECU 198» 
IRL 1988 IRL 198» 
ECU 1988 ECU 1S8» 
DKR 1988 DKR 1989 
ECU 1988 CCU 1989 
19ÍS 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
PTA 1988 P U 1989 
tCU 1988 ECU 1989 




1 2 « , t / 
35 ,15 







































































»2 ,23 101 ,11 124 .09 
44.49 48,77 59,72 
361,00 345,00 381,00 388,00 420,00 461,00 
51,52 48,96 54,04 54,86 59,31 64,94 
72510 82714 72216 62329 

































114 .00 135 ,00 145 .00 
48,77 57.74 
1749 .0 2 3 1 9 , 0 2528 ,0 
40,24 53,37 58,04 
29,93 27,82 27,27 27,60 27,10 23,00 
43,14 40,16 40,44 41,73 41,24 34,59 
38,30 37,32 38,41 38,1« 
58,07 56,58 58,60 58,89 
336.00 443,00 457,00 438,00 590,00 549,00 





























D . 1 1 PLUMSiQUETSCHES 0 . 1 1 PRUNES.OUETSCIIES D.11 SUSIHEiflUETSCIIES 
IVolso J» 100 kg - olmo Must, / Pr f κ pur 100 kg - ¡,Drs IVA 














































































































































































































































































































































































































D. 18 lAFElTRAUBEIUALLE SORTEII 
O,18 DESSERT CRAPES>AIL VARIETIES 
D.IS RAISINS DE TABLE>TOUTES VARIETES 
D.18 UVA DA TAVOLAHHSIEME DELLE VAR. 
Prals« J« 100 kg - olino MwSt. / Pri« por 1O0 kg - liors TVA 
Prices par 100 kg - « n e l . VAT / Prezzi por 100 kg - IVA osci . 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1998 DM 198» 
ECU 1988 ECU 19B9 
FF FF !.9«B 19B» 






III L 1»K8 
IIFL 1»6» 
ECU 1988 ECU 1989 
BELGIQUE/BELOIE 
BFR 19BS BFR 19β» 
ECU 19BS ECU 19B9 
LUXEMOOURO 
LFR 19R8 LFR 198» 
ECU 198« ECU 1989 
UNITED KINGDOM 
UXl I9S« UKL 1989 
ECU 1988 ECU 19«» 
IRL 1988 IRL 1989 
ECU 1988 ECU 1»8» 
DKR 1988 DKR 198» 















527,00 495,00 447,00 57»,00 





















HOTE: The SOEC records a large number of monthly and annual agricultural price 
series for the Member States of the Community (at present comprising the 
Member Stater, of EUR 10) covering the selling prices of crop products, the 
selling prices of animal products and the purchase prices of the means of 
agricultural production. These series are mostly (but not always) 
representative for each country and harmonised across the Community. The 
series of selling prices of crop and animal products comprise the prices at 
the producer level of the major agricultural products. The purchase prices of 
the means of agricultural production relate to the prices paid by farmers for 
feedingstuffs, fertilizers and fuel for equipment and heating. The prices are 
expressed in national currency and in ECU and are stored in the SOEC's CRONOS 
databank ("PRAG" domain), usually from 1969 onwards. Details of these price 
series (list of products covered with their code numbers etc.) are given in 
the PRAG manual (Agricultural prices and price indices), which is available on 
request. 
Monthly agricultural price series covering the preceding two years, from the 
beginning of 1983 onwards, are being made available quarterly in the form of 
microfiches; a selection of the most important of these price series is issued 
every quarter in a printed booklet entitled "Agricultural Prices: Selected 
series from the CRONOS Databank". 
A complete list of series available from CRONOS is shown on these microfiches 
at the beginning of each group of prices. 
The annual agricultural prices for the last 10 years are published in the 
annual publication "Agricultural prices". In addition all the available 
material can be obtained via EURONET or, on request to the SOEC, on magnetic 
tape and computer printouts. 
A new version of the catalogue of characteristics of the agricultural price 
series stored in CRONOS, which describe price-determining characteristics such 
as product definition, trading stage and conditions etc., was published end of 
1988. A brief description of these price-determining characteristics is given 
in the annual publication "Agricultural prices". 
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( l l i i i t l n l i n j C n t i f i M 1 
f i l | i n , f r i n i i j FJcfit f r n t k l 1 
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1 Sedani rapa! l u l t « I t « v i l t t i 
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( . 0 1 
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( . 0 1 
( . 0 » 
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I M 
C I» 
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| ( .15 
I ( . 1 1 
| C I I 
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I ( . 2 1 
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I ( .24 
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| 1.24 
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1 ( . 2 1 
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j O l 
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TAO.ÏOIS 
* . Ol ROOOL'N 
A.OJ RTL Α.05 Μ I d i : A.OJ SCOAli: 
DR ULUTOCIIlAlia 







111 l»B* I I I 1989 
i CU 1»8β 
LCU 198» 


























PIA 1988 PIA 1989 
FCU 1988 
ECU 1989 
ESC 1988 ESC 198» 
ECU 1988 
ECU 198» 
l'rels« ja 1O0 kg -




n j A 5 
37,15 37,3« 37,15 37,40 37,47 17,22 36,75 35,Z9 35,14 55,28 35.78 36,43 
36,77 37,09 37,24 J7.41 37,46 37,20 16,52 34,01 33,24 -
17,99 18,08 18,09 l(i,02 18,02 17,92 17,68 16,95 16,95 17,02 17,26 17,53 
17,64 17,80 17,90 i:»,98 18,00 17,95 17,62 16,59 16,03 -
101,68 99, f* 81,75 74,23 74,25 76,20 92,69 97,89 95,39 96,29 94,15 »2,83 
9 2 , . 89,33 . - - - - - - . . _ 
14,5') ! · ! ' , ! , »' 11,63 10,53 10,54 10,97 15,23 13,89 13,53 13,61 13.30 13,08 
13,01 12.67 . - . _ - - - . _ 
31785 32050 32050 3200O 31425 51550 29975 28662 2BSS2 27675 29885 30740 





37,65 38 ,10 
16,23 
16,1» 






57,35 37 ,55 37 ,35 3 7 . 8 5 3B.85 55,70 ­
























16, J2 16,79 





















































114,14 114,94 112.92 114,97 116,56 
14,34 14,44 14,14 14,37 14,53 
224f 2254 2268 2373 2414 250» 2524 2255 2353 2550 2592 2566 
16,03 16,18 16,48 17,26 17,54 18,27 16,87 16,33 17.05 18,61 19,00 19,07 
4570 4570 4570 4570 4570 




















( . 0 2 SPI I5FKAR1UFIEIH 
8 . 0 2 MAIN CROI' FOOD POTATOES 
8 . 0 2 POMMES DE TERRE DE CONSOMMATION 
8 . 0 2 PAIATE FLR CONSUMO D I R U T O 
Pi e t t e j e 100 ku - olino H u 5 t . / P r i x (mr 100 ko - durs TVA 
P r i e n t par 100 kg - o n c i . VAI / P r e i z l per 109 kg - IVA « i c i . 
OK III U ISCHI AHI) 
1)11 1988 
DU 1989 






I.CU 19B8 ICU 1989 












I I N 19B8 




l t s 0 N 
18,45 17,55 20,80 18,50 16,90 17,25 19.45 25,90 23,95 24,40 21,00 25,05 
34,65 24 ,45 22 ,15 27 ,70 17 ,25 2 0 , 2 5 16,55 2 0 , 0 0 
8 ,95 8 ,40 1 0 , 0 5 
9 ,53 11,47 1 1 . 5 1 
33 ,25 55 ,02 









38,59 41 ,71 
8 , 3 0 
1 2 , 0 9 
16,67 10,64 
11,80 13,55 
64,49 56,01 52,04 54,11 51,9» 
»,15 7,94 7,16 7,64 7,52 
23883 238811 23513 25634 26416 27693 26107 27681 28223 29540 304BD 31987 










4 , 6 8 
8 , 6 9 
132,4 289,4 
3 , 0 7 
6 , 6 5 
10,20 19 ,75 
4 , 5 9 8 , 4 1 
131,7 
2 7 5 , 3 
3.04 6 ,32 
1 3 , 5 0 




5,46 6 ,58 
11,60 23,00 
4 , 9 8 














































I IK l 19B8 










DKR 198 9 
ECU 1988 
ECU 1989 
8 , 0 2 
5 , 7 2 
1 1 , 5 6 
8 , 9 3 
-
-
1 1 4 , 3 8 
7 8 , 4 7 
1 4 , 4 2 
9 , 7 2 
7 ,67 
5 , 6 8 
1 1 , 0 7 





1 3 , 9 2 






























































20.25 20,90 21,2D 
8,66 8,94 9,04 
206,3 234,8 241,7 
12,88 12.8» 12,86 
8 , 8 5 
75,66 74.05 75,f,6 
»,47 9,26 9,47 























» . 0 5 l A I I I B I R N i m i l l l l l A M S 
D . 0 5 DESSERT PEARSiWll l lAFIS 
D.05 POIRES DE TABl t = H I U l A H S 
D.05 PIRE Ι)Λ TAÏULA'U I IL IAMS 
P r e i s e j « 106 kg - olmo PluSt . / P, in pur 100 k g - l.or s TVA 
P r i c e s per 100 kg - u a c l . VAT / P r e i z í per 100 kg - IVA e t c ì . 












ECU 1 9 8 9 
L I T 1988 





IIFL I V « 






































Π J J 
1 0 3 , 9 0 
1 1 1 , 8 0 
4 9 , 9 1 
5 5 , 8 7 
9 5 , 4 2 
9 5 , 4 9 
45 ,07 
45 ,07 
3 6 5 , 0 0 5 8 7 , 0 0 3 9 8 , 0 0 
5 1 . 5 1 5 4 , 8 » 5 6 , 2 7 
60000 67604 89600 72500 
5B,96 4 5 , 8 7 5 7 , 9 5 4 6 , 9 3 
1 1 5 3 , 0 
1 5 0 5 , 0 
2 4 , 4 3 
5 4 , 6 6 
1 0 0 5 , 0 
1 8 0 0 , 0 
2 3 , 1 2 
4 1 , 4 5 
9 6 , 4 6 
4 6 , 5 « 
3 8 2 , 0 0 
5 4 , 2 9 
72426 
4 7 , 1 1 
1 0 5 6 , 0 
2 4 , 3 2 
3S .70 
3 3 , 9 0 
5 1 , 8 6 
5 0 , 1 9 
3 7 , 3 0 3 7 , 3 0 
5 6 , 1 4 
Z 4 . l l . 8 9 TAB.1145 
D.12 PFIAUKHimflltKlOOtll 0.12 PlUMSCRtfllOAGtS D. 12 PRUHISmtHIE5-ClAUPr.5 D.12 SUSIIII'.iKlGIIIA CLAUDIA 


























































ECU 1988 ECU 198» 
PIA 1988 PIA 1989 
ECU 1988 ECU 1989 








3228 ,0 5573,0 











D.l» ZITRUSIRUFCtlIE U.l» CITRUS FRUIT 0.1» AGRUMES D.19 AGRUMI 
Preise je 100 kg - olm« lluSt. / Pr ix par 100 ky - hor» TVA Prices per ICO kg - e ícl . VAT / Prezzi per KO kg - IVA «sc i . 
ARANCEiINSIEME 
U T 1988 




U T 1988 




U T 1988 




U T 1988 
U T 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
MANDARINI ι I N S I T I 
U T 198B 




U T 1988 
U T 1989 
ECU 1988 
LCU 1989 
LIMONI I V L R L ' U L I 
L I T 1988 
L I T 1989 
ECU 19B8 
ECU 1989 
L IMONI ' INVERNAL 
L I T 1988 




ELLA VARI tTA 
5 5 0 1 8 57413 
1 6 , 2 2 3 7 , 7 4 
4 4 6 2 5 46137 
2 9 , 3 8 3 0 , 3 3 
10 
55007 62000 
3 6 . 2 1 4 0 , 7 6 
62Λ96 66339 
4 0 , 9 5 4 3 , 6 1 
IE BELLA VARIETÀ 
4 8 5 1 8 48911 
3 1 , 9 4 3 2 , 1 5 
IELLA VARIETÀ 
7 Î 5 8 2 69371 
5 2 , 5 9 4 5 , 6 0 
-
: : 
7 9 5 8 2 69371 
5 2 , 3 9 4 5 , 6 0 
11 
67934 
4 4 , 3 5 
53167 
3 4 , 7 1 
77500 
5 0 , 5 9 
74359 




















6 9 1 7 1 
4 4 , 8 7 
-
: 
6 9 1 7 1 





























5 9 Ί 3 Β 
3 8 , 5 4 
8 9 6 6 7 














6 8 5 5 0 
4 4 , 5 1 
8 4 1 6 ) 















5 8 , 5 9 
147000 















5 5 , 3 6 
149500 



















6 0 , 9 4 
Ν 
57450 
3 7 , 2 8 
35527 
2 3 , 0 5 
68333 
4 4 , 5 4 
65032 
4 2 , 2 0 
6 1 0 9 5 
3 9 , 6 5 
83956 




5 4 , 4 8 
D 
54580 
3 5 , 6 1 
34123 
2 2 , 2 6 
67500 
4 4 , 0 4 
6417» 
4 1 , 8 7 
53988 
3 5 , 2 2 
808825 




5 2 , 7 5 
ANULE 
5 8 4 7 9 
3 8 , 0 4 
4 2 7 1 6 
2 7 , 7 » 
6 6 0 6 8 
4 2 , 9 8 
( 6 4 1 7 
4 3 . 2 0 
53128 
3 4 , 5 6 
7 6 5 9 0 
4 9 , 6 9 
1 1 7 5 8 4 
7 6 , 4 9 
7 6 6 0 1 
4 9 , 8 5 
2Z.11.09 TAU.1197 
I).ZO FRISCHOOSr UI10 TROCKCHrRUECHTE 
D.20 FRESH AtlO DRIED FRUIT 
PORTUGAL D.ZO FRUITS FRAIS ET FRUITS SECS 
0.20 FRUITA FRESCA E FRUITA SECA 
Preise je 100 kg - olino llwSt:. / Prix par 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - cxcl. VAT / Vre t ti per 100 kg - IVA esci. 
1979 1900 1981 1902 





















ΗΛΙ5ΙΙΙ3 DE C0R1NTIIE 
ESC 
ECU 






1903 19(34 1905 1906 1907 1900 
006 1209 1537 1S54 Z020 2501 Z050 4799 6074 
12,74 10,30 19 ,70 15,75 17,46 19, ZO 13 ,91 29 ,52 35,72 
1036 1173 1790 1010 2363 1470 1533 2000 1333 
11,90 21,51 23 ,05 10,4:2 Z0,'t3 11,35 10 ,42 12,30 7,0't 
36267 20905 32094 
- - - - - - 246,57 177,79 180,72 
- * - - - - - 29201 31346 ' ,5316 
- - 190,KS 192,00 266,17 
16602 11200 12312 
' - 113,41 60,09 72.57 
9331 5096 6344 
- - 63,46 36,Z6 37,30 
11000 5011 5O00 








E.Ol BLUMENKOHL aALLE QUAUTAETEN 
E.Ol CAUUFLOkERSiALL QUALITIES 
E.Ol CHOUX-FLEURSITOUTES QUALITES 
E.Ol CAVOLFIORI HUTTE LA QUALITA 
Preise Ja 100 kg - oline MwSl. / Prix pur 100 kg - liors IVA 
Prices per 100 kg - «mel. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci 















ECU 1988 ECU 1989 
BELGIQUE/BELOIE 



























































7*238 68050 73675 



















9 2 . 6 » 
































73250 68688 79125 
47 ,42 44,57 5 1 , 6 2 
112,00 107,00 121 ,00 
47 ,»1 45,76 51 ,S» 
1501,5 1045,2 1415,0 
34 ,55 24 ,05 32,56 
28 ,25 2 7 , 2 5 2 8 , 0 9 25 .41 2 1 . 2 0 3 4 . 7 1 21,67 19,93 2 2 , 0 4 27 ,37 26 ,45 3 5 . 4 9 
4 0 , 7 2 3 » , 3 4 41 ,66 38,42 32 ,26 52 ,20 3.·, 76 50,67 3 3 , 4 2 41 ,71 40 ,35 5 4 , 7 4 
25 ,41 
21,67 
3 2 , 6 » 
2 7 , 8 2 
2 7 , 0 » 
2 1 , 0 6 
34 > 91 
2 6 , 9 6 
2 3 , 3 4 
2 4 , 4 6 
30 ,11 







4 5 , 7 9 





37,06 3D,56 2 5 . 6 8 15,91 21 ,48 2 3 , 0 1 
4 7 , 8 V 3 9 , 4 0 3 3 , 2 2 2 0 , 5 4 2 7 , 6 9 2 9 , 6 2 
4010 
10143 
2 4 , 6 6 
5 8 , 6 D 
4177 
8754 
2 5 , 3 1 
5 0 , 3 2 
6256 
5898 
3 7 , ) 2 
33 ,66 
7503 647» 6200 5859 



















2 4 . 1 1 . 8 » 
E .07 ROTKOHL ΙΛΙ l ü CìlIAl l TATTI II 
E .07 RED CABDAGEIALI. QUALITIES 
P r e i s e Je H O kg - dime MuSl , r P r U por 100 k g -
F r l o s per 100 kg - o n c i . VAT / P r e m i per- 100 kg 
E .07 CIIOUX R0UGISM0U1ES C'UAIITCS 
F..07 CAVOLI CAPI'UCIO R O S S I M U T l l LE Q 
l io is TVA 
- IVA e s c i . 

























2 7 , 1 0 
6 , 7 ? 
5 6 , 9 6 
Γ Ι , 1 4 
2 7 , 5 ) 
10,14 
6 3 , 0 9 
Z i , 5 9 
JO,47 
1 3 , 2 6 
70,55 
11,16 
3 5 , »9 
1 4 , 9 8 
7 6 , 5 ' , 
4 0 , 7 7 
3 6 , 8 0 
1 9 , 5 » 
SS,48 
SB,63 
2 7 , 1 9 
I B , 6 4 
3 2 , 0 6 
2 8 , 1 6 
15 ,42 13 ,5» 
K l , 3 9 
2 4 , 7 9 
1 0 , 2 7 
1 1 , 9 4 
1 8 , 4 0 1 6 , 0 6 1 4 , 7 1 1 5 , 3 0 
7 , 3 6 
U T 19B8 




Ι ΙΠ 1988 


































2 7 , 0 0 
15 ,22 
1 1 , 5 5 
25 ,00 
24 ,00 
1 0 , 6 4 
1 0 , 2 6 
20 ,00 2 1 , 0 0 
8 , 9 8 
2 0 , 0 0 1 6 , 0 0 1 8 , 0 0 
7 , 6 8 
l)Kl 1988 
UKl 1989 
ECU 198» ECU 1989 
IKELAIIO 
I PL 1988 
IRL 1989 





































































19,72 18,45 17,13 16,45 
29,90 28,12 24,13 25,37 
20,80 
31,51 
2 4 . 1 1 . 8 9 TAB.1235 
E.08 ROrXOIILiQUALITAET I 
E.06 RED CABDAOEIQUALITY I 
E. 08 CIIOUX ROUOESiQUALITE I 
.;<! CAVOU CAPPUCIO ROSSHQUAUTA 1 
Preise Je 100 kg -
Prices per 100 kg 
ohne MuSt. / Pri« per 100 kg - hors TVA 














LIT 1 9 8 8 
U T 1»B9 






BFR 1988 BFR 196» 
ECU 1988 ECO 198» 
LUXEMBOURG 
LFR 1988 LFR 1989 
ECU 1986 ECU 1989 
UHlTED KINODOM 
UKL 1988 UKL 196» 
ECU 1988 ECU 1969 
IRELAND 
IRL l»B8 IRL 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
DKR 1988 DKR 1989 
ECU 1988 ECU 1981 
DR 198Í DR 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
ESPANA 
PIA 1988 PTA 1989 
ECU 1988 ECU 1989 

























3 3 , 9 0 
2 5 , 5 9 
3 9 , 6 5 




25 , 78 
1 5 , 3 7 
1 1 , 4 6 
1 7 , 6 0 
2 3 , 2 3 
8,49 
11,20 
15,58 15 ,14 13 ,80 





2 6 , 7 2 

























3 7 1 , 5 
4 8 8 , 0 
8 , 5 2 
11 ,24 
394,5 386,5 307,0 260,5 
9,08 8,6» 7,07 6,44 




101 .00 117,00 98,00 127 ,00 100,00 114,00 
12 , 78 14 ,70 12 ,31 15 ,90 12 ,50 14 ,21 
110,00 
11 ,85 
AVERTISSEMENT: Dans les Etats membres de La Communauté (L'Espagne et le 
Portugal n'étant pas encore pris en compte), l'OSCE recense un nombre 
important de séries mensuelles et annuelles de prix agricoles concernant les 
'prix de vente de produits végétaux, les prix de vente de produits animaux et 
les prix d'achat des moyens de production agricole. Le plus souvent (mais pas 
toujours), ces séries sont représentatives pour chacun des pays et harmonisées 
au niveau de la Communauté. Les prix de vente de produits végétaux et animaux 
englobent les prix des principaux produits au stade de la production agricole. 
Les*prix d'achat des moyens de production agricole se réfèrent aux prix payés 
parties agriculteurs pour l'achat d'aliments du bétail, d'engrais, de 
carburants et de combustibles. Les prix sont exprimés en monnaie nationale et 
\ .· .. en ECU. Er, général, ces données sont mémorisées depuis 1969 dans la banque de 
données CRONOS de l'OSCE (domaine "PRAG"). Oes détails sur ces séries de prix 
(liste des produits recensés avec leur numéro de code, etc.) sont contenus 
dans U manuel PRAG (Prix et indices de prix agricoles) qui est fourni sur 
demande» 
'\ 
Les séries mensuelles de prix agricoles couvrant les deux dernières années 
sont, dépuis Le début de 1983, publiées trimestriellement sous la forme de 
microfiches et une sélection des séries les plus importantes est publiée tous 
les trimestres dans un bulletin intitulé "Prix agricoles: séries" sélectionnées 
de la banque de données CRONOS". 
Une liste complète des séries disponibles dans CRONOS est indiquée sur les 
microfiches au début de chaque groupe de prix. 
Les prix agricoles annuels paraissent pour les dix dernières années dans la 
publication annuelle "Prix Agricoles". En outre, les données existantes sont 
disponibles par l'intermédiaire d'EURONET ou, sur demande adressée à l'OSCE, 
sur bande magnétique ou sous forme de listings. 
Une nouvelle version des catalogues des caractéristiques des séries de prix 
agricoles stockées dans CRONOS, dans lesquels sont décrites les caractéris-
tiques déterminantes des prix telles que définition du produit, stade 
d'échange, conditions commerciales etc., a été publié fin 1988. La publication 
annuelle "Prix Agricoles" contient une brev« description de ces 
caractéristiques déterminantes des prix. 
I f * 
1 Coei 
limbi I-

















































(TrTl »ir 100 1) 
Vin de t ibie: »F d'MIteiam 
»ottuglaiir 
• ( • •Une 
S,itérer tu Kutlltr-Triurgeu 
«in dl I l e i · ! France 




«te i l 
Ptrplgnm 
Viri di U b i l i t i l l i e 
« I t i 
Varoit 
»aggio t i l l i » 
l i r» ·» 
» t u n 
Brinditi 
i i r i 
Cetiniirt 
S i l u r i 
f e r i i 
Vltirb» 
Foggi· 
U r a n i · 
Vln de t i t l n luttiteurg 
dol ing 
Rt»oner 
Vin dl guaiuli f r i n ì 
Corel in i 
C t t · · d· freirince 
t a t t i du «hint 
lerdt iui U i n t i 
lord imi r»ug·· 
«Ui t t i l t 
Vln di «u i l l t l i t t i l U 
t i r l t r t : I t t i 
Dototto dil l« Ungiu tun·· 
tar lar t i Canto 
Cibarmi · » t r i t t dl Collinit l o l i i n i 
R i r l t t t t r u l l o 
Clbirniti Trailao 
Ltitbrutcai Redini 
t i n g i t t i i n Farli 
«lbiinii f » f l l 
Cli t u l l t H i n t 
C i l t r l U ( f ra te l l i .Sret te f i r r i ta , ι l u t 
Vin dt ««al i t i : la i i tburg 
t u n n e l t 
« W i l l i g 
Flnot 11 int | 
»Inot »? I l | 
l« 
« I l 
TWut »or 100 1) 
l i t i · «inet f · of Siriani 
Fortugltttr 
• lut ing 
Sitrtner or »uellor-lhurgiu 
l ib i · «In«! fnnee 
• I t l i r t 
«ential l i ir 
•arbor.·· 
Circiittnni 
• t i u 
»erptgnan 
Table t in t : Italy 
« i t i 
Varani 
»aggio [ol i ta 
Tarate 
••tara 
» lod i t i 
»art 
(•Ulnare 
S i l u r i 
fer i i 
Vit irbi 
Figgi· 
U r i n i · 
U b i · »Int: lutltbourj 
Clbllng 
»Intuir 
Cullit i etnei Franco 
Carbllr·· 
Ci t t ì do »rotine· 
« t u de Rhlnl 
t i rdi iui blantt 
terduua rougit 
h i e l d · ! 
Cell It» uinu l u l » 
lirbirat «ali 
Daleille dil la t ingl i t Cunto 
larbarit C u i t 
Cibarmi » abritt di Collinit to l ta · · 
»irlott t r u l l o 
da lmat i t r u l l i 
I n b r u t i t Redini 
l ingl t tuot Forlì 
• I t i n i ! Ferii 
dilaniti Stana 
Cottit l l ( F r t i c i k U t r t t t i f i r r t i i ) t h i t 
Cull i t i a lmi luubeuro 
• t t i r ro Ì i 
» l l l l lng 
» l u t bUne 
F l u t grit 
M 
ta l · 
(Traiu Jt 100 1) !¡ 
Tlf l lel lni 1» Otutaclland 
Pertugliiir 
mil l ing 
Sriunir idir Rutllar-Thtrgiu 
Uft la i ln i Frtntritch 
t i l l t r ä 
R»it»il l l tr 
Rtrbonm 
Cirttutnnt 
I t · · · Pirptgnin 
Ta'aUiin: I t t l lan 
«lit 
Virtm 




t i r i 







t i l l ing 
»lunar 
Ouil i t t t i t i tn: f r in i r t i · « 
Cirbllru 
Ci t i · di »rotine· 
Citai dt »hifit 
í irdtiui ( l u e t 
Btrdtiui rougit 
Ruudit 
« u l l t ì t i u l u Italian 
larbiri! «I t i 
OiUttto d i l l i lug l i · ! Cu l t 
l i rb t r i i Can·· 
Ctlirnit · « t r i t t dl Collimi l i i n a t 
tarlati I r i d i o 
Calamai! t r i t i l i 
I n b r u t i t »liana 
Singiuit · ! f t r l t 
Aitanti fori! 
Ckttnttt Siam 
Caitolll ( F r t u t t l - S r i t t i i e r r i t i ) . »u t 
O i l l l t ì l l t i ln i Ivuaburj 
«narróla 
«ll l l lng 
•tnet blue 
Unit, grit 
1 1 I t 
»ι» 
ITni i l »ar 109 1) 
»Ua da ta te in «F di t a r u n i · 
»orUgti i ir 
«tit l ing 
S'lianar a Ruollar-thiirgeu 
V i u da t u t U t Frtncl· 




• t e u 
»trpignin 
Vint dt t i v i l t t I t i l i « 
«UI 
Virem 
Raggio ( o l i l i 
T i u · · « i t i r» 
t r lndi i l 
tar i 
Cataniiri 




t i rant· 
Ving di t inel l i Uut tberg i 
(K l ing 
Riunir 
Vino dl cu l l i t i ! Franela 
Carbitrtt 
CStat di »rotanti 




Vina di « u t l l t l t ì t t i l t 
l i r b t r i i « i t i 
Do lu t t i dol i · Itagbtt C u u 
t i rbar i ! Cuneo 
Cibarnat · Rarltl di C i l l tn i : talune 
tar la t i Tru l lo 
Cibameli Trul le 
lukru ic i t Rodili 
S ingt i t i t t i Farli 
« l i m i ! f i r l l 
FKIintli Slam 
C u l l i l i (F rue i l l -S re tUf i r ra t i i l u i 
Vint di »ut l l t l t lutiitbargt 
«aiarrttt 
t i t i l l a » 
S'inai bltnt 
flnat grl i 
Cad· I 






f .Oí I 

















































































































































17,15 16 ,5 ) 
33,50 34 ,62 
17,11 
16,64 
3 5 , 6 2 

















32,69 31,17 33,70 
15 ,77 1 6 , 0 * 16 ,22 
93,41 93,31 90,78 91,48 94,53 92,94 87,68 88,34 87,85 90,07 93,54 95,26 
98,Bt 99,31 100,03 - - ' -
13,40 13,37 12,92 12 ,98 11 ,42 13,26 1 2 , 5 1 12,54 12 ,46 1 2 , 7 3 13 ,21 13 ,42 
13,92 14,00 14,18 ­ ­ ­ ­ ­ ­ . ­ . 
31640 31810 31980 31670 30790 28885 28213 28580 29421 29573 J07Î3 31283 
20,83 20,1) 20,88 20,5« 19,92 18,73 18,32 18,55 19,03 19,14 19,94 20,41 
40 ,85 39 ,35 
17,60 
16,73 
718,4 721 ,5 
16,63 16,53 
677,0 660.0 






















16 ,41 16 ,73 
6 7 7 , 0 





40 ,50 40 ,40 
17 ,39 
17 .21 
715 .4 742 ,1 
16,47 17 .04 
6 7 7 , 0 
6 6 0 , 0 
15 ,59 19 ,15 
10,05 10,44 
15,20 15,96 
38,50 39,35 39,25 38,90 39,15 

















15 ,56 1 5 . 2 1 













15,18 14 ,74 
700,9 704,6 699,0 
16 ,13 16 ,22 16 ,05 
6 6 0 , 0 6 6 0 , 0 6 6 0 , 0 
1 5 , 1 9 1 5 . 1 9 15 ,15 
11 ,22 10 ,28 10 ,58 10 ,62 10,57 
17,27 15,59 16 ,12 16 ,20 16 ,30 
11,28 11 ,28 11 ,28 



























































4570 4570 4570 4570 4570 





















22 .11 .09 TAD.1080 
C .O l ttJCKERHUEOENiOURCHSCHHITTERLOES 
C.Ol SUGAR DEET'HHIIT VALUE 
C . O l DETTERAVES tiUCR. ¡VALEUR UNITAIRE 
C .O l DARDADIETOLE DA ZUCCHEROIVALORE UNIT . 
Pro iso Je 1000 kg - ohne Hw3t. / P r i x par 1000 hg - h o r s TVA 
Prietas per 1000 kg - e x c l . VAT / P r e z z i per ÌOOO kg - IVA e s c i . 




































124.76 112,14 106 ,71 114,50 123,09 110.99 109 .03 110.90 106,50 106.00 
49 ,69 4 4 . 4 3 4 2 . 4 6 4 0 . 1 9 5 4 , 2 1 49 .59 4 9 . 3 3 5 2 . 1 1 5 1 . 4 1 51 .10 
179.70 217.94 102.39 193,40 250,01 223.71 271 .15 263.66 244 .21 242.56 
30.03 37 ,13 30.20 30,00 3 6 . 9 2 32,56 39 .90 30 ,77 35 ,25 34.47 
39017 50902 45712 52260 60410 65020 04200 74405 75504 
34.27 4 2 . 0 7 36 .19 39 .40 5 0 . 6 0 47 .07 6 0 , 2 1 5 0 . 9 0 BO,51 
102,05 114e90 105.06 97 ,20 126.90 112.97 126,40 110,07 104.60 102.45 
37 .42 4 1 . 6 3 3 0 , 1 5 37 ,19 5 0 . 0 5 44 .77 DO,37 4 5 . 0 5 4 4 , 0 1 43 .00 
1279,5 1367.6 1274.6 1293.6 1740 .1 1625.5 1700.0 1727,0 1652 ,5 1652,0 
31.06 33 .69 30 ,07 20 .93 30 .47 35.77 30 .03 39.45 3 0 , 4 0 30.04 
ECU 
26.25 25.94 25,60 24,25 20,37 27.79 30 ,03 27.90 27 .42 27.55 
4 0 , 6 1 4 3 . 3 4 4 6 , 4 3 43 .27 4 0 . 3 3 47.05 5 0 , 9 9 4 1 . 6 7 3 0 . 9 1 41 .46 
23.40 26 ,52 20,46 30 ,02 3 0 , 2 1 31.19 3 2 . 6 1 36 .13 36 ,27 30 ,00 
34,95 39 ,23 4 1 , 1 9 4 4 . 6 9 4 2 . 2 5 42 .96 4 5 . 6 0 4 9 . 2 5 4 6 , 7 7 5 0 . 1 2 
261,40 272.30 202.10 301,90 357.70 290.00 315 ,31 325,20 355 ,09 327,57 
36.26 34.79 35a61 37,01 43,99 36,60 39.32 40,90 45,14 41,20 
1320 1910 2500 2620 2936 3576 4646 4755 5400 640» 
26.00 32,20 40.57 40,10 37.60 40.40 43,94 34.60 34,62 30.19 
3340 3060 4970 5670 6200 6760 6770 7170 7300 7540 
36.32 3 0 . 7 2 40 .40 5 2 , 7 2 4 9 . 2 5 53 ,41 5 2 . 4 1 5 2 , 1 6 5 1 . 9 0 5 4 . 0 0 
1690 2440 3000 2950 3600 5900 5000 
24.30 35.62 39.40 29,09 31.12 45,30 39,43 
TAB.1115 
D. 06 TAFEL BIRNEN ι DOYENNE DU COMICE 
O . 0 6 DESSERT PEARS'DOVENNE OU COMICE 
D.06 POIRES DE TABlEiDOYEH. DU COMICE 
D.Ot PERE OA TAVOLAiDOreilHE DU COMICE 
P r e i s e Je 100 kg - ohne M u s t . / P r i x par 100 k g - l i e r s TVA 




1 9 8 8 









507,00 524 ,00 598 ,00 





































































55 ,97 5 3 , 7 2 
2 3 9 2 , 0 
5 5 , 0 6 
2 0 5 0 , 0 
3 3 7 6 , 0 
47 ,18 77 ,81 
137,90 153,00 178 ,00 192 ,00 112 ,00 
5 8 , 5 8 6 5 , 4 5 7 6 . 1 3 4 7 , 8 9 
2099,0 2401,0 3226,0 3689,0 2155,0 














































































52.20 65,70 60,80 
79,55 100,23 93,78 
49,19 
74,03 





Preise Je 100 kg - ohne MeSt. r* Prix par 100 kg - h o n TVA 






































































1 2 7 , 7 1 
155.50 
74,96 
2 * . I I . 8 9 
D.20 2ITRUSFRUECII1E 
D.20 CITRUS FRUIT D.20 AGRUMES D.20 AGRUMI 
Pre i se je 100 kg ­ ohne KuSt. / Prix par 100 kg ­ hors TVA 



























CRAHOCSiVALEN il , 


























































































































































































l u t l i -
jcallan 
f . l l 
M I 
f . l l 
f . l l 
f . l l 
































Î Î TF Ï Ï 
r» 
»elein d· tot», aojj i l «Ini I r l o 
« • I l l a · ¿«alini· 1 l i t ln i f l t t t lon (1) 
M i 
» o l i i · · (blanc) 
»rtt l intto (t ient) 
»Ottino 
t u i a 
•a l lo d ' a l t · · 
■TrTTTaTTW 
Kuller d 'o l i t i ! 
1 
Hel la 




Nulle d 'ol i« · : t r i t t 
titra »Irgli! 
Fin· 
Sil i -Fini 
t tapante 
F latra 
I r r ! , oir ICO p i len ) 
f leur i couplai 
•etoa 
»eut taccerà 
Ott l la t i 
Fruiu 
Tuli pio 
( M e u l e 
Ctritanthleia 
fleura an pot 
C r i l i i i i i ( in u t ) 
» l i l l u (an pot) 
OirjraantMaat (an pot) 
»atn i t l t la i (ar. pot) 
la-tree predetta «laitta» 
ΐΜι par ili l , | ' 
»olo oaca 
Marleen »acá 
C i l u 
labac brut t ta i ta · »u i l l t l i 
" « ι u r l i t i la piel i iperl intt 
" " ι l i l i u r l i t i in laptrUnca 
Heetltn! tout · , värit t i« 
" " ! v i r i i l i I t plut i ipirlanti 
Autret produite « Ig l t tuu tr i ta 
Lantilla«. 
S i m a 
Catan oen Igranl 
» i c M d t i non dlcortlqultt 
CI 
»In» » r i t u , «Ina l u l t Uld »len t r i l t« 
(rapai fir u t u »riducile· ( I ) 
t in i amt 
•aliini («MU) 




( M m per 100 I ) 
Olita a i l i H a i , 




Olita oli i traeer 





(Fritai per too pieci·) 
Cut f lauen 
t a n t 
leccar· »oui 
Cirnitlent 
F r i t l i l i 
lulI pi 
( lad l i i i 
Chrtilitthtluit 
»et plinti 
C ,du in i (pottU) 
» u l a n (potted! 
Ctrrtutliaauta (ptttad) 
»atneilllo· 'totted) 
Otilar tree «rodéete 
T M t . . ' M r »Oi «,) 
Dried pau 
Orlad Inani 
t ip · 
• la tallecer »I l var ia t i · · 
" " ι (a l t iaportant v i r i t t i 
" " ι lad aast l icerti»! v i r i t i , 
te» cantai a l i variati«« 
" n , aoit iapartant u r l a t i 
Ottiar crop produitti tríete 
l i n t i l l 
t u u t 
Citttn « n d . tied) 
(réunifiait, unahallad 
K 
Ιτ ! · 'Γ .«»ιη. t i jn.el t t id JtOlijSrlictenltnd 
Irããíãã mr »ilntiarataUung ( I ) ~" 
t a i a i n t 
•attira* ( v i l u ) 




TTr iuT j« 100 1) 
Olltenóli » a l l i n 




Ollttnöli trlieritnjtnd Intro virgin 
Fine 
Si i l - f l i e 
l u p i n i · 
Haeta 
TrTãTãe Ja 100 Stött) 
ScKtlttblvatn 
»oían 
lacciri- leii i i 






Cjtlaten (ta topf) 
tuleen (la lopF) 
tkryitntbeiin ( la lapf) 
»olmettten (ia Topt) 
taattia« » f l e u U t t t tne«aal»ee \h.\t,it mi,} Œ — 
Sptlit irl ian 
Seilufcatinin 
lapt 
»«tubit i al l t Sortin 
" ι e let t ig l i · Serta 
" t iviltvichttgit torto 
Kipfini al I i lu tan 
" ι e let t ig l i · Sut« 
I n i t i a i pf lami ■ Iriitgnlieeilrleclienland 
l inan 
Sua· 
t iuivol l i ( t i l i t t i . S u l ) 





»t» dt aie«, auto « ola»! t r i t i « 
Ut« par la »Inlfitaliana ( i l 
» u t « 
latt ina (bianca) 
Aretlineto (»lineo) 
tett ine 
S u u 
t i l » d 'a l i ta 
( » r e n i per 100 I ) 
Olio d'allvat I t i l i « 









M a r i 
(Proni pir 100 p i l l i ) 
f i o r i ra t i« ! 
Roto 
»oto í iecir« 
( t rot in i 
r re t i t 
tulipani 
d e d i a l i 
Crtaintaat 
»lento in vaia 
C i c l i t i * ! ( In vate) 
»tali« (in vuo) 
C r l u n t i i l (in vue) 
Poimut« (In vite) 
A l t r i « ra ta t» «notait 
(F ran i per too tg) 
f i a t i l i »ceni 
Fagioli ««echi 
Colia 
tabacca j r e i u i t u t u 1« tar lat i 
" " ι varial i plu iapartant« 
" " ι la vtr . In ardtu d'iip. 
LuppaUt tutto la variati 
" t var iat i » l i tiportantt 
f i l t r i »radetti t i g t U l l i I r t e l i 
lantlcctit« 
t a t u a 
Cattai (coapratl | atai) 
tr ichtdl in guide 
I 





































ι »ir 100 t , / Fri tai par 100 tg / Fraiaa Ja 100 t ] f f r a n i »tr 100 tg 
2 4 . 1 1 . f » 
Α . 0 5 BRAUOÍ.RSTE 
Α . 0 5 MALTING BARLEY 
A . 0 5 Okoi: DE BKASSERIE 
Α . 0 5 ORZO DA t M L T l R I A 
P r e i s e Je 100 kg - oline t l u S t , 
P r i c e s per 100 kg - e x c l . VAI 
/ P r i x por 100 kg - l i o r t IVA 














4 6 , 2 3 
3 9 , 1 4 
2 2 , 3 8 
I B , 7 8 
140,96 110,45 
2 0 . 7 2 












4 7 , 4 3 
3 8 , 4 5 




















40,50 40,13 39,27 
11,54 19.36 18,90 
110,60 121,95 106,60 96,59 113,70 












































9 3 4 , 0 
8 2 0 , 3 








2 1 , 5 0 1 9 , 1 5 
829,0 






























































12,60 12,01 11,52 11 ,49 11,59 
19,39 IB,21 17,56 17,53 17,88 
11,75 11 ,75 11,75 
15 ,15 15,20 15,17 
2636 





15,67 15,69 15 ,54 
2278 2338 2377 2568 2625 2520 2287 2205 2201 2269 2308 2314 
16,24 16.78 17,12 18,67 19,08 18,35 16,61 16,11 15,95 16,56 16,92 17,19 
5025 5025 5025 5025 5025 
2 9 , 4 0 29 . 38 2 9 , 3 0 2 9 , 2 1 29 ,21 
4 3 , 5 0 
2 0 , 9 7 
117.89 
16,75 
41,90 41,80 42,00 41,60 41,45 42,00 
42,75 -
17,B3 17,87 17,97 17,79 17,67 17,99 
18,27 -
804,0 806.5 809,0 809,0 
744,0 











2 9 . 5 5 
22.11.09 TAB.1005 
C.02 ZUCKEfiRUEDEIUSTANDARDQUALITAET 
C.02 SUGAR OEETîSTANDARO QUALITY 
C.02 BETTERAVES SUCR.iQUAL. STANDARD 





































P r e i s e Je 1000 kg - cline l lwSt. / P r i x par 1000 kg - hors TVA 
P r i c e s per 1000 kg - c x c l . VAT / Pro i r : i per 1O00 kg - IVA e s c i . 









7230 \ 7535 
55 ,90 \ 5*1,02 







00,60 91,10 93,50 99,27 100,70 96,90 95,60 95,60 97,50 95,60 
35,29 36,09 37,19 11,70 44,35 43,30 42, 94 44,92 47,07 46,09 
150,10 193,39 170,00 107,05 226,00 210,16 220,37 220,77 233,36 222,2'* 
27,13 32,95 20 ,15 29,00 33 ,30 31,75 32,14 3 3 , 64 33,60 3 1 , 5 0 
44000 52000 54500 67400 73667 79670 03670 j 06170 04415 
30.65 43,73 43,15 50,91 54,57 57,67 57,70 \ 50,94 56,40 
100,77 116,24 100,36 100,53 131,49 121,69 120,22 99,40 106,02 103,40 
36.66 42,11 39,05 30,46 51,02 40,23 49,07 41,40 45,76 44,29 
1234,0 1400,3 1333,4 1303,2 1770,5 1756,0 1606,0 1614,4 1714,5 1779,0 
30,72 34,49 32,29 30,94 39,14 30,66 35,70; 36,06 39,04 40,96 
24,10 24,04 25,00 27,37 27,72 30,64 26,70 | 26,65 27,39 26,00 
37,20 40,17 45a20 40,04 47,22 51,00 45,33 39,60 30,07 40,46 
26,50 27,00 29,51 31,01 34,21 31,00 34,59 j 34,90 "¿6,11 36,11 
39,50 39,94 42,70 44,97 47,05 43,01 40,37; 47,69 46,57 46,55 
239,00 266,20 272,60 202,10 322,50 276,50 279,56 1 269.97 324,70 204,04 
33,15 34,01 34,41 34,50 39,66 33,94 34,06 1 34,02 41,19 35,72 
! 
1500 2100 2650 2920 3270 3795 4900 \ 5537 6257 7500 
29,54 35,40 43,00 44,69 41,00 42,96 46,34 ; 40,29 40,05 45,23 
7990 
50,12 
D.07 PFIRSICIIE'ALIE SORIEN 
U.07 PEACIItS'ALl VAM1ETIE5 D.07 PECNCS.-EIISEI'iBlE DES VARIETES D.07 PESCIIEiIIISItME BELLE VARIETÀ 
























































530.00 466,00 518,00 670,00 
75,62 66,50 73,51 95,02 
50792 70289 93391 
32,93 45,64 60,60 
1900,0 2823,0 1808,0 
2364,0 2166,0 





























D.14 I T I «UME« 2UH IROCKNtll U.UI BRICE 
D.14 PLUMS FOK PRTlilG AND 0IIII.lt PLUMS D. 14 PRUNES Λ PRUNI AUX IT AUTKC5 J.14 SUSINE DA SECCARE E ALTRE 
Preise je 100 kg - oline MuSt. 
Prices per 100 £« - ene i . VAI / Pri» por 100 kg - liors IVA / F r e t t i per 100 kg - IVA esc i . 
BK DEUTSCHLAND 
OH 1988 








I T A L I A 




































































































































































































































































































































































6 8 4 3 1 
4 4 , 5 1 
; 
-
1 6 5 2 , 0 
3 8 , 0 4 
; 
-
4 9 . 4 9 
7 4 , 4 8 
; 
-
5 2 7 , 0 0 







2 2 . 1 1 . 0 9 TAU.1106 
0 . 2 1 ZITRU5FRUECIITE 
0 . 2 1 CITRUS FRUIT 
ESPANA 
P r e i s e Je 100 kg - olino I twSt. / P r i x par 100 kg - hors TVA 
P r i c e s per 100 kg - e x c l . VAT / P r e n t p e r 100 kg - IVA e s c i . 
D .21 AGRUMES 
D . 2 1 AGRUMI 
















































































1775 2045 2996 
1 7 , 2 9 19,01 23 ,50 
1544 1700 2500 
15 .04 15,01 20,30 
1695 1090 2556 
1 6 , 5 1 17,65 20,05 
3196 3690 5013 
31 ,13 34 ,30 4 5 , 5 9 
1145 1551 2009 
11 ,15 14 ,42 16,30 
1906 2499 3145 
10,56 23,23 24,67 
1360 1001 2206 
13,25 17,49 17,93 
2792 3409 4454 
27,19 31,69 34,93 
3160 1301 3675 
30 .05 12,04 20 ,02 
3233 1209 3901 
3 1 , 4 9 11.90 31 ,22 
2034 1737 2196 
27,60 16,15 17 ,22 
2265 3510 2673 
17 ,90 27,17 19 ,45 
1930 3602 2195 
15 ,31 20,51 15 ,97 
2221 2970 2737 
17,55 22,99 19,91 
3016 0057 3211 
23 ,03 60,57 23 ,36 
2215 2365 1170 










2 2 , 9 5 
2720 
19 ,05 
3654 3701 4202 
20 ,07 20,65 30 ,57 
2292 7506 2702 
1 0 , 1 1 50,73 20 ,24 
2419 O106 2020 
19 ,11 62,76 20 ,57 
1013 5111 2202 
14 ,32 39,57 16 ,02 
TAB,1205 
£.02 BlUflflIKOllI iflUALIIAEI I 

















l l l l 1988 
UFI 1989 
ECU 1988 





























Pre ise Je 100 kg -














































19,87 25 ,59 
162,00 283,00 
23,01 40.3B 
203,00 118.00 103,00 108,00 















845,5 509,9 392,6 520,6 
19,45 11 ,73 9,04 11,95 
32,05 30,55 31,11 27,91 23.27 38,92 24,61 22,68 25,25 30,39 30,33 41,23 









1751,00 4 9 5 , 0 0 380,00 442,00 353 ,00 622 ,00 763 ,00 584 ,00 411 ,00 ­
219,83 62,67 72,41 48,08 51,04 55,53 44,35 77,87 95,39 
451,00 
56,72 
IMO UIRSIHOKOHI'QUAIITAET I 
E.10 SAVOY CABOAOE'QUAUIV I 
Preise Je 100 kg -
Prices per 100 kg 
ohne MiaSt. / Prix pnr 100 kg - hors TVA 
- axe l . VAT / Prezzi per 100 kg - IVA e s c i . 
E.10 CHOUX DE SAVOIEiQUALlTE I 
E. 10 CAVOLI VERZA'QUALITA Γ 
AIIHEE 
BR DEUTSCHLAND 
DM DM 1988 19i» 
ECU 1988 ECU 1989 
FF FF 19BB 19B9 
ECU 1988 ECU 1989 
LIT 1968 LIT 1989 
ECU 19B8 ':CII 1989 
HFL 19BB 
IIFL 1989 
ECU 19B8 ECU 1989 
BElOlOUEz-BELOlE 
DER 198B BFR 19B9 
ECU 1988 ECU 1989 
LUXEMBOURG 
LFR 19SB LFR 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
Ulli TED KINGDOM 
UKL 1988 UKL 1989 




ECU 1988 ECU 1989 
DKR 1988 DKR 1989 






ECU 1988 ECU 1989 
PTA 1988 PTA 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
ESC 1988 ESC 1989 



















4 1 , 4 0 
2 5 . 8 1 
7 8 , 1 4 
5 8 , 3 3 
37 ,62 
2 8 , 1 5 
4 0 , 4 3 
4 3 , 4 5 
1 9 , 4 5 
2 0 , 9 7 
31,80 
4 3 , 3 2 
15,27 
20,87 
2 0 , 1 8 
4 1 , 8 3 
9,74 
20,17 
21,90 21,98 26,53 

















2 6 , 0 7 

















333 ,7 417 ,4 452 ,3 4 8 8 , 4 






























2 2 , 5 4 
14 ,94 14,93 13 .97 
22 ,77 22,78 2 1 , 5 5 
15,10 
22 .73 




Preise Je 100 kg -
Prices per 100 kg 
ohne M»5t. / Prln per \00 kg - hors TVA 










































































37 .09 32 .56 
17,83 15,64 





17 ,17 15 ,55 
34 ,37 
10.55 
16,51 14 ,72 
32 ,72 30 ,32 
15,79 14,62 
32,84 3 3 , 0 5 31 ,19 
15,84 15,94 15,97 
108,84 107,03 101,03 104,63 106.34 100,28 101,15 104,19 100,26 99,63 97,11 96,14 
96.66 95,95 92,41 - -
15 ,61 15 ,34 14 ,38 1 4 , 8 5 15 ,10 14 ,31 1 4 , 4 4 14 ,78 14,22 13,94 13 ,71 13 ,54 
1 1 , 6 1 1 3 , 5 2 13 ,10 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
31965 32440 33930 35785 35943 34830 35670 37495 36636 4042O 41386 43477 
21,04 21,33 22,15 23,21 23,25 22.58 23,16 24,33 24,99 26,17 26,66 29,37 
45,20 
36,90 
19 ,48 1 5 , 6 8 
147,72 
100,89 










38,30 39,65 39,05 38,40 37,65 35,20 -
16,29 16,95 16,71 16,42 16,05 15.04 . . . . 
8 4 3 , 4 6 7 4 , 6 
1 9 , 5 3 
1 5 , 4 5 
7 0 7 , 0 
6 4 5 . 0 
16 ,37 1 4 . 7 8 
1 2 , 8 5 1 0 , 1 5 
1 8 , 5 2 1 5 , 6 4 
636 , 8 674 ,6 
19,37 
15,44 
707 ,6 645 ,0 
16,37 14,77 
12 ,33 10,16 
17 ,80 
15 .83 
609 ,0 672,8 
18 ,68 15 ,44 
7 0 7 , 0 645 ,0 
16 ,32 14 ,80 
11 ,72 
9 ,91 
17 ,38 15,24 
7 8 6 , 9 6 7 4 . 0 
18 ,12 15 ,47 
7 0 7 , 0 
6 4 5 . 0 
1 6 . 2 8 1 4 . 8 1 
1 0 . 9 3 1 0 . 0 6 
1 6 . 5 3 
1 5 . 4 1 
774,0 6 6 1 , 5 
17 ,82 
15 ,18 
707 ,0 645,0 




758,6 649 ,6 
17.46 14,97 






7 4 9 , 0 6 4 4 , 0 
17 ,21 
14 ,84 
7 0 7 . 0 64O.0 
16 ,24 
1 4 , 7 5 
10,07 9 . 7 2 
1 5 . 2 3 
14 .41 
724,0 6 7 4 , 0 
16,60 15 ,52 





















1 5 , 1 5 15 ,55 
154, 102, 




















11,66 11 ,68 11,68 
15 ,06 15,11 15,08 
110,07 105,53 98,47 96,67 96,67 








3400 3n00 3400 3400 3400 


























D.Ol TAFElACPFCliAllE SORtEH 
D.Ol DESSERT APplESiALl VARIETIES 
D.Ol POHHES DE TABLE'EHS. DES VARIEI. 
».Ol MELE DATAVOLA'IHSICME DELLE VAR 
Preise Je 100 kg - ohne M M S I . / Prix par 100 kg 
Prices per 100 kg - e 
hors TVA 






ECU 1988 ECU 1989 
FF 1988 FF 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
H T 1988 III 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
IIFL 1988 
IIFL 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
BElOldUt/BElOIE 
DER 198« BFR 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
LFR 1988 LFR 1989 
ECU 1988 ECU 1969 
UNITED KINGDOM 
UKL 1988 UKL 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
IRL 1988 IRL 1969 
ECU 1989 ECU 1969 
DKR 1968 DKR 1969 
ECU 1988 ECU 1989 
DR DR 1989 1969 
ECU 1986 ECU 19B9 
PTA 1988 PTA 1989 




















5 1 , 4 4 













70,02 67,64 69,53 
33,77 32,72 33,46 
223,00 230,00 235,00 237,00 257,00 261,00 265,00 241,00 222,00 214,00 265,00 259,00 





33,44 3 3 , 6 3 
35,02 36 ,24 
36,50 37,53 40,67 34,20 31,49 33,06 37,42 36,48 
41222 33602 46563 46563 61143 
26,75 21,86 30,14 30,22 39,89 
113,00 
79 ,00 
4 8 , 6 9 
3 3 , 5 8 
1 9 1 1 , 0 
1 3 7 9 , 0 

























3 5 , 7 2 
9 2 , 0 0 
9 7 , 0 0 
3 9 , 4 8 





















5 7 , 0 0 















61,00 67,00 75,00 
26,10 28,66 31,96 
950,0 1055,0 1402,0 
21,86 24,28 32,19 
37,54 49,65 51,04 44,55 36,52 25,00 26,00 40,22 40,01 32,62 40,10 47,21 














289,00 391,00 261,00 269,00 291,00 265,00 
36,56 47,87 32,79 33,68 36,36 33,03 
4165 3846 4125 5105 


















3 9 . 0 2 
24.11.89 TAB.1125 
D.08 APRIKOSEIIiALLE SORTEN ».08 APRICOISiALL VARIETIES D,08 ABRICOTS'ENSEMBLE DES VARIETES D.06 ALBICOCCHE'INSIEME DELLE VARIETÀ 
Preise Je 100 kg -Prices per 100 kg ohne MuSt. / Prix por 10O kg - hors TVA - excl, VAT / Prezzi por 100 kg - IVA esci. 
OR DEUTSCHLAND 





















































.640,00 576,00 626,00 


















5 8 , 0 9 
24.11.89 
D.13 ERDBEEREHIALIE ARIEN DER PROD. D.15 STRAWBERRÍESiALL TYPES OF PROD. 
Preise Je 100 kg - ohne MuSt. Prices per 100 kg - exc l . VAT Prix per 100 kg -Prezzi per 100 kg 
D.15 FRAI5E5IT0US TYPES DE PRODUCT. 
D.15 FRAGOLE'TUTTI I TIPI DI PRODUZIO 




















































ECU 1988 ECU 1969 
ESPANA 




















1(97,00 1572,00 1064,00 1731,00 1469,00 2036,00 2277,00 
2182,00 ■ -
240,83 223,24 154.67 247,03 211,29 289,04 321,93 310,22 - - - - - -
1146,00 
1142,00 
4 9 2 , 7 7 
4 8 6 , 4 1 
7 7 7 , 0 0 
9 0 7 , 0 0 
3 3 3 , 6 4 
3 8 6 , 4 4 
4 ( 9 , 0 0 
5 3 1 , 0 0 
201,25 226,34 
35445,0 21907,0 14278,0 9216,0 
51726,0 21046,0 17527,0 12781,0 




3 2 8 , 7 0 
4 0 2 , 4 0 
2 1 2 , 1 5 







































































593,00 597 ,00 
253,56 255,27 
689,00 819,00 1785.00 
294,75 350,29 761,12 
9230,0 10540.0 13506,0 20276.0 
212 ,35 242 ,51 310 ,83 4 6 5 , 4 9 
200,20 192.40 225,20 






















D.22 CITRUS FRUIT 
PORTUGAL 
Preise Je 100 kg - ohne HwSt. / P r i x par 100 kg - hors TVA 





















































































2 4 . 1 1 . 6 t . 
E.03 ROSEHKOIILIALLE QUALITAEIEH 
E.03 BRUSSEL» SPROUTSiAlL 0.UAUIIES 
E.03 CHOUX DE BRUXELLES'TTES QUALITES E.03 CAVOLI DI BRUXELLESHUITE IE QUA 







ECU 1 9 6 9 
91,78 













ECU 1968 ECU 1969 
HALIA 















































































































128,51 93,40 77,24 60,71 
62,00 45,05 37,26 29,22 
90,77 
43,76 
110.00 87 ,00 
137,00 101.00 
46,80 






2 4 , 7 3 
76 ,10 
33 ,45 
52,36 48,48 33,25 24.26 16,29 18,47 
56,60 -
79,16 74,(0 50,41 16,97 24,65 28,49 
83,79 -
39,31 33,96 35,71 28 ,60 
50 ,85 43,84 46 ,03 37,07 
2 1 , 4 6 
3 2 , 3 0 
1.09 WIR5IHGK0IIIIAIIE QUAI 1 U t TFN 
E.09 SAVOY CABBAGEiAll QUAWIUS E.09 CIIUUX DE SAVOIEMOUTES QUALITES E.09 CAVOLI VERZAilUIIE LE QUA11TA' 
Frelse Je 100 kg - ohn« MaSt . / Prix por IO0 kg - hors IVA 











H A L I A 
L I I 1988 
L I T 1989 




IIFL 1 9 8 9 
ECU 1988 
ECU 1 9 8 9 
BELGIQUE/BELOIE 
I I IH 1986 





LFR 1 9 8 9 
ECU 1988 














ECU I 9 B 8 
ECU 1989 
ELIAS 






P I A 1989 
ECU 1988 







4 9 , 0 7 
3 6 , 0 1 
2 3 , 7 6 





7 6 , 0 0 
4 1 , 0 0 
3 2 , 7 5 





1 4 , 1 6 
1 2 , 9 3 
2 0 , 4 1 










2 2 , 9 2 
F 
4 9 , 1 7 
4 2 , 8 6 
2 3 . 8 0 





8 1 , 0 0 
4 8 , 0 0 
3 4 , 9 2 





1 3 . 9 7 
1 2 . 1 4 
2 0 . 1 7 












4 6 , 1 7 
3 5 , 5 8 
2 3 , 2 6 





7 6 , 0 0 
4 3 , 0 0 
3 2 , 6 6 





1 4 , 7 6 
1 4 , 0 2 
2 1 , 6 9 












5 9 , 8 1 
4 8 , 7 1 
2 8 , 6 1 





7 8 , 0 0 
6 1 , 0 0 
3 3 , 4 9 





1 4 . 7 7 
1 4 , 8 4 
2 2 , 3 3 












7 2 , 2 2 
5 5 , 1 0 
5 4 , 7 1 





4 6 , 0 0 
4 0 , 0 0 
1 9 , 7 4 





1 4 . 1 7 
1 7 . 4 1 
2 1 , 5 6 












7 4 , 3 1 
6 3 , 9 7 
3 5 , 7 8 





5 6 , 0 0 
4 3 , 0 0 
2 3 , 9 8 


















3 3 , 7 4 
4 0 , 9 3 
1 6 , 2 3 





2 5 , 0 0 
3 3 , 0 0 
1 0 , ( 6 





1 8 , 7 8 
2 0 , 7 4 













2 1 , 0 8 
4 2 , 5 2 
1 0 , 1 3 





2 8 , 0 0 
4 1 , 0 0 
1 1 , 9 1 






1 8 , 0 5 
2 4 , 8 8 












1 7 . 6 1 





2 1 , 0 0 
3 5 , 0 0 
8 , 9 8 





1 4 , 0 9 













1 7 , 6 7 





2 8 , 0 0 





1 3 , 7 5 












1 9 , 2 3 





3 3 , 0 0 





1 3 , 9 5 












2 1 . 4 8 





3 7 , 0 0 





1 2 , 9 4 













3 4 , 5 5 





4 7 , 0 0 





1 4 , 0 1 










1 9 , 3 6 
TAB.1035 
Α . 0 7 MAIS 
Α . 0 7 MAIZE 
Α . 0 7 MAIS 
Α . 0 7 GRANOTURCO 
P r e i s e Je 100 kg - ohne M u S t . ' P r i x por 100 kg - h o r s TVA 




ECU 1988 ECU 1989 
FF FF 1998 1969 
ECU 1968 
ECU 1989 
L I T 1986 





ECU 1 9 ( 8 
ECU 1 9 8 9 
BEEGIQUE/BEIGIE 
DFR 1988 BFR 1969 







UKL 1 9 ( 8 
UKL 19B9 
ECU 1996 ECU 1989 
IRL 1988 IRL 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
DKR 1988 DKR 1989 

















100,07 99,48 99,71 99,05 102,21 102,00 97,21 97,91 97.87 - - - 96 ,34 9 3 , 0 2 
14 ,25 14 ,19 14,06 14 ,51 14 ,55 13 ,75 13,20 
1 1 , ( 8 1 1 , 8 0 13,BB 
35535 35540 35515 35264 35340 35372 




















































2616 2596 2600 2608 
15,57 15,30 15,14 15,08 
4050 405O 4050 4050 405O 




1 9 , 2 9 
4050 
23 ,82 
D . 0 2 TAFELAEPFElι GOLDEN DELICIOUS 
D . 0 2 DESSERT APPlESlGOLOEH DELICIOUS 
P r e i s e Je 100 kg - ohne MeSt 
P r i c e s per 100 kg - e 
D.02 POMMES DE TADLEiGOLDEN DELICIOUS 
0 . 0 2 MELE DA TAVOLA·GOLDEN DELICIOUS 
/ P r i x por lOO kg - h o r s TVA 
VAT / P r e z z i per 10« kg - IVA e s c i . 
BR DEUTSCHLAND 
DU 1988 DM 1989 
ECU 1998 ECU 1989 
FF 1988 FF 1969 











195,00 195,00 217,00 233,00 257,00 263,00 232,00 233,00 237,00 262,00 

























































































































ECU 1988 ECU 1989 
IRL 1988 IRL 1989 
ECU 1986 ECU 1989 
DKR 1988 DKR 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
DR 1986 DR 1989 
ECU 1986 ECU 1989 
PIA 1988 PTA 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
PORTUGAL 
ESC 1986 ESC 1989 
ECU 19(8 ECU 1969 
103,07 57,82 55,73 53,76 100,18 -
49,72 27,89 26,88 25,87 
48,30 - - -
253,00 197,00 195,00 220,00 237,00 
35,90 27,94 27,57 31,07 33,38 
35500 32907 30894 43000 43216 
23,04 21,28 20,00 27,90 26,20 
51,00 48,00 49,00 57,00 
65,00 
21,81 20,51 20,96 24,30 
27.79 
968,0 1353,0 1409,0 
22,27 31 ,14 3 2 , 3 5 








250,00 265,00 219,00 
31,52 33,56 27,62 
2 3 5 , 0 0 245 ,00 
2 9 , 3 8 3 0 , 5 4 
4474 3675 3863 3962 






















09 CIIERRlESiSMEET CHERRIES 
D.09 CERISES'BIGARREAUX 
D.09 CILIEGEIBIGARREAUX 
Preise Je 100 kg -
Prices per 100 kg 
ohne MaSt. / Prix por 100 kg - hors TVA 



























































251,23 289 ,94 
350,00 321,28 4 0 5 , 4 5 
120,95 139,47 
168,17 155,04 195,64 
1282,00 812,00 998,00 






















































2 4 . 1 1 . 6 9 TAB.1165 
D. 16 ERDBEEREN (FKEILAIID) 
D. 16 STRAWBERRIES IH 1IIE OPEN 
D.16 FRAISES DE PLEINE TERRE 
D.16 FRAGOLE DI PIENO CAMPO 
Preise Je 100 kp -
Prlcos per 100. Kg 
ohne Mn5t. / Prix par 100 kg - hors TVA 











LIT 1988 H T 1989 
ECU 1986 ECU 1989 
IIFL 1968 UFI 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
BELGIQUE/BELOIE 
BFR 1988 BFR 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
LUXEMBOURG 
LFR 1988 LFR 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
UNITED KINGDOM 
UKL 1988 UKL 1989 
ECU 1989 ECU 1989 
IRELAND 
IRL 1986 IRL 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
DKR 1988 «KR 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
11IÌ 1988 DR 1989 
ECU 1968 ECU 1989 
PTA 1988 PTA 1989 
ECU 1988 ECU 1969 
ESC 1988 ESC 1969 


























660,00 680,00 1193,00 









9230,0 10540,0 13506,0 20346,0 
125,70 202,68 166,42 2 1 2 , 3 5 242 ,51 310 .83 4 6 7 , 0 9 149 ,58 




1415 ,00 1652 ,00 
10587 
15014 





















D.25 FRISCHOBST UHU TROCKENFRUECHTE D.25 FRESH AND DRIED FRUIT D.25 FRUITS FRAIS ET FRUITS SECS D.25 FRUITA FRESCA E FRUTTA SECA 
Preise Je 100 kg - ohne MuSt. / Prix por 100 kg - hors TVA Prices par 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
MELONI 



































U T 1988 


































































































































































































































































E.04 ilSSEIIKOIll'QUAlITAEr I 
E.04 BRUSSELS SPROUTS' QUALITY I 
E.04 CHOUX DE BRUXEUES'QUAIITE I 
E.04 CAVOLI DI BRUXELLES'QUAllTA I 
Preise Je 100 kg - ohne MuSt. / Prix por 100 kg - hors TVA 












H T 1988 
H T 1969 































7 0 , 5 0 
(7 ,44 
13,69 
161,77 113,45 88,46 71,33 
79,01 54,72 42,67 34,33 
385,00 316,00 272,00 185,00 






































5120,0 2221,0 2350,0 2426,0 2322,0 2040,0 









UKL 1988 UKL 1989 
ECU 1988 ECU 1969 
IRL 1988 IRL 1989 
ECU 1986 ECU 1989 
DKR 1988 DKR 1969 









55,12 54,78 37,89 29,27 20,32 23,54 27,09 81,89 -
83,34 84,30 57,45 44,61 31,00 36,31 121,23 -
1988 1989 
ECU 1989 ECU 1989 
PIA 19(8 PIA 1989 
ECU 19(6 ECU 1989 
ESC 1988 CSC 1989 
ECU 1988 ECU 1969 
541,00 509.00 673,00 850,00 
66,21 64,46 64,86 106,66 
517,00 îi .9,00 441,00 394,00 268,00 





F..11 KOPFSAIAHFREILAI IDI 'AI .LE QUAL. 
E . l l LE11UCE IH THE OPEN'ALL QUAHT. 
E . l l LAITUES DE P I , TERREHTES QUAL. 
E . l l LATTUGHE D I PIENO CAMPOITUTTE Q. 
P r e i s e Je 100 kg -
Pr ices per 100 kg 
ohne MuSt . / P r i x por 100 k g - hors TVA 










































































5 7 , 1 0 







66050 62650 77130 7(480 69350 73350 56530 68100 
42.84 40,53 50,01 49,66 45,00 47,44 17.89 44,19 
130,00 165,00 








































4 4 , 5 1 
77 ,86 
2 7 , 7 8 
4 0 , 2 8 
4 2 , 7 5 
5 9 , 6 3 
7 4 , 0 0 
9 0 , 0 0 
3 1 , ( 4 39,48 
166,00 122,00 
7 1 . 0 1 52 ,18 
652,0 1729,0 









3538 3641 1(03 
20,65 21,20 20,83 
3 1 , 5 8 





l i . l Z KOPI 'SAIATIFKEl lA I ID I iQUAl . 1 
E .12 LETTUCE IH THE U r t H ' Q U A L I l Y 1 
Γ. 12 l A I I I I F S Ol! l ' I . TI.KRE ¡HUAI. H E I 







































Prolso Je 100 ky · 
Prices per 100 kg 
ohne IluOl. / Prix por 100 kg ■ Imi-ï IVA 




























J A 5 
202,75 / / 4 2 . D 5 
316,75 2 1 1 , ( 5 
9 7 , ( 7 
1 5 2 , 2 5 
«8,55 
102,65 
2 0 3 , 8 0 
109 ,00 
9 8 , 1 2 
1 2 , 6 0 
2 2 6 , 2 0 
1 4 9 , 1 5 
1 0 8 , 8 1 
7 1 , 9 1 
105 ,95 
145,55 
1 0 4 , ( 5 1 6 0 , 1 5 1 8 0 , 9 5 
1 1 4 , 7 0 
1 0 , 8 9 
7 0 , 1 3 
50 ,4 9 
5 5 , 3 0 
77 ,25 8 7 , 2 8 
122,50 
59 ,05 
5 9 , 2 6 
9 0 , 1 7 
4 0 , 0 « 
7 3 , 3 9 
6 0 , 2 4 
1 0 8 , 6 6 
3 2 , 7 6 
5 8 , 6 1 
4 9 , 5 6 
8 6 , 9 2 
3 3 , 8 9 
4 5 , 2 6 
5 2 , 1 5 
6 7 . 0 3 
3 4 , 7 2 3 3 , 0 6 
5 2 , 6 4 5 0 , 3 6 
3 7 , 4 6 
5 6 , 3 8 
E. 19 Τ0Ι1ΛΤΙΙΙ U K C I I A I I O U O V A I .UUAL. l 
F .19 lUMAIOI'S 111 ÍIIL U P Í N H O N G . Q U . I E. 19 TUMAT. DE l ' I . Tl-KKIMAI.l ONG. , Q U . I . 1 9 POMODORI DI PIENO CAMFO' IUNGHI -QU. I 
P r e i s e Ju 100 kg - olino H u S l . / P r i x por 1O0 kg - l.ors IVA 
P r i c e s per 100 kg - e x c l . VAT / P r u n i por 100 kg - IVA e s c i . 
i!H DEUTSCHLAND 
IMI 1988 




FF 1 9 ( 8 
FF 1989 
ECU 1 9 ( 8 
ECU 1989 
ITAL IA 
L IT 1988 




















UKL 1 9 8 9 
ECU 1988 
ECU 1 9 8 9 
IRELAND 
I R l 1988 





























































































































































































































































































































































lt.26 KAPUT TIU ι AL l i : CUALITAETEII 
E.26 CARROIS'ALl QUALIIItS 
Preise Je 100 kg - ohne l'.iSt . Prices per 100 kg - excl . VAT Prix per 100 kg -Pren I per 100 kg hors IVA - IVA e s c i . 
E.26 CAK01IIiS'TUUTES QUALITES 
E.26 CAROTI.iTUTTE LE «UALIIA 










































































4 8 , 5 9 
28 ,26 
2 3 , 3 5 
55 ,85 
5 2 , 8 0 
2 « , 9 0 
2 5 , 3 6 
6 9 ,34 
1 6 0 , 7 2 
31,42 77 ,22 
141,96 (7 ,10 
68,35 32,36 





19,25 21 ,72 
• 2 , ( 2 31,04 26,16 
1 5 . 7 4 14,97 15,58 13 ,36 
54234 55750 56634 57(40 60409 
35,70 36,65 36,97 37,39 39,08 
55296 56368 57270 52861 55401 














4 7 , 6 3 
4 3 , 4 8 
100 ,00 





4 5 , 0 0 
3 7 , 0 0 




34,00 33,00 33.00 







2 5 , 3 0 
14 ,73 







2 6 , 1 0 





2 8 , 1 5 
2 7 , 3 3 




14,50 19,80 24,80 24,00 24,76 . - 12,00 15,40 12,00 11,10 12,00 
12,00 14,88 12,74 15,92 18,56 29,87 - - - - -
2 5 , 5 1 





























3054 3232 3300 
8,95 8,77 




18,17 '19,05 19.22 26,65 
1731 2213 2894 2611 2283 2242 4503 4580 1587 1757 1645 1661 








2 4 , 4 1 
14 ,30 







I .35 FUCIirCIIAMPlGIIOIIS'ALlE «UAH I . 
E.33 CULTIVATE!) MUSHROOMS'ALL QUAHI. 
E.3S CIIAMPIGIIOIIS DE CULTURE ' TILS CU. 
E.33 FUNGHI COLTIVAIÏMUTIE LE QUALITÀ 
Proís» je 100 k« - olino fieSt . / Prix por 100 kg - hors IVA 




ECU 1988 ECU 1989 
FF FF 1998 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
BELGIQUF/OEIGIE 
BFR 1988 BFR 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
LUXEMBOURG 




UKL 198B UKL 1989 
ECU 19(6 ECU 19(9 
IRL 19(8 IRL 1969 
ECU 1989 ECU 1969 
DKR 19(9 DKR 196 9 
ECU 1988 ECU 1989 
894,00 942,00 1048.00 961,00 
1077,00 1038,00 1142,00 1020,00 
128,24 







932,00 956,00 925,00 9(4,00 1020,00 1150,00 1068,00 116,00 
132,3', 136,40 132,01 139.63 144,66 162,59 150,(12 16,34 
H T 








l i t i 


















































































295.00 290.00 301,00 
126,20 124.03 129,20 
DR DR 1986 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
ESPANA 
PTA 19(8 PIA 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
ESC 1988 ESC 1989 
ECU 1988 ECU 1969 
138,43 158,10 142,10 121,30 139,67 121,73 130,40 140,63 143,23 139.70 138,07 123,33 116,36 
111,40 134,80 134,40 122,70 103,90 127,20 146,00 14B.90 -
199,54 228,25 210,74 183,41 212,53 183,06 197,15 216,40 217,16 212,91 210,64 190,22 





139,71 .140,41 137,94 141,91 141.32 134,56 145,22 162,06 164,34 155,88 154,78 146,53 
147,65 150,00 140,611 147,06 146,47 153,68 - - - - - -
179,73 180,93 177,96 182,(2 181.58 173.68 187.64 208.96 212,58 201,21 199,49 191,17 
189,53 192,06 180,40 168,57 18B.13 197.94 - - - - -
1800,00 1794,00 1800,00 1900,00 1600,00 1800,00 1801,00 1776,00 1900,00 1603,00 1775,00 1774,00 
226,95 227,20 227,02 225,87 225,98 227,90 227.87 223,12 226,17 225,72 221,90 221,10 
10981 10315 9923 9736 9633 10108 11223 12187 12371 11399 12711 13760 







F. 15 l ir i l lTRAUBr.i l , IJKIICÍOST '/NU WEIH 
F .15 HIHI: CRAPES, U INE MUST AUD HINE 
F. 15 R A I S I N DE CUVE, MOUT ET VIN 
I M S UVA DA U N O , I10S1O C VINU 
P r e i s e j o 100 1 - ohne Ku'jv. / P r i x pur 100 1 - hors TVA 
P r i c e s per 100 I - o x e l . VAT / P r e z z i per 100 1 - IVA e s c i . 
LJJLL·. L 



















ECU 1 9 6 8 




























DR DR 1988 1989 

































































































5(67 5687 5687 
33,84 33,52 33,12 
4 2 , 3 2 4 3 , 1 0 42 ,58 44,37 
27011 27011 27011 27673 
160,73 159,22 157,30 159,99 
23008 23009 
136,91 135, (2 133,99 131,02 
24806 24806, 24806 29777 










11.03 H E I K I N 
11.03 CAKHAIION'i 
P r e i s e j e 100 Stiiiick - oluin I 
IV I cos por 100 i t e n s - excl 
M S t . 
VAI 
/ I', i x por 100 p i e c e s · 
/ l Y o z r . i per 100 p e r x i 
Imi's TVA 
• IVA o s c i . 
I I . 05 UCl l l t ' .TS 
11.03 GAROFANI 
DR D1.UI5CIILAIID 








ECU 1988 ECU 1989 
LIT 1988 LIT 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
I I I I . 19BB 



















IRL 1998 IRL 1989 
ECU 1968 ECU 1989 
DANMARK 
DXR 1988 DXR 1999 
ECU 1968 ECU 1969 
PR DK 1986 1989 
ECU 1988 ECU 1969 
PTA 1988 PTA 1989 
ECU 1986 ECU 1989 
PORTUGAL 
ESC 19C8 ESC 1989 
ECU 1988 ECU 1969 
6 3 , 3 5 
6 3 , 2 1 
3 0 , 6 7 
3 0 , 3 3 
« 1 , 3 7 
6 1 , 5 4 
2 9 , 7 1 
2 9 , 5 3 
( 1 . 4 8 
( 0 , 3 7 
2 9 , ( 9 
2 9 , 0 1 
« 0 , 0 9 
5 9 . 7 3 
2 8 , 9 5 
2 8 , 7 1 
5 9 , 5 9 
5 5 , 1 3 
2 8 . 6 5 
2 ( , 4 9 
5 6 , 5 9 
5 0 , 9 7 
2 7 . 2 4 
2 4 , 6 0 
5 1 , 3 8 
5 0 , 4 8 
2 4 , 7 2 
2 4 , 3 6 
5 0 , 2 6 
5 1 , 4 1 
2 4 , 1 4 
2 4 , 7 7 
5 4 , 8 1 
5 5 , 0 7 
2 6 , 4 4 
2 6 , 5 5 
5 « , 8 1 5 6 , 5 4 
2 7 . 4 0 2 7 , 2 7 3 1 , 2 2 
1 7 8 , 9 0 1 7 4 , 3 0 1 3 3 , 7 0 1 4 6 , 4 0 1 1 9 , 0 0 99,SO 9 2 , 4 0 1 0 1 , 7 0 1 4 2 . 1 0 1 4 0 , 5 0 1 1 2 , 3 0 1 7 8 , 6 0 
1 7 8 , 1 0 1 4 3 , 9 0 1 2 8 , 4 0 - - - - - - - - -
2 5 , 6 6 2 4 , 9 8 1 9 , 0 2 2 1 , 0 6 1 6 , 9 0 1 4 , 2 4 1 3 , 1 9 1 4 , 4 3 2 0 . 1 5 1 9 , 8 6 1 5 , 8 6 2 5 , 1 6 
2 5 , 0 7 2 0 , 2 8 1 8 , 2 1 - - - - - - - - -
1 4 ( 2 8 12621 17393 12683 9630 «135 9977 10264 16914 16919 1 2 5 ( 1 19265 
9 , 6 3 8 , 4 } 1 1 , 3 6 8 , 2 3 6 . 2 3 3 , 9 8 6 , 4 6 6 , 6 6 1 0 , 9 4 1 0 , 9 5 8 , 1 5 1 2 , 5 6 
4 1 , 0 0 
4 3 , 0 0 
1 7 , 6 / 
1 8 , 2 8 
3 7 , 0 0 
3 6 , 0 0 
1 5 , 9 5 
1 5 , 3 0 
3 2 , 0 0 
2 9 , 0 0 
1 3 , 7 6 
1 2 , 3 5 
3 7 , 0 0 
3 4 , 0 0 
15 ,69 
1 4 , 4 9 
4 2 , 0 0 
4 0 , 0 0 
19.02 
17,05 
3 7 , 0 0 
3 2 , 0 0 
15,84 
13 ,71 
3 4 , 0 0 




2 9 , 0 0 
1 3 , 1 9 
1 2 , 3 9 
41,00 
30,00 
1 7 , 5 3 
1 2 , 8 3 
40,00 39,00 41 ,00 
17,11 16 ,68 
1 0 , 2 0 9 , 7 0 1 0 , 3 0 
7 , 2 0 
1 4 , / « 1 4 , 0 0 1 5 , 2 8 1 3 , 9 1 1 7 , 3 5 1 6 , 6 9 1 1 , 3 0 1 6 , 1 6 
1 1 , 0 7 - 1 7 , 0 6 1 5 , 2 8 1 6 , 7 6 1 5 , 9 9 
1 8 , 0 4 1 9 , 2 0 1 6 , 1 7 
6 , 0 0 6 , 0 0 6 , 4 0 5 , 4 4 6 , 4 0 - 9 , 0 6 
1 6 , 2 6 1 0 , 3 3 8 , 2 7 7 . 0 1 8 , 2 6 - 1 1 , 6 8 
9 , 2 0 11 ,40 1 1 , 1 0 8 , 8 0 1 0 , 5 0 1 1 , 9 0 1 2 , 6 0 1 0 , 6 0 8 , 1 0 
1 1 , 2 0 1 0 , 3 0 1 1 , 3 0 1 0 , 8 0 - - - .-
1160 1204 1388 718 921 8 2 5 970 1108 1377 2028 1007 1393 
8 , 2 7 8 , 6 5 1 0 , 0 0 5 , 2 2 6 , 6 9 6 , 0 0 7 , 0 4 8 , 1 0 9 , 9 8 1 4 , 8 0 7 , 3 8 1 0 , 3 5 
50,21 
2 / . 1 0 
1 3 5 , 1 0 
1 9 , 2 0 
13236 
8 , 6 1 
7 7 . 0 0 
3 2 , 9 8 
6 2 2 . 0 
1 4 . 3 2 
1 0 . 7 0 
1 6 , 1 « 
7 , 2 2 
9 , 3 1 
1154 
8 , 3 8 
1196 
7 , 0 4 
11.10 CIIKVSAllll l lMI.il (111 TOPI'I 
11.10 CIIKYSAII1HI.I1UM5 ( l ' O l i l i ) ) 
P r é l i o Jo 100 Stticck - olmo M u S t . / IV l x por 100 p i e c e s - hors TVA 
P r i c e s por 100 l i o n s - o x e l . VAT / P r e z z i per 100 p o r r i - IVA e s c i . 
i l . 10 CHRYiANllllI-ICS « I N P O I ) 




















































































































































































































































































































































































































































1.06 ROtlTADAKiZHEITMICIiriUSTE 'JODI C 
Ι.Οί, HAU T0£)ACC0¡2UI1 HOST IUP. VAK. 
1.06 TAISAC Ι) Ι ΐυΐ:2Πΐε VAK. t t l IMPORT. 
1.06 TABACCO GHI:Ã*Z0>2.VAH. I l l OKU HIE 
Preise Je 100 ky - olino lli.'St. / l ' r tx |iar 100 kg - hors TVA 








































19O0 1901 1902 190Ï 1901 190S 1900 1907 
219121 
19?..73 
761,00 046,00 923,00 037,00 043,00 801,00 037,00 
301,10 336,03 300,17 360,61 376,66 395,7?. 393, 29 
220100 260000 290000 362000 430000 369000 356000 370000 
105,00 212,16 225,11 260,16 311,20 251,84 213,52 217,51 
/ 
10500 12960 / 16990 
200,30 216,47 l 275,70 
1900 
11006,0 9709,0 12320,0 15300,0 16500,0 15600,0 17000,0 15900,0 16900,0 16300,0 















17500 20600 2490O 29700 36000 46000 50800 SiûCO 56000 
251,61 300,75 319,20 300,95 310,12 353,16 315,37 330,29 329,30 
22.11.09 TAO. 1520 
I.Oi' HOPFEWALLE SORTEN 
1.07 HOP CONESIALL VARIETIES 
1.07 HOUBLON:TOUTES VARIETES 
1.07 LUPPOLOUUTTE LE VARIETÀ 
Preise Je 100 kg - olme HwSt. / Prtx par 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - exc l . VAT / Prent per 100 kg - IVA esc i . 





































1509,57 2330,30 1506,43 690,60 723,64 721,46 732,92 





724,90 796,95 077,12 914,00 914,00 
120,02 123,92 129,54 133,01 134,51 
715,06 760,10 760,10 
336,37 366,95 366,46 
914,00 1037,05 1214,34 
134,42 149,60 172,50 
12299,0 24203,0 19436,0 9542,0 12004,0 7611,0 7092,3 7420,0 11397,0 13943,0 



















29160 31040 36295 10330 44922 47320 46910 45444 45325 40706 
317,07 319,35 353,49 374,96 352,32 373,93 363,10 330,61 310,76 353,97 
24500 27000 32000 39000 43500 5450P 39O000 
352,25 394,19 410,22 395,10 376,04 410.42 2705,06 
E.13 K0PFSAIAT<UHTER01AS)IALLE QUAL. 
E.13 LATIUCE UNPER GLASSIALL DUALITIES 
E.13 LAITUES DE SERREITOUTES QUALITES 
E.13 LATTUGHE DI SERRAHUTTE LE QUALITÀ 
P r t l j « ¡a 100 kg - olir,· MuSt. / Prix por 100 kg - l ion TVA 






ECU 1968 ECU 1969 
FRANCE 
FF FF 1988 1989 
ECU I9B8 ECU 1969 
LIT 19B8 LIT 1989 
ECU 1986 ECU 1989 
IIFL 1988 IIFL 1969 
ECU 1988 ECU 1989 
BELGIQUE/BELOIE 
BFR 1988 BFR 1989 
ECU 1968 EC' >989 
IFR 1986 LFR 1969 







IRL 1989 IRL 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
DANMARK 
DKR 1968 DKR 1989 
ECU 1988 ECU 1989 











































































164,36 201,56 164,68 





























249.00 245,00 234,00 
106,52 104,79 99,76 
1597,0 2403,0 2672,0 





















44,44 50,47. 100 ,90 115 ,38 










E.20 ÌOMATEIKUNTERGLASliALLE QUALIT, E.20 TOMATOES UNDER GLASS'All QUALIT. E.20 TOMATES DE SERREiTOUTES QUA11TËS E.20 POMODORI DI SERRA<TUTTE LE QUALITÀ 
Prolxa j · 100 kg -






















116 ,55 113,47 104,12 
56 ,23 54 ,73 50 .22 
FF FF 1986 1969 
ECU 1986 
ECU 1969 












LFR 1988 LFR 1969 

























































































122,00 179.00 329,00 
52,19 76,56 140,26 
2230,0 3 6 5 ( , 0 5171 ,0 
5 1 , 3 1 84 ,14 118,71 
UNITED KINGDOM 
UKL 198B 































46 ,20 42 ,80 
72,67 63,47 
37,60 35,70 
57,86 52 ,85 
4 3 , 2 0 4 1 , 8 0 4 2 , 5 0 





















2 4 . 1 1 . 8 9 TAB.1310 
E . 2 7 KARUTTEHiQUALITAET I 
E . 2 7 CARROTS Q U A L l i r I 
P r o l s o Jo 100 kg - olino M u S t . / F r i « por 100 kg - h o r s TVA 
F r i c a s par 100 kg - o n c i . VAT / F r a z z i ver 100 kg - IVA o s c i . 
E .27 CAROTTESIQUALITE I 




































IRL 1986 IRL 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
























4 8 , 8 0 





2 4 , 5 0 
1 4 , 5 2 
9 3 9 , 0 
6 9 , 0 

















































3 4 , ( 0 
7 2 , 3 3 
4 9 , 2 0 
3 4 , 9 2 









325,00 297,00 199,00 172,00 

























315 ,00*361 ,00 465,00 

























































185,00 162,00 175,00 










E.34 KIIOIIENSEILERIE'ALI.E QUALI TAETEN 
E.34 CEIERIACIAIL QUALITIES 
E.34 CELERIS-RAVESSIOUTES QUALITES 
E.34 SEDANI RAPA>TUTTE IE QUALITÀ 
Prolso Jo VOt1 kp -
Prices por 100 kg 
ohna MuSt. / Pri« pnr 100 kg - hors TVA 
- oxel. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
8R DEUTSCHLAND 






































































523,00 410.00 309,00 254,00 207,00 
74,22 58,15 43,69 35,87 29,16 
267,00 
17,95 
295,00 318,00 453,00 450,00 
37,19 40,27 57,13 56,47 
647,00 545,00 549,00 494,00 454,00 194,00 






F.16 HEIN F.16 HING F . 1 6 VIII F . 1 6 VIHII 
Preise je 100 1 - ohne MuSt. / F r i * par 100 I - hors TVA Prices par 100 1 - e x c l . VAT / ( ' rat t i per 100 I - IVA esc i . 
















































































































Preise Je 100 Stuock - oline MuSt. / P r i x por 100 pieces u hors TVA 


























FF FF 1988 1989 
ECU 19BS ECU 1989 
BELGIQUE/BELOIE 
DFR 1988 BFR 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
LUXEMB0URO 
LFR 1988 LFR 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
UNITED KIttODOn 
UKL 1988 UKl 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
IRELAND 
IRl 1986 IRL 1989 
ECU 1968 ECU 1989 
OKR 1986 DKR 1989 
ECU 1986 ECU 1989 
DR 1988 DR 1969 
ECU 1988 ECU 1989 
PTA 1988 PTA 1989 
ECU 1988 ECU 1989 








































50,76 52.97 55.31 
24,48 25,55 26.62 
LIT 1988 LIT 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
IIEUERLAHD 
IIFL 1988 IIFL 1989 






































25 ,00 29,110 2 7 , 0 0 
1 0 , ( 9 12,40 11 ,51 
39,70 39,00 38,60 
(0 ,19 59,44 59,19 
6, 5,60 4,80 4,80 4,8v 















2 4 . 1 1 . 8 9 
11.11 P O I N S E I T I E N (III TOPF) 
11.11 P0INSETTIA5 (POTTED) 
11.11 POIHSETTIAS (EN POT) 
11.11 P0INSE21E ( IN VASU) 
Preise Ja 100 Stueck - olino MuSt. / Prix par 100 pieces - hors TVA 




ECU 1966 ECU 1969 
530,00 476,DO 
256,60 226,39 
473,00 459.00 498,00 476,00 490,00 -
228,19 221.40 240,21 229,07 236,24 -
479,00 
230.91 
FF FF 19BB 1989 































































286,00 274,00 253,00 




BFR 1988 BFR 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
LUXEMBOURG 
IFR 1988 LFR 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
UNI1ED K1N0D0H 
UKL 1988 UKL 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
IRL 1988 IRl 1989 
ECU 1988 ECU 1969 
OKR 1966 OKR 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
1343,00 
169,33 
280,00 280,00 260,00 260,00 300,00 
361,03 362,19 361,43 360,69 366,12 
547,00 1010,00 641,OO 
































E.14 KUI'FSALAKUIITERGlASlitiUAlITAET I 
E. 14 IEITUCE UNDER GLA5SOUAIIIY I 
E.14 lAIIULS DE SIRKEiQUALlTE I 
E.14 LAI1UGIII; DI SEKRA'QUAUIA I 
Prolso j« 100 kg -
Fricos por 100 E(J 
olmo MuSt. / Prix par 100 kg hors IVA 







































ECU 1988 ECU 1969 
1988 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
PTA 1988 PTA 1989 














































6 5 , 8 3 
4 6 , 2 5 
99,54 
70,70 




2847 ,00 17 (6 ,00 1545,00 1513,00 1240,00 









195,15 241,70 249,55 
94,23 116,59 120,09 






























7 1 , 2 5 
8 1 , 1 4 
47,04 54,17 110,00 130,13 
71,32 82 , ί 167,81 200,71 
49,07 43,49 51,60 59,12 97,05 131,11 
(3 ,41 56,06 60,75 76,31 125,09 1(8,75 
(27,00 759,00 
79,33 94,25 
722,00 651.00 972.00 1561,00 1276,00 





F.,21 I0 I1ATEI I (UI I IERGIAS) I0UAI ITAET I 
E . 2 1 TOMATOES UNDER C l A S S i Q U A l l I Y I 
P r e l l e Je 100 kg -
P r i c e s p t r 1 (0 k g 
1 . 2 1 TOMATES UE SFRRE'QUALITE I 
E . 2 1 POMODORI DI SEKRA'QUAllTA I 
olmo MuOt. /■ P r i x por 100 kg - l i o r , TVA 



















































1 5 8 , 5 0 
1 6 6 , 8 0 
2 2 8 , 8 3 



















253,0.1 217,05 140,77 
305,97 255,22 196,29 131,09 


















85 . (0 
79 , (5 
41,12 
38,38 
OFR 1988 DFR 1989 












































5 1 , 9 0 











( 2 , 2 4 
100,50 
2035 ,0 2 3 7 8 , 0 4 0 2 3 , 0 6160 ,0 
46.82 54,71 92,59 141,42 
100 ,40 
4 8 , 4 0 
3163,0 
72,63 
4 1 , 2 0 





46,40 50,00 53,70 







503,00 5(6,00 5(2,00 613,00 





E.28 7M1EBFI IHAILE Q U A I I I A E I F H 
C.28 UHlOI IS iAL l QUALITIES 
E.26 OICMOIISi TCUTES « U A I I H ' S 
E.26 C IPOLlE iTU ITE I E QUALIIA 
P r e i s e Jo 100 ki) - oline MuSl . / P r i x par 100 kg ·- hors IVA 




















H T 1968 
111 1969 
ECU 1988 ECU 1989 
IIFL 1986 






UKL 1 9 8 9 
ECU 19BB 






DKR 1 9 8 9 
ECU 1988 





































43952 42320 42414 409(8 













































ECU 1 9 8 9 
PTA 1988 PIA 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
P0RTU0AL 
ESC 1988 ESC 1989 















































1 6 , 9 4 
1 6 , 9 7 
























5 4 , 2 4 
4 7 , 2 1 
2 6 , 0 5 
2 2 , 7 5 
3 6 , 2 0 3 7 , 3 6 2 9 , 3 7 2 3 , ( 4 
17.46 16 ,02 14.17 11,39 
2 0 4 . 0 0 1 9 2 , 0 0 1 9 6 , 0 0 1 6 4 , 0 0 1 8 3 , 0 0 1 9 2 , 0 0 
2 9 , 1 1 2 7 , 2 5 2 ( , ( ( 2 6 , 0 1 2 5 , 8 4 2 7 , 0 5 
44876 49340 4 9 0 0 1 46355 47258 470082 
2 9 , 1 4 3 2 , 0 2 3 1 , 6 9 3 0 , 0 1 3 0 , 6 7 3 0 6 , 7 0 
1024,0 1012,0 690,0 953 ,0 613,0 481,0 470,0 









































14.24 12.16 10,24 10.04 
21 ,59 18 ,51 15 ,62 15 ,49 
19 ,21 15,79 14,79 
34 ,01 30,71 2 7 , 2 3 24 ,80 20 ,35 19,04 
198,00 143,00 151,00 132,00 121,00 
24,68 17,97 18,90 16,50 
15,87 14,85 15,72 17,41 
2672 25*: 2697 3344 1906 1196 1643 1600 1575 1580 1569 1569 






















F.Ol TABLE UINE 
8.R.DEUTSCHLAND 
Preise Jt 100 I - oline MuSt. / Prix por 100 1 - hors TVA 
Prices per 100 1 - excl . VAT / I-razzi par 10O I - IVA osci . 
F.Ol VIH DE TABIE F.Ol VIIUI DA TAVOIA 
P0R1U0IE9ER 
DM 1 9 8 8 
DM 1 9 6 9 
ECU 1988 
ECU 1 9 6 9 
H I E S U K O 
DM 1 9 6 8 




2 5 3 , 5 9 
2 3 7 , 7 6 
1 2 2 , 7 8 
1 1 4 , 0 6 
130 ,55 
196 ,76 
( 3 , 2 1 
9 4 , 4 1 
F 
2 5 8 , 2 3 
2 4 7 , 1 8 
1 2 5 , 0 1 
1 1 8 , 6 1 
1 5 3 , 9 8 
1 8 7 , f* 
7 ' / 5 4 
9 0 , 0 3 
SYLVANER ODER MUEllER-lHUROAU 
DM 1988 
DM 1 9 8 9 
ECU I 9 6 0 
ECU 1 9 8 9 
9 4 , 6 7 
1 0 3 , 9 9 
4 5 , 6 4 
4 9 , 9 0 
9 4 , 6 2 
1 0 6 , 7 3 
4 5 , 9 0 
5 2 , 1 8 
M 
2 6 1 , 9 0 
2 4 7 , 2 7 
1 2 6 , 4 8 
1 1 8 , 8 1 
' , 4 1 , 8 1 
17.1,20 
( 8 , 4 9 
6 3 , 2 3 
9 2 , 8 9 
9 9 , 7 3 
4 4 , 6 ( 
4 / , 9 1 
A 
2 ( 0 , 0 0 
2 4 5 , 5 8 




( ( , 0 1 
8 6 Λ 2 
92 ,70 
9 9 , 4 0 
4 4 , ( ( 
4 7 , 7 8 
M 
2 5 1 , 5 4 
2 3 3 , 7 7 
1 2 0 , 9 5 
1 1 2 , 3 2 
1 3 4 , 9 4 
1 6 0 , ,O0 
6 4 , .19 
8 9 , 4 6 
9 6 , 7 2 
4 3 , 0 3 
4 7 , 4 3 
J 
1 9 3 , 5 6 
2 2 2 , 5 0 
9 3 , 2 0 
1 0 7 , 3 7 
1 4 2 , 2 3 
2 0 6 . 1 7 
6 8 , 4 1 . 
v , , 49 
6 4 , 7 5 
9 9 , 0 9 
4 0 , 8 D 
4 7 , 8 2 
J 
2 2 7 , 7 7 
2 1 8 , 5 7 
1 0 9 , 5 6 
1 0 5 , 4 7 
1 4 4 , 7 9 
1 9 V , 1 1 
6 9 , 6 5 
9 1 , 7 3 
8 8 , 0 2 
1 0 0 , 0 0 
4 2 , 3 4 
4 8 , 2 5 
- I 
1 9 1 , 4 4 
2 1 6 , 6 6 
9 1 , 9 5 
1 0 4 , 3 9 
1 3 8 , 5 9 
2 0 0 , 0 0 
6 6 , 5 7 
9 6 , 3 6 
9 3 , 6 5 
1 0 0 , 3 2 
4 4 , 9 6 
4 8 , 3 4 
S 
2 3 8 , 2 4 
1 1 4 . 9 3 
1 4 1 , 1 8 
6 8 , 1 1 
9 4 , 0 9 
4 5 , 3 9 
0 
2 1 0 , 3 3 
1 0 1 , 4 5 
1 4 2 , 4 0 
6 8 , 6 9 
9 3 , 5 9 
4 5 , 1 4 
II 
2 2 1 , 3 5 
1 0 6 , 7 7 
1 5 6 , 5 3 
7 5 , 5 0 
9 6 , 8 9 
4 7 , 7 0 
D 
2 3 3 , 0 8 
1 1 2 , 1 7 
1 7 0 , 6 8 
8 2 , 2 3 
9 8 , 5 6 
4 7 , 4 3 
ANNEE 
2 4 2 , 2 9 
1 1 6 , 6 0 
1 5 3 , 5 9 
7 4 , 0 4 
9 2 . 7 6 
4 4 , 7 3 
22.11.89 
F.02 TAFEIUEIH 
F.02 TABLE H1IIE FRANCE 
Preise je 100 1 - ohne MuSt, / Prix par 1O0 1 - hors IVA 
Prir.ot per 100 1 - oxel . VAf / Prezzi per 100 1 - IVA osci 





ECU 1 9 8 9 
MOHTPEIHER 
FF 1988 











ECU 1 9 6 8 
ECU 1 9 6 9 
NIMES 
FF 1 9 6 8 
FF 1 9 8 9 
ECU 1 9 8 8 
ECU 1 9 8 9 
PERPIGNAN 
FF 1 9 8 8 
FF 1 9 8 9 
ECU 1988 
ECU 1 9 8 9 
J 
177 ,24 
2 0 6 , 1 2 
2 5 , 4 2 
2 9 , 0 2 
1 8 5 , 2 4 
1 0 4 , 7 5 
2 6 , 5 7 
1 4 , 7 5 
1 7 7 , 4 5 
2 0 8 , 5 3 
2 5 , 4 5 
2 9 , 3 6 
1 5 9 , 3 2 
1 9 0 , 0 0 
2 2 , 8 5 
2 6 , 7 5 
1 5 3 , 4 3 
1 9 1 , 9 2 
2 * , 0 1 
2 7 , 0 2 
1 8 9 , 0 0 
2 0 4 , 7 9 
2 7 , 1 1 
2 8 , 8 2 
F 
1 8 1 , 1 3 
2 1 1 , 2 6 
2 5 , 9 5 
2 9 , 7 7 
1 8 5 , 0 1 
2 1 2 , ( 3 
2 6 , 5 1 
2 9 , 9 7 
1 8 1 , ( 5 
2 1 1 , 2 6 
2 6 , 0 3 
2 9 . 7 7 
1 6 0 , 3 6 
1 9 3 , 3 3 
2 2 . 9 8 
2 7 , 2 5 
1 6 1 , 5 0 
1 9 9 , 5 0 
2 3 , 1 4 
2 6 , 1 2 
1 8 3 , 9 6 
2 0 2 , 1 3 
2 6 , 3 6 
2 8 , 4 9 
M 
1 8 9 , 8 4 
2 7 , 0 1 
1 8 7 , 7 4 
2 6 , 7 1 
1 8 4 , 8 0 
2 6 , 3 0 
1 6 3 , 7 8 
2 3 , 3 0 
1 ( 4 , 8 3 
2 3 , 4 5 
1 6 3 , 7 5 
2 6 , 1 5 
Λ 
194 ,25 
2 7 , 5 7 
1 6 9 , 0 0 
2 6 , 8 2 
1 8 8 , 2 7 
2 6 , 7 2 
1 6 8 , 3 4 
2 3 , 8 9 
1 ( 7 , 3 9 
2 3 , 7 6 
180 ,80 
2 6 , 5 1 
M 
1 9 1 , 1 0 
2 7 , 1 4 
1 9 1 , ( 3 
2 7 , 2 1 
1 9 1 , 4 2 
2 7 , 1 8 
1 6 8 , 9 1 
2 3 , 9 9 
1 7 4 , 1 4 
2 4 , 7 3 
1 8 3 , 7 5 
2 6 , 0 9 
J 
1 8 8 , 5 6 
2 6 , 9 1 
1 9 2 , 4 7 
2 7 , 4 6 
1 9 1 , 9 4 
2 7 , 3 9 
1 6 9 , 3 9 
2 4 , 1 7 
1 7 5 , 7 5 
2 5 , 0 8 
2 1 1 , 0 5 
3 0 , 1 1 
J 
1 8 9 , 0 0 
2 6 , 9 7 
1 9 1 , 6 3 
2 7 , 3 5 
1 9 0 , 5 8 
2 7 , 2 0 
1 ( 9 , 8 ( 
2 4 , 2 4 
1 7 4 , 6 1 
2 4 , 9 2 
2 1 0 , 6 3 
3 0 , Oí 
A 
1 8 7 , 7 4 
2 ( , ( 4 
1 9 1 , 6 3 
2 7 , 1 9 
1 9 1 , 1 0 
2 7 , 1 2 
1 7 0 , 2 4 
2 4 , 1 6 
1 6 7 , 3 2 
2 3 , 7 4 
2 1 0 , 3 2 
2 9 , 8 5 
S 
1 9 0 , 8 9 
2 7 , 0 7 
1 9 4 , 7 8 
2 7 , 6 3 
1 9 0 , 2 6 
2 6 , 9 8 
1 7 2 , 1 4 
2 4 , 4 1 
1 7 5 . 9 4 
2 4 . 9 5 
1 8 6 , 3 8 
2 6 , 4 3 
0 
1 9 2 , 9 9 
2 7 , 2 9 
1 9 9 , 5 0 
2 6 , 2 1 
1 9 6 , - M 
2 7 , 7 6 
1 7 3 , 6 6 
2 4 , 5 5 
1 7 8 , 4 1 
2 5 , 2 2 
1 8 8 , 9 0 
2 6 , 7 1 
II 
2 0 1 , 7 1 
2 9 , 4 8 
1 9 9 , ( ( 
2 6 , 0 5 
2 0 4 , 7 5 
2 6 , 9 1 
1 8 4 , 9 7 
2 6 , 1 2 
1 8 6 , 5 8 
2 6 , 1 5 
1 9 6 , 8 6 
2 7 , 8 0 
D 
2 0 9 , 7 9 
2 9 , 5 5 
2 0 0 , 7 6 
2 B , 2 8 
2 0 5 , 0 6 
2 8 , 8 8 
1 8 5 , 2 5 
2 6 , 0 9 
1 9 0 , 0 0 
2 6 , 7 6 
2 0 2 , 1 3 
2 8 , 4 7 
ANNEE 
1 9 1 , 1 9 
7.7,17 
1 9 2 , 3 4 
2 7 , 3 3 
1 9 1 , 1 4 
2 7 , 1 6 
1 7 0 , 5 2 
2 4 , 2 3 
1 7 2 , 4 9 
2 4 , 5 1 
1 9 4 , 4 6 
2 7 , 6 4 
TA».1410 
O.Ol OLIVENOEl 
G.Ol OLIVE OU 
C.Ol HUILE D'OLIVE 
G.Ol OLIO D'OLIVA 
Praise Ja 100 1 - olma MuSt. / Prix pir 100 I - hors TVA 












I I T 1988 




H T 1986 


















































































































3 ( 7 , 8 5 








G.02 OLIVE OU 
G.02 HUILE D'OLIVE 
G.02 CLIO D'ULIVA 
Preise je 100 1 -
Prices per 100 1 
olino MuSt. / Prix par 100 1 - hors WA 












































































































































































































Frelse Je 100 Stueck - olino MuSt. / Prix par 100 pieces - hors TVA 


















































































































1 1 , 2 1 


















































( , 8 2 
8 ,50 
52 ,73 49 ,05 



















13 , (8 
7 ,84 
11 ,80 
1 0 ,1 8 





I.Ol DRIED FEAS 
I.Ol POIS SECS 
I.Ol PISELLI SECCHI 
Prolso. jo 100 kg - olino I1w5t. / Prix par 100 kg - hors TVA 

























































































































































1 . 0 0 IIOPFEWHICHTIGSTE SORTE 
I.O/J MOI' COtlES'HOST IMPORTANT VARIETY 
I .Ofl IIOUDLOIliVAK. IA PLUS IMPORTANTE 





































Preise Je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - cxc l . VAT / Protei per 100 kg - IVA esci . 
1979 1900 1901 1902 1903 1901 1905 1906 190/ 1900 
1404,42 2320,96 1502,55 792,00 010,00 (,10, ÜO 002,00 000,00 012,00 012,00 
591,20 919,40 597,70 333,33 356,75 365,49 360,24 375,91 391,97 391,44 
700,00 700.00 690.00 
120,00 132,90 114,24 
900,00 0 5 0 , 0 0 914.00 914 .00 1037,05 1214,34 
132,92 123,70 134,51 134 ,42 149,60 172 ,50 
12764,0 25205,0 22006,0 12936,0 15320,0 0054,0 7912,0 7151,0 10639,0 12520,0 
317,79 622,02 532,90 209,32 337,34 191,04 176,16 162,02 247,19 200,47 
22.11.09 TAB.1530 
J.Ol SONSTIGE PFLANZLICHE ERZEUGNISSE 
J.Ol OTHER CROP PRODUCTS 
ELLAS J.Ol AUTRES PRODUITS VEGETAUX 
J.Ol ALTRI PRODOTTI VEGETALI 
Preise Jo 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 








































































































E . 1 5 9PARGEUAILE QUAIITAETEH 
E . I S ASPARAQUSIALL QUALITIES 
P r e i s e Ja 100 kg - ohne MuSt , / P r i x par ÌOO kg - h o r s TVA 
F r i c e s par 100 kg - e x c l , VAT / P r e z z i per 100 kg - IVA e s c i . 
E.15 ASPERGES'TOUTES QUALITES 





























































































































1509,00 1464,00 1246,00 1(79,00 1477,00 144«,00 





735,00 636,60 989,00 1366,00 
313,49 272,14 
37786,0 24070,0 295(4,0 26824,0 18070,0 21650,0 76376,0 
28260,0 - 31192,0 34116,0 17610,0 22012,0 18126,0 
420,76 564,61 
30206,0 24032,0 




























E.22 5ALAT0URKEHCFREILAMU)iALLE QU. E.22 CUCUMBERS IH THE OPEH'ALl QUAL, E.22 CONCOMBRES DE PL. TERRE'TTES QU. E.22 CETRIOLI DI PIENO CAMPO>TUTTE Q. 

























































































































61625 70820 112345 125750 














































E.29 FFLUECKERBSENiAllE QUAL1TAETEH 
E.29 OREEN PEASlALL QUALITIES 
.29 PETITS POISiTOUTES QUALITES 
E.29 I'ISELlIiTUTTE LE QUALITÀ 
Preise Je ÌOO kg - ohne MuSt. / Prix par 100 kg 
Prices per 100 kg " — ' 
. hors IVA 














































































4 7 , 7 1 2 6 0 , 4 3 






































F.OI TAUE UINE 
F.03 VIN DE TABU 
F.03 VINO DA TAVOIA 
Prette Ja 100 I 
Prices par 100 1 
ohne Huit. / Prix par lOO 1 - hors TVA 
- excl . VAT / Prezzi par 100 I - IVA asci. 
ASTI 
L IT 19(8 




L I T 19(6 




L IT 1986 




U T 1989 




H T 19(8 
























H T 1986 




L IT 1988 




H T 19(8 




H T 1966 
H T 1969 




3 1 , 0 2 
39500 
2 6 , 0 0 
42500 
2 7 , 9 8 
65000 
4 2 . 7 9 
31500 
2 0 . 7 4 
19000 
2 5 , ( 8 
3 (000 




( 9 , 1 3 
39120 
2 5 , 7 3 
3 8 6 » 
2 5 , 5 8 
3 ( 8 5 0 
2 4 . 2 6 
38529 





2 5 , 9 7 
42590 
2 7 , 9 4 
( 5 0 0 0 
4 2 , 7 3 
31500 
2 0 , 7 1 
39000 
2 5 . 6 4 
3 ( 0 0 0 
2 3 . 6 7 
90000 
5 9 , 1 7 
10SOOO 
( 9 . 0 3 
39270 
2 5 , 8 2 
J570 Í 
2 3 , 4 7 
3 ( 6 5 0 
2 4 , 2 3 
43125 











2 0 , 5 ( 
39000 
















































2 7 , 5 0 
65000 
4 2 , 0 5 
31500 
2 0 , 3 8 
390(0 
2 5 , 2 3 
1(000 
2 3 , 2 9 
90000 
5 9 , 2 3 
105000 
6 7 , 9 3 
39170 
2 5 , 4 7 
38325 
2 4 , 7 9 
35200 





















( 6 , 0 8 
38240 
2 4 , 8 1 
3(750 

























2 4 , 7 9 
3(750 









2 5 , ( 3 
42500 
2 7 , 5 6 
(5000 
4 2 , 1 8 
31500 
2 0 , 4 4 
39000 
2 5 . 3 1 
36000 
2 3 , 3 6 
90000 








2 2 , 4 6 
50025 
3 2 , 4 ( 
S 
56500 
3 2 , ( 6 
39500 
2 5 , 5 5 
42500 






2 5 , 2 3 
3 (000 
2 3 , 2 9 
90000 
5 6 , 2 1 
110000 
7 1 , 1 5 
37730 
2 4 . 4 0 
37800 
2 4 , 4 5 
34(30 
2 2 , 4 1 
50023 
3 2 , H 
0 
S1S00 










2 5 . 2 5 
3 (000 
2 3 . 3 0 
90000 
5 8 , 2 Í 
110000 
1 1 , 2 1 
3(000 

























7 1 . 3 8 
39470 
2 5 , ( 1 
39900 
2 5 . ( 9 
36 (30 




( 4 0 0 0 
4 1 , 7 6 
44500 
2 9 , 0 3 
42500 
2 7 , 7 3 
(5000 
4 2 , 4 1 
31500 
2 0 , 5 5 
39000 
2 5 , 4 5 
39800 
2 5 . 9 7 
90000 




ä ( , 9 5 
399 (0 
2 6 . 0 1 
38500 
2 5 , 1 2 
( 0 2 1 0 
3 9 , 2 6 
ANNEE 
51469 
3 3 , 4 6 
40254 
2 6 , 1 6 
42500 
2 7 , 6 5 
( 9 0 0 0 
4 2 . 2 8 
11500 
2 0 , 4 9 
39000 
25 ,37 
3 ( 3 5 1 
2 3 , ( 5 
( 9 5 8 3 
5 8 , 2 7 
107500 
6 9 , 9 3 
389 (6 
2 5 , 3 5 
37713 
2 4 , 5 3 
3 5 9 ( 8 





0.03 OLIVE Oll 
ESPANA 
Freisa J · 100 1 - ohne MuSt. / Prix par 100 1 - hors TVA Prices par 100 1 - a x e l . VAT / Prezzi par 100 1 - IVA esci , 
0.03 HUILE D'OLIVE 
0.03 OLIO D'OLIVA 
J F 
HUILE D'OLIVEUÓUTES CLASSES 
PTA 1988 PIA 1969 











































































































































































P r e i s e j e 1O0 Stueck - ohne MuSt . / P r i x per 100 p i e c e s -
P r i c e s p a r 100 t t e a s - e x e t . VAT / P r e z z i per 100 p e z z i 
hors TVA 



































































































































( ( , 8 7 
44.04 53,49 
21,24 23 ,80 
375,00 350,00 350,00 277,70 326,20 326,20 161,70 196,70 161,71 
475,00 491,60 430,00 - - - - - - ' 
50 ,15 
( 9 , 2 9 
49,80 
60,97 39.41 46.32 46,54 23,08 27,91 25.77 
'," ■"«. 146.J0 435,40 
22,27 48,89 (1,33 
67120 715B0 70900 «(260 57960 51924 38430 S20B6 57320 51155 53500 72000 
44,19 47,06 46,28 42,98 37,50 33,(7 24,95 33,60 37,08 33,12 34,72 46,96 
23,00 26,00 37,00 56,00 43 .00 
2 4 , 1 3 18 ,28 
55 ,00 45 ,00 
23 ,71 19 ,13 
48 ,00 41 ,00 





38,00 39 ,00 
16,31 16,62 
39 ,00 3 2 , 0 0 
16 ,70 13 ,71 
19,00 
18,00 




















9,58 12,10 13,43 
14,40 7,20 7,60 10,66 
16,61 9,28 9,83 13,76 
48 ,76 









7 , 4 3 





22.11.69 TAU. nya 
1.02 SPEISEDOIItlEN 
1.02 DRIED DEANS 
1.02 HARICOTS SECS 
1.02 FAGIOLI SECCHI 
Preise Je 100 kg - ohne MuSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - exc l . VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esc i . 





































340,00 35Ï .00 S98.00 635,00 532.00 560.00 763.03 716,60 601.00 535.50 
59,70 60.15 99,01 98,74 78.57 81,49 112,29 105,39 86,74 76,10 
63570 71801 104070 116340 114420 122962 137475 134060 124670 134084 
55.84 60,30 62,39 67.68 64,76 89,01 94,94 91,70 83,41 07,22 
101.20 155,00 200,30 160,15 166,00 176,20 172,60 159,00 190,35 




4194 4772 6031 7193 7977 9085 11376 12165 12409 14491 
02,60 0.0,44 97,07 110,00 102.15 102,64 107,59 00,52 79,94 66,47 
5351 6042 0563 10831 10009 9795 14035 14098 13400 15796 
50,16 60,60 83,40 100,70 78,50 77,39 108.66 108,33 94,24 114,60 
4040 6867 10773 10746 11612 12226 14924 16953 17797 
£0,09 129.46 136.10 100.89 100,30 93.86 101,46 104,27 104,65 
T A B . 1 2 7 5 
E.16 SPARGEL'QUAIITAEI 1 
E.16 ASi'ARAGUSiQUAlIIY I 
Preise Je 100 kg -
Prices per 100 kg 
ohne MuSt. / Prix por 190 kg - hors TVA 
- axe l . VAT / P r e t i l por 100 fco - IVA esc i . 
E .K ASPERGESIQUAHIE I 




ECU 1988 ECU 1989 
FRANCE 
FF FF 1988 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
ITALIA 
LIT 1988 













LFR 1988 IFR 1989 
ECU 1988 ECU 19S9 
UNITED KINGDOM 
UKL 1986 UKl 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
IRL 1988 IRL 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
DKR 1988 DKR 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
BK 1988 DR 1989 










1416,10 992,14 1155,03 







2100,00 1636,00 1699,00 
1923,00 2070,00 
296,03 232,33 242,42 
272,66 2!4,>0 
44520,0 32554,0 35678,0 33542,0 20706,0 27120,0 38766,0 40874,0 










































5 0 6 , 1 5 
TAB.1310 
Π.23 SALATCUHKEIKFREILANDXQUAL. I 
E.29 CUCUMBERS I I I THE OI'EHIQUALIT Y I E.23 CONCOMBRES DE FL. TERRE'QUAl. I £.23 CEIRIOH DI PIENO CAHPOi QUALI TA 
Preise Ja 100 kp -










































































F . 3 0 PFlUECKERBSFriiQUALITAET 
E .30 OREEN PEASlQUAl lTT I 
E .30 PETITS POIS IQUALI IE I 
E.30 PISELLI ¡QUAI H A I 
P r e l l e J l 100 kg - oline MuSt . / P r i x por 100 kg - hors TVA 










































DKR 1988 OKR 1989 
ECU 1988 ECU 1989 

























12975,0 10206,0 6564,0 


























4970,00 1346,00 1126,00 1637,00 1667,00 






F.04 TAFEIHEIH F.04 TABLE UINE 
Praise je 100 I -Prices par 100 I 
LUXEMBOURG 
olme Mu5t. / Prix par 100 I - hors TVA 
- axe l . VAT / Prezzi per 100 1 - IVA esc i . 
F.04 VIH DE TABLE 














































































F.08 QUALITY HINE 
F.06 VIH DE QUALITE 
F.06 VINO DI QUALITÀ 
Praise je ÎOO 1 -
Prices per 100 I 
ohne MuSt. / Prix por 100 1 - hors TVA 


























































































































































































G.01 OLIVE OIL 
PORTUGAL G.Ol HUILE D'OLIVE 
G.04 OLIO D'OLIVA 
Preise Je 100 1 - ohne MwSfc. / Prix par 100 l - hors TVA 









































































































H. 07 CIIRYSANIIIIMWIS 
P r a l , » j e 100 Stueck -
P r i c e s per 100 i t e a s 
ohne MuSt. / P r i x per 100 p i e c e s - hors TVA 
■ e x c l . VAT / P r o n i par 100 p e z z i - IVA e s c i . 













L IT 1986 

















































































































































































































































































































































































































22 .11 .09 TAD.1500 
1 .03 RAPS 
1 .03 RAPE 
Preise Je 100 kg - ohne ItwSt. / Prix par 100 kg - liors TVA 
Prices per 100 kg - exr.1. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA e s c i . 
1 .03 COLZA 
1 .03 COLZA 






















































































































36 ,60 37 .32 
1620,0 1091.0 1967 ,0 1992,0 1956 .0 1976,0 1959,0 1960,0 








J.02 SONSTIGE PFLANZLICHE ERZEUGNISSE 
J.02 OTHER CROP PROOUCTS 
ESPANA J.02 AUTRES PRODUITS VEGETAUX 
J.02 ALTRI PRODOTTI VEGETALI 
Preise Je 100 kg - ohne HwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 





































































































































































































J.03 SONSTIGE PFLANZLICHE ERZEUGNISSE 
J.03 OTHER CROP PROOUCTS 
PORTUGAL J.03 AUTRES PRODUITS VEGETAUX 
J.03 ALTRI PRODOTTI VEGETALI 
Preise je 100 kg - ohne ttwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 









































































































































E. 17 TOMATEIItFREIlANDl>ALLE QUAL. 
E.17 TOMATOES IN THE OPEN'ALL OUALIT. 
6 . 1 / TOMATES OE FL. TERREiTTES QUAL. 
E. 17 POMODORI DI PIENO CAMPOHUTTE Q. 
Preise Ja 100 kg - ohne MuSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 










































































39,64 4 3 , 1 6 50 ,23 58 ,03 
40 ,4» 4 0 , 3 9 52 ,66 5 6 , 5 0 
»521 
6(50 






( 5 , 8 0 
6 3 , 4 1 207,49 
100,13 50,50 30,55 
67,32 64,34 75,76 
36.52 
57636 62674 64109 





33,20 23 ,42 15 ,22 
29 ,33 23 ,44 15 ,53 
16,31 41,35 
4529 4986 5115 4749 5(22 5243 31(1 2276 2035 2122 25(9 
32 ,29 3 5 . 8 0 4 0 , 4 5 3 4 , 5 3 4 0 , ( ( 38,17 22 ,95 1 6 , ( 3 1 4 , 7 5 15,49 18,82 
(178 










E.24 SALATCURKËIKUNTERGLASHAllE QU. 
E .24 CUCUMBERS UNDER O l A S S i A L l QUAL. 
E.24 CONCOMBRES DE SERREITTE5 QUALIT. 
E.24 CETRIOLI D I SERRA'TUTTE LE QUALITÀ 
F r e i s a Je 100 kg - oline M u S t . / P r i x por 100 kg - h o r s TVA 



































































I R l 



















































4 1 , 8 4 












3 2 , ( 8 
8 0 , ( 7 116,91 103 ,22 
38,92 56,39 49,79 
78,35 
37,77 
3 ( 8 , 0 0 



























7 1 , 0 0 
6 3 , 0 0 
30,21 
26 ,92 
9 4 , 0 0 
9 6 , 0 0 
40 ,19 
41 ,05 
155,00 133,00 152,00 
66 ,31 56,»B ( 4 , 6 1 
105,00 
44,97 




8 4 , 3 4 









6 0 , 3 9 
6 9 , 0 5 
5 1 , 9 3 




















7 2 , 3 2 
4(5» 
2 7 . 3 9 
24.11.»9 FAB.1350 
E,31 GRUENE BOHHEHiALlE QUALITAETEN £.31 FRENCH BEANSIALL QUALITIES E.}} HARICOTS VERTSHOUTES QUALMES E. 31 FAOIOLItlIiIUTTE LE QUALITÀ 
Preise j a 100 kg -














































































































3 3 4 , 0 8 
3 5 0 , 9 5 
















7 1 , ( 2 
5 1 , 5 1 
34125 
199,67 
145,99 (3 ,24 
70,43 30,50 
100 .05 




















































15647 10052 11062 
93,11 59,25 64,54 
13665 




4 2 , 2 5 
22.11.69 TAB.1395 
F.09 QUALITAETSWEIH F.09 QUALITY MINE ITALIA 
Praise Jo 100 I - ohne M-St. / Prix par lOO 1 - hors TVA 
Prices per 100 1 - axel. VAT / Prezzi per 100 I - IVA esci. 
F.09 VIN OE QUALITE 
F.09 VINO Ol QUAIITA 
BARBERA·ASTI 






ECU 1918 ECU 1969 
BARBERA'CUNEO 
LIT 1988 LIT 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
CABERNET E MERL 














HT 196« LIT 198» 









ECU 198« ECU 19S9 
CHIANTI■SIENA 
H T 1988 




H T 1988 






















































































































































































































































































































Preis,! Je 100 Stuack - ohne MuSt. / Prix par 100 pieces - hors TVA 













I T A L I A 
L I T 1966 














LFR 1 9 8 8 
LFR 1 9 8 9 
ECU 1988 






























































































































































































































































































































































































































H.08 CYCLAMEN ( I H TOPF) 
11.08 CYCLAMENS (FOTTEO) 
Preise.Ja 100 Stueck - ohne MuSt. / P r ix par 100 pieces * 
Prices per 100 I teas - e x c l . VAT / Prezzi per 100 pezzi 
hors TVA 
- IVA e s c i . 
H.08 CYCLAMENS (EH POT) 







ECU 1986 ECU 1989 
FF FF 1988 1989 
ECU 1986 
ECU 1989 
H T 1981 








BFR 1988 BFR 1989 
ECU 1988 ECU 1969 
IFk 1986 IFR 1989 
ECU 196t ECU 1969 
UNITED KINGDOM 
UKL 1988 UKl 1969 
ECU 1988 ECU 19B9 
IRl 1988 IRl 1V89 






































4 3 4 , 0 0 
4 4 1 , 0 0 
2 0 8 , 6 9 
211,89 
4 4 3 , 0 0 















435,00 4 ( 1 , 0 0 476,00 











2 ( 4 , 0 0 



























242,00 259,00 275,00 
103,32 110,7B 117,26 
254 ,00 
108 ,79 
8 8 1 , 0 0 
110 ,80 
22.11.09 TAB.1505 
1.04 ROHTADAKIÄLLE SORTEN 
1.04 RAH TOBACCOIALL VARIETIES 
1.04 TABAC BRUmOUTES VARIETES 
1.04 TABACCO GREZZO:TUTTE LE VARIETÀ 
Preise Je 100 kg - oline HwSt. /Prix par 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - exc l . VAT / Pre i ï t per 100 kg - IVA esc i . 

































695,92 751.94 759.06 801,10 801,40 705,34 792,56 705,46 771,52 776,90 
277,16 297,69 301,95 337,20 352,99 350,09 356,00 369,07 372,43 374,52 
1487,00 1620,00 1796,00 2038.00 2260,00 2479.00 2620,00 2699,00 2699,00 2453,00 
255.00 277.39 297,35 316,09 333,79 360,76 305,50 396,93 309.55 340.61 
224078 233775 277970 322030 367860 395629 357559 367358 377217 
196.82 196.58 220,06 243,07 272*50 286,40 246,94 251,29 252,37 
9502,0 9417.0 11177,0 12902.0 14000.0 14966.0 14000,0 14001.0 13110.0 14574.0 
230.57 231,96 270,66 200,56 327,66 329.34 331.30 321,50 304,79 335,59 
12430 15500 19910 23670 26423 32109 30160 41000 44420 50300 
244,61 262,63 323,09 362,25 363,99 364,38 360,96 298,93 204,34 300,16 
14072 15900 17519 19509 21645 24264 20119 30771 30902 33150 
161,71 160,36 170,62 101,38 169.76 191,06 217,70 223.66 217.09 240.97 
16004 13140 20445 27172 34220 41732 44288 45100 52135 
230,10 191,96 262,09 275.33 295,62 320,40 301,10 277,40 306,57 
E.18 TONATEN (FREILAIIDI IRUND.QUAI. I 
E.18 TOMATOES IN THE OPEN,ROUND,QU. I 
TAB.1285 
E.18 TOMATES DE PI. TERRE'RONDES-QU.I E.18 POMODORI DI FIENO CAMPOIROTOHDI-











































































1238,00 722,00 .527,00 300,00 234,00 299,00 349,00 355,00 
1081.00 _ . _ - - _ -
175.(9 102,33 75,19 42,81 33,21 42,41 49,34 50,13 





E.25 SAlATOURKEH(UltTERGLAS)iQUAL, I 
E.25 CUCUMBERS UNDER OLASSiQUALITY I 
TAB.1320 
E.25 CONCOMBRES DE SERRE>«UAHTE I 
E.25 CETRIOLI DI SERRA'QUAHTA I 
Preise Ja 100 kg - ohne MuSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 




































































(4 ,6 ) 







4 7 , 4 3 











5 4 , 5 0 
5 0 , »5 
72,46 
754,00 597,00 490,00 315,00 257.00 328.00 41«.00 548,00 480,00 
920,00 779,00 615,00 -
107,29 (4 ,72 (8 ,16 44,94 36,66 46,34 59,28 77,48 (7 ,78 



































5 2 , 5 8 











3 7 , ( 1 
3 6 , 6 5 
55 ,50 













71 , 18 
7 1 , 7 0 
618,00 
728,00 






2 1 5 4 , 0 3 4 ( 0 , 0 2 5 0 0 , 0 1812 ,0 









70 , 28 
5 3 . 2 » 
50,17 63,83 46,83 





626,00 592,00 908,00 603,00 






E.32 ORUEHE BOHNEMiQUAlITAET 
£.12 FRENCH BEANSiQUALITY I 
E.32 HARICOTS VERTSiQUALITE 
E.32 FAGIOL1HIIQUALITA 
Fraise je 100 kg -
Prices par 100 kg 
ohne MuSt. / Prix per 100 kg - hors TVA 















































































































598 ,50 530,08 130 ,55 153 ,42 207,28 208 ,53 
753 ,30 442.18 255 .75 139 .78 164,23 
287,79 255,20 159,00 73,69 100,00 100,59 
363,00 213,39 123,41 67,35 79,18 
1378,00 1192,00 1096,00 1075,00 979,00 8 7 5 , 0 0 






F.ll QUALITAETSWEIN F.IO QUALITY HINE F.IO VIN DE QUALITE F.IO VINO DI QUALITA 











































































































































11.02 BACCARA ROSES 
Praise j a 100 Stueck - ohne MuSt. / Prix par 100 ρ 
Prices per 100 ilees - e x c l . VAT / Prezzi per 100 
11.02 ROSES BACCARA 
11.02 ROSE BACCARA 
ieces - hors TVA 



































































109100 151600 111300 54700 48800 4(000 42500 42300 56100 57000 54300 74700 
71,83 99.66 72,(6 35,48 31,57 29,82 27, (0 27,5« 37,58 36,90 35,37 48,74 
93,00 103,00 82,00 79,00 71,00 61,00 54,00 39,00 74,00 89,00 102,00 117.00 


































18,60 18,15 2 3 , 1 0 




11.09 AZALEEN (IM TOPF) 
11.09 AZALEAS (POTTED! 
Preise Je 100 Stueck - ohne MuSt. / Prix par 10O pieces - hors TVA 
Prices per 100 ttaas - a x e l . VAT / Prezzi per 100 pez i l - IVA esci . 
11.09 A2AIEES (EH POT) 



































































I R l 











































7 4 9 , 0 0 
6 9 0 , 0 0 


















( 7 1 , 0 0 
651 ,00 
3 2 2 , 3 0 
3 1 3 , 4 7 
6 4 0 , 0 0 
6 3 9 , 0 0 
308,75 
308,08 
593,00 ( ( 3 . 0 0 734,00 



































316,00 331,00 256,00 






1 . 0 5 ROHTABAK IHICIITIGSTE SORTE 
1 . 0 5 RAH TOBACCOWOST IMPORTANT VAR. 
1 . 0 5 TABAC BRUT¡VAR. PLUS IMPORTANTE 
1 .05 TABACCO GREZZOWAR. P I Ù IMPORTAN 
P r e i s e Je 100 kg - olm«? HwSt. / P r i x par 100 kg - hors TVA 
P r i c e s po'* 100 kB - o x e l . VAT / P r e z i l per 100 kg - IVA e s c i . 











































717,00 728,00 625,00 
320,36 327,00 293,66 
1407,00 1628,00 1796,00 2030,00 2260,00 2479,00 2620,00 2699,00 2699,00 2453,00 



















9545,0 9355,0 11104,0 12817,0 14800,0 14900,0 14800,0 14000,0 12900,0 14500,0 


















4 4 1 , 7 5 
77540 



















Verkaufspreise tierischer Produkte 
Selling prices of animal products 
Prix de vente de produits animaux 
Prezzi di vendita dei prodotti animali 
A.Oi Κ ί, Γ L li I « 
A.Ol CALVES 
Preise Je 100 l:<j 1 ul iu i i i l i jeulcl i l ■· olino l'.jSL. / Ι Ή χ |ior 100 kg ile iml.ls Ulf - l iors IVA 
P r i c e , por 100 kg l i v e weight - « « c l . VAT / [Yoarzi riv'r 100 ky i l i (ipso v ivo - IVA e s c i . 
Λ.(Il VI AUX 
Λ.01 V i l i I I I 
DK DI.UIOCIllAlli) 
UH I 9 S S 





FF 1 9 8 9 
ICU 19BS 
ECU 19B9 
I T A L I A 
t IT 198B 
111 1 9 6 9 
ECU 1988 
ECU 1 9 8 9 
NEDERLAND 
HFI IVflB 
















ECU 1 9 8 8 
ECU 19B9 
.'RELANO 
IRL 1 9 8 8 
IRL 1 9 8 9 
ECU 1 9 8 8 














ECU 1 9 8 8 
ECU 1 9 8 9 
PORTUGrtL 
ESC 1 9 8 8 
ESC 1 9 8 9 
ECU 1 9 8 8 
ECU 1989 
J F 11 Α n j 
5 8 2 , 1 0 5 8 1 , 9 0 5 8 4 , 2 0 S76 , . *0 0 7 9 , 6 0 5 8 9 , 6 0 
6 4 9 , 5 0 6 5 7 , 9 0 6 8 1 , 3 0 6 5 9 , 3 0 6 7 0 , 4 0 6 8 0 , 0 0 
2 8 1 , 8 3 2 8 1 , 7 0 2 6 2 , 1 3 2 7 7 , 6 2 2 7 8 , 7 0 2 8 3 , 8 6 
3 1 1 , 6 4 3 1 5 , 7 0 3 2 7 , 4 1 3 1 6 , 9 0 3 2 2 , 1 1 3 2 6 , 1 5 
1 9 1 4 , 0 0 1 9 3 7 , 0 0 2 0 2 5 , 0 0 2 0 5 6 , 0 0 2 1 8 6 , 0 0 2 0 5 8 , 0 0 
2 1 7 7 , 0 0 2 2 5 4 , 0 0 2 2 5 2 , 0 0 - - -
2 7 4 , 5 5 2 7 7 , 5 5 2 8 8 , 1 4 2 9 1 , 7 6 3 1 0 , 4 3 2 9 3 , 6 4 
306 ,47 3 1 7 , 6 7 3 1 9 , 3 0 -
386455 376973 371227 3 ( 8 8 4 5 375118 378909 
_ 
2 5 5 , 7 4 2 4 9 , 1 4 2 4 2 , 3 3 2 3 9 . 2 4 2 4 2 , 6 9 2 4 5 . 6 7 
6 0 1 , 0 0 5 8 2 , 0 0 5 8 2 , 0 0 5 6 8 , 0 0 5 9 1 , 0 0 6 7 2 , 0 0 
7 5 1 , 0 0 7 3 7 , 0 0 7 3 7 , 0 0 7 0 9 , 0 0 7 1 3 , 0 0 6 8 0 , 0 0 
2 5 8 , 9 6 2 5 0 , 9 2 2 5 0 , 2 5 2 4 1 , 9 0 2 5 3 , 6 0 2 4 4 , 9 5 
3 1 9 , 2 2 3 1 3 , 2 7 3 1 3 , 9 1 3 0 2 , 0 6 3 0 3 , 9 2 2 9 1 . 3 0 
1 1 1 1 3 , 0 1 1 2 8 8 , 0 1 1 0 7 0 . 0 1 1 0 2 5 , 0 1 1 4 0 0 , 0 1 1 2 6 0 , 0 
1320C.0 1 4 0 1 3 , 0 1 4 3 2 0 , 0 1 4 1 5 0 , 0 1 4 2 1 3 , 0 1 3 7 6 0 , 0 
2 7 5 , 8 4 2 6 1 , 1 2 2 5 5 , 5 5 2 5 3 , 8 1 2 6 2 , 4 2 2 5 9 , 5 9 302,36 320,60 328,59 324,67 326,21 317,62 
9270,0 9870,0 9870,0 9870,0 10470,0 10470,0 11670,0 11970,0 12270.0 13170,0 14670,0 14670,0 
214,65 226,49 227,65 227,22 241,01 240,95 
267,33 274,03 281,51 302,37 336,70 338.13 
Ζ ζ ζ 
- - - - - -
I '.. ζ 
: : : : : : 
1211,00 1219,00 1248,00 1248,00 1256,00 1274,00 
1324,00 1376,00 1374,00 1362,00 1347,00 1335,00 
152.(6 154,38 157,40 156,(1 157,(8 161,31 
164,07 169,74 169,40 166,26 166,24 165,51 
,. 
25067 25600 26510 26063' 2(588 26557 
30104 30520 306(2 30759 317(0 32304 
152,39 155,13 159,84 160,49 159,46 159,79 
173,91 175,43 174,97 173,71 179,42 181,40 
3545» 34590 34461 344(3 34183 34026 
252,81 248,33 248,27 250,(2 249,90 247,73 
— — — Π Ζ Ζ 
: : : : : · : 
j Α 5 υ II D 
5 9 1 , 1 0 5 7 8 , 3 0 5 5 6 , 6 0 1 6 3 , 4 0 5 9 5 , 7 0 OJ4.20 
6 7 4 , 7 0 6 ( 6 , 8 0 6 7 1 , 3 0 
2 8 4 , 5 3 2 / 7 , 7 ) 2 6 6 , 6 2 2 8 1 , ' · 0 2 ( 7 , 3 ' , 3 0 5 , 2 0 
3 2 5 , 5 6 3 2 1 , 2 8 3 2 3 , 6 5 -
2 0 0 3 , 0 0 2 0 4 7 , 0 0 2 0 2 2 , 0 0 2 1 1 2 , 0 0 2 1 1 5 . 0 0 2 1 8 6 , 0 0 
2 8 5 , 6 5 2 9 0 . 4 8 2 8 6 , 7 7 2 9 8 , ( 0 2 9 6 . 6 7 3 0 7 , 9 2 
380236 382418 393655 396536 400945 4 2 4 8 0 ! 
- - -
246,91 248,15 254,62 256,70 260,16 278,47 
5 77,00 577,00 577,00 587,00 629,00 700,00 
651,00 6(1,00 (46,00 -
246,10 245,48 246,72 251,11 269,03 298,46 278,56 282,46 276,22 . . . . 
10550,0 104(8,0 9800,0 10275,0 11050,0 11250,0 12950,0 12960,0 13100,0 -
242,40 240,41 225,47 236,41 25Í ,31 258,27 
298,45 296,94 301,(6 -
10470,0 10470,0 10470,0 10470,0 11070,0 11(70,0 14670,0 -
240,56 240,00 240,(8 240,90 7.54,77 2(7,91 
338,09 -
Ζ ζ ζ ζ ζ ζ 
ζ ζ ζ ζ ζ ζ 
Ζ - ζ _ ζ 
ζ ζ ζ ζ ζ ζ 
1260,00 1267,00 1299,00 1285,00 1291,00 1320,00 
1323,00 1353,00 -
161,95 161,69 163,22 160,67 161,39 1(4,52 164,29 167,7» -
26609 27433 26902 29326 29246 29839 
32698 33321 -
159,82 164,17 171,98 172,86 170,32 172,52 183,63 186,23 -
35840 35511 36567 36476 37758 36504 
260,24 259,47 265,02 280,87 276,79 271,24 
1 . . - ζ ζ 



























Λ.CA ΚΛΙΊ.1ΜΚ CJCIILACUrrülRI'TR) 
Α.O» CALVES (CARCASSES) 
P r e i s e , Jo 100 i:y 5clilric.li l ltoet'| j<!r,<tjMtili l - olmu lluSI . / P r i « | i« , 100 ka. .lo [ lo lds e n r e o s s o - l.n 
l ' r i c o s per 100 ko c o r t i l , , wol i j l i t - oxc l . VAT / P r e z z i tior 100 líy d i poso tu . . D i r e s s e 
A . ( 6 VEAUX (CARCASSES! 
A.OS V 1 I I I . L I (CAUCASI I ) 









ECU I 9 B 8 
LCU 1989 
LIV 




















































r 11 A 
2675,00 2513,00 2630,00 2600.00 3070,00 2825,00 2700,00 2750,00 2750,00 
383,71 360,08 374,23 397.37 435,97 403,08 385.32 390,23 390,02 
657500 63(875 629500 (20000 (27375 616750 SHÏ iO (2(750 63(850 (29250 6(4167 757500 
432,86 418,68 410,93 402,15 405,89 399,88 400,47 406,70 411,93 407,34 430,99 494,23 
976,00 936,00 959,00 930,00 974,00 964,00 94.1,00 940,00 934,00 
1250,00 1233,00 1242,00 1208,00 1183,00 11)3,00 1075,00 1092,00 1117,00 










4 5 9 , 9 9 
399 ,92 
4 ( 6 , ( 6 
399 ,37 
4 7 7 , 6 2 
9 ( 0 , 0 0 1030,00 1150,00 
4 1 0 , 6 6 4 4 0 , 5 4 4 9 0 , 3 5 
20575,0 20350,0 2 0 2 ( 0 , 0 20113,0 20475,0 20610,0 20150,0 20200,0 19775,0 20025 ,0 21110,0 21763 .0 21925,0 223(8 ,0 22740 ,0 22750,0 22810,0 22625,0 21767,0 21(90,9 22013,0 ­
476,41 
502,25 
471,10 467,70 463,03 471,32 474,31 462,9« 463,04 454,96 4(0,74 485,83 499,62 
512,53 521,73 522,32 523,52 521,49 501,65 504.14 510,91 -
16000,0 17000,0 17000,0 17000,0 1(000,0 18000,0 18000,0 18(00,0 18000,0 18000,0 19000,0 20000,0 20000,0 20500,0 21000,0 22590,0 25000.0 25000,0 25000,0 - _ - . . . 
370,48 
4SC.16 393,55 4(9,31 192,4', 481,81 
391,56 
516,58 414,35 573,78 
4 1 4 , 2 4 
5 7 6 , 2 3 
413,58 576,16 412 , (1 414 ,13 414 ,15 417,27 459,15 
2525,0(1 2925,00 2525,00 2525,00 2525,00 2525,00 2525,00 2525,00 2525,00 2525 ,00 2525,00 2525 ,00 
2330,00 2575.00 2575,00 2 (50 ,00 2725,00 2 ( 9 1 , 0 0 2625,00 2(25,00 
316,36 319,78 318,45 316,85 317,00 3)9,70 319,47 317,22 317,27 316,11 315,66 314,70 
288,74 317,64 317,47 327,37 336,31 333,66 325,97 325,52 -■ 
64698 17102 (4740 61252 63432 64109 64276 65460 68562 68969. 67976 67495 

















A . ? 3 JUMOnUI I I I I ( 0 3 ) 
A.2.J ÏÜUIIU D U U S ( O í ) 
Λ . 2 3 JI.UIII'S TAURI AUX (1)31 
Λ . 2 1 Ï O K I l l l ( 0 3 ) 
F r e l s e J« ICO liaj ·■ oline l îuSl . / Ι', ¡χ poi 100 kg - l iors TVA 


















l T R 1988 




6 0 9 , 6 8 
6 3 7 , 4 2 
2 9 5 , 1 8 
3 0 9 , 8 4 
( 0 6 , 9 7 
6 2 8 , 2 5 
2 9 3 , 8 3 
3 0 1 , 4 6 
6 0 2 , 0 3 
( 2 2 , 2 9 
2 9 0 , 7 4 
2 9 9 , 0 5 
1 9 0 , 5 7 
( 2 7 , 4 0 
2 8 4 , 4 9 
¡ 0 1 , 5 6 
1 7 9 , 9 0 
6 2 9 , 4 6 
276 ,84 
5 0 2 , 4 1 
5 6 7 , 3 7 
6 2 1 , 1 0 
2A2 .78 
2 9 9 , 7 3 
5 8 7 , 1 2 
6 1 2 , 9 4 
2 B 2 . 6 1 
2 9 5 , 7 6 
6 0 2 , 8 4 
6 2 1 , 9 0 
2 0 9 , 5 6 
2 9 9 , 6 5 
6 1 8 , 0 0 
6 3 0 , 3 0 
298,14 303 ,88 
6 3 4 , 3 5 6 4 4 , 6 3 6 4 1 , 7 7 
3 0 5 , 9 8 3 1 0 , 9 4 3 0 6 , 8 4 
2 0 1 1 , 5 2 2 0 0 0 , ( 6 2 0 0 2 , 9 1 2 0 2 6 , 7 0 2 0 6 9 , 7 7 2 1 4 2 , 0 0 2152 ,5B 2 1 9 1 , 1 8 2 1 7 1 , 6 3 2 1 9 0 , 1 9 2 ( 2 2 , 3 0 
2 2 1 8 , 1 3 2 2 1 3 , 5 0 2 2 2 1 , 2 3 2 2 1 9 , 7 7 2 R 1 9 . 2 3 2 2 7 6 , 4 3 2 2 8 9 , 6 1 2 3 0 2 , 3 9 2 3 0 7 , 1 0 
, 2 3 7 , 7 4 
2 8 8 , 9 7 
3 1 2 , 2 6 
2 ( ( , 6 7 
3 1 1 , 9 7 
2 ( 5 , 0 0 
3 1 4 , 9 1 
2 6 7 , ( 2 
3 1 5 , 5 9 
2 9 6 , 7 6 
3 2 0 , 8 6 
3 0 5 , 6 2 
3 2 3 , 7 6 
3 0 7 , 2 0 
3 2 5 , 7 3 


















































































309 .65 313 ,82 315,21 
464790 481417 4 6 7 0 3 9 
3 0 0 , 8 8 3 1 2 , 4 0 5 1 7 , 7 7 
7 2 9 , 7 1 7 4 4 , 4 3 7 4 6 , 5 5 

































































































DKK 19(8 DKR 19(9 
ECU 19(8 ECU 19(9 
ELIAS 
1 2 7 0 3 , 5 1 2 5 8 9 , 0 1 2 1 6 4 , 6 1 2 0 2 2 , 3 1 2 1 7 8 , 4 1 2 5 3 1 , 3 1 2 7 3 6 , 8 1 3 0 2 5 , 5 1 3 1 9 9 , 7 1 3 2 3 4 , 6 1 3 2 6 9 , 3 1 3 3 4 3 , 9 
1 3 4 0 0 , 3 1 3 5 1 6 , 4 1 1 5 8 1 , 6 1 3 1 9 5 , 0 1 3 3 7 5 , 8 1 3 3 6 2 , 0 1 3 2 2 8 , 4 1 3 0 3 9 , 0 1 2 8 1 9 , 3 - -
3 0 4 , 5 1 3 0 5 , 3 8 3 0 6 , 3 4 2 9 4 , 1 5 
3 0 6 , 9 7 
2 ( 6 , 6 1 
3 0 9 , 4 3 
260,82 
307,02 
2 7 6 , 7 7 
3 0 2 , 9 4 
2 8 0 , 3 4 
3 0 6 , 9 9 
2 8 8 , 4 6 
3 0 7 , 9 6 
2 9 2 , 6 5 
3 0 4 , 8 7 
2 9 8 , 5 8 
3 0 0 , 3 0 
3 0 3 , 6 8 
2 9 5 , 2 0 
212 ,56 211 ,18 211,57 
3 2 3 , 9 9 3 2 2 , 1 7 3 2 6 , 3 2 
2 3 8 4 , 1 0 2 4 0 3 , 4 5 2 4 5 9 , 5 8 2 4 ( 5 , 4 3 2 4 6 3 , 2 3 2 4 7 1 , 0 3 2 4 8 4 , 9 0 2 3 2 7 , 3 9 2 5 4 4 , 4 7 2 5 8 4 , 0 0 2 5 5 7 , 9 3 2 6 1 6 , 9 4 
2 6 0 7 , 2 9 2 6 6 8 , 1 1 2 6 5 1 , 4 3 2 6 5 7 , 2 0 » 6 5 5 , 7 7 2 6 4 3 , 1 3 2 ( 3 0 , ( 5 2 ( 6 9 , 2 3 2 7 2 9 , 9 3 -
5 0 0 , 5 9 
5 2 3 , 1 0 
3 0 4 , 3 9 
3 2 9 , 1 3 
3 1 0 , 2 0 
3 2 6 , 9 0 
3 0 9 , 3 8 
3 2 8 , 2 6 
3 0 9 , 2 4 
3 2 7 , 7 7 
312,87 
327,73 
3 1 4 , 3 9 
3 2 6 , 6 7 
517 ,52 
335 ,49 
5 1 9 , 7 1 





















































































































3 2 3 , 5 0 3 1 9 , 7 » 3 2 6 , 1 6 
56792 5 7 6 4 » 
3 3 4 , 7 7 3 3 5 , 7 2 3 3 4 , 9 3 
4 6 3 9 3 4 7 7 8 3 48995 
3 3 8 , 6 7 3 5 0 , 2 7 3 6 4 , 0 5 
( 0 6 , 4 6 
2 9 3 , 5 5 
2 1 2 1 , 7 5 
301,54 
451638 
2 9 3 , 7 8 
6 9 4 , 2 6 
2 9 7 , 3 5 
1 2 7 4 5 . 1 , 
2 9 3 , 4 9 




2 4 9 4 . 2 3 
3 1 3 , 6 8 
52984 
3 1 6 . 1 8 
43160 
3 1 1 , 8 0 
A.JO FAIKSIIt (MJ) 
Λ.30 WHIRS (H3) Λ. 30 (UN ISS I S ( R I ) Λ . 3 0 MUVf.HCIIE <l<3) 
F r e l s e Je 100 «g - oline t i n s i . / F r i » por 100 Lg - hors IVA 



















L IT 1968 










3 4 1 , 9 2 
3 6 4 , 8 7 
6 6 8 , 4 2 
( 9 9 , 1 0 
2 6 8 , 0 1 
2 9 7 , 1 6 
503 (14 
184332 
3 3 1 , 2 1 
3 8 3 , 0 8 
6 6 5 , 9 3 
7 0 1 , 6 4 
2 8 7 , 1 1 
2 9 8 , 2 4 
509539 
563767 
3 5 2 , 6 2 
3 8 1 , 9 7 
6 8 5 , 5 8 
7 1 5 , 0 5 
2 9 5 , 9 3 
3 0 4 , 5 5 
502777 
565620 
3 2 6 , 1 2 
3 8 1 , 8 1 
( 7 8 , 4 0 
7 2 8 , 9 0 
2 9 1 , 3 0 
3 1 0 , 5 6 
500700 
603548 
3 2 3 , 9 3 
3 9 « , 8 4 
6 9 6 , 7 7 
7 3 6 , 6 1 
2 9 8 , 9 8 
3 1 3 , 9 6 
499510 
590777 
5 2 3 , 6 9 
3 9 3 , 5 5 
7 0 2 , 9 7 
7 5 5 , 4 3 
301 ,04 
3 2 3 , 6 2 
' I Í 7B71 
5 ( 1 2 9 0 
3 1 6 , 8 0 
3 8 7 , 6 9 
7 0 9 , 7 1 
7 5 3 , 8 7 
5 0 2 , 7 0 
3 2 2 , 5 6 
492658 
583955 
3 1 9 , 6 9 
3 9 1 , 6 0 
7 1 9 , 8 4 
7 4 3 , 1 9 
3 0 6 , 2 5 
3 1 7 , 6 0 
511340 
578103 
3 5 0 , 7 4 
3 8 7 . 2 6 
7 2 6 , 5 0 
7 3 7 , 6 3 
3 1 0 , 6 4 


















































( ' l i , 
2 9 ) . , 9 5 
3 1 0 , 9 3 
6 1 1 , Ii5 
6 4 5 , I B 
295,79 
311,91 
6 1 2 , 2 3 
6 4 8 . 9 3 
2 9 1 , 3 6 
3 1 2 , 1 1 
6 0 9 , 8 7 6 0 9 , 9 0 6 1 7 , 9 7 
2 9 4 , 1 7 2 9 4 , 1 9 2 9 7 , 3 9 
2 2 3 1 , 6 1 2 2 0 7 , 3 1 2 2 1 9 , 7 4 2 2 7 6 , 8 7 2 3 7 9 , 7 4 2 4 1 6 , 9 0 2 4 2 1 , 7 7 2 4 4 5 , 9 0 2 4 2 1 , 7 0 2 4 0 5 , 3 5 2 4 1 6 , 8 3 2 4 1 3 , 3 9 
2 4 5 ( 1 5 2 4 4 7 , 9 3 2 4 7 2 , 7 4 2 5 2 0 , 7 0 2 5 9 4 , 7 4 2 5 5 7 , 7 0 2 5 3 0 , 5 5 2 5 6 1 , 9 4 2 5 ( 3 , 9 7 -
32.6,11 
3 4 3 , 0 2 
3 1 6 , 2 6 
3 4 5 , 0 1 
315,115 
5 1 0 , 6 0 
325,13 
358,37 3 3 7 , 9 4 566,54 
5 4 4 , 8 1 
363 ,77 
316,55 560,01 5 4 6 , 8 0 5 6 5 , 4 2 
343 ,46 
5 ( 6 , 0 0 
3 4 0 . 0 7 3 4 1 , 2 9 3 3 9 . 9 5 
512652 529233 541974 
331,86 343.13 318,83 
720.61 719,83 705,9' 
308,27 307,87 301,01 
11737,1 11516,5 11(59,1 11758,3 11995,5 12171,7 12200,0 12290,3 12215,0 12060,3 12173,3 12217,7 
12350,6 12396,4 12380,6 12400,0 12538,7 12(12,0 12601,6 12611,5 12503.3 .. _ 
271,77 282,9.1 267,53 283,79 
261., 66 
264,03 270 ,23 284 ,69 
276,13 
267,76 
2(0,11 290,69 280,31 290,42 
281,73 
290,52 261,03 267,92 277.19 280,16 260.49 
14077,'( 14068,4 14178,5 14400,( 14293,9 14)77,6 14170,0 14097,1 14196,7 14231,8 14375,6 14359.7 14305,3 14436,3 14362.3 14446,7 14386,7 14158,3 14614,5 14496,8 144F0.0 
329.14 332,24 329.72 









































































3 2 7 , 0 0 
3 3 6 , 8 1 
2 1 6 , 7 4 
2 1 7 , 2 4 
3 2 7 . 6 9 
3 2 2 . 1 6 
3 2 9 , 5 3 
3 3 5 , 6 7 
2 1 9 , 4 3 
2 1 4 . 8 2 
3 3 7 , 6 6 
3 1 8 , 0 1 
3 2 9 , 9 1 
3 3 3 . 4 4 
2 1 5 , 5 7 
2 1 3 . 9 9 
3 2 6 , 5 3 







2 9 6 , 7 0 
3 0 6 , 9 0 
2 3 3 , 4 3 
2 4 3 , 1 9 
301,17 
311 ,95 
2 4 1 , 0 6 

















324,08 326,71 332.79 
240,42 245,66 246.18 
310,34 316.66 316,86 
2222,00 2291,79 2406,06 2459,30 257.7,23 2575,53 2562,48 2581.13 2554,43 2558,87 2526,97 25Ί4.48 
2524,26 2579,14 2628,77 2(80,10 2719,90 2775,57 2735,19 2701,16 2707,40 -
320,35 315,91 117,13 






2 8 0 , 1 5 
3 1 2 , 6 2 
48715 
58254 
2 9 5 , 9 3 
3 3 6 , 5 3 
2 9 0 , 2 4 
3 1 8 , 1 5 
49379 
58912 
2 9 9 , 2 3 
3 3 8 , 6 3 
3 0 5 , 4 5 
5 2 4 , 1 0 
51970 
56709 
5 1 5 , 5 6 
3 5 5 , 0 2 
5 0 8 , 6 1 
3 3 1 . 0 9 
5 2 6 4 5 
59227 
3 1 6 , ( 5 
3 3 4 , 4 7 
M 7 , 2 8 
.135 , (8 
52491 
59355 
3 1 4 , 8 1 
3 3 5 , 3 1 
3 2 6 , 1 0 
3 4 4 , 1 5 
50904 
( 1 1 6 6 
3 0 6 , 2 9 
3 4 3 , 5 9 
3 2 4 , 2 ) 
3 3 9 , 6 5 
51267 
6 2 0 0 3 
3 0 8 , 0 4 
3 4 6 , 0 9 
3 2 4 , 2 7 
3 3 4 , 9 7 
53785 
63805 
3 2 1 , 8 6 
3 5 6 . 6 0 
3 2 8 . 9 7 
5 5 5 , 6 6 
5 ( 6 2 0 
( 4 6 8 2 
3 3 6 . 9 2 
3 ( 0 , 0 1 





















B.Ol SCIIÍIEIHI; ( I I I C I I I ) 11.01 PMS (LICNI) 
Preise j« 100 kg teoendgeutclit - olme M.iSl . / P r ix por 100 kg .In poids v i f - l io is IVA 
Fr i ce i per 100 kg l i v e pe iy l i l - exel . VAT / P ro / z i por 100 kg d i posi, v i vo - IVA o s c i . 
I).01 PORCO (LIGIKS) 
IÍ.01 SUINI (MAGRI) 











L I T 1988 

















































2 1 2 , 1 0 
7 6 6 , 9 8 
1 2 2 , 0 6 
1 2 9 , 0 6 
-
-




93, H 105,41 




117,(7 120, ( ( 






























11 ( , 1 (l 
122,71· 














































































































































































































































































































































C.04 SCIIAI I. 
C.Ol HUGGETS 
Preise Jo 100 kg I ebtiiiíyeuiclit -Prices per 100 kg I lvo welolil olmo riwSt. • oxcl. . VAI / ΙΊ'ίκ por ICO kg do poiils / Prezzi poi 100 Μ υ ili poso hors TVA ·· IVA osci . 





ICI) 19P9 FCU 1999 
FF FF 1998 1989 
ICH 1998 
ECU 1989 
IIT 1988 IIT 1989 
ECU 1996 ECU 1989 
NEDERLAND 
I I I I 1969 





UI K 1989 




ECU 1988 ECU 1989 
UNITED KINGDOM 
UKI 1988 UKI 1989 
IRL 1986 IRL 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
DKR 1988 DKR 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
DR DK 1988 1989 
ECU 1988 ECU 1969 
ESPANA 
PTA 1988 PTA 1969 






S υ Ν 
1117,00 1214,00 1211,00 1300,00 1226,00 1207,00 1167,00 1147,00 1131,00 1127,00 1169,00 1204,00 
1194,00 1179,00 1243,00 _ . - - _ _ - -
161,9« 173,95 176,01 184,49 174,39 172,22 169,40 162,76 1(0,11 159,34 165,08 1(9,60 
1(6,06 166,17 176,24 - . _ - _ . . - . . 
29BO50 298250 299450 301200 2991)53 299125 298350 298350 218900 299625 304975 30(775 








323,00 2(9,00 278,00 281,00 276,00 278,00 278,00 289,00 291.00 315,00 312,00 





120,56 113,81 118,19 I IB,57 118.27 114,3β 111,66 112,82 123,57 124,49 134 ,73 133 ,04 109,46 ­
7297,0 7416,0 ( (93 ,0 6690,0 6339,0 6103,0 6000,0 5828,0 5824,0 5924,0 5739,0 
5809,0 5111,0 5026,0 5802,0 5727,0 5228,0 5064.0 4916,0 -











































112,72 105,52 105,66 110.51 107,72 105,71 110,23 108,47 
144,83 136,20 136,53 142,49 139,34 136,48 142,07 139,61 
161(5 16946 
























18982 18371 17914 















D.05 FUIEII (GESCHLACHTET) 
D.05 TURKEY-HEU5 (SLAUGHTERED) 
D,05 DINDES (ABATTUES) 
D.05 TACCHINE (MACELLATE) 
f re isa Je 140 ko Sciti acl, t gaar I tht - cline MaSt. t Prix por 100 kg de poids nuoltu Prices per 100 lig deed ul lgf i t ■· ,| ' l i o n TVA VAT / Prezzi per 100 kg di paso Macellato - IVA a s c i . 
BR DEUTSCHLAND 







ECU 1986 ECU 19(9 
ITALIA 
H T 1986 


























DKR 19(8 DKR 1989 








ECU 1988 ECU 1989 
142,00 342,00 142,00 342,00 342,00 342,00 342,00 342,00 342,00 
.'65.58 1(5,56 1(5,16 i ( 4 , 75 1(4,45 1(4,65 1 (4 ,51 164,27 164,99 




ECU 1968 ECU 1989 
166,21 149,78 166,79 149,25 165,49 150,01 
1180,00 



















































143,30 144,18 146,60 147,48 
¿17,26 219,74 223,65 227,47 
146,18 
220,01 
D.Cl ί Ί Ι Ι Π Ι «CESCI I l nC i lU ' l ) 
D . C I DUCKS (S lAUGHTtHEU) 
II.<!', CANARDS ( A Í A I T U 1 ) 
D.04 AIIAIRI: ( K A C L L I A I E ) 
P r e i s e Jo 100 ku S c h l i c h t geo 1c l i t - o 'u ie M u S l . / P r i x per 100 k g do p o i d s t a t j f i t l u - l i o i s TVA 
P r i c e s pe r 100 k g dono u e i g l i l - e x c l , VAI / P i e r r i pe r 100 kg d i peso n i c o l l o t o - IVA o s c i . 
BR DLUISCHLAHI) 
D U l í a s 
1.11 1989 
ICH 1988 
ECU ) 9 8 9 




I T A L I A 
L I T 198B 
L U 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
N I L 19BJ 
U F I 1989 
ECU 19BB 





























1 0 3 8 , 0 0 
9 0 0 , 0 0 
1 4 8 , 6 9 

















1 0 2 1 , 0 0 
1 4 5 , 4 6 
900,00 .6(3,1)0 8B8.00 1094,00 1295.00 1100,00 1100.00 1100,00 
127,81 125,13 126,73 151,21 183,36 155,52 155,33 114,91 









I K I 




































( 7 l 



































147,93 145,50 156,90 139,55 
224.28 221,75 208,85 215,24 
1656,00 1854,00 1750,00 1750,09 1779,00 1850,00 1850,00 1850,00 1897,00 1900,00 1900,00 1900,00 
























F.Ol K U H - F . O I Í I I I I C ; I . 3 . 7 : Í I I . I I G I I I A I I 
I , 0 1 RAH CC1I5 ■ MILK, 3 .7H FAI COURUT ι . α ) ι A I T C R U D I : V A C H I : , 3 . 7 Ä U . C . F . O l LATTI: D I VACCA I R U D U , 3 . 7 X DI GRA 
P i - o l i o Je 100 
P r i c e s {.er 100 k« 
olino JIHSL . 
• o x e l . VAI 
/ l'i i κ por 100 kg - hors IVA 
/ i ' r e z i i i por 100 kg - IVA o s c i . 
1)K DEUISCIILAIII) 
1/11 1988 




I F 1986 
ΓΤ 1 9 8 " 
ICI ) 199» 
ECU 1989 
H A L I A 
L I T 1988 
I I I 1989 
ECU 1988 















































1 9 , 9 9 
6 4 , 7 0 
2 9 , 0 0 
3 1 , 0 4 
1 8 7 , 7 2 
1 9 6 . 0 4 
2 6 , 9 3 
2 7 , ( 0 
12609 
3 4 , ( 3 
( 9 , 3 8 
7 4 , 5 5 
2 9 , 8 9 
3 1 , 6 9 
1 1 9 2 , 0 
2 7 , ( 0 
1 2 5 1 , 0 
1 3 7 9 , 0 
2 6 , 9 7 
3 1 , 5 9 
1 4 , 7 5 
1 6 , 0 5 
2 1 , 2 6 
2 5 , 0 5 
1 9 , 9 2 
2 2 , 2 4 
2 5 , 5 0 
2 8 , 5 5 
2 3 6 , 0 0 
2 6 0 , 0 0 
2 9 , 7 6 








1 9 , ( 0 
6 4 , 2 4 
28 ,9 ,1 
3 0 , 8 ; 
1 8 6 , 2 3 
1 9 1 , 4 6 
2 ( , 6 6 
2 6 , 9 6 
12609 
3 4 , 5 9 
6 9 , 9 6 
7 2 , 8 1 
3 0 , K 
3 0 , 9 5 
1 1 9 2 , 0 
2 7 , 5 9 
1 2 4 4 , 0 
1 3 7 9 , 0 
2 8 , 6 0 
3 1 , 5 7 
1 5 , 8 1 
K , 1 4 
2 2 , 6 3 
2 5 , 1 5 
1 9 , 1 0 
2 1 , 7 7 
2 4 , ( 1 
2 7 , 8 7 
2 4 1 , 0 0 
2 6 0 , 0 0 
3 0 , 5 2 








1 9 , 1 4 
6 4 , 0 6 
7 8 , 7 1 
Λ 0 . 7 9 
1 B 2 . 9 3 
1 8 7 , ( 1 
2 6 , 0 3 
2 6 , 6 1 
526 09 
3 4 , 5 4 
6 9 , 3 1 
7 2 , 8 1 
2 9 , 8 0 
3 1 , 0 1 
1 1 1 3 , 0 
2 5 , 6 9 
1 2 4 3 , 0 
1 3 7 9 , 0 
2 8 , 6 9 
3 1 , ( 4 
1 5 , 1 9 
1 6 , 1 6 
2 2 , 5 3 
2 4 , 8 5 
1 8 , 6 7 
2 1 , 7 0 
2 4 , 0 9 
2 7 , 8 4 
2 4 1 , 0 0 
2 6 0 , 0 0 
3 0 , 4 0 









1 9 , 0 0 
6 1 , 9 1 
2 8 , 4 2 
3 1 , 2 0 
1 7 4 , 2 4 
2 4 , 7 3 
52845 
3 4 . 2 8 
6 8 , 3 7 
7 2 , 7 3 
2 9 , 3 6 
3 0 , 9 9 
1 0 7 1 , 0 
2 4 , 6 6 
1 2 2 1 , 0 
1 4 0 5 , 0 
2 8 , 1 1 
3 2 , 2 6 
1 5 , 0 8 
1 5 , 4 4 
2 2 , 8 0 
2 3 , 6 0 
1 8 , 5 3 
2 3 , 8 5 
2 4 9 . 0 0 
2 6 0 , 0 0 
3 1 , 2 5 








1 9 , 7 7 
6 4 , 1 6 
2 8 , 7 4 
3 1 , 0 2 
1 6 1 , 1 2 
2 2 , 8 8 
55191 
3 4 , 4 1 
6 8 , 2 5 
7 2 , 1 1 
2 9 , 2 9 
3 0 , 7 4 
1078.11 
2 4 , 6 1 
1 2 ) 7 , 0 
1 4 0 1 , 0 
2 6 , 0 1 
3 2 , 1 5 
1 3 , 6 3 
1 4 , 2 8 
2 0 , 7 4 
2 1 , 7 5 
1 8 , 8 4 
2 4 , 2 1 
2 4 9 , 0 0 
263,on 
3 1 , 2 6 










1 9 , '<) 
6 5 , 0 6 
2 B . Í 0 
3 Ι . Ί 0 
1 6 0 , 9 4 
2 2 , 9 6 
1Í3191 
3 4 , 1 9 
6 9 , 6 2 
7 1 , I B 
2 9 , 8 1 
3 0 , ( 6 
1 0 7 7 , 0 
2 4 , 7 9 
1 2 0 2 , 0 
1 3 8 1 , 0 
2 7 , 6 6 
3 1 , 8 3 
1 4 , 1 3 
1 4 , 8 8 
2 1 , 2 5 
2 2 , 0 8 
1 9 , 1 7 
7.4,74 
2 4 9 , 0 0 
2 6 3 , 0 0 
3 1 , 5 3 








( 0 , 9 7 
6 6 . 2 1 
2 9 , 2 8 
3 1 , 9 5 
1 6 ? , 1 6 
2 3 , 2 0 
1 3 1 9 1 
3 4 , 5 4 
7 0 , 1 5 
7 1 , 1 1 
2 9 , 9 2 
3 0 , ( 0 
1 0 8 9 , 0 
2 1 , 0 2 
1 2 0 8 , 0 
1 3 8 5 , 0 
2 7 , 7 « 
3 1 , 9 2 
1 6 , 2 6 
1 7 , 8 7 
2 4 , 5 8 
2 6 , 5 0 
1 9 , 3 0 
2 4 , 9 4 
2 4 9 , 0 0 
2 6 3 , 0 0 
3 1 , 5 0 








6 2 , 7 1 
6 7 , 7 6 
3 0 , 1 2 
3 2 , 6 5 
1 ( 9 , 8 8 
2 4 , 1 1 
5 3 1 9 1 
3 4 , 1 2 
7 2 , 2 2 
3 0 , 7 3 
1 1 1 8 , 0 
2 5 , ( 3 
1 2 2 0 , 0 
1 3 9 7 , 0 
2 7 , 9 7 
3 2 , 1 7 
1 7 , 2 8 
2 6 , 5 9 
1 9 , 6 3 
2 5 , 3 1 
2 4 9 , 0 0 
2 6 3 , 0 0 
3 1 , 2 8 







— — ■ 
s 
6 1 , 0 1 
3 1 , 3 6 
1 8 0 , 6 1 
2 1 , 6 1 
1 3 1 9 1 
5 1 , 4 0 
7 6 , 5 9 
3 2 , 6 6 
1 1 8 9 , 0 
2 7 , 3 6 
1 2 5 7 , 0 
2 8 , 4 6 
1 7 , 9 8 
2 7 , 2 6 
2 0 , 6 2 
2 6 , 6 7 
2 1 3 , 0 0 








6 6 , ( 2 
3 2 , 1 3 
1 6 9 . 0 1 
2 6 , 7 3 
13900 
3 4 , 8 9 
7 6 , 7 4 
3 2 , 8 5 
1 2 3 6 , 0 
2 8 . 4 4 
1 2 9 6 , 0 
2 9 , 8 2 
1 6 , 1 7 
2 5 , 1 0 
2 0 , 6 3 
2 6 , 6 3 
2 5 5 , 0 0 









( 7 , 1 0 
3 2 , 1 0 
1 9 3 , 0 2 
2 7 , 2 6 
14102 
3 5 , 1 1 
7 7 , 9 7 
3 3 , 3 1 
1 3 3 3 , 0 
3 0 , 7 9 
1 3 6 4 , 0 
3 1 , 3 9 
1 6 , 3 2 
2 4 , 9 0 
2 0 , 9 7 
2 7 , 0 3 
2 5 6 , 0 0 








6 7 , 2 3 
3 2 , 3 1 
1 9 5 . 9 1 
2 7 , 6 0 
54102 
3 5 , 3 0 
7 6 , 8 1 
3 2 , 7 5 
133B.0 
3 0 , 7 2 
1 3 6 4 , 0 
31 , '31 
1 6 , 0 0 
2 4 , 6 8 
2 1 , 9 5 
2 8 , 2 5 
2 6 1 , 0 0 









6 3 , 4 0 
3 0 , 1 6 
1 7 7 , 0 4 
2 1 , 1 1 
5 5 2 2 8 
5 1 , 6 2 
7 2 , 1 4 
5 0 , 9 0 
1 1 4 9 , 0 
2 6 , 4 6 
1 2 1 1 , 0 
2 8 , 6 1 
1 1 , 9 2 
2 3 , 6 1 
1 9 , 7 7 
2 5 , 4 9 
2 4 9 , 0 0 






3 0 , 3 7 
F.02 KUII-ROIIHILCII,REALES FETTGEHALT 
F.02 RAU COWS1 MUK,ACTUAL FAT COIIT. 
F.02 LAIT CRU DE VACHE, TEH. REEL. MO 
F.02 LATTE DI VACCA CRUDO, TENORE REA 
Preise Je 100 kg - olin» MuSt. / Prix por 100 kg - hors TVA 






ECU 1986 ECU 1989 
FRANCE 
FF 1988 FF 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
LIT 1988 LIT 19B9 
ECU 1986 ECU 1989 
UFI 1988 IIFL 1989 
ECU 1968 ECU 1989 
BELGIQUE/BELOIE 
BFR 1988 DFP. 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
LUXEMBOURG 
LFR 1996 LFR 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
UNITED KINGDOM 
UKI 1988 UKI 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
IRELAND 
IRl 1998 IRl 1989 
ECU 1988 ECU 1969 
DKR 1988 DKR 1969 
ECU 1988 ECU 1989 
ELIAS 
DR 1998 DR 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
PIA 1988 PTA 1989 
ECU 1986 ECU 1989 
PORTUGAL 
ESC 19(8 ESC 1989 





























( 3 , 2 5 
66 ,74 
30,38 
3 3 , 1 2 
67,19 69,74 
194,82 1(8,94 184,56 175,69 161,24 160,39 161,35 167,94 







24,93 22,90 22,68 23,03 23,83 
33,64 34,15 
,79,36 191,58 198,37 202,71 
25,44 27.09 28,01 28,55 
52709 52709 52709 52945 53291 53291 53291 53291 53291 54000 54202 54202 
34,70 3 4 , ( 5 34 ,41 34,34 34 ,48 3 4 , 5 5 34 ,60 34 , 58 34,47 34 ,96 35,17 35,36 
75,45 75,75 75,29 74,10 72,92 73,58 73,95 7( ,50 81,30 62,94 »4,53 83,57 
32,51 32,(6 32,37 31,82 31,29 31,51 31,54 32,55 34.76 35.48 36,15 35,63 
1219,0 1213,0 1141,0 1107,0 1107,0 1085,0 1096,0 1127,0 1197,0 1244,0 1345,0 1345,0 
26,23 28,08 26,34 25,46 25,48 24,97 25,23 25,83 27,54 26,62 30,95 30,88 
1263,0 1258,0 1262,0 1218,0 1215,0 













2 7 , 5 5 
3 1 , 7 2 
1201,0 1222,0 
1381,0 1191,0 
1284 ,0 1357,0 
1391 ,0 





2 9 , 5 4 
3 2 , 0 3 

















































18,21 17,98 17.22 16.99 
28.02 27,26 26,24 25,92 25,46 
19,25 
24,82 
20,79 2 1 , 5 2 
27 , 78 
2 1 , 8 3 2 2 , 1 8 
28 ,14 2 8 , 5 5 


























2 5 , 4 4 2 6 , 0 1 25 ,92 25 ,86 
34(6 3474 3509 3512 3528 3545 3670 3760 3821 «051 4127 4192 






















2 6 , 9 5 
Prit dt »trite d u produit» »ñinga 
tARlIAU 11 Sti l ino prices of inlet t product*. 
V t r t iu f tp r t i t t Ueri tct i tr Produkt« 
Pret , i di »nidi I t dti nrocVitti (n ie l l i 
Ctlt 1 












». i t 
».12 
I . » 
».I* 
».13 




















¡ t j M M el oleedoa betln 
l l . in t d*^kouchtrla t i t t , I t 
( f r i t air' 100 k( »aldi «If) 
Vtltt 
■litui kul»· 
t l l l l l t t t 
•«ti le 
Vit»«· » (Ur i tu , IU I ) 
Vattit ■ ( l i t i auil l l i ) 
«tilli· C ( I i n «ui l l t l ) 
letin» l i n t u ! 
(Prit eir 100 kg ( l id i t a m i l i ) 
» tu i Ι ι ι κ ι ι ι ι ι ] 
( u l m d'Iti,ata 
(fria | l r t i l t ) 
« i l » (di eu, le m a Jun) 
« l i t i (di euihuaa lantraa) 
M I M I ( n i n i l ' I la .a j , 
M e i · « · · d 'I l i t ig i 
(arili, Ibl t lul , pria Ot »1 
( fr i t »ir 100 Ig, (l idi «intuit ) 
J iw. i litraa», (ill) 
Jttnll t i trai», (11) 
.liutai laur ini (01) 
latr imi (>)) 
l u t t i (II) 





( t r i t i t i (01) 
/ t im i t iurta«! (ttllurt t i l t . ) 
leetfe («allure ett i . ) 
»itku ( t i l i t r t mi t . ) 
( t r i n a i ( t i l l a n enti.) 
( n i t t t tm (ti lturi «nit.) 
Oalewi et t i tede ι aertlet 
f i n i t i fa la,tka.lt »Uni t 
( f r i t »ir 100 »| »lidi «II) 
f i n i ( ) l | i r t ) 
f t r t lm t i i t t t i 
(» r i , »ir I H k|) 
farci ( < i r i t i n i ) i t i m i I I 
f irta (e i rc i i i t i ) i t i ttat 1 
fertlnt d'Ila.ait 
(fria | t r tOO k» eildl elf) 
f i n t i n i 
Hateen el »liodtl eel»« «t «letttt 
Ovint «t tur i la di l inkir l» t l t in l i 
(Fr i , »ir 100 haj falta t i t ) 
Aentltti 





I t i lw l» aad et» 11 tetti« 
i Γι . i t i l l i t fir »llugMlf 
j ÏÏrlt·· f i r 100 kg l û t night) 
I Clint 
I tlu>| o t t i « 
I Hllf ir i 
I I , U n i t 
I tsn A ( l i t e t t l l t t ) 
| Cr«· · (Ind ie t t i t i ) 
I Citi C (Ird l e l l i i , } 
I Sltuihterid «itti« 
I ( 'ritat ear 100 kg « t r i l l i »tight) 
| Ciliaa (cirttcMi) 
I Sitra ta l l i t 
I (fritai i i r ' l n d ) 
I t i l i n ( i f ι f i t daft) 
I Clltn ( i f · ft» v i t t i ) 
I Ttung cattle (tiera) 
j Halfan (tiara) 
j Sletjkterel « l i t i« . Dt Vl - tr l i t t 
I (Print ear 100 Ig t i n n ì »tight) 
I lati« bullt (Ol) 
I Tittg kulli (03) 
I «l»n| bulli (0)) 
I M l i ( t l ) 
I Sturi' (m) 
i Stura (Ol) 
I Citi (IS) 
Citi (Ol) 
I Ca·· ( f t ) 
I «ettari ( · ) ) 
I « i t f i r i (03) 
I l t i« | bull· (tntt «tiun) 
I Stun (»ilt t l l u · · ) 
I t i n (»alt « t i n · ) 
j Ki l t in (talk «ilea·) 
j «dill cattle (»nit ei len) 
I »»leal» eed «arti Hm 
I f i l l f» , tl»»|kur 
j ( fr ic· · |ar 100 b« I t» · t i l j M ) 
I f l | i (light) 
j Sli.iht.r.d . t | t 
I (Pr im f i r 100 kg) 
I Pigi (c i r t i t i t i l i «ride It f i l l U m i l i l e ) · «ridt I 
I II»'« f l » 
I ( f r i t t i »ir 160 b« I t« · r t ! |M) 
I Piglili 
I 
! lalaet» aad »atti Wreef tad ya1, t e 
I liten »nd «tila fer i f f ì ghur" * * 
I î f t t t ie | i r too ( | 11«· nlfr ït) 
j Tttn¡i t u l i 
I Sti l l . f id luk t 
j fa l l i r t i Inkt 





i t l t ianl 
liete »ad fl>l«tat Meder 
ItVinJttlilitlitrl.eaT 
(Pri l l i Ji IC4 tg likindgialtlit) 
■alkir 
Jengrladl, 
f ìn ta 
Otkite 
»Λι « ( I . «t i l i t i t ) 
l ì t i I ( I . t u l i t i t ) 
l iki C ( I . . ta t l l l i l ) 
t i i i t lnht t le lledir 
(Pri l l i Ji ïoTbTsTklttktkîrfirgieltht) 
Halber (Stkliibuêrftr) 
I t t i - and lertklrltlir 
(fritte j t StìtbJ 
■eiber (tinlgi f u · ali) 
lilker- (tifiti· kkKktn alt) 
JetgrUdtr ter Aetlltht 
fïrtan tur («fiochi 
teiihlattitite «Indir, Ot i l - f r t i n 







l tk· (bl) 
«Iki (0)) 
Itki ( f l ) 
Piriin (bl) 
Pirun (O» 
JMikuUai (trlêoiril i i) 
Otkltn ( [ r l t t i r t l t t l 
■iki ( t r l t i i n l i i ) 
Pirit» (trliaereter) 
Aaagetockiore Hader- (trlâapreltt) 
Itero «od f tetotki ttVealte 
t i t t i l e tHo iHnku lu 
(Prallt J« I M k| ltl i«d|i»ltkt) 
Stinte· (tittkt) 
t n i H n t u t t ttketl.i 
( f r i l i t ]t I H kg) 
t tkt t tMki l f tn t l i u u I I 
Stktilaikilflt i! l lana I 
tet«· »ad latklitktil«! 
(fratta ja IM ig likiadgialtkt) 
Ferkel 
líete «ad f l i t i tk i l tk i f i ood H i p e 
ttlffatHecHaakeft »»< -alegan 
R i l l te je I M kg labandgael t ht ] 
Jaiigtìaeir 




f i l l " 
Mee l t e u r ta i betlet 
TTT τπτ (Prtii l Far too tg di f i t · »!>·) 
f i t t i l i 
» I t t l l i r l 
tl«T»nckt 
l u l 
fitt i l i « ( I l «»alili) 
»ittkt I ( i l luti i t i ) 
»1Kb· t ( t l l e l l t t l ) 
I t i in i t l t t l l t t i 
(Prui l | i r 100 kg di pai· ia tirttiaa) 
«Ut i l i ( t i r i l i « · ) 
ttttnl d« t l l n i n n t » 
(Prui l f i r cipa) 
T i l i l l l (dl i t i l t k i l i i rn · ) 
t i t i l l i (di auiliki t i U t . u a ) 
latini f i u m i dt elleraeente 
( inincht di ·11·νι · ιη|« 
lettnt t n a l l t t i , »retti Ot «I 
(fritti far tOO kg dl feee tn t i n t i t i ) 
Torelli (Ol) 







Victk· ( f l ) 
t l l t intkt (IJ) 
elittncbi (Ol) 
U r t i l i («auri anitirl) 
•eil («altri i a l i n i ) 
«Utk· (»lieri «ritari) 
«tuent«· («alari «altart) 
I n t a l »dilti («iteri enttart) 
ka lu l l a teret! «»let ρΠΓ«Μ ¿. „MU" 
( f r u i i gir 100 kg dl lee» el«·) 
t l i lat ( i igrt) 
Sutut «at i l l i t t 
( f ran i fer 100 kg) 
Saint (tartana)! « l u u 11 
Sitai ( t a n i a i i l i c i t i · · I 
tal«! dt « H ú m a t e 
( f r u i i par 100 kg di |ea· e l i · ) 
lettemeli 
»>1»·1Ι e «arati e t i l i a «tafIti 
Orini e ««trini «t«t di tacili« 
( f reni f i r IOC kg di f eu « In) 
agni» 
«giti l i d' i t i le 
«gitil i di e u t · ! · 
butent 














« . i l 
Α .» 
t . i t 
I . ik ·.!( 





f . )> 
I b.S) 
ί b.ll 
I .SI I 










2 4 . 1 1 . 8 9 
Α.02 JIIIIGRIflDER 
Α .02 YUUNO I 'ATTIE 
P r e i s e j e 100 kg Lebendgewicht - oline MuSt . / P r i x por 100 kg de p o i d s v i f - hors TVA 
P r i c e s por 100 kg l i v e H e i g h t - o x e l . VAT / P r e m i por 100 kg d i poso v i v o - IVA o s c i . 
A . 0 2 JEUNES BOVIKS 












Ι Π 1988 























































185 ,2 ( 
371,40 38Í .30 
179,36 
185,64 















374 ,50 387 ,35 
180,67 
186,73 
v?:,40 380,10 379,20 
181,06 183.34 182,4» 
1222,06 1197,12 1190,74 1199,44 1236.30 1277,74 1293,40 1370,06 1309,64 1312,54 1329,36 1342,12 
13(1,2( · ' - , ■ - -
175,29 171 ,53 1 ( 9 , 4 3 170,22 175,85 182 ,31 184,56 187 ,32 185 ,74 1611,57 187.72 189 ,05 1 9 1 , ( 3 ­ _ . ­ . . ­ ­ ­ ­ ­
329591 326091 324(36 324000 325091 323790 320627 323655 333273 340191 34(445 352564 











1 7 4 , ( 1 
192,98 
34 ï s 00 
452.90 
171,Si 


















«5 t0 ,0 
176,21 
195,15 
4 0 2 , 0 0 











8 0 1 3 , 0 




















4 5 7 , 0 0 
180,01 
195 ,41 
8 2 1 3 , 0 
8 5 4 2 , 0 
188,96 
196,70 
429,00 441,00 4 4 1 , 0 0 
183,52 186,62 168,04 
8219,0 8300,0 6342,0 
10230,0 9105 ,0 
2 3 4 , 7 9 2 1 6 , 7 8 
189,11 191,02 191,51 
8305 ,0 8085 ,0 9075 ,0 
191,08 186,07 208,34 
128,57 134,38 139,22 141,1» 145,66 140,43 138,74 137,96 133,62 135,36 138,04 139,04 
l i c i t 147,38 147,73 - '.'\ - - - - - - - -
165,40 173,16 179,62 164,26 18' ,16 181,25 179,27 177,8» 172,A4 174,72 177,92 178,95 
183,36 168,70 189,50 - - _ . . _ - . -
1211,00 1219,00 1248,00 1248,00 1256,00 1274,00 1280,00 1287,1)0 1299,00 1385,00 1291,00 1320,00 
1324,00 1376,00 1374,00 1362,00 1347,00 1335,00 1323,00 U f i . O l i -
1 5 2 . ( 8 




























26125 28249 28114 27967 27508 27787 28411 39440 29253 29515 31176 30782 
200 ,M 202,8» 202,69 203,52 199,93 202,11 206,30 222.V2 212,02 215,39 228,54 226,72 
137,86 
177,76 
1 2 ( 9 , 0 0 
159,59 
28969 
2 1 0 , 5 1 
62228 
365,92 
13 KAELBER ( E I N I G E TAGE A L I ) 
11 CAIVES <OF A FEW DAVS) 
Α . 1 3 VEAUX (DE QUELQUES JOURS) 
A . 1 3 V ITELL I ( D I QUALCHE OIORKO) 
P r e l s a Je Skueck - oline FltaSt. / P r i x por Leto - l iors TVA 

























































450,80 461.30 443.63 429.00 432.15 419,30 456,70 447,50 451,20 419,70 454,10 465,80 
470,50 481,60 475,00 466,06 464,0» 516,40 529,65 518,35 508,75 . . . 
216,26 223,32 214,25 206,(6 207,80 211,50 219,68 214,94 217,67 212,09 219,04 224,16 
229,75 231,10 226,27 224,98 232,59 249,20 255,57 259,39 245,28 -
1379,00 1391.00 1264.00 1328,00 1541,00 1552,00 ¡683,00 1710,00 1470,00 
197,81 199,11 179.86 189,47 218,81 221,44 240,18 242,(6 208,49 
323125 317625 112125 295625 296725 112125 112125 194625 180675 171250 356125 356125 
212,73 208,»1 203,75 191,75 191,97 202,37 202,(6 256,07 246,36 240,33 231,10 232,35 
446,00 450,00 418,00 429,00 488,00 471,00 539,00 548,00 528,00 497,00 477,00 501,00 
524,00 536,00 509,00 545,00 563,00 619,00 664,00 614,00 555,00 
191,03 194,01 179.71 184,21 209,40 201,70 229,89 211,14 225,77 212,61 204,02 211,62 
222,73 227,63 216,80 232,21 248,50 265,17 284,13 270,94 217,31 
9476,0 9(26,0 9260,0 »666,0 8535,0 9168,0 9797,0 9647,0 10175,0 10273,0 9372,0 6871,0 8917,0 9465,0 9192,0 8931,0 10281,0 12433,0 10604,0 10700,0 10571,0 
219.41 214,37 220,56 216.66 
200,05 196,49 211,50 225,46 226,25 233,24 236,35 215,63 204,20 204.71 210,90 205,05 235,96 286,57 244,38 246,41 241,41 
10517,0 10505,0 9689.0 10221,0 10651,0 10809,0 11121,0 10560,0 11756,0 11237,0 12167,0 11158,0 11501,0 12160,0 12502,0 11227,0 13939,0 11911,0 15750,0 - - - - -
243.52 243,19 223,67 235,35 245,18 249.75 255,52 242,07 270,52 258,55 280,01 260,75 263,51 282,96 266,64 303,68 319,92 120,64 162,98 - - -
1100,00 1100,00 1100,00 1100,00 1100,00 1100,00 1100,00 1100,00 1100,00 1100,00 1100,00 1100,00 
1100,00 1100,00 1100,00 1100,00 1100,00 1100,00 1100,00 1100.00 . . . . 
136.69 119,11 138,71 138,03 138,10 139,27 139,17 138,20 138,22 117,71 117,52 117,10 136,32 135.(9 115,(2 135.89 115,76 136,1» 116,60 116,41 -
42171 41407 399(0 40432 41974 19424 3(905 3(472 39141 41747 45171 40751 




















Α.24 HULLEN (R3) Α.24 BU'.LS (R3) 
P re i s t Je ICO kg - ohne t1»5L. / Pr ix par 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - e x c l . VAT / P r o n i per 100 kg - IVA o s c i . 
A.25 TAUREAUX (R5) 









6 3 4 , 4 2 




























( 4 1 , 8 1 ( 4 3 , 0 7 ( 4 5 , 5 2 





1814,45 1815,07 1640,(6 1872,47 1912.SS 1922,77 1924,90 1941,61 19(3,00 2053,97 2093,47 2100,74 











































































2284,58 2292,21 2160,55 23(1,90 2128, (1 2332,87 25(0,00 23(2,6B ¿376,43 2197,1» 2176,57 2473,81 
2197,15 2432.54 2485,45 2498,17 2529,45 2506,»7 2511,19 2526,06 2527,71 -
288,04 
297,09 290,30 300,07 
297,71 
3 0 6 , 4 1 
296,64 108,62 292,34 112,18 295,17 110 ,81 298,59 312,08 296,83 113,25 
298,60 






Α .31 FAERSEII ( 0 3 ) 
Α . 3 1 HEIFERS C U I ) 
Λ.31 GENISSES (03) 
A,31 GIOVENCHE (Ol) 
F r e l s e Jo 100 kg -
P r i c e s per 100 kg 
ohne MuSt . / P r i x par 100 kg - hors TVA 



































































I R l 













































5 7 0 , 8 1 
262 .41 
2 7 1 , 8 8 
544,48 
574 ,93 
7 ( 5 , 5 8 
275,89 
553 ,71 
5 7 Í . 4 5 
267 ,41 
277 ,02 






2 6 6 , 5 6 
2 6 6 , 9 4 
5 ( 5 , ( 0 
606,55 
2 7 2 , 5 0 
2 9 2 , 7 0 
564,84 









2 7 5 , 3 8 
2 ( 9 , 4 5 
5 ( 6 , 7 7 5 ( 5 , M ' 7 0 , 1 2 
271 ,18 272 ,59 214,46 
1880,74 1863,83 1917,26 1976,07 2081 ,19 2110,93 2 1 1 6 , ( 1 2144,23 2125,20 2101 ,52 2095,80 2075,52 
2 1 0 2 , 8 ) 2122,96 2172 ,13 2 2 2 3 , 6 3 2 3 0 1 , ( 8 2270,10 2242 ,23 2270,13 2269,07 -
297 ,12 295.96 292,36 



























































































254,52 269.19 277,16 
650 ,64 655.47 ( 5 2 , 4 2 
27» ,42 260 ,35 278 ,19 
11587,1 11651,7 11704 ,8 11636 ,1 11756,4 11904,0 12035.0 12289,2 12277,4 12245 ,2 12386,7 12238,7 
12367,1 12310,7 12451 ,2 12535 ,0 12691,9 12988,1 13011,3 12901,1 13005,!: 
2 8 1 , 7 4 285,07 280,97 

























































































































116 .10 116 ,92 325,97 
2 3 1 , 9 1 238,56 239.05 
301,96 307,47 307,67 
2066 ,45 2151 ,48 2255 ,45 2 3 1 3 , 0 1 2358 ,68 2402,10 2408 ,45 2408,2» 2407,87 2 4 0 7 , 5 2 2171 ,91 2390,94 
2 H S . 3 2 2426 ,46 2 4 8 6 , 1 2 2510 ,60 2559 ,32 2 ( 0 1 , 1 1 2561,611 2550,29 2547.07 -

























314 , (1 
296,12 

















































Β.03 SCUHEIHEIiAElFTEII ι KLASSE II 
8.01 PIG CARCASES ■ CRAOE II Í.01 PORCS «CARCASSES) B.03 SUINI (CARCASSE) 
CLASSE II 
CLASSE II 
Preise Je 100 kg -
Pi' ices per 109 kg 
ohne MuSt. 
• oxel. VAT 
Prix por 100 kg - hors TVA 




























































































240,00 249,00 260,00 
115,76 120,11 125,12 
268726 24(737 236606 2226(5 211520 2203B7 235098 246911 257720 265010 274992 275091 


























































5441,0 5506,0 5969,0 
125,19 126,72 137,03 
5450,0 5420,0 5550,0 6310,0 6110,0 





8 0 , 2 7 7 2 , 7 6 8 2 , 7 7 8 5 , 6 1 9 2 , 5 0 
123,52 110,31 126,14 130,60 142,(7 
1030,00 1031,00 1060,00 1051,00 1036,00 1048,00 1048,00 1048,00 1068,00 1070,00 1044,00 1018,00 
1045,00 10107KK 1111,00 1119,00 1151.00 1212.00 1190,00 12(2.00 . . . . 
129,(6 110,57 133,69 111,»9 110,0( 132,69 132,59 131,66 134,19 111,96 110,52 129,37 






22427 25637 21838 25711 
21442 26002 21320 27111 23276 33205 24203 35599 
135,23 131,35 128,59 146,10 145,20 146,89 128,28 139,80 144,84 152,24 185,15 198,96 
25019 25186 26114 26114 
148,87 148.47 152,08 150.98 
19930 19530 18573 16740 19264 20502 22778 21622 23349 21610 21261 23562 
142,11 140,21 133,81 121,73 140.16 149.27 165,39 157,99 169,23 159,21 155,86 175,22 
34263 32014 12242 11145 10121 14108 























Jo 100 kg labendganlcht - oline MuSt. f Prix por 100 kg de poids v i f 
100 kg l i ve «eight 
hors IVA 






ECU 1988 ECU 1989 
PP FF 1988 19B9 
ECU 1968 ECU 1989 
ITALIA 
LIT 1988 LIT 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
IIFL 1988 IIFL 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
BELGIQUE/BELOIE 
BFR 1988 BFR 1989 
ECU 1988 ECU 1969 
LUXEMBOURG 
LFR 1966 LFR 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
UNITED KIH0DOM 
UKl 1988 UKL 1989 
ECU 1988 ECU 1969 
IRL 1968 IRL 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
DKR 1988 
DKil 1989 










ECU 1988 ECU 1989 



















286,51 279,38 275,79 279,47 270,34 261,02 2)2,51 291,11 
299,51 267,32 259,58 261,38 280,27 290,91 307,09 541,79 
51210 53770 61601 55715 
104.72 116,95 358,76 322,12 
46584 46832 45185 44653 4(050 46934 49795 55761 57800 57617 54770 53969 
146.41 116.21 125,51 124,72 134, (9 541,71 3(1,57 407,56 418,91 420,(0 401,50 401,01 
42588 »5(06 39C27 18239 15379 14426 






































n I I 
0,1m et coprini «battel 
(Pria par 100 kg~potdi carenai) 
Agneou« i t aoetone ( c t r c i i t i i ) 
M e l a i et « I n f i ' « » I I I I I M 
V o t l i l l t l «ìaint» 
(Pr i , per lOO kg peide « I f ) 
PouUt» ( « U l n t l , l i r ekot,) 
Volli U n i t i t t u i t 
(Prit pir 100 kg poidi abattu) 
Peultti I t i m i I , abattu») 




aValnut et «linda: Hair«· 
CM.tut ( I l 
Cntttua ( c i r c u i t , ) (2) 
lapin» (1) 
Hoir, t ( i k i t tu i ) (2) 
PridutM aal»aa»| lait 
( ' r i tmar 100 kg) 
la i t cru .il «icfil, J . I * «.0. 
Lait cru de n c h i , tireur r l e l l t m b.c. 
lait fjt «ecka antier de eonioiution ()) 
l a l l cru de I r t e l i 
la i t cru di c U t r i 
Predilla a n l n i i i au f» 
T M , pir Ilo pile··!'" 
Otufa fraie (eneeable payi) 
Prtdaite lai t ier« (attrae |«,i froeogo) 
( f r ! , p.r 166 k,1""" " 
lait condtnel. nen lucri 
Liit cendanat, lucri 
Crlia 
lelt i e r i · ! in peudra, non dineturi 
l iurr t 
•Ve ia l t i I i t t i ä n i kVwbojt 
wv; PÌI1m Tgi 
fratage: bf d 'A l lmt"» 
laeentalar 
Cauda 
td l l t r 
M i l i t e r 
Cinabirt 
l l lburgtr 
Spaltlquirt 
Iroaigti fr inci 
( • • •n th l l 
| Sliuçkltrid ikitp i rdoeet i 
| {Prictt pir 100 kg c r e i t i eeigkt) 
| letka md ikttp ( c i r c u i t i ) 
I 
t ta l i l la bid l i t i » » U r « 
Ι ΠΊι poultry 
I (Prtcet per 100 kg l i t t «ttgnt) 
1 Ckicltnt ( I t · · , t i t choit«) 
I l l iuj ' i t i r td geuUrjf 
I ( f r i ta i pir 100 ig dild «tickt) 
I C i c l i t i ( c lan A, i l iughttrtd) 
I lolling fowl« (lliur/httrad) 
I Oucki .(tltughttrtd) 
¡ Iurta,-kant (tliughttrid) 
| 1urkr,-cockt (t it içhttrad) 
| M a i l e n d ot i t : Ci k tr 
i Horeet (l) 
ί Herut (circuiti) 12) 
I «abbiti (t) 
I babbit", (t l iugktirid) (2) 
I 
I Aalnl prtdKtt : «ilk 
I Iff¡eat par I0Ó k g l ~ 
j tia, coat' » i lk , 1,1* fat content 
I b i , toet' » i lk , actual fat contint 
I Knalt coat' »Ilk for hu»ln coniutpl.ior (3) 
I bit ineap a i t i 
I bat goott' ellk 
I 
I belili »r idett i ! Ige« 
I (P ru i l par Ιθύ placai! 
I frt ih egg» («kol« country) 
I Pelri pndtctt (n t lad i tg ckaaaa) 
I (fr ictt per 100 kg) 
| Condanno" oilk, uniuretened 
| Condeneed e t i l , ttaetened 
j Cr··· 
Skitud eel 1 k powdir, net doniturtd 
butttr I 
I 
I Cair« ernVtcti! Ctrl· · · 
| Chmt: fB fttrnny 
ι 
Cii int i l t r 
Ceutti 
ϊ ί ΐ Ι Ι Γ 










CucUtcMt l i Sckif« und l i ' i » " 
Craie« je 100 kg Sehlicklkerptrgitlckt) 
l i n a r and Sekife (Schlllktkîrpir) 
l i i ra arad f le l t tk : teflâeel 
UbeftggetUeoj 
(P'i iat Ja 109 kg t t t tní ¡e«itkt) 
Jungititkëkicken (lebend, 1. biM) 
Cn iMick t i tu Otflügtl 
(ΡπΊιϊ j t 100 kg Seklitktguickt) 




Putar (gtukl ict i t l l ) 
t i m end f le l t tk : Seaitiae 
fl.rlili) -*" 
Pftrda (Scklichkõrpir) (2) 
ttnircktn (1) 
linlnthtn (gitchtaclitll ) (?) 
l itrltcka f r i i i g n l t i l : l i t t k 
tPr . l l , ] i lOuTÍji 
tuk-bokiilch, 3,7* Ftttgikall 
futi-Rokailck, raaltr f ittgehilt 
fvk-Vellailck fur dm atntchl. «irbrauch (3) 
Sckl'l-bekeilck 
fitgtn-boktilck 
llartick« I r t t i g x i u « : I ter 
trv.Vt'tTwsurn— 
fri icbt tier (Cteoett· Und) 
b i lckt r r i i fa l i i · (eaderi al» I · · · ) 






( i lckt r i t tee ia i i : l i t · t»r.u. ]Vm "Cai— 
■alt! lb Dtuttchllnd («•tntalir 
Couda 
Cdmr 




b i l l ! frinkrtlcti 
[ennthi l 
Ι π J 
I frlnt -'- <'f r U l .Ueli¡111 
I (Pr«i, i per 100 kg di peeo in c i r c u i i ) 
I Agnelli · unellani ( c i r c u i t ) 
I IkaUell » carel! oetliai 
I frail«»· «t»o 
j ( f r i t t i per 100 kg di pen »l»e) 
| Polli ( t i t l . l i t e i l t · ) 
I Po l t in ent í la lo 
I (P rur i pir 100 kg di p u · t i t i l l a t o ) 
I Pelli { d u i · b, e i c i l U t i i 
| Ca t l int di r i f e n · ( i m i t i t i ) 
I «ni tr i ( i ic t l la ta ) 
i lecchini (lacellete) 
| tacchini (»ec,l ieti) 
I «niel l i ι e i ra · : l i t r i 
ι ΙΓ,ΤΠΓΪΤΙ 
I d r i l l i (cercini) (7) 
| Conigli ( I ) 
| Cenigli («acrilati ) (2) 
I 
| Predetti B i n i l i l i t t « 
| ( f r e n i ρ«, IOC* kg! 
| I t t i « di «ice« crudo, 3 ,U di c r ino 
| latte di «acci crudo,ttnore rial« di gratto 
j l a t t i intiro di «icct par ccntuao diritto (1) 
| l a t t i di pteora, crude 




Predetti »»leali: aita 
( P r i l l i ptr 100 p i n i ) 
Una frncht (liieten del peut ) 
i Predetti la t t ier i ( n e t t i ! I ferueei ) 
ι iprt.v; ,ΥΠίΤΐίΓ 
| latte «indentiti, u n i i lucckare 
j Latta tondent,lo, lutcbirito 
| Crt.l 
j latte ecrtaato In poi,ira, nen denaturiti 
| Burro 
I 
I »ridett i l i t t l i r l : f e m gg i a 
ι (i>r.„t p., m k g ) — " " · 
I foraiggln tf dl Cirainii 
| (a ient i l i r 
| Coud· 
| ( d i n r 
| T i l t l t t r 
j C i iub i r t 
| l i aburg i r 
[ SptttiQuirk 
I FVnggUì f r i n i t i 
| Ciunttitl 
¡I) Pria par 100 kg poidi «If / Pricit pir 100 kg I t t i uigkt / Prtlta je 100 kg labindgiuicnt / P r i l l i per 100 kg di 
l i ) Prit per 100 kg ioidi abiltu / Prie«« pir 100 kg daad night / P r i l l i j« 100 kg ichlichtgialcht/Pritil par 100 kg 
1) Prit ptr 100 I / Prie«! pn 100 I / P ra in ) l 100 1 / f r i t t i ptr 100 1 
t i « k ett t può «ilo 






























Α.03 FAIHSlll Α.Ο) IIElFtRS 
Prette ja 100 ko Lebendgowlclil - oline MuSt. / Prix per 100 kg de poids v i f - fior s IVA 
Price» per 100 kø l i v e Height - exet . VAT / P r o n i per 100 kg di peto vivo - IVA osc i . 












































































































































































































































































































































































































































































Α.14 KAEIBER (EINIGE tiOCIllll ALD A, 14 CAIVLS (OF A FEU MIFKS) Λ. 14 VEAUX (DE OUELOUt'S StMAIIICS) A.14 V I I l l l I (DI QUALCHE SEI UMANA) 





















































































































































2396 ,00 2417,00 2375,00 2296,00 2363,00 2412,00 2479 ,00 2510,00 2417,00 2417 ,00 2417 ,00 2553,00 2750 ,00 ­ ­ ­ ­ · ­ ­ . _ 
3 4 3 , ( 9 346 ,33 337,95 325,84 335,57 344,15 31)3,78 356,16 342,60 341,72 344,14 35( ,80 387 ,13 . . . . _ . . . „ _ _ 
430,00 426 ,00 440,00 











2 6 1 , 8 5 2 9 1 , 1 5 
194,86 
202, Ï5 














157,12 148,96 151,11 141,99 












Λ.25 Oditeli <R1) Α.25 SULKS (RIJ Α.25 BOEUFS (R3) λ,25 BUOI <R3) 



















































( 1 0 , 0 0 
2 9 3 , 4 3 
6 2 2 , 5 8 
( 3 4 , 2 7 
2 9 9 , 0 4 
3 0 5 . ( 1 
( 4 2 , 3 0 
( ( 2 , 3 3 
3 0 9 , 8 6 
5 1 9 , 5 1 
6 4 9 , 5 5 
3 1 3 , 5 1 
6 5 5 , 6 5 
3 1 5 , 2 9 
2209,87 2176,55 21(7,29 2200,60 2316,55 2367,67 2377,(7 23(4,26 2559,57 2315,06 2339,57 2355,52 



















327,31 330,58 531,80 
14091.5 14054,8 13960,6 13903,3 ¡3943,5 
14811.6 14950,0 15041,9 15053,3 15337,1 
14160,3 141(6,7 14572,6 14446,7 14252,6 14387,0 14571,3 



















327,93 331,10 354,52 
14522,6 14496,5 14490,5 14413,3 14411,3 14(11,7 14553,7 1472(,0 14566,2 14583,9 14551,5 14635.5 












































2 0 9 , 0 8 
2 1 4 , 5 3 
3 0 1 , » S 
5 3 4 , 3 0 
2 3 $ , 5 9 
2 4 4 . 5 2 
3 0 3 , 5 9 

















































































2 1 8 , 5 6 
216,OB 
3 5 6 , 3 2 
1 1 9 . 6 9 
2 4 8 , 8 1 
2 1 9 , 5 1 
1 2 0 , 8 4 
3 0 6 , 0 1 
2 1 1 , 9 2 
2 1 6 , » 1 
3 2 4 , 1 4 
1 2 0 , 4 0 
2 4 7 , I B 
2 3 5 , 4 0 
3 1 9 , 7 3 
1 0 2 , 7 0 
115,55 134,»9 335,99 
214,07 214.25 217,01 
326,25 326,65 334,71 
250,07 259,02 257,73 
322,79 333,65 331,72 
2346,011 2340.33 2424,36 2432,87 2432,50 2454,25 2458,50 2480.03 2562,51 2592,32 2546,61 2562,00 





305,76 305,29 505,38 308,21 311,05 311,57 321,98 324,54 318,37 319,32 





















Α.3? JUIICBUtlEM (ERLOESPREISF.) Α.32 YOUNG BULIS (UNIT VALUES) Α.32 JEUNES TAUREAUX «VALEURS UNITAIRES) A.3.'. TORELLI (VALORI UNITARI) 











I. IT 1968 



































η A II J i A S 
652 ,45 
































6(7.54 677,79 676.55 
321,89 326,94 325,58 










































































325,66 329,84 132,52 
495230 506941 52510Í 
120,59 126,97 342,60 
768,14 789,34 745,58 
126,60 317.60 139,23 
13802,8 13543,9 13268,1 13155,2 15542,1 15733,7 13900,9 14197,0 14289,1 14326,9 14407,9 14517,» 14679,7 14656,0 14609,3 14(40,2 14961,2 14942,1 14693,1 14454,0 14246,5 -
3)9,60 336,28 3)3 ,54 340,15 306,29 339,77 
302,39 336,12 307,11 341,08 
316,00 
142,10 319,39 330,62 325,14 332 ,88 
328,75 128,06 129,64 311,59 111,29 
15561,5 12981,8 







































221 .74 217 .60 




306,01 306,03 110,45 
216,68 216,18 210,58 
330,23 329,80 334,04 
2 ( 0 , 0 0 2 ( 9 , 0 0 
335 ,11 334,64 
2434,71 2451,11 2514,20 2517,37 2509,42 2515,98 2531,49 2573.54 2592,47 2632,12 2607,29 2(67,27 
2 ( ( 2 , 5 ( 2721,72 2708,26 2714,35 2716.39 2703,04 2689,85 2741,01 2789,40 
329,52 325,95 132,44 



































































































338,85 337 ,44 335 ,74 
49823 505O2 























Β.04 s a m u m ι ΐ ί ι ΐ ι ι - ι ι ι ι « KLASSE 
Β.04 PIO CARCASES ■ GRADE I 
β.04 PORCS (CARCASSES) Β,04 SUINI «CARCASSE) CLASSI: I CLASSE 1 
Preise Je 100 kg -Prices per 100 kg oline Must. / Prix per 100 kg - hors TVA ■ exc l . VAT / P r o n i per 100 kg - IVA e s c i . 
BR DEUTSCHLAND 








L I I 1999 
ECU 1999 
ECU 1989 







































2 5 0 , 0 0 



























264,00 272,00 284,00 
127,34 131,20 136,67 
958,00 ?50,00 942,00 925,00 923,00 905,00 912,00 892,00 920,00 959,00 1014,00 1036,00 
1034,00 9M,00 - - -
117,42 13,3,12 134,04 131,27 131.07 129,13 130,15 126,58 130,48 135,58 143,19 145,93 
145,56 137,95 - - - - - _ _ _ _ . 
5444 ,0 ( 6 5 0 , 0 
1 3 7 , ( 3 152,34 
6 2 7 0 , 0 6520 ,0 
145 ,18 149 ,36 
5973,0 
( 6 7 5 , 0 
1.58,32 
1 5 2 , ( 1 
6245 ,0 6690 ,0 
144,57 
153,16 
5875,0 ( 5 8 0 , 0 
1 3 5 , ( 2 
150,97 




( 3 5 0 , 0 
126,70 
145 ,79 
( 1 9 5 , 0 ( 7 4 0 , 0 
1 4 2 , ( 2 
154,74 
5388,0 ( 5 9 0 , 0 
124 ,03 151,25 









5800 ,0 7800 ,0 
153,26 
179 ,76 
5955 ,0 7470 ,0 
136 ,82 172 ,16 






















89 ,77 103,50 
136,60 
157,77 






6050,0 6150,0 ( 4 / 5 , 0 
139,20 141,54 146,65 
6040,0 5910,0 (450,0 
138,97 130,01 148,08 
90,47 90,34 92,95 96,04 101,03 
139,21 130,97 141,60 140,52 155,83 
1112,00 1113,00 1142,00 1133,00 1119,00 1152,00 1132,00 1132,00 1152,00 1154 ,00 1129 ,00 1122,00 1129,00 1150,00 1195,00 1201,00 1215,00 1310,00 1328,00 1401,00 ­
140,20 
139,91 140,96 142,60 
144,03 147,33 
142,18 
148,62 140,48 152,42 143,33 163,17 143,22 164,91 
142,22 
173,74 144,75 144.47 141,02 139,84 
14946 12775 11055 32527 11626 15404 
204,48 191,(0 192,72 189,10 163,67 204.88 












C.06 2IE0EH C.06 GOATS C.06 CIICVRFS C.06 CAPRE 
Preise je 100 kg letieudgeulcM - cime I I J I E , / Prix por 100 kg de poids v i r - liers TVA 






ECU 1988 ECU 1989 
IT FF 198» 1989 
ECU 1988 ECU 1969 
LIT 1988 LII 1969 
FCU 1988 ECU 1969 
IIFL 1988 
IIFL 1989 














ECU 1988 ECU 1989 
IRl 1988 IRl 1989 
ECU 19B8 ECU 1VB9 
DKR 1986 DKR 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
DR 1988 DR 1989 
ECU 1998 ECU 1989 
PTA 1988 PIA 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
ESC 1988 ESC 1969 
ECU 1968 ECU 1969 
A M J A 
19083 22642 
115,92 111,96 

















21151 22404 23015 23424 
125,86 132,06 134,03 135,43 
8324 6562 »447 9996 9400 8652 8670 8138 »36» 8916 9129 »957 





D.06 PUIER (OLSCIIIACII ICT) 
D . 0 ( lURKir-COCKS (SIAUGIIIERED) 
D ,00 DINDONS ( A B A I I U S ) 
D.00 1ACCIIIN1 (MACELLATI) 
P r e i s e Jo 100 ko Schlet l iLgewf el it - ohne l 'uSt . / P r i x por 100 kg do p o i d s e b e l t u - h o r s TVA 














L I T 1998 
L I T 1989 












I F R 19BB 
I F R 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
















934,00 951,00 1110,00 1105,00 1005,00 1079,00 1096,00 1115,00 1127,00 1123,00 1139,00 1048,00 
1051,U0 1046,00 .1043,00 ■■ - - -
155,97 153,69 157,95 156,82 154,08 153,95 151,70 158,22 159,64 158,77 1(0,84 147,(2 
































































































150,07 129,85 131,17 136,79 
































































































































«10 ,00 914 ,01 
Í K , 0 6 
135i86 
229 ,00 2 5 2 , 0 0 
98,67 107.11 




(4 ,93 70,64 
822,00 9(4,50 
Í K , 9 7 
139,67 
« 9 6 , 5 0 9 2 1 , 5 0 917,50 917 ,50 9 1 9 , 0 0 922 ,50 923,50 922 ,50 910 ,50 
1 2 7 , 2 1 110 ,86 110 ,91 110 ,94 1 1 0 , 4 1 130,84 130,57 130 ,27 128 ,25 
239,00 247,00 
102,77 105,20 
244,00 2(0 ,00 
104,77 101 ,52 
2 4 8 , 0 0 
2 ( 2 , 0 0 
100 ,42 
1 1 1 , 6 8 
2 ( 0 , 0 0 245 ,00 
111 ,34 
104 ,96 
217 -M 247 ,00 
101 ,0» 1 0 5 , ( 9 
246,00 247,00 
1 0 4 , ( 6 1 0 5 , 5 5 
241 ,00 2 3 5 , 0 0 
103 ,05 100 ,4» 
234,00 234.00 234,00 
100.10 100 ,0» 49 ,7» 
515,00 572 ,09 








5 ( 0 . 0 0 ( 0 9 , 0 0 
70 ,90 7 5 , 5 1 
550 ,00 ( 0 0 , 0 0 
69,59 
74,51 
5 5 0 , 0 0 ( 0 0 , 0 0 
69,10 74,41 
5 6 4 , 0 0 570 ,00 570 ,00 570 ,00 
70 ,»7 71 ,16 71 ,26 7 1 , 0 4 
891 ,00 




6 9 , ( 0 
202(9 
147,30 
F.03 KUIt-VOI I I I I I U I F . D . HENSCHI .VERON 
F .05 KUULE C0H5· l iHP.i l lUMAI! COH-UHP. 
F . 0 3 LAIT UE VACHE I H I I I R DE CONSUMI. 
1 . 0 5 lATTE I I I1LR0 DI VACCA PIK COHSUM 
P r e i s e j o 100 I - ohne MuSt . / P r i x por 100 1 - l i o n TVA 




) 9 « 8 









L I T 1968 













I I B 1998 































9 7 , 9 0 
9 7 , 4 5 
4 4 , 9 6 
4 6 , 7 6 
9 2 , 9 1 
9 7 , 5 5 
4 4 , 9 8 
4 6 , 8 1 
9 3 , 5 0 
9 6 , 1 6 
4 5 , 1 5 
4 7 , 1 7 
9 3 , 8 9 
9 9 , 0 9 
4 5 , 2 3 
4 7 , 6 3 
9 4 , 1 4 
9 9 , 3 6 
45 ,51 
47 ,74 
9 4 , 7 8 
9 9 , 5 1 
' 5 , 0 3 
4 8 , 0 2 
9 4 , 1 « 
9 9 , 6 8 
4 5 , 2 8 
4 6 , 1 0 
9 0 , 6 7 
9 9 , 4 0 
4 3 , 5 5 
4 7 , 8 9 
9 5 , 0 3 9 6 , 3 2 9 7 , 0 0 9 7 , 1 2 
4 5 , 8 5 4 6 , 4 6 4 6 , 7 9 4 6 , 7 4 
r. 
95800 95800 95800 102100 102100 102100 102100 102100 102100 102100 102100 102100 
6 1 , 0 7 6 2 , 9 8 6 2 , 5 4 6 6 , 2 3 ( ( , 0 5 0 0 , 2 0 0 0 , 3 0 6 6 , 2 5 ( 6 , 0 4 6 6 , 0 9 6 6 , 2 6 ( 6 , 6 1 
117,13 117,13 117,13 117 ,13 117 ,13 117,83 119,02 119,87 121,85 122 ,51 124 ,68 1 2 4 , ( 8 
50 ,47 50 ,50 50 ,36 50 ,30 50 ,26 50,46 50 ,76 5 1 , 0 0 52 ,10 5 2 , 4 1 5 3 , 3 3 53 ,16 
1 6 4 0 , 0 1 6 4 0 , 0 1 9 4 0 , 0 1 0 4 0 , 0 1 9 4 0 , 0 1 8 4 0 , 0 1 8 4 0 , 0 1 8 7 1 , 0 1 8 7 1 , 0 1 8 7 1 , 0 1 8 7 1 , 0 1 8 7 1 , 0 
4 2 , 6 0 4 2 , 6 0 4 2 , 4 6 4 2 , 1 6 4 2 , 1 6 4 2 , 3 4 4 2 , 2 8 4 2 , » 9 4 3 , 0 5 4 3 , 0 5 4 3 , 0 6 4 2 , 9 5 
2450,0 2450,0 2450,0 2 4 5 0 , 0 2450 ,0 2450,0 2 4 5 0 , 0 2450 ,0 2450 ,0 2 ( 5 0 , 0 2 6 5 0 , 0 2650 ,0 
2650;0 2650,0 2 ( 5 0 , 0 2650 ,0 2650 ,0 2650 ,0 2 6 5 0 , 0 2650 ,0 -
5 6 , 7 3 
( 0 , 7 1 
5 0 , 7 2 
6 0 , 6 7 
5 0 , 5 6 
( 0 , 8 0 
5 ( , 4 0 5 6 , 4 0 5 ( , I B 5 6 , 2 9 5 6 , 1 6 
( 0 , 8 4 ( 0 , 8 2 ( 1 , 0 8 6 1 , 0 7 6 1 , 0 3 

























2 1 , 5 2 
2 2 , 2 9 
5 2 , 2 4 
3 4 , 0 8 
2 1 , 3 2 
2 2 , 2 9 
3 2 , 4 4 
3 3 , 9 6 
2 1 , 3 2 
2 2 , 2 9 
3 2 , 0 6 
5 3 , 0 7 
2 1 , 3 2 
2 2 , 2 9 
3 2 , 2 3 
3 3 , 0 6 
2 1 , 3 2 
2 2 , 2 9 
3 2 , 8 1 
5 5 , 0 0 
2 1 , 5 2 2 1 , 3 2 21 ,32 
3 2 , 3 2 3 2 , 4 9 3 2 , 5 3 
49 ,27 49,27 49 .27 4 9 , 2 7 49 ,27 51 ,03 5 1 . 0 3 5 1 , 0 3 
54 ,10 54 ,10 54 ,10 _ _ _ _ _ 
0 3 , 3 8 6 3 , 4 9 ( 3 , 5 7 ( 3 , 4 0 
0 9 , 4 5 ( 9 , 2 7 ( 9 , 4 0 
5 1 , 0 3 5 1 , 0 3 5 1 , 0 3 5 4 , 1 0 
( 3 , 3 1 ( 5 , 8 6 ( 5 , 9 4 0 5 . 8 0 0 0 , 0 1 ( 5 , 8 7 6 5 , 7 7 6 9 , 6 3 
4 5 9 , 0 0 4 7 1 , 0 0 4 7 1 , 0 9 4 7 1 , 0 0 4 7 1 , 0 0 4 7 3 , 0 0 4 7 3 , 0 0 4 7 3 , 0 0 4 7 3 , 0 0 4 7 5 , 0 0 4 8 2 , 0 0 4 8 2 , 0 0 
4 9 4 , 0 0 4 9 5 , 0 0 4 9 5 , 0 0 4 9 5 , 0 0 4 9 5 , 0 0 4 9 5 , 0 0 4 9 5 , 0 0 4 9 5 , 0 0 -
5 7 , 8 7 5 9 , 6 5 5 9 , 4 0 5 9 , 1 0 5 9 , 1 3 5 9 , 8 9 5 9 , 8 4 



































59,47 60,26 (0,07 
9744 9744 9948 






















F.04 SCHAfS-ROIIMILCII F.04 RAM SNEEP MUK F.04 LAIT CRU DE BREBIS F.04 LATTE DI PECORA,CRUDO 


















































































































47,11 48,19 47,(8 













90(4 9120 8686 8573 6292 6374 6(72 9252 9583 10432 10771 11011 








l lubl l -










































- . 0 . 




Ci i iboir t ntreind 
«rie t t l t l t r 
C i r r i eli P i t t 
Kunttir 
Chl.re l l l t l l r 
T r i m · ! I t i l i i 
tr ina ( - I Inri») 
Pecorino 




Oerginil i l 
Tiliggto 
freeioi i P in -B i i 
Chtddir 
( ludi 
t e l e u r 
lo i rmk i i t 
f reng«! Btlgtqua 
Ckiddir 
.lud b 
St. .««l in 
Hine 
f ro l la t i ttiniuei-vnl 
Chtddir 
Ch i ik ln 
I I « · Stilten 
f r e n a t i Irlande 
-bidder 
freno,! fondu 
f r u í a n Pen imi 
Ctiiddir 
Nl» IMl 45» 
« « b r i l IO» 
l i r i a 
Snie-Dar.be )0t 
Snii-Dinb» l i » 
Oinibl« 
f r e n a n I r i n 
Cr i , l a r i 
• • n e r i 
K i f i l o t l r l 
f l t l 
f r b - e U i aMliiei M i n i (Ma „r IM ,,J 
l i t e · t r u t · 
« i l 




C l l l lb i r t norland 
Orli I i l t l ir 
Cirri it I H i t 
Runitir 
Cklvri l i i t i e r 
-fintea I t i l i 
( r i m ( - 1 anu) 
Pecorino 
I Cf iv t i r i 
I Pretileni 
I f in t in i 
I t i ig lg 
| (ergimeli 
I tiligglrj 
I Ch imt betktrlindt 
I Chigdrr 
I Ciudi 
I t d n r i r 
I Oeirinbb·· 
I Ct i in i ! ftlcjlgi 
I Chaddtr 
| Giudi 
j St. beutln 
j Hire« 
j t k n i i ! linlt»t) Metdea 
I Cheddar 
j Chnklri 
I ( lu i Stilten 
I C h i m i I r t i Ind 
I Chiddir ~" 
C h i m pr ic i i t id 
Ch in i ! Paruri 
Chiddir 
N i , i r t i 15» 
U n i r t i JOS 




C h i m i t r u c i 
t r n l t r i 
( • • • • r i 
b l fbUt l r l 
U t · 
i a l i t i predetti! Other 
( F r u i i per 100 kg] '"** 





bec,« t fer t 
Cl l l lbirt nomnif 
I r l i l i l l l e r 
Cirri a)· l 'U t 
bumtir 
Chlin tt l t ter 
»ëet! U i H i n 
t r in i f t 1 mm) 











l e i r i t k i n 




H t m 
» i n i « i . t in lgt i i bênlirilck 
Cheddar 
Chnklri 
t lu l S t i l t · · 
bail! Irl ind 
Chiddir _ 
Sthii l iken 
« ¡ i n Dinner! 
Chiddir 
Uni r t i t)» 
N m r l l 30» 
C in i 
tieii-Daibi 301 
lieia­OenU t i l 
D i n . l . 
Hi i l i trUckinUnd 
t r i i U r a 
bil leri 
b t f i le t l r i 
f i l i 




e W l l - l 
t e a t i n i 





■rie la i t ier 
Carri da l ' t i t 
Runitir 
Ch i *» l i t t l e r 
fermalo! » b i l i 
t reni (- 1 innoF 
Pieorlne 
t r e i l i r i 
Pretilont 
fintini 
b i l i } · 
tor gonial· 
Tbliggli 
I fer-biggln f a u t t i n i 




I fereiggln Belgio 
j Chtddir 
I Coudi 
j St. »lolln 
j H i r n 




I feraiggln t r i indi 
| Chiddir 
j Fringe fende 
I feraiagil i OanUirc» 
| Chedder 
| «inerti U t 
| H n i r t l 30t 
| Eire· 
t Snio-Oin.e SO» 
| Sibit-Dinbi «is» 
I* Oenlkl» 
1 . » r a m i t i t r i t i · 
| t r e « U r i 
j » n i t r i 
| M f b U t l r i 
j f i l i I 
| fremetti - . l e i l i t l i t r i 
| ( » r i t t i gir Ito Vg| 
| Lina g n u · 

















































Preise Je 100 kg L«-endg«u jc l i t -
















































































































1214 ,24 1206,24 1202,88 1 2 4 2 . ( 4 1318 .24 1341,20 1342,86 1 1 3 8 , f t 1107,04 1292,4» 1111 ,20 1120,48 114S.12 1149 ,60 1347,36 ­ ­ · . . ­ . 
1 7 7 . 0 4 172,84 171,16 176 ,35 167 ,20 .191,36 191,65 190 ,00 185,17 182 ,73 IBS.44 1 » ( , 0 0 189 ,16 190 ,21 191,04 ­ ­ ­ . _ ­ ­ . ­
260000 260000 2(0000 2(6667 266667 26(6(7 2 ( ( ( ( 7 26(667 2(6(67 2(8111 274567 2 7 ( 6 ( 7 







































































































































409,00 417,00 412,00 
174,97 1 7 8 , 3 5 175,6» 
7804 ,0 7830 ,0 7690,0 
179,47 180 ,20 160 ,22 
»580 ,0 « 3 0 5 , ­ 6415 ,0 
197,41 1 9 1 , 1 1 191,19 
109,15 1 1 4 , 1 9 114,19 
1 ( 6 , 6 5 174 ,21 176,12 
124 ,05 130,27 133,55 116 ,29 140 ,05 1 K . 9 1 114,97 111 ,66 129 ,21 111,91 111 ,90 115,01 
1 1 8 , 2 9 141,00 141,14 ­ . ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
159,59 1 (7 ,«7 172,1» 177,96 179 ,95 176,71 174,40 172 ,17 1 ( 7 , 1 6 170,27 172 ,58 173,77 
1 7 7 , 5 2 180 ,53 181,01 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
1171 ,00 11(5 ,00 1197,00 1205,00 1218, 1281 ,00 1296,00 1305,00 1112,00 1324, 1250,00 1245,00 1254 ,00 1279,00 1285,00 1285,00 1285,00 1335,06 1335,00 1317 ,00 . . . . 
1 4 7 , ( 4 
158 ,75 
147,54 1 ( 0 , 1 2 150,97 1 (0 ,89 1 5 ) , 2 1 1 ( 2 , 0 8 
152,91 
1 ( 1 , 4 0 
158,27 1 ( 5 , 5 1 157 ,52 1 ( 5 , 7 » 



















2 4 . 1 1 . 8 9 
A.15 JUIIORIIIDER ZUR AUFZUCHT 
A.is Yoimo CATTLE tsroi'E) 
Α.15 JEUNES BOVIMS D'ELEVAOE 
A.15 BOVINI OIOVANI PER ALLEVAMENTO 
Preise j a Stueck - ohne MuSt. / Prix par tete - hors TVA 

















L I T 1988 













































1118,00 1.50,00 1375,00 1188,00 1313,00 1138,00 1116.00 1138,00 1118,00 1138,00 1138,00 1336,00 




642,06 ( (4 ,04 «18,97 
6(8,63 619,06 (55,40 (46, (4 
( 4 ' . 1 7 
651,46 643,61 651,41 642,67 650,46 
645,49 650,87 645,19 645,19 643,89 
1346,00 
(49,63 
1187500 1167501) 12(2500 12(2500 12(2500 12(2500 1262500 1262500 1262500 1193750 1112500 1112500 
781,78 780,66 «24,19 81»,90 »16.79 «18,56 »19,82 »19,24 »16,61 772,77 851,71 «56,11 
1369,00 1325,00 1291,00 1293,00 1340,00 1360,C 
1312,00 1152,00 1148,00 1196,00 1426,00 1428,C 
1360,00 1173,00 1325,00 1125,00 1245,00 1230,00 












155,70 173,00 361,81 399,17 399,75 405,51 404,50 ',11,5t 199.88 187,21 184,56 191,49 
402.18 411.45 425,61 431.58 429,12 412,90 404,09 119,06 . . . . 
512,73 538,50 5 ( ( , 2 1 (01,55 (08,29 609,81 611,57 6.6,38 606,27 590,12 5»( ,6« 601,62 
627,(8 (44,2» (14,12 659,7« «11,74 612,56 599,26 472,14 . . . . 
516,17 536,06 554,81 577,93 590,27 5(8,38 574,25 571,16 545,41 544,65 557,85 5(0,(5 
579,91 594,25 601,17 ­ ­ ­ ' ­
(64,04 690,80 715,79 741,71 75B.44 733.61 742.01 73(,45 705,51 701,04 719,01 721,59 
744,41 760,66 771.71 - - - - -
46500 51222 50100 52917 51500 56417 5(000 55875 55000 555O0 57(00 59(67 









Α.26 OCHSEN (03) Α.2« STEERS Ι Ο Ι ) 
Preise Je 100 kg - ohne MuSt, / Prix per 100 kg - hors TVA Prices par 100 kg - exc l , VAT / Prozì i por 100 kg - IVA o s c i . 















































































































2084,29 2048,03 2041,52 2078,2« 2175,29 2221,40 2146,6» 2200.90 2160,07 216«,»1 2204,51 2217,01 2221,15 2221,41 2230,26 2252,57 2315,06 2299,57 2295.45 2309,21 2110.30 . . . 
298,97 
112,99 
291,4( 111,17 290,78 Í K , 2 2 294,93 320,25 
306,91 328,81 316,95 327,05 111,49 126,57 112,12 129,17 
10«,3( 
129,114 106,61 111,31 112,29 
2148,99 
303,41 
12422,6 12296,5 12348,4 12266,7 12241,9 12719,0 12854,2 13064,8 12882,5 12980,6 12(11,1 127(7,7 
12864,5 12741,9 12796,» 12985,0 11287,1 11400,0 11174,2 11241.9 13091.7 
287,64 
294,70 























































3 1 2 , ( 7 
303,18 






207 ,83 206 ,25 2 1 0 , 5 1 
11«,74 117,70 124,72 
249.6» 258.94 257,05 
322,29 111,75 110,»S 
2224,(1 2211,»1 2284,35 2290,91 2291,13 2308,00 2325,25 23(2 , (8 2429,83 2492,4» 2418,27 2448,19 2439,74 2467,71 2470,81 2490,70 2500,5» 2501,70 2479,77 2501,42 2547,40 - - . 
280 ,48 
302 ,34 
2 8 0 , 1 2 
3 0 4 , 4 1 
288,10 104,61 287,48 107,69 287,(4 108,61 292,22 110,44 294,19 107,93 









Α . 3 3 OCHSEN CERIOESPREISE) 
Α . 3 1 STEERS (UNIT VALUES) 
P r e i s t Je 100 kp -
Pr Icos p e r lOO kg 
ohne MuSt . / P r i x par 100 kg - h o r s TVA 
• e x c l . VAT f P r e t i l per 100 kg - IVA e s c i . 
Α . 1 1 BOEUFS (VALEURS UNITAIRES) 























































PT» 1968 PTA 1989 





















339,99 311,02 342,77 




336,09 355,51 111,11 ÍS«,25 
129,89 112,56 133,»0 
14398,7 14375,9 14116,9 14297,2 14405,1 14(45,0 14677,7 15000,0 14981,9 14748,9 14821,4 14961,0 
15199,4 15)12,3 15424,1 19435,7 19704,6 15907,0 16059,9 15829,5 15853,0 
333,40 34« ,1« 
13755,« 
14051,0 
318,51 321 ,99 
332,80 
351 ,01 130,50 351,89 329,14 354,39 
3 ) 1 , 5 9 







344,69 3(5,06 319,35 141,15 »43,51 
13(71, 
11970, 
13687,1 13(0»,3 13597,8 11901,9 11916,4 14103,0 11947,1 11982.7 11819,7 11915,1 14067,9 14121,5 14224,6 14150,0 14277,4 14209,7 14202.« 
116,50 
319,(4 
204 ,53 215 ,40 
294,«2 
336,1« 



























1 1 1 , 0 1 





































121,72 11«,51 »19,91 
210,97 211,14 214,0» 




250,12 2 5 9 , 1 1 2 3 7 , ( 7 
322,85 333,96 111,63 







284,52 306,56 292,66 307,96 
293,84 311,45 

















Β.07 PIOLETS Β.07 PORCELETS Β.07 LATTONZOLI 
Preise Je 100 k; 
Prices per 100 
leben-geu I clit -
kg live weight 
ohne MuSt. / Prix par 100 kg de poids vif - hors TVA 




















































ESC 1988 ESC 1969 
ECU 1988 
ECU 1989 
115,26 333,(6 332,37 146,95 118 ,K 827, (1 121,16 112,17 109,74 125,26 136,(8 353,16 
390,00 410,(0 4(7,90 450,26 458,68 480,00 480.79 516,84 . . . . 
152,(3 1(1,51 170,17 1(8,10 152,99 157,74 155,45 150,04 149,41 156,»9 1 (1 ,3 ( 1(9,95 
187,13 19«, 7!) 224,66 216,42 220,38 231,64 231,99 249,01 -
»75,00 935,00 1024,00 1046,00 1008,00 956,00 900,00 »97,00 »71,00 »25,00 831,00 995,00 
1180,00 1249,00 1374,00 - - -
125,51 133,96 145,71 148,45 143,14 136,40 128,44 127.29 123,53 116, «4 117,35 14(1,16 
166,11 176,03 194,»1 - - - - - - - - ■ . -
2(8038 269530 273613 273*75 279850 289(69 305700 30(92.5 304475 289825 278500 264700 
17«,4« 177,20 178,61 177,(4 181,05 167,61 19»,51 199,16 19«,94 187,62 180,73 185,75 
277,00 
397,00 284,00 430,00 
320.00 315,00 301,00 307,00 302.00 293,00 303,00 30«,00 309,00 354,00 







129,1« 111,47 12«,»1 124,65 129,56 
161,5» 207,77 209,67 217,09 226,19 
110,90 132,16 150,94 
7750,0 6594,0 (675,0 1(15«,0 10438,0 10575.0 
179,45 19»,95 200,2« 232,«5 238,9« 242,(3 
75(3,0 70(1,0 75S0.0 7042,0 6469.0 7090.0 7656,0 7879,0 9875,0 10125,0 11(00.0 1110»,0 12450,0 12(68,0 9250,0 
174,11 1(2,58 173,75 161,80 148,29 1(2,20 226,72 212,36 267,17 256,00 286,71 292,1« 176 ,15 181,24 212,16 
7517,0 93(8,0 93(8,0 8806,0 8606,0 9485,0 (507,0 6947,0 9320,0 9508,0 973»,0 »144.0 
9425,0 12313,0 12761,0 11965,0 11822,0 12645,0 12172,0 -
219,62 150,(4 1(0,37 214,56 21»,»7 224,11 187.12 172,31 215,53 215,54 202,(6 202,1« 





146,41 1 5 4 , ( 5 
114,27 157,24 
114,41 115,15 108,27 154,12 149,46 150,60 
1(6 , (9 228,16 179,49 237,81 
172,7« 174.13 173,46 163,70 





114,41 111,51 117,7» 124,76 
173,46 172,99 179,6» 192,43 
102,68 112,46 113,86 110,78 110,»7 111,81 95,17 96,52 111,11 - 95.47 92.10 101.9» 90,81 89 . (5 83,04 
131,91 124,90 115,55 10«,β» 132,35 144,94 144,90 142,56 142.4« 144.11 123.16 119,01 122,1« 121,3» 145.12 -
14(0,00 1490,00 1570,00 1570,00 1515.00 1525,00 1505,00 1485,00 1510,00 1510,00 1465,(0 1455,00 
1485,00 1515,(0 1(30,00 1(45,06 1(80,00 1809,00 1945,00 2080,00 - - - -
184,08 1(8,7« 196,01 197,01 192.71 193,09 190,42 186,5( 
184,01 189,15 200,96 201,22 207,14 221,61 241,51 257,94 




29682 32309 30369 34386 30065 38663 
31026 40956 
169,73 169 ,04 183,15 181,34 
31383 31691 31729 32192 
183,54 181,28 162,59 160,14 178,01 162,7» 180,5» ISS,67 1(6,74 166,80 184,7» 186,12 186.16 162,95 179,73 181,41 162.52 191.09 216,91 228,99 . . . . 
21289 216(9 21971 17D9B 1B639 17872 18987 18217 19568 18(57 19398 22965 
151,80 155,13 158,29 124,34 135.47 130,12 137,87 111,53 141,82 13(,20 142,20 170,79 
40149 39099 40007 41074 12812 11468 
214,92 22»,57 211,29 290,42 190.77 162,11 
929,90 
199,01 





















C.07 LAEMMER UND SCHAFE (SCIIt ACIITK. ) C.07 LAMBS AND SHEEP (CARCASSES) 
Preise j e 100 kp Schlechtkoarpargeulcht -
Prices per 100 kg cerceie Height 
C.07 AGNEAUX ET MOUTONS (CARCASSES) 
CO) AGNELLI E ACNEILOM (CARCASSE) 
ohne MuSt. / Pr ix par 100 kg de poids cnrcesse - hors TVA 










































































































































355,55 339 ,90 
757,00 762,00 767,00 
365,14 367,35 369,11 
23(2,00 2440,00 2509,00 2480,00 2(34,00 24(1,00 2312,00 2222,00 2178,00 2169,00 2250,00 2364,00 
2367,00 2442,00 2(75,00 - ■ -
338,81 350,48 357,01 351,93 374,05 342,5» 329,95 315,11 103,90 306.(6 117,73 332,99 





19061,0 19542,0 197(5,0 19(12,0 197(1,0 19271,0 1(904,0 18974,0 18749,0 18820,0 19249,0 194(2,0 19820,0 205(0,0 2(812,0 20584,0 202(( ,0 17809,0 1(511,0 1(291,0 159(3.0 . . . 
441,86 454,03 492.40 4 7 0 , ( 8 
4 5 ( , 2 7 
477 ,50 496,56 472,59 
453,50 
4(5,59 443,49 410,19 
4 1 4 , 3 5 
3 8 0 , ( 1 414,9» 173,19 411,36 366,21 431,02 441,(0 44«,80 
19260,0 



















170,34 149,02 140,32 1 (0 , (6 1119,92 
262,12 225,94 211,65 245,10 24.1,(6 
2609,00 2300,00 2200,00 2200,00 2271,00 2200,(0 2200,011 
1217,00 3050,00 2916,00 2441,00 . . . . 
355,(6 291,00 276,39 276,41 284,31 275,03 274,20 
347,03 378,18 364,59 302,70 . . . . 
48953 52373 1938« 4(999 41(17 53110 57(88 71015 71(7» 77105 74513 67((8 







Α.0* MICHE λ u , «UAI ι u t : η Α.05 COUS Λ U i . ! QUALI.Y> Λ.Οι» VACÍIIZS Λ CUKE QUAL ITC) Α.Ou VACCHIi A (CUAL11A 1) 





























































1 3 5 , 1 2 
1 4 0 , » 1 





























































































































































































































































































































































































Α.16 FMRSfll IW AUI7UCIII Α.16 HEIFERS (SIOREl A. l« GENISSES D'I LEVAGE Α .Κ GIOVENCHE PER ALLEVAMENTO 


























































7000,00 1925,00 1956,00 1986,00 1975,00 1950,00 1975,00 1925,00 1925.00 1925,00 1925,00 2025,00 
2050,00 2025,00 2025,00 2025,00 2075,00 2075,00 2075,00 2075,00 2050.00 2013.00 
968,31 963,(2 931,89 971,73 945,59 973,15 957,(7 973,33 
949,(8 938,61 950,03 924,62 928,(7 928,53 928,53 974,50 996,99 1001,35 1001,24 999,78 988,J( -
1700000 1700000 1700000 2000000 2000000 1925000 1925000 1925000 1925000 1925000 1940000 2325000 
1.119,19 1117,58 1109,74 1297,26 1293,92 1248,10 1250,02 1249,13 1245,12 1246,15 1256,91 1-16,93 
2365,00 2304,00 2283,00 2216,00 2237,00 2190,00 2204,00 2299,00 2332,00 2356,00 2351,00 2337,00 2310,00 2287,00 2278,00 2340,00 2378,00 2387,00 2411,00 2435,00 2400,00 
1019,03 990,38 993,35 972,12 
961,66 952,40 959,89 937,85 940,04 978,09 997,13 1007,87 1005,53 996,49 970,27 997,00 1011,61 1022,56 1031,67 1040,59 1026,76 . -
47514,0 46549,0 4(800,0 45493,0 47167,0 47404,0 47459,0 473(1,0 47140,0 4(114,0 48175,0 4(875,0 
48681,0 49014,0 49133,0 48625,0 498(9,0 48931,0 46708,0 48450,0 47800,« 
1100,1» 1077,(1 1080,37 1047,31 1065,75 1090,93 1090,44 1085,(5 1089.15 1104,73 1108,70 1076,13 
























5 ( 5 , ( 1 562,2( 543 ,32 520,30 
887,67 (56,91 628,86 802,50 
7145,00 7150,00 7150,00 7150,00 7150,00 7150,00 7150,00 7150,00 7265,00 7274,00 7373,00 7250,00 
7482,00 7670,00 7750,00 7750,00 7/50,00 7(82,00 7450,00 7450,00 . . . -
900,85 927,20 909,52 946,14 901,76 953,50 
647,22 
957,41 897,(4 956,48 
905,29 952,51 904,(3 925,11 
898,27 923,66 915,36 910,(5 921,74 903,61 
119625 132689 147194 148750 152500 171250 110000 141875 143334 147917 139100 144334 
















( 3 2 , 1 3 
Α.27 KÜCHE (R31 
Α.27 CUUS <R3) 
Preise Je 100 kg - ohne «»St. / Prix por 100 kg - hort TVA 
Prices per 100 kg - exel. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
TAB.2111 
Α.27 VACHES (Rl) 







FF 1966 FF 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
ITALIA 
H T 1966 



















ECU 1988 ECU 1989 
IRELAND 























S F (1 A M J J A S 0 II 0 
5 3 6 , 4 2 5 4 0 . 1 0 5 5 2 , 3 9 5 4 8 . 3 7 5 5 9 , 1 9 5 7 5 . 2 3 5 7 7 , 4 5 5 9 0 , 3 9 5 6 4 , 3 0 5 7 3 , 1 6 5 ( 3 , 8 0 5 6 4 , 0 « 
5 6 4 , 4 2 5 7 0 , 0 4 5 7 5 , 5 2 5 ( 8 , 0 7 6 0 8 , 5 8 6 1 5 , 2 7 6 0 « , 5 5 ( 1 1 , 8 4 ( 1 0 , 2 0 . . . 
2 5 9 , 7 1 2 6 1 , 4 « 2 « 6 , 7 7 2 ( 4 , 1 « 2 6 8 , 8 9 2 / 0 , 9 4 2 7 7 , 7 7 2 8 3 , 5 8 2 8 1 , 6 8 2 7 6 . 4 7 2 7 1 , 9 5 2 7 1 , 4 5 270,82 271,54 276,58 282, (6 292,41 29(,92 292,68 294,80 294,19 . . . 
2076,55 2029,00 2058,77 2124,59 2239,71 2270,30 2289,94 2913,55 2291,90 2264,84 2289,00 22(8,55 2277,94 22(7,89 2302,16 21 (4 , (0 2457,16 242(,23 2405,46 2436,(5 2445,77 . . . 
297,86 290,73 292,95 301,50 316,06 323,93 326,80 328,30 325,05 323,0» 323,24 319.55 320,(8 319,61 326.42 336,18 149,00 345,07 342,22 347,83 349,19 . . . 
398813 391576 370777 374(90 378471 405397 382523 372016 351477 383355 407987 399974 415610 432425 453232 4(1510 473097 456633 473361 478016 4/B587 - - -
2 ( 2 , 5 ( 257,42 242,04 243,04 244,8« 262,84 246,39 241,40 227,34 248,16 264,75 2(0,96 271,90 289,49 296,55 302,47 312,64 304,02 315,71 520,56 320,(1 . . . 
646,35 641,24 «60,58 654,40 «75,45 663,50 «80,03 694,39 701,61 695,16 686,31 (61,97 
(71,68 679,29 692,11 7 ( 8 , ( 0 735,45 73) ,11 734,35 726,2« 725,30 . . . 
278,60 277,33 284,04 281,00 289,83 292,7« 290,04 295,42 300,01 297,38 293,55 290,79 285.50 288,74 294,80 301,91 313,49 315,78 314,25 310,3« 310,13 . . . 
12196,1 11978,6 11927,4 11(88,3 122(4,6 12706,7 127(7,4 12911,9 12939,5 12857,4 12751,0 12(72,9 
12689,0 12(45.4 12(29,3 12896,0 133(3,5 13410,( 132(4,8 13072,6 12997,7 . . . 
262,40 277,31 273,34 273,69 282,79 292,43 293,35 295,78 297,70 295,13 293,45 290,94 
290, (8 289,49 7.89.76 296,06 307,17 309,09 305,71 301,07 299,31 
11172,« 11075,9 11127,4 11205,0 11374,0 11868,3 12206,9 12294,5 12252,5 12223,5 12455,5 12274,2 12364,5 12127,5 12400.0 12015,0 12601,6 11169,1 11117,7 11064,5 12990,7 . . . 
256,70 256. «il 256,88 257,95 261,62 271,11 260,47 281,83 281,89 281,24 286,65 281,78 
283,24 277,64 264,50 290,09 293,81 304,00 102,12 100,B» 299,15 . . . 
— - — - - - " - - - - - -
- : - : : - : : : : , . : : 
188,40 - - 204,79 211,11 211,91 206,58 211,00 209,10 214,11 212,14 217,24 205,29 207,76 203,64 215,97 224,29 227,06 211,17 211,40 212,7] . . . 
242,17 - - 263,54 271,51 27.:,54 266,93 272,06 270,4« 276,37 273,43 279,«0 2(1 ,52 266,01 2 (1 ,22 27«,93 2(8,06 291,45 274,97 271,65 273,54 . . . 
2160,65 2223,59 2341,81 2398,27 2448,58 2494,(0 2483,87 2478,58 2475,17 2482,13 2446,10 24(8,35 2442,10 2496,96 2565,13 2594,77 2(49,06 2(87,43 2645,94 2625,81 2614,63 . . . 
272.42 261.61 295,35 100,95 107,40 115,85 114,2« 111,39 311,01 310,74 306,05 307,64 302,63 308,02 316,2« 120,55 12«,94 113,22 326,57 325,62 324,35 . . . 
37680 39147 39529 410(6 41113 - - 36120 38840 39B0O - 4(000 
41695 41B60 42440 - 41870 444S0 - - 45520 . . . 
22»,89 217,21 218,14 247,01 246,57 - - 217,35 231,12 234,60 - 277,52 240.87 240, (1 242,30 - 236,54 249,77 - - 253,36 . . . 
11152 11838 34135 31700 14129 14517 13410 33200 33200 34055 35050 36956 
17200 17111 36(64 3(440 16119 36000 34694 33B71 32667 . . . 
236,39 242,93 245,92 245,07 249,50 251,30 242,59 242,59 240,62 24»,«0 261,33 274,61 264,92 265,10 262,94 232,00 279,35 271,42 26«,44 260,69 251,55 . . . 
I I I I I . I - - - - -



























Α.34 KÜCHE t Ε Κ L Cl L S PREISE) A.34 COUS «UNIT VALUES) A.34 VACHES (VALEURS UNITAIRES) A.34 VACCHE (VALORI UNITARI) 











































2 ( 5 , 2 4 2 ( 5 , 7 0 
552,3( 582,36 






947 ,03 539,65 541,62 
263,86 2(0,30 260,65 




2 ( 6 , 4 5 2(5,Oí 298,33 272,29 307,29 2(6,99 318,69 
290 ,50 
314 ,13 292,03 309,5( 
293,80 314,07 290,44 313,30 286,49 285,54 261,44 
362(14 3705(5 373414 
234,87 240,48 243,63 
«54,4» «47,41 642,56 
279,98 276,91 273,96 
10789.0 10(79,8 10778,4 10810,( 11195,7 11486,2 11546,0 11(21,9 11714,9 11617,2 11590,9 11536,5 
11596.1 11599,7 11594,4 11769,0 1:!186,5 12211,7 12049,8 11647,6 11767,8 
H T 19B6 
































































249,82 265,64 247 ,24 265,55 
248 ,82 
2 ( 6 , ( 1 
2 4 8 , 6 7 
2 7 0 , ( 6 
2 5 7 , 7 2 






272,6« 2 ( 9 , 5 Î 270,99 267,29 26«,75 264,90 
10484,4 104(2,6 10(37,1 10769,0 10880,6 11281,3 11398,5 













































1 7 2 , ( 0 










1 9 1 , 6 5 
2 0 0 , 1 1 
2 4 6 , 6 1 
2 5 « , 6 0 
250,46 
2 ( 3 , 5 4 



















2 ( 2 , 2 7 
191,95 198,08 




2 ( 5 , 1 0 
2 5 6 , 2 2 
197,81 200 ,31 
255 ,05 257 ,59 
267,75 
266,10 267,32 262,40 261,86 
170,8« 170,31 




160 ,25 156,05 154,90 
244,24 238,07 218,92 
191,81 191,46 197,17 
250,17 249,15 254 ,02 
1981,85 2055,10 2170,96 2221,99 2273,28 2319,21 2313,35 2310,66 2307,38 2306,46 2273,33 2299,74 22(5,79 2326,10 2391,49 2420,26 2469,66 2515,(2 2473,75 24(0,31 2447,54 -
288,75 284,20 286,(3 










































































2 0 1 , ( 6 218,24 
2 7 ( 0 2 
2 7 3 3 1 
2 0 0 , 0 5 2 1 0 , 4 6 
224 ,21 220,15 215 ,82 
26532 30979 31746 
208 ,2» 224,16 235,9» 
ANNEE 
536,52 





















C . O l .UHGIAEI-IER 
C .O l YOUNO lA IKS 
C.Ol AGIIELEIS 
C . O l A G I I E l l I 
P r e l l e )t 10« k g l e b o n d g e u i c h t - ohne H _ 5 t . / P r i x per 100 kg de p o i d s v i f - hors TVA 











I T A L I A 
L I T 1966 





















































































































































































































































































( « 5 9 5 5 63391» 






































































D.Ol -UIICMAOTIIACIIIICIIl IK LEBEND, I . KAHL) D.Ol CHICKENS (LIVE,1ST CHOICE) 
Preise Je 1(0 kg le-eiidge-iclit -
Prices per 100 kg l ive -eight 
D.Ol I'OUIEIS (VIVANIS.ltR CHOIX) D.Ol POLLI (V IV I .1 (CELIA) 
olino KuSl. . Prix por 100 kg de poids v i f ·■ hors TVA 








FF FF 1986 1969 
LCU 1988 
ECU 1989 
LIT 1988 L I I 1989 















DKR 1988 DKR 1969 
ECU 1988 
ECU 1989 
167,00 167,0« 164,00 1(4,OC' 1(4,00 1(9,00 166,00 170,00 171,00 171,«« 171,00 171,0« 
169,(0 1 ( ( , 00 167,00 167,OU 1(7,00 1 (7 , (0 1(7,00 167,00 1(7,00 . . . 
( 0 , 8 5 
8 1 , 0 9 
60,64 
80 , (2 79,20 80,25 




80,58 81, (5 80,46 
82,50 80,51 62,48 82,46 62,29 
581 ,00 571,00 570,00 5 ( 8 , 0 0 51,8,00 573,00 572 ,00 563,«0 38«,«0 385,0« 564 , (0 582,00 574 ,0« 578 ,00 577,00 · ­
8 3 , 3 4 82 ,10 61 ,11 8 1 , 5 1 61 ,4« 61 ,»1 80,61 80, (6 81,76 »1,6» »2,7» 83,11 62,71 62,47 
135170 14(160 180070 176200 1801160 195110 177920 197320 210730 1703(0 1(8910 17199. 
68,99 97,41 117,55 114,29 116,50 126,(3 115,53 128,«4 136,3« 110,42 109,(2 112,21 
176,00 174,00 172,00 172,00 172,00 172,00 172,00 







7 5 . 8 4 






























































177,«0 178,00 176,00 
7 5 , 7 2 7 6 , 1 3 7 5 , 9 0 
1 2 8 8 , 0 3 1 4 0 , 0 3 1 5 0 , 0 

















































( ( , 3 8 












70,99 72 , (1 71,11 72,91 
16238 18(6» 19156 19156 
97,»9 97,65 97,61 97,37 100,04 100,45 102,50 104,70 106,52 110,16 111,96 110,79 113,10 114,33 113,51 112,33 112,37 111,«9 116,92 122,97 . . . . 
11237 12153 12706 10337 10132 11617 13089 19307 15617 14519 14137 14143 























2 4 . 1 1 . 8 9 
E.02 PFERDE (SCIILACIIIKOERPER) 
■f 02 HORSES (CARCASS'S) 
E.07 CHEVAUX (CARCASSES) 
E.02 CAVALLI (CARCASSE) 
P r e i s e j e 100 ko S c h l e c h t g e l a u n t - ohne M u S t . / P r i x por 100 l:g de p o i d s u h o t t u - h o r s IVA 













































ΕΓΊ 1988 ECU 1989 




PTA 1988 PTA 1989 
ECU 19B8 ECU 1989 
ESC 1988 ESC 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
1616,60 1(20,00 1(44,00 1793,00 1843,00 1835.00 1815,0« 1838,00 1845,00 1847,00 1845,0« 1621,00 







234,4« 261,72 261,82 261,88 260,82 261,67 261,13 260,54 256,51 
6825,0 
9368,0 
2 0 4 , 3 4 
2 1 5 , 0 « 
9 1 2 5 , 0 
9 ( 2 5 , 0 
211,24 
220,35 
9410,0 9)25,0 9775,0 9350,0 9150,0 9420,0 















2 1 6 , 2 7 













F.05 RAU GOATS' MILK 
BR DEUTSCHLAND 







ECU 1988 ECU 1989 








BFR 1988 BFR 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
LIR 1988 
LIK 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
UNITED KINGDOM 
UKl 1988 UKL 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
IRl 1968 IRl 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
DKR 1988 DKR 1989 
ECU 1988 ECU 1969 
DR DR 1988 1969 
ECU 1968 ECU 1989 
PTA 1988 PIA 1989 
ECU 1966 ECU 1989 
ESC 1988 ESC 1989 
ECU 1966 ECU 1969 
Preise Je 100 kg - ohne H.St. / Prix por 100 kg - hors IVA Prices per 1(0 kg - exel. VAI / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 









5152 5055 4920 47(1 


























O.Ol FRISCHE EIER (GESAMTES LAND) O.Ol FRESH EGGS (WHOLE COUNTRY) 0.01 OEUFS FRAIS (ENS. PAYS) β.01 UOVA FRESCNECINSIEHE DEL PAESE) 
















H T 1989 























































































14,50 14 ,30 1 4 , ( 0 14 ,90 
44 .30 43 ,10 45,30 47,20 
6,40 6,65 
11119 10899 10791 10160 8684 6335 8126 8376 9998 10397 10467 12012 
7,32 7,17 7,04 « , (0 5,62 5.40 5,27 5,44 6,47 6,73 6,79 7,84 






























































































4 ,19 4 ,18 
5,39 
5 ,37 
4 ,07 4 ,15 
5 ,24 5 ,31 
3 ,90 
4 ,15 
5 , ( 3 5 ,32 
3 ,72 
4 ,79 
3 , 5 5 
4 ,56 
3 ,33 
4 , 3 0 
3,81 
2 , ( 5 
4 ,04 
5 ,21 
2 , 3 3 
4 ,35 
5 , ( 3 
( . 2 1 
2 ,36 





4 , ( 5 
4 , ( 0 
5 ,93 
42 ,00 
4 2 , 0 0 
5 ,30 5 ,20 
13(3 1430 
7 ,92 6 ,26 
4 4 , 5 2 
4 2 , 0 0 
5 ,64 5 , 1 8 
1292 
1430 
7 ,83 8 , 2 2 
43 ,30 43 ,68 
5,71 5 ,41 
1279 1410 
7 ,71 8,16 
41,70 
40,0» 
3 ,23 4 ,95 
1(89 
1430 
10,16 6 ,08 
3 9 , 6 0 4 1 , 4 0 
4 , 9 7 
5 , 1 1 
1285 1410 
7 ,71 8 , 0 8 
4 0 , 0 2 
41 ,40 
5,07 5 ,13 
, 265 1414 
7 ,73 7 ,94 
40,80 
19,72 
5,16 4 ,91 
1295 1406 














46,26 45,96 4 Í . 2 Í 47,10 
,75 
8,52 
975 896 922 876 829 823 823 857 1001 1035 1030 1049 

























2 4 . 1 1 . « 9 
Α.0( KUEIIE Β (2.QUAHTAET) Α.06 COUS Β (2HD QUALIIV) 
Praise Je 100 
Pr fees per 
Α.06 VACHES B C2EME QUALITE) A.O« VACCI.E Β (QUAIITA 2) 
kg Le_ondg«_lcht - ohne MuSt 









ECU 19(8 ECU 1969 
ITALIA 


















UKl 1968 UKL 1969 














































































































«0,30 8 3 , ( ( 
119,09 
126,9« 






















































































































































































































































































2 ( 4 , 4 0 























Α.21 JUIIOnULLCII (U I ) 
Α.21 YOUNO BULL!. (UD 
Preise Je ¡00 kg - ohne MuSt. / Prix por 100 kg - hors IVA Prices per 100 kg - e x c l . VAT / Prezzi per 100 kg - IVA a t e i . 
TAB.2081 
A . 2 1 JEUNES TAUREAUX (US) 










































































































7 ( 9 , 1 2 
3 2 9 , 9 3 
3 4 0 , 3 4 
« 7 3 , 9 3 
7 0 4 , 7 9 
3 2 ( , 2 9 
338,21 
6 6 5 , 0 0 
6 9 6 , 4 8 
321,13 335, (7 












( 5 0 , 7 7 





321 ,6« 3 3 4 , 7 3 
( 8 3 , 5 0 
( 9 6 , 9 7 
3 2 9 , 7 4 
3 3 3 , 0 3 
«90,52 701 ,70 701,58 
333,(7 338,47 337,(3 
2207,35 2 1 « « , « ( 2131,32 2140,33 221« ,19 2292 , (0 231«,33 2 3 5 7 , 1 1 2343,00 2347,94 2374 ,13 2403,94 
245« ,90 2 4 ( 3 , 3 « 2 5 0 3 , ( 3 2516,60 2570 ,55 2546,57 2530,52 2 3 4 0 , 8 1 2514,30 . . . 
331,9« 335,26 338,(2 


















































































350,36 356,2» 370.32 
( 0 9 . ( 1 833,9» 842,23 
346,34 356,6» 359,12 
14163,5 1 3 ( 9 2 , 6 13 (05 ,9 13497,7 13711 ,3 14076,7 14230,6 14495 ,2 14516,7 14530,6 1 4 ( 6 9 , 3 14822,6 
15044,2 15242,9 15252,3 15116,0 1 5 3 ( 4 , 5 153(4 ,0 15291,9 1 5 0 0 3 , 2 14849,7 -
3 2 7 , 9 5 
1 4 4 , ( 3 
3 2 1 , 6 2 
3 4 6 , 9 6 
3 1 4 , 0 4 
















































3 3 9 , 4 3 
3 2 9 , 3 9 
222 ,49 223 ,26 223 ,65 
339,08 140,«O 345,2« 
2 7 ) 2 , 5 5 2816 ,26 2956,13 2 9 ( ( , 4 0 2 9 ( 0 , 1 8 2 9 ( 4 , 5 0 2952,4» 2994 ,06 3019,13 3059,4» 3033 ,60 3087,67 
3049 ,61 3,146,07 3172,2( 3 1 ( 9 , 3 3 3176 ,06 3124 ,01 3110,06 3 1 7 1 , 7 1 3177,53 . . . 
182,32 379,27 384,86 



























































































34«,37 » 4 1 , » 1 338,26 
52245 52122 52209 




















Α.2« KÜCHE (03) 
A,28 COUS (03) 
Preise Je 100 kg - oline MuSl. / Prix par 106 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - exc l . VAT / Prezzi per 100 kg - IVA e s c i . 




















































































































































537,42 531,60 535,35 
259,23 25(,52 257,(3 
1824,90 1821,59 1894,77 1947,17 2048,03 2057,93 2071,03 2096,55 2071,50 2043,«3 2033,23 2002,(5 
2042,2( 2066,36 2132,29 2191,07 2271,52 2232,70 2201,35 2229,29 2220,90 . . . 
280,85 267,12 282,09 



























































































232,14 215,1» 241,1» 
657,94 (50,90 (47,00 
281,46 278,19 275,88 
10(12,( 10535,5 10675,6 10647,7 110(6,8 11371,0 11423,2 11566,6 11(76,7 11(71,9 11761,3 11789,7 



















2(6,55 271,14 270,66 
103(4,3 10179,1 10581,2 10766,7 10861,1 
11187,7 11501,6 11760,6 12026,1 12358,1 
11117,2 11255,0 11576,1 11974,2 










































































































































































11536,0 11237,7 11327,7 
265.42 298,62 2(0,0« 
163,21 159,09 13«,17 
248,74 242,71 240,87 
202,16 199.37 205,03 
260,95 256,97 2(3,88 
2003,21 2075,41 2190, (1 2239,93 2292,38 2333,23 2330,10 2326,94 2325,63 2326.87 2291.80 2309,00 2281,71 2344,04 2410.13 2439,40 2487,52 2528,50 2486,32 2469,87 24(2,87 - _ -
291.11 28«,51 287,78 



























































































2 4 5 , 0 3 232 ,82 234,37 
26871 30950 























Α.33 FAERSEN (ERIOESPREISE) Α.35 HEIFERS (UNIT VALUES) Α.35 GENISSES (VALEURS UNITAIRES) A.35 GIOVENCHE (VALORI UNITARI) 











































































































9 6 9 , 8 0 
























287 ,85 363 ,04 
594,02 593,36 599,22 
2«« ,53 286,21 2«« ,37 
211:5,14 21(4,1» 2128,«« 2184,21 22(7,48 2322,14 2329,03 2349,38 2329,98 2313,97 2321,1« 2313,15 
2314,97 2347,95 2381,77 241«,«« 2503,23 24(9,33 2440,89 2470,48 2472,16 . . . 
327,15 327,77 325,86 






























































319,57 329,41 336,40 
((6,37 ((6,26 («2,13 
2(5,07 284.9« 282,33 
13450,0 13345.2 13294,1 13278,2 13467,3 13575,7 13580,« 13671,4 1 3 ( 7 3 , 4 13590,3 13 (37 ,2 136 (1 ,0 
13742,5 13778,8 13772,7 13949,« 14013,3 14047,« 14020,5 14019,2 13954 ,5 
311,43 
314,81 
308,94 315,44 306,69 315,99 
305 , (0 






322,87 314,5» 321 ,34 312,(9 311,85 313,(2 
13198,3 13193,( 132(1,9 13265,0 13229,2 13374,3 13439,5 13631,6 13565,2 13510,0 































3 0 6 , 6 5 

































2 1 0 , K 210,92 
31» ,64 311 ,71 
2 3 7 , 8 2 
2 3 0 , 3 2 
3 0 7 , 6 3 
2 9 0 , 1 7 
310,84 314 , (4 311 ,81 
2 0 7 , 8 4 2 0 6 , 5 6 2 1 0 , 6 6 
3 1 6 , 7 6 3 1 8 , 1 8 3 2 5 , 2 2 
236 ,14 2 (1 ,57 242 ,55 
304,»1 311,36 312,17 
2106.13 2471,21 2278,91 2134,71 2384.90 2429,36 2433.31 2433,93 2428,67 2429,84 2393,39 2415,56 
2390,95 244»,SB 2506,92 2935,(7 2383,(9 2(2«,15 2588,7» 2572,67 2570,46 . . . 
304,20 299,21 301,06 

































































24 .11 . (9 TAB.2129 
C,(2 STALLMASTLAEMNER 
C.02 3TALL-FE0 lA t l . . 
C.02 AGNEAUX DE BERGERIE 
C.«2 AGNELLI D'OVILE 
Preise Je 100 kg Lebendgewicht 
Prices per 100 kg Uve «eight 
- ohne MuSt. / Prix per ICO kg de poids v i f - hors TVA 















H T 1488 















ECU 198B ECU 1989 
UNITED KINGDOM 
UKI 1988 UKI 1989 
ECU 1988 ECU 1989 







1501,00 1530,00 14(9,00 1499,«« 1480,00 1477,00 1436,00 1474.00 1495,00 1482,90 1525,0« 1(03,«« 























212,7» 210,17 210,74 204,93 209,17 212,«3 209,33 215.35 225,80 
1490,«« 
211,7« 
.437« 31711 31(09 10711 2(06» 26816 
261,14 179.93 178,46 178,35 161,19 155,19 
TAS.21(0 
D.02 -UIIGMASTHAEHHCI'EIIIKI. A.OESCIIL . ) 0.02 CHICKENS (CIAS!. A,SLAUGHTERED) D.02 POULETS (CLASSE A,ABATTUS) D.02 POLII (CLASS- A, MACELLATI) 
Prat te Je 100 kg Schlachtgewicht - ohne PluSt. / Prix par 100 kg de poids abattu - hors TVA 




ECU 1968 ECU 1989 
FRANCE 
FF 198» FF 1989 











































































































































A κ J 
3 ( 3 , ( 0 304,00 302,00 
297,00 297,00 300,00 
145,96 146,18 145,40 
142,75 142,70 144,77 
718,00 823,00 816,00 
101,90 116,67 116,71 
257333 271033 292333 
166,91 175,35 189,54 
302,00 303,00 304,00 
129,(» 130,02 130,19 
6100,0 69««,0 7200,0 
140,43 136,83 165,70 
- Ζ 
ζ : : 
»5,9» 85,32 8«,66 
69,72 90,61 90,61 
130,00 129,63 130,(2 
137,16 136,04 134,42 
. 
; : : 
1750,«O 1730,00 1750,00 
1750,00 1750,(0 175«,«0 
219,(0 219,70 221,97 
21«,19 215,98 216,99 
-
: : : 
13706 13(36 13411 
99,67 100,56 112,2t 
- - -





























































S 0 Ν 
308,00 308.00 303.00 
308,00 
14B.59 148,56 146,15 
14»,4» 
»45,00 7(0,00 7(4,00 
119,84 107,45 107,89 
3101(7 2479(7 2441(7 
2 (0 , (2 1(0,52 158,45 
3(7,00 310,00 308,00 
131,27 132,(1 131,73 
7100,0 «300,0 «100,0 
1(3,35 144,95 140,39 
Ζ 
ζ ζ ζ 
90,17 87,96 85,32 
136,71 134,05 130 .Κ 
I I I 
: ι ι 
1750.00 1750.00 1750,(0 
. -
219,89 219,09 219,78 
. . . 






















22944 204(0 19005 1ΒΒΒ9 
166.29 149,36 139,32 140,35 
I I I 

































Praise Ja lOO kg Lebendgaulcht - ohne MuSt. / Prix par 100 kg de poids v i f - hors TVA 















































































































1281,00 1311,00 1363.00 1307,0« 1240,00 1199,00 1108,00 1092,00 1172,00 1242,(0 1304,00 1246,00 
1252,00 1272,00 1339,00 - -
183,75 190,72 193,95 185,49 176,09 171,06 
176,25 179,27 189,65 . . . 





25319 23669 23533 23835 22571 22846 23149 248(5 26677 27190 27(99 26705 




Α.07 KUEDE C <3.QUALITAET) 
Α.07 COWS C (3RD QUALITY) Α.07 VACHES C (3EME QUALITE) Α.07 VACCHE C (QUAIITA 3) 
Prêtée Je 100 kg Lebendgewicht 
Prices per 100 kg live weight - exe 
ohne MuSt. / Prix par 10« kg de poids vif - hors TVA 














































































































221,89 228,90 228,6« 229,4« 232,1« 237,90 239,60 241,30 246,10 214,80 235,70 230,»0 
233,40 238,00 244,5« 246,10 252,30 235,30 252,90 250,5« 250,50 . . . 
107,39 110,81 110,40 110,51 111,(1 114,54 115,25 115,99 119,79 113,26 113,(9 111,07 
111,9« 114,21 117,5« 11«,29 121,22 123,20 122,03 120,70 120,77 . . . 
796,60 811,68 846,24 «82,24 919,(6 895,6» 902,»» 909,60 »96,16 2790,00 2999,00 3323,00 
33(0,00 3515,00 3600,00 - . . . 
114.29 116.30 120,41 125,2« 130,(0 127,60 128,85 129.08 127.10 368,80 421,5« 4(6,16 
471,00 495.40 510,41 
124675 124673 124(75 127175 127175 133160 134373 134373 134871 134873 118373 139173 
















































































































































































28«,(( 284,(0 281,0« 
122,15 121,47 119,»2 
42(0,« 432«,0 4400,0 
9«,(4 99,42 1(1,01 
4429,0 4523,0 45(9,0 4327,0 4497,0 
101,53 104,06 105,13 99,58 103,24 
72,10 «9,90 «5,0« «5,40 64,40 
110,95 105,98 99,06 99,77 99.13 
70,65 «6,«8 «4,62 61,93 «3,«8 
91,29 (5 ,98 83,59 79,94 82,08 »4,56 
898,00 
969.00 





900,00 8 7 8 , 0 0 870 ,00 864 ,00 
113,09 109,92 108,76 107,69 
2 3 3 , 3 0 
112 ,47 
« 7 0 , 7 2 
123 ,74 
131466 















Α.22 JUNGBULLEII (RI ) Α.22 YOUNO BULLS (R3> 
Preise J· 100 kp -Prices pir 100 kg ohne MuBt. / Prix por 100 kg - hors TVA • excl . VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci . 














U T 1988 






































































670,42 (79,43 678,42 
323,38 327,73 326,48 




745,74 801 .35 
321.32 34«, 62 
296,10 114,26 
484069 537082 




































































320,(2 324,09 326,55 
489452 501457 515316 
31( ,65 329,41 339 ,21 
7(8,94 790,(0 797,94 
126,94 338,23 340,24 
13512,6 13238,3 129(2,6 12811,7 13031,9 13432,0 13592,3 13877,1 14266.4 14442.1 143(4,2 142(7,3 14399,0 14405,7 142(6,4 14030,6 
13996,0 
13783,3 
14041,3 14081,3 14151,6 
312,88 »2«,86 306,47 330,63 299,24 329,56 
294,94 
326,19 
299,99 330,25 309,12 332,04 312,30 328,79 318,10 323,13 
322,01 317,40 323,07 324,07 324 ,89 
13908,7 13833 ,1 13778,7 13593,3 135(4 ,7 13545,5 13474,0 13(41,1 1 1 ( 8 4 , 3 13750,7 13938,6 14017,7 
14103,4 1 4 0 ( 2 . 5 14158 ,1 14215,« 14127,4 14198,3 14229,« 14143,5 14077,3 
316,37 320,79 321, (1 



























































339,40 317,36 341,98 
2540,97 2563,34 2 (2 ( ,84 2(25,67 2(12,29 2(17,37 2(35,71 2(82,58 2701,17 2746,10 2722,90 2786.90 2779,81 2836,89 2822,71 2634,07 2835,61 2824,30 2804,99 2852,87 2897,23 . . . 
343,79 340,40 347,35 


































































338,67 334,05 332.46 
50392 5024« 49503 















1 4 0 , ( 4 
181 ,31 







Α.29 KUEIIE (Ρ2) Α.29 COUS (Ρ2) Α,29 VACHES (Ρ2Ι (.29 VACCHE (Ρ2) 















































































































1557 ,65 157« ,76 1 ( 5 0 , 2 3 1704,30 1787,71 1793,93 1787,52 1 8 0 7 , 4 2 1788 ,31 1767 , (1 1 7 ( 6 , 4 0 1749,94 1791 ,«5 1834 ,18 1903,74 1951 ,50 2 0 1 0 , 4 2 1991,33 1941,19 1948 ,55 1918 .93 ­
249,91 249,44 246,50 































































































































207 ,30 2 1 2 , 2 5 215 ,10 
5 ( 2 , 5 8 5 5 8 , 4 0 541 ,16 
240,67 238,83 230,75 
9590,0 9598,7 95(7,1 









































































































































159,53 1 4 ( , 4 6 1 4 ( , 8 9 
238 ,55 223 ,4« 2 2 ( , 5 7 
1 ( 5 , ( 7 1 ( 8 , 9 1 1 ( 9 , 7 4 
213 ,85 2 1 7 , 7 1 218 ,47 
1722 ,42 1607 ,86 1917,97 1 9 ( 7 , 1 3 2014 ,77 2092 , (0 2081 ,94 2075 ,55 2060,40 2 0 ( 5 , 0 3 2046 ,40 2045,54 
2 ( 2 9 , 0 3 2 0 6 9 , 8 2 2146,77 2 1 7 3 , ( 3 2 2 3 1 , K 2305,40 2 2 ( 5 , 4 « 2 2 5 3 , 1 0 2234,13 




























































































223 ,51 2 2 3 , 8 8 224 .83 
21113 23450 2475» 
















1 (0 ,58 
24.11.69 
Α.36 AUSGEMACHS.RINDER (ERLOESPREISE) 
Α.39 ADULT CATTLE (UNIT VALUES) 
A.10 GROS BOVINS (VALEURS UNITAIRES) 
A.Ii BOVINI ADULTI (VALORI UNITARI) 
Preise Je 100 kg - ohne MuSt. / Prix par 10« kg -
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 10« kg 
hors TVA 













































































































































«21,59 624,95 «25,«1 
299,91 301,45 301,(7 
2015,96 1969,25 2014,41 2057,03 2152,42 2187,32 2199,46 2224,1« 2202,38 2189,41 2200,35 2196,78 2225,14 2241,2« 2275,01 2312,81 2362,8« 2353,45 2329,«0 2352,4« 2346,23 -
309,57 310,72 309,44 
47(800 481992 496704 
289,17 311,24 
45659« 51(275 





























































304,77 312,76 324,07 
(89,88 (91,98 690,53 
295,12 295,96 294,44 
12(00,7 1243«,3 12360,3 12328,1 12594,9 12879,3 129(2,4 13130,4 13197,8 13143,7 11175,9 13205,« 
13313,7 13391,9 13375,9 134(9,3 13(88,3 137(8,β 13S9(,3 13406,7 13307,7 
291.77 104,99 287,95 30(,58 
2 ( 5 . 4 8 306 ,»9 283,81 307,87 
289,93 114,16 296,40 115,98 297,81 111,15 300,99 306,76 303,«4 304,45 302,42 301,21 103,17 




284,90 300,19 2*3,77 303,31 
284,39 305,69 289,93 311,79 290,58 311,34 
294,22 368,48 294,74 307,72 295,08 294,12 294,31 
208,72 210,20 208,14 205,76 2(5,43 
317,97 311,84 308,(7 304,(1 303,59 
222 ,33 2 3 8 , ( 4 
286 ,02 
30« ,33 
223 ,43 231 ,03 
287,94 293,81 


















304 , (4 
291,97 
236,39 241,31 241,13 
105,11 111,(0 111,22 
2149,42 2272,9( 2135,62 23 (5 , (5 23(1,25 2413,76 2421,30 2438,56 2445,65 2463,41 2431,55 2475,60 2454,61 2511,34 2543,04 2561, (1 25(9,43 26(7,95 2579,75 2595,83 2(10,72 




















































































122,9» 321,2» 319,11 
41728 42927 43407 






4 058 4 
294,94 
2 4 . 1 1 . 6 9 
C.03 WEIDEMASTLAEflHER 
C .03 PASTURED LAMÍS 
C . ( 3 AGNEAUX D'HERBE 
C .03 AGNELLI OA PASCOLO 
Pre i to Je 100 kg Lebendgewicht - ohne MuSt. / Prix por 100 kg do po ids v i f - hors TVA 














































































































1469,0« 1510 ,00 1533 ,00 ÎS'A.OO 1490 ,00 1458,00 1442,00 1403,00 1 3 9 4 , ( 0 1376 , (0 1431,0« 1 4 ( 3 , ( ( 
1463,00 1 4 ( 3 , 0 0 1514 ,00 ' - > ' -
210,72 21« ,37 21» ,14 21« ,57 2 1 1 , 5 9 208 ,03 205 ,79 199,09 197 ,71 194 ,54 202 ,08 2 0 6 , 0 8 
208,77 209 .01 215 ,37 - . - - - - - . _ 
3(8285 18(000 3B3417 381000 35 (033 34B250 348083 345833 352917 3(0417 3(11(7 379833 
255,63 2 5 3 , 7 6 2 9 0 , 2 9 2 4 7 , 1 3 210 ,34 2 2 5 , 7 9 226 ,01 224,41 2 2 8 , 2 7 211 ,12 2 1 5 , ( 7 2 4 7 , » 2 
450,00 4 7 1 , 0 0 4 6 9 , 0 0 457 ,«« 457 ,00 448 ,00 448 ,00 
452,00 4 5 2 , 0 0 4 5 9 , 0 0 471 ,00 464 ,00 446 ,00 411 ,00 
450,00 412,00 
193,90 203,07 199,94 196,21 199,10 192,12 192,11 195,50 20«,6» 197,78 191,»5 191,0B 191,45 191,06 184,41 176,07 
446,00 196,00 
190.70 169,12 
451,00 452,00 454,00 
192,91 191,12 191,56 
79,1( 84,90 75,68 104,9« 169,70 101,18 101,07 12(,11 115,1» 
122,57 118,66 116,24 1 5 5 , ( ( 158,51 165,87 157,01 191,10 175 .47 
86 ,57 




8 2 , 3 0 
140,37 124,24 122,05 
8 0 , 7 4 7 2 , 1 3 6 9 , » 5 6 0 , 5 3 6 0 , 5 0 
109 ,36 106 ,45 122,85 124 ,16 
118,87 120 ,04 129 ,73 130,37 121 ,98 111 ,04 112,67 114 ,01 
111,05 121 ,01 1 3 1 , 2 2 141 ,49 7 1 , 2 2 7 2 , 0 2 -
152,92 1 5 4 , ( 3 1 ( 3 , 5 « 167,77 156 ,7» 141 ,12 144,»1 147,60 144 ,45 140,80 
142,55 154 .94 1 ( 8 , 1 3 161 ,43 9 1 , 4 » 9 2 , 7 ( - - - -
1 1 1 , ( 7 109,08 112,45 110 ,50 
144,94 142 ,22 
1024,00 1025 ,00 1025 ,00 1029,00 1059,00 1316,0« 1202,00 1042,00 1025,00 1050,00 1050,00 1050,0« 
1050,«« 1050 ,00 1050,0« 1050,«« 1050 , (0 1212,00 1250,00 1230,0« - - - -
129.11 129 ,»1 129,27 1 2 3 , ( 2 132 ,95 1 6 6 , ( 2 152 , (S 130,91 12» ,79 111,45 111.27 110. 









47883 53148 52367 
255 ,10 250 ,34 258 ,85 274 ,29 2 6 4 , 9 3 311 ,28 








27133 27(63 25343 24396 24510 27616 28231 33573 33B18 35460 35(30 321(0 
193,49 194,29 182,5« 177,41 176,14 202,52 204,99 245,31 245,10 259.00 2(1,19 238,51 
33(85 29355 2(854 28574 33(17 372(3 
* 
193,99 171 ,60 1 ( 6 , 2 2 1 ( 0 , 1 2 195 ,45 2 1 5 , ( 4 











D.03 SUPPEIIIIUEIIIIER (GESCHLACHTET) 0.03 BOILING F0NL5 (SLAUGHTERED) D.03 POULES DE REFORME (ABA1IUES) D.03 GALLINE DI RIFORMA (MACELLATE) 


































































































































210,00 21«,00 217,00 
101,29 104,19 104,43 
570,00 4 8 5 , 0 0 5 0 9 , ( 0 425,00 393 ,00 390,00 350,«0 370,00 50«,00 . 08 ,00 « ( 4 , « « 963,00 390 ,00 3 7 5 , 0 0 550,00 ­ . . ­ ■ ­


















50 ,70 4 8 , 2 8 








7 4 , ( 3 70 ,17 
4«,SO 48,06 47,39 48,5« 
73,53 73,25 72,30 74,81 
1200,00 1200 ,00 1181,00 1150 , (0 1150,00 1150,0« 1150,00 1150,00 1150,00 1150,00 1150,00 1150,00 1150,00 1150 ,00 1150,00 1150,00 1150,00 1150,00 1150,00 1150,00 . . . . 
131,30 
142 ,51 151,97 141,86 
148,95 144,31 
141,7» 142,07 
144 ,38 145,61 145,50 144,48 144,30 143,97 143,77 143,33 141 ,93 142,59 142,80 142,61 . . . . 
10312 10331 10122 8759 9048 9344 92(0 8095 10048 9845 9925 11224 







E.04 KANINCHEN (GESCHLACHTET) E.04 RABB115 (SLAUGHTERED) E.04 LAPINS (ABATTUS) E.04 CONIGLI (MACELLATI) 
Preito Je 160 kg Schlachtgewicht - ohne MuSt. / Prix par 100 kg de poids abottu - hors TVA 

































































2215 ,00 25(0 ,00 2540,00 2350,00 1 (00 ,00 1 (50 ,00 1 ( 7 5 . 0 0 1600,00 
3 1 7 , 7 2 358 ,22 3 ( 1 , 4 2 333 ,50 2 5 5 . ( 2 235 .43 2 3 9 . 0 4 227 ,«5 
2041,25 
290,10 
484(0 45299 48485 473(9 43294 49398 40455 30736 34213 5(430 59220 (2141 





2 4 . 1 1 . 8 9 
11.01 KONDENSMILCH, UNGEZUCKERT 
H.Ol CONDENSED MILK, UNSWEETENED 
11.01 LAIT CONDENSE, NOH SUCRE 
11.01 LATTE CONDENSATO,SENZA ZUCCHERO 
P r e i s e Je 100 kg - ohne MuSt . / P r i x par 10« kg - h o r s TVA 




















BFR 1 9 8 8 
BFR 19B9 
ECU 1988 












IRL 1 9 6 9 















PTA 1 9 8 9 
ECU 1988 
ECU 1 9 8 9 




2 9 4 , 0 0 



























2 9 4 , 0 0 
2 9 4 , 0 « 
141,48 
141,29 
3 0 « , 0 0 













2 0 9 , ( 5 
2 3 5 , 4 9 
3 1 4 , 0 0 
3 3 4 , 0 0 






















































300,00 300,0« 300,00 3(0,00 294,00 















32( ,0« 32Í .00 320,00 
334,00 




1 (2 ,31 
217,54 
240,28 
141,37 141 ,37 141,37 141,37 










117 , (2 
18039 18594 18594 1928» 





11.02 KONDENSMILCH, GEZUCKERT 11.02 CONDENSED MILK, SWIFTENED 11.02 Ι Λ Π CONDENSI:. .Udi i 11.02 lAITL CÜIIÜIHSATU, ZUCCIIIHAIO 
Preito Jo 100 kli - olmo M.St. / Prix por 100 kg - hors IVA 














































































J A S 
420 ,00 









































447, 455, 447,00 447,00 











150,56 150.56 150,5« 150,5« 











28125 2B125 26125 







.1.0 4 KAES C 
1 . 0 4 CHIESE 
1.04, FROI-iAGE 
I . 04 . fOKMAO( IO 
P r e i s e j e 100 kg · 
Pr I c e s por 100 kg 
NIGERIANO 
olmo M - 5 t . / P, i x por 100 kg - l iors TVA 
- u x ' . l . VAT / P r e z z i per 100 kg - IVA e s c ) . 
CHEDDAR 
H f l 1988 
Ι Ι Γ Ι 1989 
ECU IVB» 
ECU 1 9 8 9 
GOUDA 





IIFL 1 9 8 8 
HEE 1 9 8 9 
ECU 1 9 8 8 
ECU 1 9 6 9 
BOERENKAAS 
IIFL 1988 




7 6 3 , 0 0 
815,.10 
3 2 8 , 7 6 
3 4 6 , 4 2 
7 3 7 , 0 0 
7 4 0 , 0 0 
317 ,56 
3 1 4 , 5 4 
6 8 5 . 0 0 
« 8 5 , 0 0 
2 9 5 , 1 5 
2 9 1 , 1 6 
8 7 3 , 0 0 




7 7 0 , 0 0 
e o o . o o 
3 3 1 , 9 8 
3 4 0 , 0 5 
7 3 7 , 0 0 
7 1 0 , 0 9 
3 1 7 . 7 5 
3 0 1 , 7 9 
6 7 4 , 0 0 
6 7 0 , 0 0 
2 9 0 , 5 9 
2 8 4 , 7 4 
6 7 3 , 0 9 
8 1 5 , 0 0 
3 7 6 , 3 9 
3 4 6 , 4 3 
11 
7 7 0 , 0 0 
8 0 0 , 0 0 
3 3 1 , 0 9 
3 4 0 , 7 4 
7 1 6 , 0 0 
7 1 6 , 0 0 
307 ,87 
304 ,96 
6 6 0 , 0 0 
6 7 6 , 0 0 
2 6 3 , 7 9 
2 8 8 , 7 8 
( 3 3 , 0 0 
7 8 0 , ( 0 
358 ,18 
3 3 2 , 2 2 
A 
7 7 0 , 0 0 
8 0 0 , ( 0 
3 3 0 , 6 4 
3 4 0 , 8 5 
7 0 0 , 0 0 
7 2 8 , 0 0 
3 0 0 , 5 8 
3 1 0 , 1 8 
6 5 0 , 0 0 
( 8 5 , 0 0 
2 7 9 , 1 1 
2 9 1 , ( 6 
8 1 5 , 0 0 
7 9 0 , 0 0 
349 ,96 
3 1 6 , 5 9 
It 
7 / 0 , 0 0 
7 8 0 , 0 0 
3 3 0 , 4 1 
3 3 2 , 4 8 
6 9 0 , 0 « 
7 1 0 , ( 0 
2 9 6 , 0 8 
3 0 2 , ( 4 
( 4 0 , 9 0 
6 7 0 , 0 0 
2 7 4 , 6 2 
2 8 5 , 5 9 
6 3 5 , 0 0 
8 2 0 , ( 0 
3 5 8 , 3 0 
3 4 9 , 5 3 
J 
7 7 0 . 0 0 
7 8 0 , 0 0 
1 2 9 , 7 5 
3 3 4 , 1 4 
6 9 0 . 0 « 
7 1 0 , 0 « 
2 9 5 , 4 9 
3 0 4 , 1 6 
640,011 
6 7 0 , 0 « 
2 / 4 , 0 7 
2 6 7 , 0 2 
8 5 2 , 0 0 
8 5 5 , 0 0 
3 6 4 , 8 6 
3 6 6 , 2 7 
J 
7 7 0 , 0 0 
7 8 0 , 0 0 
3 2 8 , 4 2 
3 3 3 , 7 6 
7 0 1 , 0 0 
7 1 0 , 0 0 
2911,99 
3 0 3 , 8 1 
0 5 0 , 0 0 
67.« 00 
2 7 7 , 2 3 
2 8 7 , 9 6 
8 4 2 , 0 0 
8 ( 5 , 0 0 
3 5 9 , 1 2 
3 7 0 , 1 3 
A 
8 1 2 , 0 0 
7 9 0 , 0 . 
3 4 5 , 4 6 
3 3 7 , ( 0 
7 3 2 , 0 0 
7 2 2 , 0 0 
3 1 1 , 4 2 
3 0 8 , 5 4 
6 8 5 , 0 0 
0 8 0 , 0 0 
2 9 1 , 4 3 
2 9 0 , ( 0 
8 7 2 , 0 1 
3 7 0 , 9 8 
5 . 
8 . 0 , 0 0 
8 0 0 , 0 0 
3 5 4 , 9 0 
3 4 2 , 0 7 
7 6 1 . 0 0 
7 4 1 , 0 0 
3 2 5 , 3 9 
3 1 6 , 6 4 
7 1 0 , 0 0 
7 0 3 , 0 0 
3 0 3 , 5 9 
3 0 0 , - 9 
9 0 4 , 0 0 
1 6 6 . 5 4 
0 
8 3 0 , 0 0 
3 5 5 , 0 0 
7 7 0 , 0 « 
3 2 9 , 4 0 
7 2 0 , 0 0 
5 0 8 , 0 1 
9 3 4 , 0 0 
3 9 9 , 5 5 
II 
8 3 0 , 0 0 
3 5 5 , 0 0 
7 7 0 , 0 0 
3 2 9 , 3 1 
7 2 0 , 0 0 
- 0 7 , 9 5 
9 3 8 , 0 0 
4 0 1 , 1 9 
)l 
8 3 0 , 0 « 
3 5 3 , 9 1 
7 7 0 , 0 0 
3 2 8 , 3 2 
7 2 0 , 0 0 
3 0 7 , 0 0 
9 4 0 , 0 0 
4 0 0 , 8 1 
ANNEE 
7 9 3 , 0 . 
3 3 9 , 6 5 
7 3 1 , 0 0 
3 1 3 , 0 9 
6 7 9 , 0 0 
2 9 0 , 8 2 
» 7 6 , 0 0 




Trotse Je 106 kg - ohne MuSt. / Prix por 100 kg 
Prices per 100 kg *"" ' . . . 
ι,ιιι- , ι . , ι . ι . I A ,._< . v w nu - ΐ,ΟΓ S TVA 
exc l . VAT / Prezzi por KO kg - IVA esc i . 
11 .03 CREME 



























































































573 ,52 57»·52 573 ,52 573,52 973,32 573 ,52 573 ,52 573,52 573 ,52 5 8 5 , 0 8 585,08 585,08 







12400,0 12400,0 12400,0 12400,0 12400,0 12400,0 12800 ,0 12800,0 12800,0 
















































3 ( 8 , 0 1 388,01 3 8 8 , ( 1 388,01 388,01 
597,07 588 .28 591 ,34 591,94 598,4« 
1742,00 1776,00 1776,00 1776,00 177«,00 1779,06 1779,00 1779,00 1779,00 1.792,00 1831,00 1831,00 












































228 , (7 
34(00 
3(600 
2 0 8 , 2 9 
2 0 4 , 5 6 
223,33 224,34 228,90 226,21 
34800 34800 39100 39100 










2 ( 3 , 4 9 
TAB.2295 
1 . 0 5 KAESE 
1 . 0 5 CHEESE 
BELGIQUE/BELOIE 
P r e i s e Je 10« kp - ohne M u S t . / P r i x par 100 kg 
P r i c e s per 100 kg - · " ' ™ ' 
h o r s TVA 
x c i . VAT / P r e z z i p e r l O O ' k g - IVA e s c i . 
1 . 0 5 FROMAGE 
. 0 5 FORMAOOKI 
CHEDDAR 








































,1 A M 
13350,0 13440,0 13450.0 
14292,0 13962,0 13800,0 
308,IG 349,41 309,(1 
327,91 321,01 316,73 
13194,0 13110,0 13025,0 
13299,0 13346,.1 13245,0 
304,5» 301,»1 299,83 
305,12 306.46 \ 303,99 
21000,0 21000,0 21000,0 





































































Preis« J· 100 kg - ohne MuSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
























































































































































2 4 4 , 1 9 
3(7,47 




22.11.89 T A B . 2 3 0 5 




Preise Je 100 kg - ohn· MuSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
































423 , ( ( 
440,62 
























































2 4 . 1 1 . 8 9 TAB.2205 
11.04 I1A.[I! I1I ICIIPULVI.K,NICHT DINATUR, 
I I . 04 SKIMMED H U K PONDER,HOI UI.MAT . I I .04 LAIT' EC Κ Τ 11 E IH POUDRE.HOU D I N A I . 11.04 I A H E SCREMATO I N FULVLKL.IIOH OC 
P r e i s e Je 100 kg - oline I1-St . / P r i x por 100 k g - h o r t IVA 












U T 1988 
















ECU 1 9 ( 8 
ECU 1969 



















ECU 1 9 ( 9 
ESPANA 
PTA 1 9 ( 8 






ECU 1 9 ( 8 
ECU 1989 
J 

























































































































































J J A 9 0 II D 
479,00 462,00 484,00 492,00 492,0« 492,0« 480,00 469,00 449,00 459,00 456,00 . . . . 
230,61 231,85 232,48 237,55 237,32 217,32 230,99 220,33 226,30 221,1( 219,85 . . . 
1617,«0 1634,00 1656,00 1703,0« 1713,00 1716,00 1684,00 
230,72 233,19 234,99 241,53 242,19 242,32 237,21 
- _ I I I I I 
Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι 
5 4 3 , 0 0 5 6 5 , 0 0 5 8 4 , 0 0 5 9 9 , 0 0 6 0 1 , 0 « 5 9 0 , 0 0 5 6 8 , 0 1 ' 
5 4 3 , 0 0 5 4 4 , 6 0 5 3 5 , 0 0 5 3 0 , 0 0 5 2 5 , 6 0 
2 5 2 , 5 4 2 4 0 , 9 8 24B.46 2 5 6 , 1 2 2 5 7 , 1 0 2 5 4 , 9 1 2 4 2 , 1 9 
2 3 2 , 6 1 2 3 2 , 7 8 2 2 6 , 6 3 2 2 6 , 0 2 . . . . 
9790 ,0 9 9 8 9 , « 1 0 2 2 1 , 0 1 0 5 4 8 , 0 1 0 7 5 0 , 0 1 0 8 2 6 , 0 1 0 6 7 1 , 0 
9900 ,0 1 0 0 0 0 , 0 9 9 3 8 , 0 9 8 2 8 , 0 . . . 
2 2 5 , 4 4 2 2 9 , 5 1 2 3 4 , 2 9 2 4 2 , 0 0 2 4 7 , 3 4 2 4 9 , 2 0 2 4 4 , 9 8 
2 2 9 , 5 7 2 3 0 , 4 6 2 2 8 , 8 ( 2 2 6 , 3 2 . . . 
. . . . . . . 
Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι 
130,00 140,00 145,00 146,01 151,«« 1.51,00 151,00 155,51 158,00 156,00 - - - -
204,52 220,74 223,12 221,37 230,13 230,36 232,90 230,71 234,31 233,90 -
_ - - _ _ _ _ 
Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι 
Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι 
Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι 
I I I I I I I 
Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι 
. . . . I . 1 
Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι 
_ I _ I I - I 



























1.09 CHEESE 1 . 0 9 EROMACl: . 0 9 FORMAGGIO 
Preito Je 100 kg - olino Il-St . / Prix par 100 kg - l ion TVA Prices per 100 kg - e x c l . VAT / P r o n i per 100 kg - IVA e t c ì . 
HAVARTI W. 






























2 3 8 3 , 0 0 
2 5 3 5 , 0 0 
3 0 0 , 4 5 
3 1 4 , 1 5 
2 2 7 6 , 0 0 
2 4 3 0 , 0 0 
2 8 7 , 2 1 
3 0 1 , 1 3 
2 ( 7 3 , 0 0 
2 8 2 5 , 0 0 
3 3 7 , 0 2 
3 5 0 , « 8 
2 2 7 6 , 0 0 
2 4 3 0 , 0 0 
2 8 7 , 2 1 
3 0 1 , 1 3 
2 3 8 3 , 0 0 
2 5 1 5 , 0 0 
3 0 0 , 4 5 
3 1 4 , 1 5 
2 9 0 3 , 0 0 
1 0 8 5 , 0 0 
3 ( 6 , 0 1 
3 8 2 , 3 « 
F 
2 4 3 5 , 0 0 
2 5 3 5 , 0 0 
- 0 8 , 3 8 
1 1 2 , 7 1 
2 3 3 0 , 0 0 
2 4 1 0 , 0 0 
2 9 5 , 0 8 
2 9 9 , 7 6 
2 7 2 5 , 0 0 
2 8 2 5 , 0 0 
3 4 5 , 1 1 
3 4 6 , 4 8 
2 1 3 0 , 0 0 
2 4 3 0 , 0 « 
2 9 5 , 0 8 
2 9 9 , 7 6 
2 4 3 5 , 0 0 
2 5 3 5 , 0 0 
3 0 8 , 3 8 
3 1 2 , 7 1 
2 9 5 5 , 0 0 
3 0 8 5 , 0 0 
3 7 4 , 2 4 
3 8 0 , 5 5 
M 
2 4 3 5 , 0 0 
2 5 3 5 , 0 0 
3 0 7 , 1 0 
3 1 2 . 5 4 
2 3 3 0 , 0 0 
2 4 3 0 , ( 0 
2 9 3 , 8 6 
2 9 9 , ( 0 
2 7 2 5 , 0 0 
2 ( 2 5 , 0 0 
343,011 
3 4 8 , 3 0 
2330,110 
2 4 3 0 , 0 0 
2 9 3 , 8 0 
2 9 9 , ( 0 
2 4 3 5 , 0 0 
2 5 3 5 , 0 0 
3 0 7 , 1 0 
3 1 2 , 5 4 
2 9 5 5 , 6 0 
3 0 8 5 , 0 0 
3 7 2 , ( 9 
3 6 0 , 3 5 
A 
2 4 3 5 , 0 0 
2 5 3 5 , 0 0 
3 0 5 , 5 6 
3 1 3 , 1 7 
2 3 3 0 , 0 0 
2 4 3 0 , 0 0 
2 9 2 , 3 8 
3 0 0 , 1 9 
2 7 2 5 , 0 0 
2 8 2 5 , 0 0 
3 4 1 , 9 5 
3 4 8 , 9 9 
2 3 3 0 , 0 D 
2 4 3 0 , 0 0 
2 9 2 , 3 8 
3 0 0 , 1 9 
2 4 3 5 , 0 0 
2535 ,OD 
3 0 5 , 5 6 
3 1 3 , 1 7 
2 9 5 5 . 0 0 
3 0 0 5 , 0 0 
3 7 0 , 8 1 
3 8 1 , 1 1 
11 
2 4 3 5 , 0 0 
2 5 3 5 , 0 0 
1 0 5 , 7 0 
512 ,80 
2 3 3 0 , 0 0 
2 4 3 0 , 0 0 
2 9 2 , 5 2 
2 9 9 , 9 0 
2 7 2 5 , 0 0 
2 6 2 5 , 0 0 
3 4 2 , 1 1 
3 4 8 , 6 5 
2 3 3 0 , 0 0 
2430,OD 
2 9 2 , 5 2 
2 9 9 , 9 0 
2 4 3 5 , 0 0 
2 5 3 5 , 0 0 
3 0 5 , 7 0 
3 1 2 , 8 « 
2 9 5 5 , 0 0 
3 0 8 5 , 0 0 
3 7 0 , 9 8 
3 8 0 , 7 4 
J 
2 4 3 5 , 0 0 
2 5 3 5 , 0 0 
3 0 6 , 3 0 
3 1 4 , 3 2 
2 5 1 0 . 0 0 
2 4 3 0 , 0 0 
2 9 5 , 0 1 
3 0 1 , 5 0 
2 7 2 5 , 0 0 
2 (25 ,OD 
3 4 5 , ( 2 
3 5 0 , 2 8 
2 3 3 0 , 0 0 
2 4 3 0 , 0 0 
2 9 5 , 0 1 
3 0 1 , 3 0 
2 4 3 5 , 0 0 
2 5 3 5 , 0 0 
3 0 8 , 3 0 
3 1 4 , 3 2 
2 9 5 5 , 0 0 
3 0 8 5 , 0 0 
3 7 4 , 1 4 
3 8 2 , 5 2 
J 
2 4 3 5 , 0 0 
2 5 3 5 , 0 0 
306,OB 
3 1 4 , 7 9 
2 3 ) 0 , 0 0 
2 9 3 0 , 0 0 
2 9 4 , 8 « 
3 0 1 , 7 5 
2 7 2 5 , 0 0 
2 0 2 5 , 0 0 
3 4 4 , 7 7 
3 5 0 , 8 0 
2 3 3 0 . 0 0 
2 4 3 0 , 0 0 
2 9 4 , 8 0 
3 0 1 , 7 5 
2 4 3 5 , 0 0 
2 5 3 5 , 0 0 
308,OB 
3 1 4 , 7 9 
2 9 5 5 , 0 0 
3 0 5 8 , 0 0 
3 7 3 , 8 7 
3 7 9 , 7 4 
λ 
2 4 3 5 , 0 « 
2 5 3 5 , 0 0 
3 0 5 , 9 1 
1 1 4 , 3 6 
2 3 3 0 , 0 0 
7.430, «0 
2 9 2 , 7 2 
3 0 1 , 1 4 
2 7 2 5 , 0 0 
2 8 2 5 , 6 0 
3 4 2 , 3 5 
3 5 0 , 3 2 
2 3 3 0 , « 0 
2 4 3 0 , 0 0 
2 9 2 , 7 2 
3 0 1 , 3 4 
2 4 3 5 , ( 0 
2 5 3 5 , ( 0 
3 0 5 , 9 1 
3 1 4 , 5 6 
2 9 5 5 , 0 0 
3 (85 ,HO 
5 7 1 , 2 4 
3 8 2 , 5 1 
S 
2 4 7 5 , 0 0 
3 1 0 , 9 9 
2 3 7 0 , 0 0 
2 9 7 , 7 9 
2 7 6 5 , 0 0 
3 4 7 . 4 2 
2 3 7 0 , 0 0 
2 9 7 , 7 9 
2 4 7 5 , 0 0 
3 1 0 , 9 9 
3 0 ( 7 , 0 0 
3 7 7 , 8 1 
Q 
2 5 3 5 , 0 0 
3 1 7 , 3 6 
2 4 3 0 , 0 0 
3 0 4 , 2 2 
2 8 2 9 , 0 0 
3 5 3 , 6 7 
2 4 3 0 . 0 0 
3 0 * , 2 2 
2 5 3 5 , 0 0 
3 1 7 , 3 6 
3 0 8 5 , 0 0 
3 6 « , 2 2 
H D 
2 5 3 5 , 6 0 2 5 3 5 , 0 0 
3 1 « , 9 1 3 1 5 , 9 5 
2 4 3 0 , 0 0 ;!450,0'J 
3 0 3 , 7 9 3 0 2 , 8 « 
2 ( 2 5 , 0 0 2 8 2 3 , 0 0 
1 5 1 . 1 7 3 5 2 , 1 0 
2 4 3 0 , 0 0 2 4 3 0 , 0 0 
3 0 3 , 7 9 3 0 2 , 8 « 
2 5 3 5 , 0 0 2 5 3 5 , 0 0 
3 1 9 , 9 1 3 1 5 . 9 5 
3 0 9 5 , 0 0 3 0 ( 5 , 0 0 
3 8 5 , 6 7 394 ,50 
ΑΗΗΕΓ. 
2 Í 5 . . 0 0 
3 1 9 . 2 5 
2 3 5 4 . 0 0 
2 9 6 , 4 4 
2 7 4 9 , 0 0 
3 4 5 , 7 2 
2 3 5 4 , 0 0 
2 9 0 , 0 4 
2 4 5 9 , 0 0 
3 0 9 , 2 5 
2 9 9 7 , 0 0 
3 7 5 , 6 5 
2 2 . 1 1 . 8 9 
I . I O KAESE 
1 . 1 0 CNEC5E 
1.10 FROMAGE 1.10 FORMAGGIO 
Frollo Jo 100 kg -Prices per 100 kg olino MuSt. / Prix per 100 kg - hors TVA - exc l . VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esc). 
CRAV1ERA 
DR 1988 
DR ) 9 8 9 
ECU 1988 



















3 8 7 , 1 9 
4 1 3 , 4 1 
5 6 3 5 1 
68D68 
1 4 2 , 3 1 
1 9 1 , 2 2 
5 ( 3 5 1 
6 8 ( 6 8 
3 4 2 , 1 1 
1 9 3 , 2 2 
4 1 2 7 1 
5 ( 8 1 2 
2 5 0 , 7 0 
2 4 1 , 9 4 
F 
6 ( 1 0 2 
72982 
4 6 1 , 7 6 
4 1 9 , 5 0 
5 8 3 ( 2 
( 9 7 1 9 
3 5 3 , ( ( 
4 0 0 , 8 6 
5 8 3 ( 2 
( 9 7 3 9 
1 5 1 , 6 « 
4 0 0 , 8 « 
44220 
52125 
2 6 7 , 9 7 
2 9 9 , ( 1 
M 
6 6 3 0 2 
7 2 9 8 2 
3 9 9 , 7 7 
4 1 6 , 4 7 
5 8 4 2 4 
7 0 1 8 2 
3 5 2 , 2 7 
4 0 0 , 4 9 
5 8 4 2 4 
7 0 1 8 2 
3 5 2 , 2 7 
4 0 0 , 4 9 
4 5 1 0 9 
5 2 ( 4 ( 
2 7 1 , 9 9 




3 9 8 , 6 0 
4 1 2 , 1 5 
59195 
7 0 1 ( 2 
1 5 Í . 0 5 
3 9 Í . 5 4 
59145 
70192 
3 5 6 , 0 5 
3 9 6 , 3 4 
4 5 ( 1 1 
52744 
2 7 4 , 3 4 




3 9 7 , ( 3 
4 1 2 , 3 0 
5 9 Í Í 4 
7 0 4 ( 8 
3 5 7 , 8 2 
4 6 0 , 9 2 
590 (4 
7 0 9 ( 8 
3 5 7 , 8 2 
4 0 0 , 9 2 
4 ( 7 0 7 
52744 
2 8 0 , 1 2 
2 9 7 , 9 7 
J 
6 ( 3 0 2 
72982 
3 9 8 , 9 4 
4 0 9 , 6 2 
5 9 6 ( 4 
71727 
3 5 9 , 0 0 
4 0 2 , 7 7 
59004 
71727 
3 5 9 , 0 0 
4 0 2 , 7 7 
46707 
52844 
2 8 1 , 0 4 
2 9 6 , 7 3 
J 
( 6 3 0 2 
7 1 0 4 0 
3 9 6 , 2 2 
4 0 7 , 7 0 
« 0 3 2 1 
7 2 1 8 6 
3 ( 2 , 3 0 
4 0 2 , 9 1 
6 0 3 2 1 
7 2 1 8 6 
3 6 2 , 3 0 
4 0 2 , 9 3 
4 6 7 0 7 
5 2 9 ( 6 
2 6 0 . 5 3 
2 9 5 , 6 5 
A 
( 6 3 0 2 
74087 
3 9 6 , 7 7 
4 1 4 , 0 7 
6 0 3 2 1 
72191 
3 ( 0 , 9 6 
4 0 3 , 4 7 
( 0 3 2 1 
7 2 1 9 1 
3 ( 0 , 9 8 
4 0 3 , 4 7 
53734 
51714 
3 2 1 , 1 6 
3 0 0 , 3 2 
S 
( 6 1 0 2 
3 9 4 , 5 3 
( 1 ( 4 9 
3 ( 6 , 8 4 
61649 
3 6 6 , 6 4 
46727 
2 7 » , « 5 
0 
67455 
1 9 7 . 6 2 
( 2 1 4 ! 
3 ( 7 , 4 8 
( 2 3 4 3 
3 ( 7 , 4 8 
4 6 7 5 7 
2 7 5 , 6 1 
Ν 
6 7 4 5 5 
3 9 2 , 8 4 
( 3 ( 0 2 
3 7 0 , 4 0 
63602 
3 7 0 . 4 0 
4 7 1 2 Í 
2 7 4 . 4 5 
D 
( 8 1 3 0 
3 9 3 , 9 0 
(423B 
3 7 1 , 4 0 
«4238 
3 7 1 , 4 0 
47225 
2 7 3 , 0 4 
ANNEE 
6 6 4 3 3 
3 9 6 , 4 4 
6 0 3 4 4 
3 ( 0 , 1 0 
6 0 3 4 4 
3 6 0 , 1 0 
4 5 9 0 6 
2 7 3 , 9 4 
24.11.69 
II.OS BUTTER II.«5 (UTTER 
P r e i s e j e 1(0 k g - oline MuSt . / P r i x per 100 kg - hors TVA 
















L IT 198B 









































ESC 1988 ESC 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
731,16 
738,10 
729,00 729,50 727,30 729,90 729,80 
736,40 739,90 742,10 742,10 744,3« 
729,20 
745,30 
735,5« 735,70 739,10 
353,97 352,42 352,30 350,36 356,97 351,39 359,79 
354,15 »54,13 155,57 356,6» 359,59 359,18 159,63 
733 ,30 735,4« 
748 ,20 755,60 
352.22 354,7» 354,77 354,»7 355,6» 
360,50 364,29 - - -
2 (24 , (0 2606,00 2605,00 2625,00 2(25,00 2(30,00 2(53,(0 2720,00 2773,00 2760,00 2805,00 28(5,00 
2803,0« 2605,00 2909,00 - -
376,39 373,70 »70,67 172,5» 172,77 175,25 178,61 385,98 393,29 391,6« 396,10 195.11 
194,«7 199,33 197,71 - -
591175 554921 553925 553025 55(4(0 557775 5(1575 5(2510 S54675 591550 570900 572750 
169,45 164,«1 361,«« 15«,71 159,97 161,(4 3(4,6« 3 (5 ,01 356.77 3(4.81 370,47 373,(9 
7 7 9 , ( ( 
« 1 5 , ( ( 
3 3 3 , ( 5 

































798,00 »01.00 8(9,00 
93»,00 
341,3» 141,45 344,95 
1 4 2 ( 6 , 0 14290,0 14290,0 14109 ,0 14393 ,0 14447,0 1448«,« 14560 ,0 ¡4715 ,0 14680,0 15001 ,0 15050,0 



















342,3« 345 ,23 345,51 
19900 
19(00 
, ( 1909«,( 19000,0 19000,0 19000,0 19000,0 19000,0 19000,0 19(00,0 19(00,0 19(00,0 19400,0 


















4 0 4 , ( 1 
437,41 
4 5 0 , ( 0 
240 .1« 





























450,96 451,«« 449,97 
252,10 252,1« 252.10 232,1« 
3«2,22 384,21 3 8 4 , ( 0 3 ( 8 , ( 3 
2(84,0« 2690,00 2690,00 2690,00 2690,00 2690,00 2(90,00 2690,00 2708,6« 2860,«« 2800,00 2(00,00 
2800,00 2800,00 2800,00 2800,00 2800,00 2800,00 2800,00 2800,00 -
340,26 350,54 350,04 346,96 















































J.05 RAH MOOL 
J.05 LAINE BRUTE 
J.15 LANA GREZZA 
Preise ja 100 kg - oline t1w3t. / Prix par 100 kg - hors TVA 
































































































































































































































































































I .Ol KAÍSE 
1.01 CHIESE 
F r e i t e 
Pr ices ptr 
S.K.DEUTSCHLAND 
Ja 100 ko - olme M.St. / Fri« per 100 kg - l i o n TVA 
- · ίο - e n e i . VAI / Pre t t i p tr 100 kg - IVA e , c i . 













































































































































































































































































































































Preise Jo 100 kg - olino ItwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - exc l . VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esc i . 































































































































































































































































































I .«2 CHEESE 
1.02 FROMAGE 
1.02 FORMAGGIO 
Preise Jo 100 kg - ohne M-St^ / Prix per 100 kg 
P r i e · · per 100 kg - e 
h o n TVA 





































































































ri A ft J J A 5 0 N D 
2820,00 2945,(0 2850,«« 2850,00 287«,00 2870,00 2894,00 2961,0« 2965,00 2943,00 
3141,00 - - . - - _ - - . 
401,27 403,75 404,72 4 0 Í . Í 4 409,56 407,26 410,45 418,63 416,70 414,55 
445,35 - - - - - - - - -
2850.(0 - 2625,00 2630,00 2773,00 2775,00 
2(00,00 - - -
405,34 - - - - - 372.30 371,83 391,87 390,89 
397,«« - - - - - - - - -
2085,«« - 2010,0« 2025,00 205«,«« 210«,00 2210,00 22(0,«0 230«,«« 2300,00 
2300,00 - - . _ - - - . 
29«,«8 - 285,44 2(8,93 292,5« -.98,00 »11,44 319,92 324,79 323,98 
324,11 - - - - - - - - -
- - - - - (425,00 «425,00 (425 , (0 
«425,00 - - - - - - - - -
»08,38 907,30 905,03 
910,98 - - - - - - - - -
254«,«« - - 2300,«« 2320,00 2400,00 2386,0« 2320,00 25(8,00 2272,00 2260,«« _ _ - - _ . . - -
3(1,42 - - 328,17 331,«9 340,57 337,55 32«,01 3 (2 , (4 »20,03 
121,27 - - - - - - - - -
2300,00 - - - 2135,00 2200,0« 22(0,00 2260,00 2220,0« 222«,0« 
327,27 . . . 304,(9 312,19 »20,53 319,52 313.4» 312.71 
- - - - - - - -
- - - - - - - - - -
51,20,00 . . - . _ - _ _ -
4««, 64 - - - - - - - -
2133,33 2079,99 2099,99 2099,99 2(99,99 2(99,99 2 2 « ( , ( ( 2 2 ( ( , ( ( 2 2 « , « « 2199,99 




















2 2 . 1 1 . » 9 TAB.2283 
1 . 0 3 KAE5E 
1 . 0 3 CHEESE 
1.03 FROMAOE 
1.03 FORMACOIO 
Preise Je 100 kg -
Prices per 100 kg 
ohne NiaSt. / Pr ix per 100 kg - hors TVA 
■ excl . VAT / P r e n t per 10« kg - IVA e s c i . 
ORAHAt>= 1 ANNO 
U T 1988 U T 1989 
ECU 1988 ECU 19«9 
PECORINO 
LIT 1988 LIT 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
0R0VIERA 
U T 1988 
U T 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
PROVOLONE 
U T 1988 
U T 1989 
ECU 1986 ECU 1989 
F0HTIHA 
U T 1988 U T 1989 
ECU 1968 ECU 1981 
ASIACO 
U T 1986 
U T 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
GORGONZOLA 

























































































































































































5 2 9 , ( 3 
( 91000 











































Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel 
Purchase prices of the means of agricultural production 
Prix d'achat des moyens de production agricole 
Prezzi d'acquisto dei mezzi produzione agricola 
A.Ol FUTTimiMIEl iFUTTEKIIEIZril A.Ol I t i ' J l l í G . I _ ' l . : | I H i U l K l i l i tA l A.Ol ALIMENT.tBlL" FOURRAGER A.O). HAHOI-II'I'RUIIEIIID DA I QUAGGIÙ 
Preise Je 100 kg - .ohne l i w . l . / Pr i , , por 100 kg - hors IVA 












U T 1988 
LIT 1989 
FCU 1988 
ECU 198 9 
NE.ERI AND 













































3 7 , 8 4 




















































































































































































































































































































































3 7 , 2 9 
























B.Ol LllllKUCIIEH <CEI>HLSST) 
B.Ol UIISECU CAKE ( IXPEIUR) 
B.Ol TOURTEAUX EIE PRESSION DE U l i 
D.Ol PAIIILLO DI UHU 
Preis» Je 100 ksi - oli"· I l -St . / Prix pur 100 kg - l ior i TVA 













L I T I 986 
111 198» 
ECU 1988 ECU 1969 
UPI 1988 UPI 1969 
ECU 1988 ECU 1969 
DELGleUE/BtlOIE 
DFR 1986 BFR 1989 
ECU 1989 ECU 1989 
LUXEMBOURG 
LFR 1988 LFR 1989 
ECU 19B8 ECU 19B9 
UNITED KIH0D0M 
UKL 1988 UKl ,'.989 
ECU 1989 
ECU 1989 
F It U__A_ 
IRELAND 
I R l 1988 
IRL 19(9 
.CM 1988 fcfj 1989 
DKR 19(8 DKR 1989 
ECU 19(8 ECU 1989 
DR DR 19(8 1989 
ECU 1966 ECU 1989 
PTA 1988 PTA 19(9 
ECU 1988 
ECU 1989 
ESC 19(8 ESC 1939 
ECU 19(8 ECU 1989 
34000 34275 »4,101 34800 34200 3(675 3/062 36130 3(072 35500 35678 37025 
22 ,38 2 2 , 5 3 22 ,26 22 ,a . ' « , 1 3 23 ,78 24,07 23 ,57 2 3 , 3 3 22,58 2 3 , 1 5 24,16 





























62,(0 58,30 57,(0 
2«,7» 24,94 24,5( 
1020,0 991,3 953.6 .73,8 «.1,0 1099,0 1275,0 12.16,» 1310,0 1325,0 1273,3 1219,0 







































18,15 18 ,41 
27 ,52 28 ,09 
18 ,2» 





I ) . 04 b U ( ' U S I a n s S . I " I I I 2 E I .GETROCKNET 
D.04 DRIED SUGAR OEET PULP 
Ü.04 PULPES StCIIEES DL H E I T . SUCR. 
D.04 F E T I . ESAUSTE LU ESSICCAI!; DI DA 
P r e i s e Je 100 kg - oline- H . S t . / P r i x por 100 kg - hors IVA 




































































3 1 , 6 5 



















2 9 , 7 5 30 ,35 28,B5 
14,35 14,64 13,88 
84,13 65,27 91,18 







99,98 101,67 10«,11 106,06 111,53 112,92 
14,19 14,44 15,14 15,14 16,08 16,02 




3 7 , 7 0 



























1 3 . 7 3 1 3 , 7 ] 1 3 , » » 13 ,8» 14 ,19 14 ,1» 14 ,19 14,19 
2 1 , 4 3 21 ,40 21 ,36 2 1 . 2 ! 2 1 , 6 2 2 1 , 0 5 2 1 , 0 4 21 ,01 
12 ,50 







16,11 16 ,13 
16,64 16 , 68 
12 ,50 

































29000 29500 29500 30060 30006 32000 32000 32000 29750 297.0 29750 32000 
19,0» 19,39 19,26 19,46 19,41 20,75 20,7» 20,76 19,24 19.26 19,31 20,88 
44 ,90 44 ,50 4 1 , ( 0 41 ,2« 41,40 
19,03 17,8« 17,(2 17,(5 
696,8 712,3 749,5 ' 784,5 794,5 818,5 852,5 686,0 858,0 800,11 760,0 75«,« 




H , 7 1 
1851 
1 0 , 5 5 10,51 10 ,47 10 ,45 10 ,42 10 ,45 10 ,43 10 ,39 1 1 , 0 1 1 0 , 9 1 10 ,78 10,70 
1 0 , 6 9 11,17 1 1 , 0 9 U i ( 9 11 ,0» 11 .02 10 ,96 10,97 -
2605 2621 2(2'i 2620 2705 2617 26(5 2672 2627 2636 26(5 25»6 

















F.OI AlIEIIIfUITFR FUIR FERKEEAUF/UCIII F . l l COMPLETE lEtU TOK HEARING PIGS F.01 COMPIEI POUR PORCELETS O'EIF.VAOE F.Ol COni'lETO PER LATTOH/OLI t>'Al lAVA 











I T A L I A 
L I T 1988 
















ECU 198 B 
F.r.U 1989 





























ECU 1 9 8 9 
J 
« 0 , 1 5 
2 9 , 1 2 
2 9 0 , 6 3 
2 1 3 , 9 7 
2 8 , 7 6 
3 0 , 1 2 
42750 
1-6,14 
6 9 , 3 0 
7 4 , ( 0 
2 9 , 6 6 
3 1 , 7 1 
1 5 8 6 , 8 
1 4 7 5 . 0 
3 2 , 1 1 
3 3 , 7 9 
1 1 9 0 , 0 
1 2 2 5 , 0 
2 7 , 5 5 
2 8 . 0 9 
2 2 , 3 7 
2 5 , 4 2 
3 2 , 2 5 
3 9 , 4 7 
1 9 , 6 2 
2 1 , 5 1 
2 5 , 5 0 
2 7 , 6 1 
1 7 1 , 2 4 
1 8 9 , 1 1 
2 1 , 5 9 
2 1 , 0 9 
Ζ 
-
4 8 ( 8 




6 0 . 2 0 
2 9 . 1 4 
2 0 1 , 1 8 
2 1 6 , 7 9 
2 8 , 8 3 
3 0 , 3 5 
4305« 
2 8 , 3 0 
( 9 , ( 0 
7 5 , 1 0 
3 « . O l 
3 1 , 9 2 
1 3 9 0 , 0 
1 4 5 1 , 7 
3 2 , 1 8 
3 3 , 2 3 
1 1 9 0 , 0 
1 2 2 5 , 0 
2 7 , 5 5 
2 8 , 0 4 
2 2 , 5 4 
2 5 , 4 8 
3 2 , 5 4 
3 9 , 7 1 
1 9 , 8 7 
2 1 , 3 1 
2 5 , ( 0 
2 7 , 5 4 
1 7 3 , 0 2 
1 8 6 , 4 » 
2 1 , 9 1 




















































































































































































































































































































11,02 APiMDHIUn »URATE 
11.02 NITRATE D'AHKOHIAOUE 
11.02 NITRATO AKMOHICO 
P r e i s e j , 100 kg K o . I n , t o f f - ohne l i . S t . / P r i x pur 100 kg d ' e l e n e n l - x f o r t i l ¡ s n u t s - h o r s IVA 
Prices- pur 100 kg o f n u t r i t i v e s o . s l e n c e - e x c l . VAT / Vrozz'l per 100 k g tl i - A t c ì r i e f o r i a l i z z ø n t i - IVA e s c i . 











I T A L I A 
I I T 1988 

















































1 2 1 . 1 5 
1 1 · ' . 15 
S » , « 2 
, 7 , 1 7 
3 9 7 , 7 ( 
5 7 , 0 6 
7 6 2 2 6 
7 6 2 2 6 
5 0 , 1 8 
4 9 , 8 7 
1 2 3 , 0 0 
1 4 0 , 5 0 
5 3 , 0 « 
5 9 . 7 2 
2 3 9 0 , 8 
2 1 7 9 , 8 
5 5 , 3 6 
4 9 , 9 3 
2 6 9 0 , 0 
1 9 2 6 , 0 
4 8 , 3 9 
4 4 , 1 ? 
4 2 , 0 0 
4 8 , 4 4 
6 0 , 5 4 
7 5 , 6 « 
3 8 , 9 7 
4 1 , 4 1 
5 0 , 1 3 
5 3 , 1 9 
4 2 « , 9 2 
4 0 3 , 9 5 
5 3 , 8 3 
5 0 , 0 5 
4 6 8 1 
4 6 8 1 
2 8 , 4 4 
2 7 , 6 4 
-
-
1 1 7 6 2 
6 8 , 8 2 
F 
1 2 3 , 7 4 
1 1 9 , 5 2 
!19,90 
! i 7 , 3 5 
4 0 2 , 6 7 
ü 7 , 7 0 
7622« 
76226 
5 0 , 1 1 
4 9 , 9 7 
1 2 3 , 0 0 
1 4 2 , 9 0 
5 3 , 0 3 
( 0 , 7 4 
2 3 7 9 , 6 
2 1 7 7 , » 
5 5 , 0 » 
4 9 , 8 6 
2 0 6 5 , 0 
1 9 4 8 , 0 
4 8 , 2 7 
44,611 
4 2 , 7 4 
4 6 , 9 5 
4 1 . 7 0 
7 6 , 2 8 
3 9 , 0 0 
4 1 , 5 7 
5 0 , 2 6 
5 3 , 2 3 
4 3 4 , 6 2 
4 1 5 , 3 8 
5 5 , 0 4 
5 1 , 2 4 
4 6 8 1 
4 6 8 1 
2 8 , 3 7 
2 6 , 9 1 
-
-
■ 1 1 7 6 2 
6 8 , 7 6 
M j 
1 2 4 , 0 7 
1 2 0 , 2 « 
5 9 , 9 2 
5 7 , 7 9 
4 0 6 , 9 4 
5 7 , 9 0 
76226 
76226 
4 9 , 7 6 
4 9 , 6 7 
1 2 2 , ( 0 
1 1 2 , 3 0 
5 2 , 7 2 
4 7 , 8 3 
2 3 5 6 , 7 
2 1 8 9 , 4 
5 4 . 4 0 
5 0 , 2 3 
- ? 0 7 , 0 
l l i . 1 , 0 
4 6 , ( 4 
4 ' . , ; '5 
4 3 , 6 2 
4 9 , 1 4 
6 4 , 9 9 
7 5 , 5 7 
3 9 , 0 2 
4 1 , ( 1 
5 0 , 3 4 
5 3 , 3 8 
4 4 2 , 3 1 
4 1 5 , 3 8 
5 5 , 7 8 
5 1 , 2 1 
4 ( 8 1 
4 ( 8 1 
2 8 , 2 2 




4 8 , 5 7 
A 
1 2 4 , 7 0 
1 2 1 , 0 0 
( 0 , 0 7 
S B , K 
4 1 « , 7 0 
5 8 , 2 9 
76226 
7 6 2 2 Í 
4 9 , 4 4 
4 9 , » ί 
1 2 3 , 7 0 
1 1 4 , 9 0 
5 3 , 1 2 
4 8 , 96 
2 3 5 1 . « 
2 2 0 « , 7 
5 4 , 1 2 
5 0 , ( ( 
2 1 1 8 , 0 
1 9 6 3 , 6 
4 8 , 7 6 
4 4 . 0 7 
4 4 , 5 3 
1 9 , 1 4 
6 7 , 1 3 
2 9 . 2 6 
3 9 , 2 4 
4 1 , 6 9 
5 0 , 5 « 
5 3 , 4 2 
4 5 3 , B S 
4 2 1 , « Β 
5 6 , 9 5 
5 2 , 2 7 
4 Í B 1 
. 4 6 8 1 
2 8 , 1 6 
2 6 , 4 4 
-
-
1 1 7 ( 2 
( 8 , 1 8 
11 
1 2 5 , 2 6 
3 2 , 5 4 
( 0 , 2 1 
1 5 , 6 3 
4 1 2 , 0 3 
5 8 , 5 1 
76226 
7 ( 2 2 6 
49 ,32 . 
5 0 , 3 7 
1 2 1 , 6 0 
1 1 « , 9 0 
5 2 , 1 8 
4 9 , 8 3 
2 3 1 6 , 2 
2 2 . 6 , 7 
5 3 , 3 2 
5 0 , 6 5 
2 1 4 6 , 0 
1 9 8 0 , 0 
4 9 , 4 0 
4 5 . 4 4 
4 5 , 3 0 
4 9 . 3 4 
6 8 , 9 3 
7 5 , 1 7 
3 9 , 3 3 
4 1 , 7 2 
5 0 , 5 4 
5 1 , 5 9 
4 5 1 , 8 5 
4 2 1 , 0 8 
5 6 , 9 8 
5 2 , 2 1 
4 6 8 1 
4 ( 8 1 
2 8 , 0 7 
2 6 , 4 4 
-
-
1 1 7 ( 2 
6 8 , 3 8 
J 
1 2 4 , 5 9 
32,2.9 
5 9 , 9 6 
1 5 , 5 8 
3 9 2 , 4 8 
5 6 , 0 0 
76226 
76226 
4 9 , 4 2 
5 0 , 7 5 
1 1 6 , 1 0 
1 1 7 , 1 0 
5 0 , 5 8 
5 0 , 1 6 
2 3 0 9 , 2 
2 2 1 1 , 5 
5 1 . 1 4 
5 0 , 9 7 
2 0 9 3 , 0 
1 9 8 5 , 0 
4 8 , 1 7 
4 4 . 7 5 
4 4 , 2 8 
4 9 , 7 9 
« 6 , 5 9 
7 1 , 8 7 
1 9 , 0 7 
4 1 , 5 1 
5 0 , 4 3 
5 3 , 4 9 
4 5 3 , 8 5 
4 2 1 , 0 8 
5 7 , 4 6 
5 2 , 4 « 
4CS1 
4 « 8 1 
2 8 , 1 7 




« 6 , 0 7 
J 
1 2 3 , 8 1 
3 2 , 2 8 
5 9 , 5 6 
1 5 , 5 8 
3 7 5 , 1 2 
5 5 , 5 3 
76226 
4 9 , 5 0 
1 1 6 , 0 0 
4 9 , 4 8 
2 2 9 7 , 7 
5 2 , 7 9 
2 0 9 6 . « 
1 9 8 5 , 0 
4 8 , 1 6 
4 5 , 7 5 
4 4 , 7 9 
4 4 , 9 8 
6 7 , 7 2 
6 « , 7 0 
3 8 , 5 5 
4 9 , 8 1 
4 1 9 , 2 3 
5 3 , 0 4 
4 6 7 9 
4 6 6 1 
2 6 , 1 0 





1 2 2 , 7 4 
3 1 , 9 5 
5 8 , 9 5 
1 5 . 3 9 
3 7 2 , 0 6 
5 2 . 8 0 
7 6 2 2 6 
4 9 , 4 ( 
1 1 6 , 0 0 
4 9 , 3 5 
2 2 7 4 , ( 
5 2 , 1 4 
2 0 7 5 , 0 
4 7 , 5 6 
4 4 , 9 2 
4 5 , 3 7 
6 9 , 1 2 
« 7 , 1 7 
3 8 , 0 3 
4 9 , 0 4 
4 2 6 , 9 2 
5 1 , 6 1 
4 6 6 1 
4 6 6 1 
2 8 , 0 1 






1 2 1 , 3 7 
1 1 , 8 3 
5 8 , 5 5 
1 5 , 3 5 
3 7 3 , 3 9 
5 2 , 9 « 
76226 
4 9 , 3 0 
116, '10 
4 9 , 6 0 
2 2 7 8 , 5 
5 2 , 4 2 
2 1 1 7 , 0 
4 8 , 7 1 
4 5 , 4 1 
4 5 , 3 0 
6 8 , 8 3 
6 6 , 9 5 
3 8 , 1 6 
4 9 , 3 9 
4 2 6 , » 2 
5 3 , 6 4 
4681 






1 2 1 , 4 1 
5 8 , 5 6 
3 7 3 , 7 9 
5 2 , 8 5 
7 ( 2 2 6 
4 9 , 3 4 
1 1 « , « 0 
4 9 , ( 2 
2 2 ( 6 , 2 
5 2 , ( 0 
2 1 1 5 , 0 
4 3 , ( ( 
4 5 , 3 0 
4 5 , 1 7 
« » , 0 4 
« 5 , 0 5 
3 6 , 5 3 
4 » . 7 3 
4 3 4 , 6 2 
5 4 , 4 1 
4 6 8 1 






1 2 1 . 3 3 
5 8 . 5 2 
3 7 5 , 2 1 
5 2 , 9 8 
7622« 
1 9 , 4 6 
1 1 5 , 7 0 
4 9 , 4 9 
2 2 8 0 , 0 
5 2 , 4 7 
2 0 7 0 . 0 
4 7 , ( Ί 
4 6 , 4 6 
4 5 , 3 7 
7 0 , 8 8 
3 9 , 9 8 
5 1 . 5 3 
4 0 3 , 8 5 
5 0 , 4 9 
4 ( 8 1 






1 2 1 , 2 6 
5 8 , 1 5 
3 7 5 , 7 0 
5 2 , 9 2 
76263 
4 9 , : ' 6 
1 1 5 , 7 0 
4 9 , 3 3 
: . '272,3 
5 2 , 1 7 
2 0 B 5 . 0 
4 7 , - / 
4 7 . 2 3 
7 2 , 8 5 
4 1 , 3 3 
5 3 , 1 9 
4 0 3 , 8 5 
5 0 , 3 3 
4 6 8 1 






1 2 5 , 1 2 




4 9 , 5 8 
1 1 » , « 0 
5 0 , 9 7 
2 3 1 6 , 1 
5 1 . 1 1 
2 1 0 0 . 0 
4 » . 18 
4 4 , 7 1 
4 7 , 3 2 
3 9 , 1 « 
5 0 , 4 1 
4 1 6 , 7 1 
5 4 , 9 7 
4 ( 6 1 
2 7 , 9 3 
-
-
1 1 7 ( 2 
( 9 , 1 ( 
K.02 2IILIHAll iR5I0FFDUi:i lCER O - l - I 
Κ.02 BINARY F E R T I U 2 1 K 5 0 - 1 - 1 
Κ .02 ENGRAIS BINAIRES 0 - 1 - 1 
Κ .02 CUIICIMI l l l l lARl 0 - 1 - 1 
P r o l s o Je 100 kg Haro -■ olmo M_5t . / P r i x per 100 kg tie ~orc l i i i i i_ i_o - h o r s TVA 



























































F M 11 J 
3 1 , 9 2 
3 3 , 3 3 
1 6 , 4 2 
1 5 , 9 9 
33,83 33 ,75 
1 - , S 6 
1 6 , 2 « 
3 4 , 1 2 
3 3 , 9 6 
1 6 , 4 8 
1 6 , 3 2 
3 4 , 2 1 
3 4 , 2 9 
1 6 , 4 8 
1 6 , 4 8 
34,22 34 ,05 
1 6 , 4 5 
1 6 , 3 6 
3 1 , 2 7 
1 1 , 7 8 
1 6 , 0 2 
1 6 , 3 0 
3 2 , 8 0 
3 3 , 9 2 
1 5 . 7 8 
1 6 , 3 7 
3 2 , 8 0 
3 4 , 0 1 
1 5 , 7 5 
1 6 , 3 9 
3 3 , 1 8 
1 4 , 6 0 
1 6 , 0 1 
1 6 , 6 8 
3 2 , 9 4 3 2 , 9 0 3 2 , 9 7 
1 2 8 , 8 4 1 2 9 , 6 7 1 3 0 , 7 « 1 3 1 , 3 5 1 3 0 , 2 0 1 2 7 , 3 5 1 2 3 , 6 2 1 2 3 , 5 9 1 2 4 , 9 0 1 2 6 , 8 0 1 2 8 , 6 5 1 3 0 , 1 8 
1 3 2 , 1 2 1 3 3 , 8 4 - - -
1 8 , 4 8 1 6 , 6 1 1 8 , 6 1 1 8 , 6 4 1 6 , 4 9 1 8 , 1 7 1 7 , ( 4 1 7 , 5 4 1 7 , 7 1 1 7 , 9 3 1 9 , 2 0 19 ,34 









5 1 7 , 0 


















4 9 0 , 0 5 1 7 , 0 
11 ,2B 1 1 , 8 7 
­
: 
12 ,69 13 ,84 
16 ,33 17,77 
101,00 
105 ,00 











H , 5 2 




11 ,24 1 1 , 4 4 
1 1 , ( 9 
1 7 , ( 8 
1 2 , 5 5 
16 ,15 
107,00 111 ,00 
1 1 , 4 1 
1 9 , 7 1 
11,85 
12,16 



















18 , 58 
12 ,52 
16 ,18 
9 6 , 5 0 



















î oo .oo 
12,52 
1 2 , 1 6 1 2 , 0 9 
1 8 , 5 5 1 8 , 6 5 
13 ,51 13,76 
17 ,41 17,74 
100,00 100 , (0 
1 2 , 5 0 1 2 , 4 6 
33,4 5 
16.12 
1 2 8 , 8 3 
1 8 , 3 1 
4 9 9 , 3 
11 ,50 
1 1 , 7 3 
1 7 , ( 5 
1 2 , 8 5 
16 ,57 
1 0 2 , 5 1 
1 2 , 8 9 
t . . 0 3 ( 1 0 0REINAIHRS10FF0UI. I IG. 0 9 - 0 9 - 1 6 
L . 0 3 I R ) TIHI IARÏ r l R I I E l Z E R S 0 9 0 9 - 1 6 
L . O K K ) ENGRAIS TERNAIRES 0 9 - 0 9 - 1 8 
l . 0 3 ( R ) CÜHC1H1 TERNARI 0 9 - 0 9 - 1 6 
P r o i s o Je 100 ky tl/ji-o - olino l l_St . / P r i x per 100 kg ilo . o r c l i n n d i s o - hors TVA 
P r i c e s per ÎOD k g - . r c l i o n U l s e - - x c l . VAT / P r e t t i per 100 kg d i . o r c o - IVA o s c i . 
























ECU 1988 ECU 1989 
BELGIGUE/BEIOIE 
BFR 1988 BFR 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
LUXEMBOURG 
LFR 1988 












3 2 . 2 2 
32 .64 
15 ,56 
1 5 , ( 9 
32 ,26 



























3 2 , 0 4 
3 1 , 3 6 
15 ,46 
1 5 , 1 2 
32 ,12 32 ,14 3 2 . 2 1 
1 5 , 4 9 1 5 , 5 0 
23538 23538 23536 2353b 2353B 23538 23538 23536 23538 23538 2353B 23538 










3 1 , 8 2 
1 3 , ( 5 
13 ,55 
3 2 , 2 4 











32,34 32,27 32,34 32,70 32,87 32,27 
13,79 13.73 13,83 13.99 14,06 13,76 
650,3 655,6 «76,2 677,0 677,5 606,7 612,1 «16,8 (26 ,6 635.4 645,6 654,6 
15,06 15,16 15,61 15,59 10, (0 13,96 14,06 14,14 14,42 14,62 14,86 15,03 
DR DR 19B8 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
ESPANA 
PTA 1988 PTA 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
PORTUOAl 
ESC 1988 ESC 1989 















































































7 , 9 1 8,17 8,29 
12,45 12,49 12,79 
2155 2219 206» 2065 i'045 1919 1867 1706 1956 1891 1892 1832 













L.04 OREINAEIIRSTOFFDUEUOER 1-2-2 
1.04 TERNARY FERTILIZERS 1-2-2 
Preise Je 100 kg klere - ohne MuSt. / Prix par ICO kg de närehän-iso -
Prtces per 100 kg earchen-ise - e x c l . VAT / Prezzi per 100 kg di aereo - IVA 
L.04 ENGRAIS TERNAIRES 1-2-2 L.04 CONCIMI TERNARI 1-2-2 
hors TVA esci . 
BR DEUTSCHLAND 
DM I986 DM 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
FF FF 1988 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
LIT 1988 U T 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
IIFL 1988 
IIFL 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
DEIOIQUE/BEIOIE 
BFR 1986 DFR 1989 
ECU 1988 CCU 19(9 
LUXEMBOURG 
LFR 1988 LFR 19(9 
ECU 1988 ECU 1989 
UNITED KINGDOM 




IRL 1988 IRL 1969 
ECU 1988 ECU 1989 
DANMARK 
DKR 1988 DKR 1989 

















38(97 3(897 38897 38897 3B897 38897 3(697 3(897 38897 38897 38897 38897 
25 , (1 25,57 25,39 25,23 2 5 , K 25,22 25,2« 25,24 25,16 25,18 25,24 25,38 
11,94 























19,94 19,9» 19,82 
21,00 21,00 21,06 
12,25 





























12.85 11,21 11,2» 
19,4» 2«,16 20,26 20,48 
15,20 15,44 
19,91 
15,94 16 ,25 

































10,51 10,42 10,29 10,22 
415» 4017 3919 192« »922 1816 1826 3(93 3910 3939 1954 1902 
29,61 28,64 28,21 28,31 28,51 27,78 27,78 26,98 26,34 28,75 28,96 28,99 
3042 3042 3042 3042 3042 3042 







TAMt«« I l t 
fri« a)'e«->t ««e »»tee« ite arada-tita earlçjt» 
rV-tktti eettte e» tee iieaet ef erti,'.lent aria-altea 
Ilakeefiereln leede-rtioeftUtker «elrieeeeìttel 







































( ' r l · »tr 100 kg) ¡ 
t i r i t i · · «t itul-priaultl tit tlunirlt | 
Mitent,1 i l t fturrijtr ! 
" 1 San l'i ( l i i 
" ι Org· 1 
·* ι AveLm 
« ι «»t» 
" . 1 Org· nullit 
1 " ι ■.·.· atuiu 
1 Tiurit»., 
I llurtnui .1 prntltn cil t l" 
I Uurtuu, d'olritllon dl n j · tell 
1 í i i i i i l l l d'erlelm mit i l i 
1 . » M M « I »tila.» 
1 ietrn alia··!· «lift· · | ratita dt t l r l Í lm 
1 lete t'a fratrie 
1 leur · · dltnid'ttli 
1 Pelin t i ta l · ! dl lattari,tl «vertir·! 
1 Alianti ctapiili nur (»ini 
1 Ceepllant·!,· Hur «titt d'ïllvlgi 
1 Co,,l«< ( 'a l i t i t · · · · ! peur inet 
1 CeepUt lawr ba.ita 1 l'angele 
1 Caapllenteir· fi«, attlii· letti i r · · («a 
j »tt_«UtWn) 
I Ceepllnnttlr, pttr (·<!·· i 1'.»graia 
1 ■ »it, «ltk·« latt l lr · · I 
j l'turiti.· 
1 (litania teapiilt ρ·υ' aartlnt 
1 C··· Ut tier partalttt . '(1···β· I Caa,ltt (tur tarei 1 1'engrcli 
1 tttlltt; tier »arta t l 'ngnl i (IX «rie) 
1 Alitant· te·,nia fejr valait laa 
1 Culla« iter giunta· alai irta. Ja.ra 
1 Cttal,t a«ur pieliti Ι l'ngral· 
1 C««,Iti piur ee.litt·· ] ·<„ ' ( It piate 
1 C··,lat ptur laulu pen.euiii "an bttUrl·" 
1 f-f ì t« tit l l i 
j (Prit »tr 100 I f d'illeinti fertll l itnt·) 
1 Stillata d 'anni · ! · · 
Ι Ultrat« .'»ιΐίΛΐις.ι 
1 altrat· da enin 
t* I 
feidteetteff« 
T. . I n i per loo kg) 
Cimi· tad .t-pra.uítt tf Ik· tilling leduetre 
Fndlngituffii Fiddtr «Atti 
" t blint Irta 11 ι l i r i t , 
" ι 0·Ι· " ι Dil«· 
" t (round (tri*·. 
" I (raund atti· 
Olt-tiVa» 
'liniaal tlk· («apiltir) 
Tullid Satr.ct·. tonkin tail 
rrtd.tlt al mini erlala 
Filli n i l 
l i ln t tati 




-••pieni Indiatiteli, 1er tittle 
Cnplmntiri fia. fir reirUj ctltit 
DIU rapinar hr eilen 
Culliti fiad far tittle filtning 
.••pimeli , · ftid fer dilr, «tttlt 
(otiti ftd) 
Cnplitmtirp fnd ftr titila fattning 
■ fnd f«r dalr, cittì· tt gru« 
Cnptnd fiidlngituff· f«r algi 
-••pitta fnd f«r reerlng pigi 
disiati fnd f«r fatttatfig pigi 
l Cnpltt· fnd ftr filtning pigi (bulk) 
1 Ceipnid fndlngituff· ftr (n i t r i 
lib, click fnd 
1 Cnplit« fnd ftr trillar prtduclltn 
| tnpl i t · fnd ftr rttrlng palliti te l i ) 
| Caiplttt fnd f«r kilter».lading lini 
1 f arili tu r i 
1 litrana··· ferii Hurt 
| {fríen pir 100 kg «f nutrititi nt i t int i i ) 
Ittgkito tf atnnti 
1 tennlea «Uriti 




I rrt l t , J, |M tgl 1 
Cttrttdi ail atkntriiegnlii· _er Rullerei 
.attiraitttl: fetttreelna 
" ι roiiMkiaU 
" ■ (trita 
" t ««fer 
" t Naia ' 
" ι tartte, gcaaMen 













trginiung.fat.tr fir dl· lilbariufivtht 
»lltki,ltaottVr«tltr tir lalbn 
liltiafatttr tit dia (tadtrant 
frgîntangtfatter får IllektUn (kufittllung) 
trgtniaagtfaltar far dia (indirntt 
« far «lick·!·- kil «tldigng 
Itkaiiiitiitkfetlir 
»lUUf.tti. far ill· firktlt.fi.cnt 
»ItUfuttir f.d.tadnit «an iehetlnn 
i IllainftUtr f.d.tadnit «in Set ttinintlni) 
(aUâjllalttKf.tter 
! «ÏUinfuttir far all· läckan dir arttm Ug· 
I e » ai tadtiit tin tefl.gil 
\ * " Jaagkinnin bli t . l igirt i f · 
| " " Ltgikinnin in lattarle. 
I katteng 
1 »ee geel tu l 
1 Π-ttatt.iaieetr 
j (freiïl je 109 kg lãkrtttff) 
1 Aenaiit.tt 




t r rn i l ptr 100 kg) 
t a m i l e aettepredetti della aolitura 
ttanglett (rannt· da ftrtggio 
" ι trena di frunnta r' ι Oria 
,.-'■ " ι Hint 
" ι Oanttarc· 
" ι farla» d'irae 
* t Farla· di graniture» 
fanelli 
ranella dt lina 
Panili· d'entrati··· di teli taitatt 
►reietti di «riglat mit i l i 
Fari·· di pntt 
Farina teleala 
»Itti angle! incl i t i 
»agilt di email 
Firn· di prateria 
Irbi aulica disidratiti 
Fattacci eta.'.to <d «nlccit· di ttrbtbWttl· 
l i lutekir» 
Rangiei caaptitl f«r btaini 
Ceepleiintm pir t i t i l l i d'ellivmnto 
Cnpltt· d'elllttietnU ptr «Util i 
Cnpltt· ptr btiinl all'ingrati· 
Cnplnintart par «nekt di latte (debutatine) 
Ceiplaiintara per battal tll'ingrtite 
Cttplitntirt ptr ««celi· dt latta ti pílcele 
Ungiti t i t in t t ptr lutnl 
Citpltti pir lalttnitll ej'tlietnnte 
Cnpltt· pi talal all'lngrtnt 
Caaplate par tatui ell'lagmi« ( l i t i rinfuti) 
Cingiti cianiti 9 " palina 
Ctaplete gir pulcini dai priai gierni 
Cnplttt gir pilli all'Inora··· 
Cnplit· ptr t i l i ini prltt di t i r · 1· «e,ι 
Cnpltt· par gallina da «tv· In t i i m i t 
Cantei 
Cincltt alit it i 
( f ru i i aer 100 kg di tUerle fartlliarianti ) 
Salftte Manli ) 
titrate e r e n · 

























1 '.Ol I 
1 f.07 I 
f.O] | 
Ι (·οι 1 
ί (.07 I 
Ι «-οι I 
1 (-04 | 
Ι «-οι I 
Ι ».οι I 
1 H.oi I 
24.11.89 TAB.3010 
Α.02 FUTTERMITTEL'WEIZEIIKICIE 
Α.02 FEEDINGSIUFFS'UIIEAT BRAN Α.«2 ALlMENTSiSON DE BLE Α.02 MANGIMI'CRUSCA DI FRUMENTO 
Preise Je 100 kg - oline MuSt . / Pr l * por 100 kg - hors TVA 









































































































34,80 34 ,85 
35 ,65 35,96 34,80 34,25 34,15 36,15 
16,85 
17 ,11 16,67 16,81 17 ,23 17,37 16,50 17,36 








17,58 17 ,44 
36,25 36 ,05 3 5 , 6 5 35 ,50 
17,49 17,39 1 7 , 2 0 17 ,08 
135 ,«3 135,33 117,15 136 , (2 137,11 115,74 135,55 137,«« 137,62 130,33 117 .72 117,79 
1 4 ! , « » 143 ,34 ­ ­ ­ ■ ­ ­ ­ ­ ­ ­
19,46 19,39 19,52 19 ,39 19,47 19.37 19,34 19 ,55 19,52 19,56 19 ,45 19,41 
14,97 2«, 21 . . . ­ ­ . ­ ­ ­ ­
246(0 23420 243K 25(75 26350 259(8 2(621 26769 24000 23646 24676 25854 
16,37 15 ,40 13,67 1 ( , ( 5 17 ,05 16,04 17,42 17 ,33 15,52 15.31 16 ,01 16.67 
8 9 7 , 5 680 ,0 »72 ,β 8 7 7 . 5 » » 0 , 0 879,» 885,0 8 ( 9 , 3 ( « 0 , 0 ««1,7 »90 ,7 » 9 7 , 3 
2 0 , 7 » 20 ,17 20,SS 2 0 , 2 0 2« ,26 20 ,25 20 ,11 2 0 , 1 9 20 ,25 20,29 20 ,50 20 ,60 
15 ,0» 15,07 14,50 14 ,50 
13 ,15 13 ,42 13 ,42 19 ,42 
14,50 14,50 15,42 15,42 1 4 , . 0 15,42 
21,74 21,76 21,50 21,92 22, (6 21,81 21,92 23 , (4 24,03 23,71 23,37 23,49 22, (6 22,87 
14,50 
15 ,42 
22 ,31 22 ,83 
14,30 14,51 15 ,07 14,38 
21,96 22,10 22,99 
26 ,54 2 4 , 4 5 26,45 2 ( , 4 5 2 6 , 4 5 26 ,12 2 ( , 5 0 26 ,5« 26 ,50 26,14 2 6 , 1 4 26 ,14 26 ,66 2 ( , 1 4 27,2« ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­



















14,27 14 ,31 
14 ,4» 14,37 
33,(4 
2511 2379 2445 2445 2511 2511 
2641 2 » 4 1 - - - -
14,29 14 ,61 14,55 14,80 1 4 , 6 2 14,52 
14,74 15 ,89 . . . ­
2400 2389 2386 2433 245» 2388 2408 241» 2396 2383 2449 2431 















2 4 . 1 1 . 8 9 
8 . 0 2 SOJAEXTRAKT lOHSSCIIROKOETOAST.T) 
» . 0 2 TOASTED EXTR. 50JABEAN MEAL 
B.02 TOURTEAUX D ' E X Ï R . DE SOJA CUIT 
Β.02 PANELLO D'ESTRAZIONE D I SOIA TOS 
P r e i s e Je 10« kg - oline . . - S t . / P r i x par 100 kg - h o r s TVA 





























































































































32,90 29, (6 
( 8 , 7 0 ( 8 , 5 5 « « , 5 0 «4 ,76 
33,14 33,07 32,06 31,14 
181,24 160,57 160,02 183,00 186,22 209,12 234,47 226,64 231,15 232,92 229,44 226,09 
227,47 27«,63 - - - . . 
2«,00 2S.-S7 25, (2 25,97 26,44 29,(4 33,46 12,44 32,7» 32,93 32,40 31,85 
32.02 32.23 - - - - ¡ - - - - -
35700 3(453 37410 3957« 41125 49105 »9140 47450 46230 4(635 44783 45108 
2 3 , 5 0 23,93 24 ,42 2 5 , ( 7 26 ,61 31 ,84 25 ,42 30 ,7» 29 ,9« 30.32 2 9 , 0 6 29 ,43 
46 ,00 
( 1 , 4 0 




2 5 , 0 8 
4 6 , 6 0 
( 1 , 6 0 
2 0 , 0 4 
2 6 , 2 4 
4 7 , 9 0 
( 0 , 4 0 
20 .57 2 5 , 7 » 
50 ,80 
5 7 , ( 0 
21 ,80 
2 4 , 5 5 
65 ,60 58 ,20 
28 ,18 
24 ,93 
64 ,40 5 5 , ( 0 
27,30 
23,7» 






(0,90 57, (0 117,7« 
49,(0 
2 6 , ( 5 2 4 . ( 4 24,4« 
1 1 ( 2 , 6 1 ( 1 1 , ( 1121,8 1136,3. 1146 ,0 1421,2 1415,0 1377 ,5 1410,0 138», S 1350,0 1311,7 
23 .54 23 .07 25 ,»4 2 ( , 1 6 26 ,18 12 ,75 12 ,31 » 1 , 5 8 12 ,44 11 ,»4 11 ,07 »0 ,11 
1 6 , 4 9 
21 ,47 
2 6 , 6 5 
1 1 , 5 1 
18,24 
21 ,03 
2«. 33 32,80 
17,97 21,19 
26 , (3 
32,59 
17 ,»6 2 1 , 5 0 
2 7 , 0 0 32 ,87 
1 8 , 0 2 











2 2 , 3 1 22i52 2 1 , ( 4 21,07 
33,83 34,32 13 , (1 32,30 
179,96 174,16 17«,62 179 ,10 180,27 1 9 6 , ­ 2 202,26 200 ,00 205,00 208,70 211 ,21 2 1 2 , ­ 5 2 2 3 , 9 2 225 ,94 227,06 2 5 5 , 3 5 215 ,42 212,46 210 ,50 ­ ­ ­ ­ ­
22 ,1» 
2 7 , 7 5 
22.06 
27.87 
22 ,53 27 ,»» 2 2 , 4 7 3 1 , 6 1 22 ,63 26 ,5» 2 4 , 8 » 2 6 , 3 4 25,5» 26,14 25,13 25,76 26,07 26,40 26,52 
3504 3481 3511 3534 3604 3761 3(6» 3979 416» 4258 427» 4239 















E.Ol ER0AEH2.FUTT.F.D.KACLBERAUFZUCIIT E.Ol COMPIEI!.FEED FOR REARING CALVES 
Preise Je 100 kg - ohne I1-St. / Prix par 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - ene i . VAT / Pre t t i per 10« kg - IVA e s c i . 
E.01 COMPIEI!.POUR VEAUX D'ELEVAGE E.Ol COMPLEMENTARE PER V lTE l l I D'AllE 
OR ÜLUlSCIllAHD 
DM 1988 DH 1989 
ECU 1988 
ECU 198» 
FF 1»88 FF 1989 














IFR 1986 LFR 1989 








ECU 198» ECU 1989 
DKR 1988 
DKR 1989 
ECU 1988 ECU 198» 
DR 1988 DR 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
PTA 1988 
PTA 1989 





174,71 175.45 17.4,23 174 ,86 175 ,25 176 ,14 1 .U.90 185,32 1 8 3 , 4 5 184 ,71 '185 ,0» 185,66 
18», 8» 193,84 ' . ' > ' ­ ­ " ­ " "; 
25,0« 23,14 24,94 24,B2 24,89 25,1« 23,96 2«,30 2«,02 26,11 26,14 2«,15 
26,73 27,60 - - - - - -
' ■ - ' ; - | 
42550 427«« 42900 42357 43100 43014 43271 44971 44114 44557 446(0 44229 
26 ,91 26,07 28 ,00 M , 6 0 2 7 , 8 8 2 7 , 8 . 28 ,10 29 ,18 2 8 , 5 3 2 8 , 8 4 28 ,94 28 ,8« 
48,3« 
5 3 , : « 
20,81 
22,57 
48 ,50 53,10 
20,91 22,83 




2 3 , 0 5 
49,10 
5 4 , 2 0 





30,90 51,60 5 2 , 1 0 52 ,50 52 ,«0 52 ,70 
Í1,95 22,26 22,46 22,5« 22,47 
1145,0 1150,0 1150,« 1202,9 120».4 1201 ,8 
1148,7 1156 ,5 1166,0 1203 ,3 1 2 0 . , 4 1 2 0 1 , 9 1 2 0 5 , 3 X20B.4 1207,7 1200,0 1201 .2 1199 ,1 1193,8 1189,1 1176 ,2 ­ ­ ­
2«,51 
27,5« 26.«2 27,60 
2 « , 5 5 
27 .37 ■16,44 ;î7,35 
2 6 , 6 2 
27 ,57 
2 6 , 8 1 2 7 , 6 4 27 ,65 27 ,51 
27 , (1 
27,39 
27,65 
27,13 2 7 , 7 3 27 ,81 2 7 , 7 1 
993.« 995,0 «95 ,0 995,0 995 ,0 995 ,0 1025,0 1025,0 1025 .0 1025 ,0 1025,« 1025 ,« 
1025,0 1025,0 1045 ,0 1045,0 1045,0 1045 ,0 1045,0 1045,0 1045 ,0 
23,04 23.03 22,97 22,91 22,99 22,90 23,55 21,50 23,58 23,58 23,59 23,53 












15,30 16 ,16 
22 ,49 2 4 , «5 
19,7« 
20,93 
2 5 , 5 2 







2 7 , 3 9 
15,3« 16,44 
23,6» 25,05 
2 5 , 9 2 
15,64 16,44 





16,71 16 ,53 
25 ,71 
24.47 
16,55 16,06 16,12 16,11 
25,09 24,4» 24,59 24,«« 
20,46 2«,99 21,31 21,20 











1 (6 ,06 
181,96 
21 ,28 22 ,45 
3418 390( 
20 ,71 22 ,45 




2 0 , ( 1 
2 2 , 4 4 
1 ( 6 , 3 2 182 ,32 
21 ,12 2 2 . 5 2 
3456 3933 
2 0 , 8 0 
2 2 , 2 1 
166 ,02 
177 ,03 
20 ,84 2 1 , 8 5 
3458 3953 
20 ,74 2 2 , 3 3 
166 ,58 
175,60 
21 ,09 21 ,77 
3498 
39ÍS 
2 1 , 0 5 
2 2 , 3 8 
170,09 
175,75 









22,37 22,87 23,34 23,51 
21,40 21,79 21,93 22.05 
3825 1791 1752 1757 1775 3813 3877 3868 3877 3909 392» 3915 





















F . « 2 ( 6 1 AILEIHF.SCIIHEII ILHAST -LOSE 
F . « 2 < « 1 COHPl . r .FATTEHINO P I 0 5 -6ULK 
F. 112(11 > COMPIEI PORCS A I 'E I IGRAIS 
F . 0 2 I B ) MAHG.P.SUIHI DIGRASSO 
■VRAC 
-VRAC 
P r e i s e Ja 100 kp - ohne MuSt . t P r iK par 100 kg - h o r s TVA Prices pir 100 Eg - e s c i . VAT / P r e t i l per 100 kg - IVA e s c i . 
BR DEUTSCHLAND 

















































ECU 1988 ECU 1989 
43,50 45,60 45,(0 45,45 45.70 46,50 46,10 46,75. 47,20 47,60 47,10 46,90 
22,0» 22,17 22,02 21,89 21,97 22,39 22,38 22,4« .2,77 22,9« 22,72 22.57 
161.04 162,21 1(2,63 162,44 162,75 1(3,47 1(7,26 169,11 169,66 170,40 171,49 171.73 
171,88 174,19 - - - - ~ \ ~ 
2 3 , 2 1 23 ,24 23,14 23 ,«5 2 3 , 1 1 23 ,32 23 , (7 24,00 24 ,06 24 ,0» 2 4 , 2 2 2 4 , 1 9 
2 4 , 2 0 24 ,55 ­ ­ ­ ­ ­ ­ i ­







2 4 , 3 1 2 3 , 4 3 
970,0 990,0 







9 7 0 , 0 
9 9 0 , 0 
22,46 





24,28 29 ,53 






24.18 25 ,55 
»70 ,0 
1015.0 





















46,30 47,00 M,60 48,10 48,2« 48,20 









2 5 , ( 3 
990,0 
1013,0 
2 2 , ( 9 23 ,36 
1105,0 
109.1,1 
25,42 25 ,13 
990,0 1015,0 
22,78 23,37 
1112,8 1112 , ( 1110 ,2 
2 5 , ( 0 2 5 , ( 1 25 ,49 
99«,« 99«,« »»0,0 






22 , (1 
11.(3 KALKSAIFETER 
11.(3 CALCIUM NITRATE 
It.03 NITRATE DE CHAUX 
11.03 NITRATO DI CALCIO 
Preise I« 100 ko llo«liritoff -
Prices per 10« kg or nutritive substance 
ohne MuSt. / Prix par 100 kg d*el«e«nts fert 11isants - hors TVA 





































































































121871 121871 121871 121871 121871 121871 121871 121871 121871 121871 121871 121871 
80,23 »0,12 7»,56 7»,05 7».»5 7»,02 79,14 79,08 78,81 78,89 79,09 79,51 
121871 
79,27 
858,06 »70,97 883,87 901,23 903,23 903,23 «12,91 1129,04 629,«4 870,«7 870.97 «70,»7 
«70,97 580,64 593,55 612,90 612,»« 612.Í0 - - - - -
10», 1» 110.3« 111,47 113-34 113.39 114,36 102,85 1,04,15 
107,93 71,63 73,1» 75,72 75,64 75,99 
5173 5173 
3 1 , 4 2 2 9 , 8 8 
5173 
5173 
31 ,35 2 9 , 7 3 
5173 
5173 
31 ,19 29 ,52 
¿173 
5173 
3 1 , 1 1 2 9 , 2 1 
5173 5173 
31 ,02 
2 9 , 2 2 
5173 
5173 








2 6 , 9 1 
104,17 109,04 108,88 108,55 
5173 
30,78 10,49 10,11 29,91 
13187 13187 13187 13187 13187 13187 







K.02<RI 7.HEIHAEHRST0FFDUCN0ER 0-20-20 
K.02CR) BINARY FERTILIZERS 0-20-20 
K.02.R) ENGRAIS BINAIRES 
K.OZ(R) CONCIMI BINARI 
0-20-20 
0-20-2« 
Prette Je 100 kg Wnro -
Prices per 100 kg a«rtiian_ise 
olme HeSt. / P r i x por 100 kg de narchandiso - hors TVA 




ECU 1988 ECU 1989 
FRANCE 
FF 1988 FF 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
LIT 1988 LIT 1989 






BFR 1988 BFR 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
lUXEMBOURO 
LFR 1988 LFR 1989 
ECU 1986 ECU 1989 
UNITED KINGDOM 
UKL 1968 UKl 1969 
ECU 1986 ECU 1989 
IRELAND 
IRL 1988 IRl 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
DKR 1988 DKR 1989 
ECU 1986 ECU 1989 
ELIAS 
D2 OR 1988 1969 
ECU 1988 ECU 1989 
PTA 1988 PIA 1989 
ECU 198» ECU 19S9 
ESC 1988 ESC 1989 





































»7,91 37,(5 37,95 
18,29 18,26 18,26 
126,84 133,84 13« ,7» 131,35 130.20 1 2 7 , 3 5 1 2 3 , ( 2 123,5» 124,»0 126,»0 128,85 130,18 
132,12 - - - -
18,48 19 ,18 18 ,61 18 ,64 18,49 18,17 17,64 17 ,54 
18,60 - - - - - - -





























890,9 89«,9 890,9 «9«,9 890,9 940,0 
11,2« 11 ,2» 11,27 11,27 11.28 11 , (7 
907,8 
11 ,50 
9,74 9,87 9,79 y,61 9,65 
10,15 10,21 10,44 10,15 
9,71 9,«I 10,11 10,07 
1 3 . 7 6 14 ,71 15,02 14 ,72 14,51 14,«5 14 ,75 14 ,95 15,45 15 ,51 
15 ,46 15 .1» 15,4» 15 ,12 
9,5» »,57 16,60 10,84 10,80 10 ,77 10,71 10,71 10 ,71 10,69 10,80 9 ,12 
12 ,01 12 ,09 12 ,06 - - - - - - - - -
1 3 , 9 5 13 ,92 13 ,89 13,7« 13,7« 13 ,«2 13,«1 13,93 12,0« 12 , 38 12,33 21,37 





Ill / i 
I Ce.ι 
| ρ . . 1 1 -
leeti.n 
F* 
| Cef · 
jpukli-


























Ι ι Oi 




I«gr«lt pbnpnit i i 
( f r i t pir 100 kg d ' l l i ' i n t t F i r t l l i t n t i ) 
St i r t t them (1) 
Supirpknphitt 
Ingrat· poti i t lquti 
(Prie: par 100 kg cF l l l l tn t l F t r t l l i l i n t l ) 
CM«rur« dt p.ta'.eU' 
Sulfat· di pet i i i iu i 
tngrtU c o n c i l i : t i n t i m ( t - f -F) 
.Pri> pir 100 kg dt eircntndlii) 
Ingrati t t n i í r « ! : 1 · I -0 
» " : O - I - I 
" '· ι 0 - 70 - 20 <■ 
Ingrtlt corn i la : t irel ire« (»-Ρ-») 
( f r i t pir too kg da t i rcknd i i i ) 
(ngrtit t e r m i n a l 1 - 0,5 - 0,5 
" ·' t 70 - 10 - I« 
" " : I - 1 . I 
« " : II ­ 17 . 1? 
« " : I ­ 1 ­ 2 
» ai ι « ­ 9 ­ IB 
η " ! I - 2 - 2 
» ·' t 10 ­ 20 ­ JO 
Carbamate at t e t . a i U U i , 
u.i.";'»r loiiin 
f innet aotlur 
Cnsl · 
f v t l - t l t field« 
Fuil-elt rfeidutl ( I ) 
PheipFiatlc fa r t l l i a i r t 
T i r ic i» ptr 100 kg ef nutr i t i t i t u b i t n c n ) 
Olile slag (1) 
-upirpknphtt· 
Potatale far t i l l iare 
Ï P r l t t i pir 100 bgãf nut r i t i , · a . . i t i m e l i 
Kuritti ef pottin 
Sulohiti ef pittali 
Cotl-.ur. f t r l l l i u r t : tlnur, (>·Ρ·_) 
(Prict · pir 100 kg t t r tkmdi l t ) 
Biniry fa r t l l i i a r t i 1 - 1 - 0 
" " t O - I - I 
" " ι 0 - 20 - 10 
Co>pound f e r t i i i i e r t : terner, (p.p.K) 
I 
(Prieee pir KO kg tertkandiltT* 
larnirr I t r t l l l i a r a : I . O.S - 0,5 
" " : 20 - 10 - 10 
'■ « ! I - I - 1 
» " t 1) - 17 - 17 
" » ι I - 1 - 7 
" » ι 9 - S - t« 
" » t I - 2 - t 
" " : 10 - JO - 20 
Batir faalt ead falla fev Mittag 
arieti1 Pir ita 1) ' 
Hater tp l r t t 
Binai t i l 
Heating git t i l 
« • i l . u i l fu«! t i l (2) 
fnnphttd.ncn 
( ' r t l l t Jt 100 kg l i b r i t t f f ) 
Innnpheipntt ( I ) 
.uptrphoipktt 
»llid.noar 
(Pr i l l i Je 100 kg (akrateff) 
«tliue.Merld 
(«l iuttul f t t 
Inlníkrttotfd.ngtr ( l - f -R) 
(Pr , | , , j , ¡Ooïg kart) 
luaiiiíhriteffd.ngir: I - I -0 
<· ι O - I - I 
« : 0 - 20 - 70 
Dr«tnâkr«teffd.ngtr ( t - f - O 
(Prti i t Jt 100 kg Kara) 
Drtinohrctoffdüngiri 1 - 0,5 - 0,S 
" s » - 10 - 10 
" i I - I - I 
" : I I - 17 - 17 
" .· I - I - . 
" ! » - ï - K 
" ! 1 - 2 - . 
" t 10 - SO - 20 
freía- eed Htlietef.e 
I»7­Tñ J. ï o U ) — 
■cterinkiniin 
Ointlbraftt teff 
Otit l l l i t -H.t l i .1 
•üc-llindt-Helioi ( I ) 
Contili f a l l i t i c i 
(Pr i l l i pir 100 kg di aat tr l t f a r t l l i m n t l ) 
Scoria Tinnì ( I ) 
SupirfoaFiti 
Contiti p i t n t i c l 
(Pr i l l i ptr 100 kg di a i t i r l e f a r t l l i i i a n t l j 
Cloruro pat i t i le · 
Soliate p i tu i te» 
Coitil i enpett l ; biceri (»-»■>) 
( f r u i i pir 100 kg di « r e · . 
Conciai blnirl ¡ 1 - 1 - 0 
«* " t 0 - 1 - 1 
η a, : 0 - 20 - 7« 
Contili »apo l l i ; t trntr j (»-Ρ-«) 
( P r m l par 100 kg di earcaT 
Conciai tarnarl I - 0.3 - 0,5 
70 - 10 - IO 
I - 1 - I 
17 - 17 - 17 
1 - 1 - 2 
9 - 9 - Κ 
1 - 3 - 2 
10 - JO - 70 
Ctrbirtatl e - H - a i U t l l i 
(Pretil ptr 100 1) " 
Bemint atteri ' 
Glieli« (agricole) 
(■i t i lo (rlicaldeatnto) 
| 0)1· (cabullibila ( Í ) 
I 























( t ) P r i , pir 100 kg da aarckndtn / f r l e n ptr 100 kg airchtndl·· / P r i l l i Ji 100 kg l'art / f r a t t i ptr 100 kg di t i ret 
(2) Pria gir 1(0 kg / Pr ie · ! per IO« kg / frale· J« 100 kg / P r m l ptr 100 Ig 





Frelse J* 100 kg - olmt I l -St . / Ρ,'ίχ por 100 kg - Hors TVA 
































































































































154, ( ( 
18,01 






































































































































































































































































































































































co i FiscimriiL 
C.Ol F I S H HEAL 
P r e i s · Je 100 kg - ohne f1«5t . / P r i « por 100 kg - Hors TVA 
Pr I c e s p e r 100 k g - « n e l . VAI / P r o n i p e r 100 k« - IVA e s c i . 
C . O l FAHIME DE POISSON 



































9 1 , « j 
119,50 
44,37 57 ,34 
2 9 3 , 0 0 
3 7 3 , 1 3 
4 2 , 0 3 52 ,53 
9 4 , 3 0 
1 1 2 , « 0 
4 5 , « 5 
5 4 , 0 3 
307 ,25 
362,50 
4 4 , 0 3 5 1 , 0 » 
9 5 , 4 4 




348 , (0 
4 4 , 1 1 
4 » , 4 6 
9 8 , 7 5 
1 0 9 , 3 0 
47,57 
52,54 
1 0 2 , ( 5 
107,20 
49 ,36 51 ,51 






(0 ,11 44,76 
124,40 126,10 123,10 120 ,00 
60,01 (1,79 59,38 
3 1 7 , 6 3 3 2 4 , 0 6 3 7 1 , 5 0 4 2 3 , 7 5 4 2 7 , 5 0 4 2 7 , 5 0 4 2 6 , 6 7 4 1 2 , 6 7 3 9 2 , 5 0 
4 5 , 0 8 4 6 , 0 2 5 3 , 0 1 ( 0 . 4 7 6 0 , 6 6 6 0 , 6 3 6 « , 3 2 5 8 . 2 7 5 5 , 2 9 
791(2 8240« 85746 86157 67690 95238 102950 105450 104230 100240 102520 104700 
52 ,13 54 ,17 55 ,97 5 3 , ( 6 5 6 , 7 1 « 1 . 7 5 6« ,65 ( 8 , 4 1 6 7 , 4 2 ( 4 , 8 9 63 ,53 6 » , 3 1 
9 6 , K 111,70 
41 ,41 
4 6 , 7 5 
98 ,1« 107 ,40 
4 2 , 3 0 












51 ,96 4 2 , 0 2 
119.90 90.60 
59.67 18,85 





129,90 122,00 119 ,30 
55 ,57 52 ,18 50 .87 
8F« 1968 
DFR 1169 
ECU 19 (8 






1 9 4 0 , 5 
2 5 5 9 , 7 
4 4 , 9 3 
5 8 , 6 4 
. 
-
1 9 7 4 , 7 
2 5 1 2 , 9 
















47,03 4» , 44 
-
-
2348 ,5 2581,2 2527 ,2 2520 ,7 2 ( 0 0 , 0 2600,0 2 5 8 0 , 5 
5 4 , 0 5 59 ,31 57 ,93 3 7 , 9 » 59 ,82 59 ,84 59 ,24 







34,35 -8 ,69 
50 ,94 




58 , 78 




3 6 , 5 0 
54 ,78 
5 4 , 1 5 
4 2 , 7 5 
3 6 , 0 3 
6 4 , 6 3 
5 3 , 4 3 
4 3 , 1 3 36 ,03 
6 6 , 3 7 
5 3 , 3 4 
4 3 , 2 2 4 3 , 2 0 4 2 , 4 4 4 1 , 0 3 






















452 ,13 516,10 
56,74 63,76 
4 3 0 , ( 8 
484 ,24 
5 4 , 0 9 
5 9 , 7 6 





576,05 561,44 576.27 596,1« 590.17 
7 0 , 8 0 7 2 , 1 4 74 ,55 7 1 , 5 6 
6185 6409 6305 6137 6114 6232 6192 6274 6295 (494 (448 6562 







1 ) 7 . 6 0 
50,37 
1 3 0 6 , 9 




6 4 , 6 0 
6122 
4 5 , 9 4 
. . 02 MIICHAUSTAUSCHFUIITK F. KALIBER 
ε . « 2 M I L I : K I P L A C I . R F O R C A L V E S 
C.02 COMPILI D'Alt AITI 11(111 POUR VEAUX 
C.02 COMPLETO D'ALLATTAhlHTO PER VITE 
Pruis« Je 100 kp - oline MuSt. / Pr in por 100 kg - hors IVA 





























































































































































































































































































































































































































ß.Ol A t L E I l i r U T I F R KUECKfHIERSIE TAOEJ 
G,01 DABV CHICK FEED 
TAB.1125 
O.Ol COI'.PLCT PR POUSSINS PRIM, JDURS 
O.Ol COMPLETO P I R PULCINI DEI PR IM I G 
P r e i s e Je 10« k g - ohiie MuSt . / Ι ' , - Ι Λ por 100 kg - l iors IVA 












L IT 1988 







































































































































































































































































































































































































































2 4 . 1 1 . 8 » 
1 . 01 TII0I1A5PH0SPIIAT 
1 . 0 1 BASIC SLAG 
I . O I SCORIE THOMAS 
I . O I SCORIE THOMAS 
P r e i s e Je 100 kg Uure - olme l i - S t . / T r i n par 100 kg ilo - o r c l i D i i i i l s o - h o r s TVA 








ECU 1966 ECU 1969 
LIT 1988 LIT 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
UFI 1988 IIFL 1989 
ECU 19-6 ECU 1989 
BELG10UE/BELO1E 
DFR 1988 BFR 1989 
ECU 19(8 ECU 1989 
LUXEMBOURG 
LFR 1968 LFR 1969 
ECU 1988 ECU 1989 
UNITED KINGDOM 
UKL 1988 UKL 1969 
ECU 1988 ECU 198» 
IRL 1986 IRL 1989 





































































2 1 , 8 2 2 1 , 7 5 2 1 . 7 4 
10,52 10.49 10,46 
54 ,10 5 4 , 1 6 54 ,24 54,37 5 3 , 6 3 5 3 , 8 4 5 3 , 4 1 53 , 78 5 4 , 3 1 54 ,54 54 ,76 54 ,96 
5 5 , 3 1 5 4 , 9 9 - - - ' -
7,7( 7 ,7 ( 7,72 7,72 7 , (4 7,68 7,62 
7,79 7,75 - - - - -
7 ,71 7 ,73 7 , 7 4 
21748 21746 21748 21748 21748 21748 21748 21912 21932 22786 22786 22786 





3 4 , 0 0 
3 1 , 7 0 
14 , ( ( 
13 ,47 
3 4 , 1 0 
3 1 , 7 0 














34,10 34,00 33,40 32,60 32,8« 32,30 
14,54 14,47 14,26 13,95 14,03 13,77 
247,9 25«,2 260,7 259,0 215,3 216,1 216,6 221,0 224,9 226,4 227,5 228,4 
5,74 5,93 6,«2 5,96 4,96 4,97 4,98 5,07 5,17 5,21 5,24 5,24 
181,0 184,0 166,0 1BB.0 188,0 









































L . O l DRtll lAEIIIISIorroUINGLR 1 - 0 , 5 - 0 , 5 
L . O l TERNARY f l R T I L I Í L K S 1 - 0 , 5 - 0 , 5 
L . O l LUCRAIS TERNAIRES 1 - 0 , 5 - 0 , 5 
1 . 0 1 COIICII11 ItRHARl 1 - 0 , 5 - 0 , 5 
P r e i s e Je 100 kg Haro - olino M-St . / IV à« por 100 kg tie por t l i i i nd iso - Hors TVA 

















IIFL 1 9 8 8 
IIFL 1 9 8 9 
ECU 1988 ECU 1989 
DEIGIOUE/BEIGIE 
UNITED KINGDOM 
UKL 1988 UKL 1189 
ECU 1988 ECU 1989 
IRL 1988 IRL 1189 
ECU 1988 ECU 1989 
DKR 1988 DKR 1969 
ECU 1988 ECU 1989 
2B03S 26635 28035 28035 28015 26035 28035 26035 26035 26035 26035 26035 






















B 0 6 . 0 



































43,9« 41,90 41,90 44,5« 42,60 42.10 
18,72 18,68 18,77 19,04 18,22 
751.0 761,0 771,0 781,0 7»3,0 
17,1» 17,26 17,55 17.79 10,02 18,21 
11,3« 11,19 11,36 11,52 11,45 11,58 11,58 11,65 11,74 11,.8 11,92 12,21 





PIA 1988 PTA 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
ESC 198B ESC 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
16,29 






















1 1 , 6 1 
1 7 , 4 7 
1 6 0 , 0 « 

















2 0 , 5 9 
2 0 , 2 4 
1 ( 4 , 0 0 
164,00 
2 0 , 7 6 
2 0 , 3 3 
161,0« 163,00 1 (3 ,00 158,0« 158,00 158,00 
2 0 , 3 7 2 0 , 4 8 2 0 , 4 6 1 9 , 7 » 1 9 , 7 5 1 9 , 6 9 
41B9 4016 4043 39(1 3973 3(94 3899 4030 4046 4061 408» 4044 





04(H) DRElHAEHR-IOFFDUtllO. 10-20-20 
04(K) TLKHAK. FERTIlIrURS 10-20-20 
L.04(R) CHORAIS TERNAIRES 10-20-20 
ι .ο ' , (κ> coitemi τικιίΑκι 10-20-20 
Preis« Je ICQ kg lluro - oline l ' -St. / F r i * por 100 kg de narclion-ise - hors IVA 





















BER 1 9 8 8 








































ESC 1988 ESC 1189 
ECU 1988 ECU 196» 
11,6« 12,54 
15,86 19,57 
6(670 6(670 66(70 6667« 6667« 6667« «6670 66676 66670 66670 ((670 ( (670 




1 1 , 3 1 
1 2 , 5 2 
16,77 19,25 
11 ,2» 1 1 , B5 
17,07 
18,12 
11 ,43 12 ,50 
17,39 19,04 








1 1 , 5 6 
1 2 , 4 6 
17,79 
18 ,45 
11,84 1 2 , 1 5 1 2 , 2 2 12 ,25 


























13,14 1 3 , 0 2 12,86 12,77 
4153 4017 3919 392« 3122 3616 3626 3693 3910 3939 3954 3902 
2»,61 28,84 28,23 2«,51 26,51 27,7» 27,78 26,98 28,34 26,75 28.98 28,99 
66670 
43,37 
1 1 , 6 0 
17 ,46 
4346 434« 4346 4346 4346 4346 












Preis« Je 100 kg - oline MuSt. / Prix per 10« kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - enei . VAT f P r o n i per 100 kg - IVA e s c i . 
ANNEE 
BR DEUTSCHLAND 
DM DM 19(6 1489 
ECU 1986 ECU 1969 
FRAME 
FF FF 19(8 198» 
ECU 1988 ECU 198» 
ITALIA 
H T 1968 LIT 1989 







BFR 19(8 _F_ 1989 
ECU 19(8 ECU 1989 
LUXEMBOURG 
IFR 1988 IFR 19(9 
ECU 1988 ECU 1989 
UNITED K1N0D0H 
UKl 1988 UKl 1969 
ECU 198« ECU 1969 
IRL 1988 IRL 1989 
ECU 19«« ECU 19»9 
DANMARK 
DKR 19«« DKR 1969 
ECU 1988 ECU 1989 
DR 19(8 DR 1989 
ECU 198» ECU 1989 
ESPANA 
PTA 1988 PTA 19»» 
ECU 1»»» ECU 1989 
ESC 196» ESC 198» 


















34.80 34,45 35,30 
16.79 lt.B« 
134,71 132,91 121 ,74 130,51 132,21 126.16 125,90 12»,»2 125,30 124 ,3« 122,85 121,88 
122,4« - - - - . · . · -
19,32 14 ,04 1 7 , 3 2 1 8 , 5 2 18,77 18 ,00 17 .47 18 ,44 17 ,77 17 ,5» 17,15 17,17 
17,24 . - . . _ - _ - - - - _ 
44750 4475« 44500 44500 44500 44500 445(0 44250 44250 44250 4425« 44250 
2 » , 4 ( 2 » , 4 2 2 » , ( 5 28 .«6 2 8 . 7 » 2 » , » 5 2 « , » « 2 » , 7 1 2 « , ( 2 2 8 , 6 5 26 ,71 28,87 
1117 ,2 107», 5 1055 ,3 10.36,» 1036,0 1030,4 1030,0 1030,5 1023,« 1023 ,3 1018,3 1011,7 











2 4 , 2 4 



























2 2 , 3 2 
2 0 , 0 5 
1009,0 
«75,0 
2 3 , 2 2 






















8 7 5 , 0 
22 ,«« 
2 0 , 1 5 
985,« 165,0 93«,« 
22,6« 22.67 21.35 
13,66 13 ,50 13,50 13 ,29 








2» , 91 
4821 
5121 





















2 8 , ( 5 
4769 














2 » . 11 
26«1 
1 9 , 4 « 
C.02 TIERMEHL C.02 ANIMAI MEAI C.02 FARINE ANIMALE C.02 FARINA ANIMALE 
P r a t t e Je 100 kp ­ ohne MuSt. / Prix par lOOVkg ­ hors TVA 















































































































175 .00 1 7 5 , ( 0 178,90 182 ,75 1 8 5 , ( 0 2 0 4 , ( 0 254,3» 233 ,73 213 ,25 220 ,00 2 1 9 , 3 1 220 ,00 220 ,25 2 1 » , 75 221 ,9« " ­ ­ ­
2 3 , 1 0 2 5 , 0 » 25 ,46 2 5 , 9 4 2 6 , 2 7 2 9 , 1 9 16 ,30 31 .17 30 ,24 31 ,10 30,97 3 1 , 0 1 5 0 . « 3 3 1 , 4 1 ­ ' ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
'\ 
17,50 6 4 , « ( 63,40 ( ( , 9 0 β«,4« 79,20 7«,7« 7«,7« 
2 9 , ( β 2 7 , « 5 27 ,2« 2« ,73 
»4 ,17 3 3 , ( 6 » 3 , 3 2 33 ,56 
73,40 »3,70 92,20 «7.50 «6,10 «3.90 80.40 76,10 73,40 «Β,70 69,10 
1 1 , 5 0 » 4 , 2 7 36,70 39,32 37.23 36.90 32.6» »1,41 29.36 29 , (3 
2 1 , 4 2 2 1 , 3 4 21 ,35 22 ,36 2 4 , 4 6 2 9 , 6 3 1 2 , ( 8 2« ,5« 2 « , 4 0 2 t , « l 2 7 , « 3 2 7 , 1 4 
1«,7« 
24,1« 











2 8 , 4 3 
16,78 18,60 
2 5 , 5 3 
2 » , 3 4 
16 ,78 
20 ,60 
2 5 , 2 3 30 ,56 
2 0 , ( ( 
30 ,55 
2 0 , « « 
30 ,50 
2 2 , 1 0 
3 1 , 5 1 
22 ,10 22 ,10 




2 1 4 , 7 « 2 8 3 , 9 1 
2 7 , 2 0 3 5 , 0 2 




2 » 4 , 4 1 
27,01 Κ , 37 
2 2 5 , 5 0 2 8 « , » 5 
2 8 , 3 1 1 5 , 4 0 
252 ,6« 281 ,2» 
11 .98 
1 5 , 1 1 
275 ,85 
280 ,36 
34,90 34 ,81 
30,99 
37514 1793» 3(714 39410 405(0 4 1 0 5 ! 44760 428«« 44810 44115 41361 41611 
2 4 , 7 0 2 4 , 9 4 23 ,27 25 ,36 2 6 , 2 4 2 7 , 9 1 2 9 , 9 « 2 7 , 6 3 2 » , 0 0 28 ,56 28 ,14 2« ,47 
79 ,2« 7 « , 7 » 
3 5 , « · *ì, «7 33 ,56 
»29 ,« »22 ,« »25,« «72,« 1 0 ( 2 , 5 1 2 ( 7 , 5 1422.5 1325 ,0 1305,0 126»,0 1181,5 1135 ,« 1159,5 1153 ,« 1 1 ( 0 , 0 1178,0 1 1 8 2 , 5 
30 ,37 3 0 , 0 2 29 ,2« 27 ,19 2« ,«« 
275,2» 265,90 269.1» 276,36 272.«5 
3 4 , 5 6 3 5 . » 2 36 .1» 3 4 , 5 5 3 4 , 0 2 
1855 3884 3872 3(5« 3(82 3824 3897 389» 3921 4147 4155 4215 
27 ,49 2 7 , 8 » 27,90 2 « , ( ( 2 « , 2 1 2 7 , 6 4 2« ,3« 2 8 , 4 » 2 » , 4 2 10 .27 30 ,4« 1 1 , 4 7 
2 0 5 , Κ 
2 « , Κ 
41713 




2 6 , 3 5 
18 ,55 






E.03 AllEINFUTTER f. D. RIHDERMAST 
E.Ol COMPIETE FEEO'CATTLE FATTEHIHG 
E.03 COMPLET POUR BOVINS A t'EHORAIS 
E.01 COMPLETO PER BOVINI AUMKORASSO 
Preise Je 10« kg - ohne M«St. / Prix par 100 kg - hors TVA 































































1 6 4 . 1 5 165 ,17 1 ( 3 , 1 » 1 ( 4 . « 1 1 ( 5 . 0 « 1 ( 7 , 0 9 171 ,19 172 ,94 171,5« 171,«0 174 ,4« 174,«« 
1 7 4 . 9 2 1 7 ( , 5 7 - - - - -
23,53 23,«7 23,91 23,»9 23,43 23,84 24,43 24,94 24,«2 24,57 24,64 24,«3 
2 4 . ( 2 24,«9 - - - - - - - - _ . 
393(0 39379 39300 39515 39703 40015 4012« 4080« 40933 40733 4075« 40373 
25,»7 25,«« 23, (9 25 ,61 29,6» 29,»4 26,06 26,48 26,4« 26,17 26,49 2«,14 
» » , 1 0 1» ,20 3»,5« 4 0 , ( ( 4 0 , 4 0 4 1 , 0 0 4 2 , 0 0 4 2 , 1 0 4 2 , ( 0 4 2 , » 0 4 2 , 7 0 42 ,70 
4 3 , 4 3 4 3 , 2 ( 43 ,1« 4 4 , 2 0 4 4 , 2 0 4 4 , 2 0 - - - - - . 
1 6 , 6 5 16 ,»0 16,98 1 7 , 1 8 1 7 . 3 4 17 ,56 1 7 . » 1 18 ,00 1 8 , 2 2 IB ,35 1 8 , 2 6 18 .21 
1 0 . 4 6 1 « , 3 ( 1« ,3 ( 1 6 , « 3 1» ,84 I B , » 3 - - - - - . 
» 7 0 , ( » ( » , 3 » ( » , » » 7 0 , 3 »»4 ,6 » 9 0 , 1 1021 ,7 1031 ,9 1032,6 1035 ,1 1035 .» 1031 ,5 
1 0 1 6 , 5 1 0 4 3 , 5 1019,0 1 0 4 1 , 2 1041 ,2 1038,7 -
22,44 22,42 22,3» 22.34 22 .« ( 22,7» 21,4» 21 , (5 21,7( 21,«2 21.»4 21.71 
21,74 21,»» 23,«4 23 ,» ( 23,»0 21,»4 _ - - - _ . 
11 ,57 











1 3 , ( 4 
1 5 , 3 3 
20 , (2 
23,44 
13 ,«« 
1 5 , 4 5 
2 0 , 7 9 
2 3 , 5 4 
13 ,70 





2 1 , 3 3 
2 2 , 9 1 
14 ,23 
15 ,25 
2 1 , 9 0 
2 2 , 5 8 
14 ,39 1 5 , 4 8 1 5 . 2 6 15,27 
2 1 , « 2 2 3 , 5 9 2 3 , 2 « 2 3 , 5 5 
1 5 7 , 5 9 
1 8 1 , 7 4 
19,«7 








2 2 , 4 3 
1(1.02 
182,85 
2 0 , 2 1 
2 2 , 5 » 
158,44 
175 ,8» 
1 » , » » 







2 0 , 5 4 
2 1 , 9 4 
162,92 165,4« 171,96 176,15 173,0» 
20 ,47 2 0 , 7 9 2 1 , 5 3 2 2 , 0 2 21 ,57 
3549 3343 »517 3327 35(5 353« 3545 35(4 3575 3566 15(7 35(1 
2 5 , 1 1 25 ,45 25 ,34 2 9 , 6 5 2 9 , 9 1 2 3 , 7 0 2 5 , 7 4 2 6 , 0 4 2 5 , 9 1 2 6 , 1 » 2 6 , 1 5 2« ,44 










1 ( 3 , 7 0 
20 ,5» 
3553 
2 5 , ( 2 
G.02 ALLEIHFUTT.(ENDMASTJlOEFlUEOEl 0.02 COMPLETE FEED'BROUER PRODUCTION 
TAB.3130 
0.02 COMPLET POUR POULETS A L'ENGRAIS G.02 COMPLETO PER POLLI ALL'INGRASSO 
















































PTA 198» PTA 1»»* 
ECU 1»«» ECU 19«» 
ESC 1»8» 
ESC 1»S» 
ECU l»SS ECU 1»8» 
2(6,11 206,43 207,03 2«(.«6 20(,43 207,»« 215,72 21«,1« 21»,27 21«,42 218,72 218,72 
21«,35 221,84 . - _ . - ■ - - - -
2»,56 2»,58 29,16 29,36 29,31 2»,67 30,7« 10,»« 30.»« 10 .» ï 10,69 10,»1 
3«,74 31,27 - - ■ - . ' -
479D« 4770« 47600 47192 47763 47(49 49234 5(914 50642 50299 90692 903«« 
31,27 31,36 31,07 30,74 30.»0 30.B» 31,»7 32,7» 32,76 32,56 32,90 32 , (2 

















32,«6 3 4 . K 
129«,« 





















2« , 5« 2» , 72 
«2 ,10 «7 ,40 
26,65 
2«, 73 
1382,2 13 (5 ,5 
1491,1 1440,4 





























2 7 , ( 1 2 6 , « » 
( 6 , 3 3 
2 « , 3 « 
««,«( (6 ,70 
2«,4» 2«,44 
14(8,7 I486,» 1498,4 




1 5 ( 0 , 0 





»4,08 33 ,»1 34,47 33,44 
1320,0 1320,0 
1 3 ( 0 , ( 1 3 ( 0 , 6 
14»», 4 1496,7 148,6,5 
34 , 48 1 4 , 4 5 3 4 , 1 1 






30,37 31 ,78 30,37 10,1» »0,10 
2 3 , 0 1 23 ,26 2 3 , 3 0 2 3 , 3 0 









2 4 , »2 
2 5 , » 0 
4133 
453» 
2 4 , 8 ( 
2 5 , ( 3 
4133 
4539 





2 5 , 0 2 
2 7 , « ( 
41( ( 
5245 
24 ,93 29,31 
4223 4310 
24,79 24,56 24,59 24,92 
4303 43S8 431» 435» 43(2 4415 4491 4504 4S18 4356 4529 4529 
30,(B 31,14 31,11 31,(9 31,(3 32,14 32,61 32.»1 32,74 33,2« 33,2» 33,65 
2 1 2 , 4 0 
3 0 , 1 9 
48941 




3 1 , 1 1 
1 3 0 7 , 5 



































































































































































































































































































































































































































































































L.ei(R) DREIHAEIIRSTOFFDUEHO. 20-10-10 
l .OHR) TERNARY FERTILIZERS 20-10-10 
L.OKR) ENGRAIS TERNAIRES 20-10-10 
L.OHR) CONCIMI TERNARI 20-10-10 
Preise Je 100 kg tiare - ohne MuSl. / Prix par LOO kg de Merchandise - hors TVA 





ECU 1988 ECU 1989 
FF 1968 FF 19B9 












BFR 1986 BFR 196» 
ECU 1986 ECU 1989 
LUXEMBOURG 
LFR 1988 LFR 1989 


























ECU 198« ECU 196» 
28035 2(035 2B035 28035 28035 28035 2B035 2B035 2*035 28035 2B033 28035 
1>,4( 1«,43 1»,30 18,1« 18.14 18,18 18,20 »3,1, 18,13 18,15 18,19 18,2» 
//' 
43,10 43,30 43 ,» . <tl,B0 44,00 44,«0 43,40 41,9« 43,9« 44,50 42 , (0 42,10 
41,8« 42,30 f - , 6 0 41,00 41,20 43,30 - - - - - . 
1«,57 18.67 ' . 8 , ( 6 IB,81 18,88 IB,84 18,72 18,68 18,77 19,04 18,22 IB,«4 
17,77 17,»8 18,14 18,32 18,41 18,55 - - - - - -
76»,B 777,0 804,6 805,0 808,4 809,1 7 (9 ,2 713, ( 725,9 737,6 730,» 7 (4 ,0 

































10.71 10,»4 11,10 
16.1» 16,32 16,54 17,12 
4189 4016 4043 3961 3973 3S94 3(99 4(3« 404» 4081 408« 4044 











M.Ol H0TOREIIBEN2IH M.91 HOTOR SPIRIT M.«l ESSENCE MOTEUR H.Ol «EHZINA MOTORI 
Preise Je 100 1 - ohne MuSt. ¿Λ Prix par 100 1 - hors TVA Prices par 100 1 - axe l . VAT / Protr i per 100 1 - IVA a t e i , 
BR DEUTSCHLAND 
19(8 1989 
ECU 1988 ECU 1969 
FRANCE «,) 
FF 1968 FP 19B» 
ECU 1988 ECU 1989 
LIT 1986 LIT 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
NEDERLAND 




BFR 1988 «FR 1989 
ECU 1988 ECU 1969 
I.XEMI0IIRO 
'LFR 1986 IFR 1989 
E W 1988 
ECU J989 
UNITED Κ1ΗΟ-ΊΜ 
UKl 1988 UKl 1989 
ECU 1986 ECU 1989 
IRl 1988 INI 19891 
ECU 1986 ECU 1989 
'JÍ.NMARK ·. 












ESC 1968 ESC 1969 












38,71 50 ,21 














80,09 60,96 61,75 
36,63 39,05 39,14 
2 ( 8 , 2 5 2 ( 7 , 1 1 275 ,«8 27«,«4 2 ( 9 , 2 9 . 2 7 3 , 9 9 274 ,32 27«,52 279,17 274 ,12 271 ,9» 277 ,23 
212,0» 2«5,«5 ­ ­ ­ ­ . ' ­ ­ ­ ­ ­ ' ­ ­ , . ­
38,4« 3«,10 3»,14 39,54 37,67 39,09 39,15 39,52 39,59 38,7» 3«,6» 3»,«5 
3»,71 40,26 - - - - - - - - -
20900 20000 2 0 ( ( 7 21733 221(0 22900 2320« 2450« 23900 23300 23300 23300 














































132 ,12 133,08 131,67 
5 6 , 5 2 5 Í . 9 2 5 Í .14 
1992,0 Ι Κ ί , Ο 19 (5 ,0 














































4 1 , 0 1 
35 ,49 


























42 , 68 
56 .09 









4 3 , 3 2 
4 0 , 4 3 
17 ,24 



















16,82 36,67 36,51 36,39 
59 ,82 5 5 , 8 9 95 ,70 56 ,11 
58 ,40 
75 ,16 
226,27 222,2« 224,8« 222,02 
2 7 , » 1 2« ,11 27 ,67 
42 ,«4 4 2 . 4 4 41 .91 4 1 , 6 1 
1150« 11300 1190« 1130« 11300 11500 























1) K l n a - h H a - a l l c h Mvt-t.(nicht «__u<r«r_-iig)/.AT Included (not d e d u c t i b l e y _ Y A octtprlea (non. déduoU_l») / .VA emproaa 
(non d e d u o l b l l · ) 
Α . « 5 FUTTERHI fTCl 'MAlS 
Α . « 5 F E I D I I I G S I U F I S ' M A I Z E 
P r e i s e Je 10« ky - ohne MuSt . / P r i x par 10« kg - hors TVA 
P r i c e s per 100 k g - e x c l . VAT / P r e z z i p a r 1«« k g - IVA esc 
A .05 A H M I H I S ' M A I S 
A . 0 5 MANGIMI'GRANOTURCO 
«R DEUTSCHLAND 
DM 1988 
DM 19 (9 
ECU 19 (6 
ECU 19 (9 
FRANCE 
FF 19« ( 
FF 1 9 ( 9 
ECU 19 (8 
ECU 1 9 ( 9 
ITAL IA 
L IT 19 (6 





HFL 19 (9 
ECU 1988 
ECU 1 9 ( 9 
BELGIQUE/IIELOIE 
BFR 1986 
































































































































































































































































































































































































































































2 4 . 1 1 . « 9 TAB.10 (0 
D.Ol 0EIRE1DE5IR0II 
0 . 0 1 CEREAL STRAM 
P r e i s e Je 100 kg -
P r i c e s p e r 100 kg 
olme MuSt. / Pr ix per 100 kg ­ hors TVA ­ e x c l . VAT / Prezz i per 100 kg ­ IVA o s c i . 







FF 1988 FF 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
ITALIA 
LIT 1966 H T 1969 












LFR 1 » 8 8 







ECU 1 9 8 9 
IRELAND 
IRL 1 9 8 8 
IRL 19B9 
ECU 1 9 8 8 
ECU 1 9 8 9 
DANMARK 
DKR 1 9 8 8 
DKR 1 9 8 9 
ECU 1 9 8 8 
ECU 1 9 8 9 
ELLAS 
DR 1 9 8 8 
DR 1 9 8 9 
ECU 1 9 8 8 
ECU 1 9 8 9 
ESPANA 
PTA 1 9 8 Í 
PTA 1 9 8 9 
ECU 1988 
ECU 1 » » » 
PORTUOAL 
ESC 1 9 8 « 
ESC 1 9 8 9 
ECU 1988 


























































































































































































































































4 , ( 4 
16,10 
( , ( 8 
172,5 115,0 




















































































































E.04 EROAENZ.FUTT.F.HIICHV./AUFSIAIL. E.04 CÜKI'LEM. ¡DAIRY CATIIEISTALI FED) E.04 COMPLEM E.04 COMPLEMi ACH. LAIT. (Ell STAB. PER VACCHE DA LAU 



























































































































































































































































































































































































































































O.O! AllEIIIFUIT.JUIIGHEIIIIEN/LEGEREIFE 0.03 COMPLETE FEEÜIRLARIHG PULLETS 0.03 COMPLET PR POULETTES JUSO. ΡΟι'ΤΕ C O ! COMPLETO PER GALLINE PRIMA DI FA 
Preise Je 100 kg -
Prices per 100 kg 
ohne MuSt. / Prix par 100 kg - hors IVA 
- exc l . VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esc i . 
BR DEUTSCHLAND 


































I R l 1988 











































































I l i « , 0 

































































































































































































































































































































J.Ol MURIATE OF POTASH 
Preise le 10« kg H-eliistoff 
Prices per I«« kg of n u t r i t i v e substance 
J.Cl CHLORURE DE POIASSIUH 
. . 01 CLORURO POTASSICO 
ohne MuSt. / Prix per 100 kg d'eleaents f e r t i l i s a n t s - tiers TVA 









ECU 1 9 ( 6 
ECU 1 9 ( 9 
ITALIA 
LIT 1988 
LIT 1 9 6 » 
ECU 1968 






















IRL 1 9 8 » 










DR 1 9 8 » 
ECU 1 9 8 8 
ECU 1 9 8 9 
ESPAKA 
PTA 1988 
PTA 1 9 8 9 




ESC 1 9 8 9 
ECU 1988 
ECU 1 9 8 9 
J 
6 5 , 9 6 
6 4 , 4 4 
3 1 , 9 1 
3 0 , 9 2 
1 7 9 , 3 7 
2 5 , 7 1 
4 9 3 2 8 
4 2 8 4 1 
2 6 , 5 5 
2 8 , 0 1 
7 1 , 0 0 
7 4 , » 0 
1 0 , 5 9 
1 1 , 7 9 
1 4 2 5 , 0 
1 1 9 2 , 5 
3 3 , 0 0 
3 1 , 9 0 
1 2 3 5 , 0 
1 2 0 0 , 0 
2 8 . 6 0 
» 7 . 4 « 
1 5 , 1 1 
1 8 , 3 7 
2 1 , 7 8 
? 3 , 6 7 
2 2 , 2 0 
2 8 , 5 6 
2 3 3 , 3 4 
2 2 « , 3 4 
2 9 , 4 2 






2 3 , 2 7 
F 
6 4 , 3 6 
« ( , 0 4 
3 1 , 1 6 
3 1 , 6 » 
1 6 1 , 7 2 
2 6 . 0 4 
«0128 
42641 
2 6 , 5 1 
2 6 . 0 9 
7 0 . 5 0 
7 4 , 8 0 
3 0 , 4 0 
3 1 , 7 » 
1 4 1 6 , 7 
1 4 1 1 , 3 
3 2 , 8 0 
5 2 , 3 5 
1 2 3 0 , 0 
1 1 8 5 , 0 
2 8 , 4 7 
2 7 . 1 1 
1 5 , 3 6 
1 7 , 9 1 
2 2 , 1 8 
2 7 , » 1 
2 2 , 3 » 
2 6 , 8 5 
2 3 8 , 3 4 
2 3 1 , 6 7 
3 « , 18 






2 3 , 2 9 
H 
6 4 , 7 8 
6 6 , 3 8 
3 1 , 2 8 
3 1 , 9 0 
1 6 3 , 3 3 
2 6 , 1 2 
4 0 ( 9 6 
4 1 ( 6 1 
2 ( , 5 4 
2 8 , 5 7 
7 1 , 0 0 
7 4 , 8 0 
1 0 , 5 1 
1 1 , 8 6 
1 4 1 1 , 9 
1 4 2 5 , 0 
3 3 , ( 6 
1 2 , 6 9 
1 1 9 1 , 0 
1 1 8 7 . 0 
2 7 , 4 9 
2 7 , 2 1 
1 1 , 3 6 
1 7 , 9 5 
1 9 , 8 1 
2 7 , 6 0 
2 2 , 5 7 
2 9 , 1 2 
2 3 8 , 3 4 
2 . 5 , 0 0 
3 0 , 0 6 






2 3 , 1 9 
A 
6 5 , 6 2 
6 5 , 2 2 
3 1 , 3 2 
3 1 , 3 5 
1 8 4 , 6 7 
2 6 , 2 4 
46792 
42641 
2 6 , 4 6 
2 6 , « 8 
7 1 , 0 0 
7 5 , 2 0 
3 0 , 4 9 
3 2 , ( 4 
1 4 2 8 , 8 
1 4 3 7 , 5 
3 2 , 8 9 
3 3 , 0 0 
1 1 4 6 , 0 
1 1 6 5 , 0 
2 6 , 4 1 
2 6 , 7 5 
1 5 , 1 6 
1 7 , 9 5 
2 2 , 9 2 
2 7 , 4 4 
2 2 , 4 7 
2 6 , 9 2 
2 4 1 , 6 7 
2 3 8 , 3 4 
3 « , 3 3 






2 3 , 1 2 
H 
( 5 , 3 6 
2 9 , 4 2 
3 1 , 4 3 
1 4 , 1 4 
1 6 3 . 0 7 
2 6 , ( 0 
4 ( 7 9 2 
44206 
2 6 , 3 9 
2 9 , 2 1 
7 1 , 0 « 
7 5 , 5 0 
1 0 , 4 7 
3 2 , 1 8 
1 4 2 9 , 4 
1 4 2 5 , 0 
3 2 , 9 0 
3 2 , 7 1 
1 1 1 7 , 0 
1 1 5 0 , 0 
2 5 , 7 1 
2 4 , 3 9 
1 5 , 5 7 
1 6 , 1 7 
2 3 , 6 9 
2 7 , 9 9 
2 2 , 3 0 
2 6 , 6 5 
2 4 1 , 6 7 
2 3 8 , 3 4 
1 0 , 3 4 






2 3 , 1 2 
J 
6 5 , 8 0 
2 8 , 1 7 
3 1 , « » 
1 3 , 5 9 
1 8 0 , 8 1 
2 5 , 8 « 
40656 
44208 
2 6 , 3 6 
2 9 , 4 3 
7 1 , 2 0 
7 5 , 5 0 
3 0 , 4 9 
3 2 , 3 4 
1 4 0 8 , 8 
1 4 3 1 , 3 
1 2 , 4 2 
1 2 , 9 9 
1 1 7 5 , « 
1 1 5 5 , 0 
2 7 , 0 4 
2 6 . 6 2 
1 6 , 7 0 
1 8 , 2 9 
2 5 , 1 1 
2 7 , 1 3 
2 2 , 4 2 
2«¿94 
2 4 1 , 6 7 
2 3 « , 3 4 
3 0 , 6 0 






2 5 , 0 2 
J 
6 5 , 6 6 
2 8 , 0 3 
3 1 , « 8 
1 3 , 5 3 
1 7 9 , « 3 
2 5 , 6 4 
40656 
2 6 , 4 0 
7 2 , 2 0 
3 0 , 7 9 
1 3 9 0 , 8 
3 1 , 9 6 
1 1 5 6 , 0 
1 1 5 5 , 0 
2 6 , 5 6 
2 « , 62 
1 6 , 7 0 
1 8 , 0 4 
2 5 , 2 5 
2 ( , 7 5 
2 2 , 2 7 
2 8 , 7 8 
2 5 1 , 6 7 








( 5 , 2 4 
2 7 , 9 1 
3 1 , 3 4 
1 3 , 4 5 
180 ,97 
2 5 , ( 8 
4 0 ( 5 ( 
2 6 , 3 8 
7 2 , ( 0 
3 « , 6 9 
1 3 9 0 , 0 
3 1 , 8 « 
1 1 6 1 , 0 
2 6 , 6 6 
1 6 , 6 2 
1 7 , 5 4 
2 5 , 5 7 
2 5 , 9 7 
2 2 , 1 7 
2 6 , 5 9 
2 5 5 , 0 1 








6 4 , 9 « 
2 6 , 2 2 
1 1 , 3 4 
1 3 , 6 1 
1 8 4 , 2 8 
2 6 , 1 4 
40742 
2 6 , 3 8 
7 2 , ( 0 
3 1 , 0 4 
1 3 9 0 , 0 
3 1 , 9 8 
1 1 2 3 , 0 
2 5 , 8 4 
1 7 , 1 2 
1 7 , 7 0 
2 5 , 9 6 
2 6 , 1 « 
2 2 , 2 7 
2 8 . 8 1 
2 5 5 , « 1 








6 5 , 2 8 
3 1 , 4 » 
1 8 5 , 9 0 
2 6 , 2 8 
4215» 
2 7 , 2 9 
7 3 , 6 0 
3 1 , 4 9 
1 3 5 2 , 5 
3 1 , 1 2 
1 1 7 0 , 0 
2 6 , 9 2 
1 7 , 8 7 
1 7 , 8 7 
2 7 , 2 3 
2 5 , 7 3 
2 2 , 4 3 
2 » , 95 
2 6 1 , 6 7 








6 5 , 4 2 
3 1 , 5 6 
1 8 6 , f B 
2 6 , 6 4 
42569 
2 7 , 6 2 
7 3 , 6 0 
3 1 , 4 8 
1 3 5 2 , 5 
3 1 , 1 3 
1 2 7 2 , 0 
2 9 , 2 7 
1 8 , 0 4 
1 7 , 7 0 
2 7 , 5 2 
2 5 , 1 1 
3 2 , 3 « 
2 2 5 , 0 » 








6 5 , 3 0 
3 1 , 4 2 
1 8 9 , 4 3 
2 6 , 6 B 
4170» 
2 8 , 5 2 
7 1 , ( 0 
1 1 , 1 » 
1 3 5 2 , 5 
1 1 . 0 5 
1 2 6 4 , 0 
2 » , 0 2 
1 8 , 2 0 
2 8 , ( 7 
-
: 
2 2 5 , 0 0 








( 5 , 2 7 




2 6 , 7 8 
7 2 , 2 0 
3 « , 9 2 
1 3 9 7 , 4 
3 2 , 1 8 
1 1 6 7 , 0 
2 7 , 3 3 
1 6 , 4 8 
2 4 , 8 0 
2 2 , 9 0 
2 9 , 5 2 
2 4 1 , 7 2 






2 1 , 3 9 
1.02 DREIHAtllRSlOFFDUEHCER 1-1-1 
1.92 TERNARY FERTILIZERS 1-1-1 
1.02 ENGRAIS TERNAIRES 1-1-1 
1.02 CONCIMI TERNARI 1-1-1 




















































































43 ,21 43,1« 45 ,10 
20 ,84 2« ,82 
142,97 144,4» 143,96 147,38 147,83 .147,29 145,«1 145,(2 144,77 144,96 145,18 144,87 
147,08 149,17 - - -
20,51 20,7« 2«,77 20,92 20,99 21,02 20.76 20,66 20,53 20,30 20,5« 20,41 
20,71 21,02 . . - - - . - _ _ _ 
22100 22100 22100 22100 221«« 221«« 22100 22100 22100 22100 22100 22100 











I I , ( ( 20,37 





















































































14,5« 14,39 14,34 14,2« 14,11 11,98 11,91 
15,16 15,40 15.42 - - - -
16.71 18,54 18.5« 18,15 18,16 18,04 17,97 
19.72 19.72 19,78 - - - -
48,20 48,50 47,90 47,50 
20,61 20,75 20,49 20,25 
695,0 704,0 714,0 721,0 
15,99 16,20 16,41 16,60 
769,0 775,0 631,0 937,0 
17,69 17,31 19,12 21,51 
1 3 , 4 2 13,50 13,53 13,«1 
20,35 20,57 26,«4 20,99 
13,93 14,13 14,27 14,97 15,32 
17,9« 18,28 16,42 19,29 19,72 
162,00 164,00 166,00 169,00 169,00 169,00 164,00 166,00 166,00 15»,«« 15»,«0 15»,«0 165,00 167,00 169,00 171,00 171,0« 171,(0 - - - - - -
20,86 19,»1 19,88 19,82 
1 1 , 1 5 11 ,05 10 ,91 1 0 , 8 3 
2216 2270 2273 2261 2278 2275 2272 2266 2297 2315 2266 2260 
15,B« 16,1« 16,19 16,44 16,56 16,5« 16,50 16,56 16.(5 17,05 16,61 16,79 
20 ,43 2 0 , 4 5 
1874 1874 
11,18 10 ,81 
20 ,77 













2 1 , 2 2 













2 0 , 6 5 
1874 
1874 
11 ,21 10 ,47 
4130 413» 4130 413« 4130 4130 


























M.»2 DirSElK­AFISIOFF M.12 DIESEL Oïl n.o. .«.oie M.02 GASOLIO (AGRICOLO) 
Praise J« It« I ­ olme MuSt. / Prix par H t I ­ lier« TVA Prices per 100 I ­ « « c l . VAT / Prett i per 100 I ­ IVA e s c i . 
BR DEUTSCHLAND 
DM 14(8 
OM 1 9 ( 1 
ICU | 9 ( ( 
ECU 19(9 





H A H A 
H T 198« 
























I R l 1988 
I R l 19(9 
ECU 19(6 




















ECU 19 (9 
J 
3 7 , 5 9 
36 .74 
16 ,20 
1 6 , 5 9 
329,36 
331 ,32 
4 7 , 2 4 
4 « , 6 4 
27400 
18 ,04 
4 9 , 5 1 
5 5 , 8 5 
2 1 , 3 1 
2 3 , 7 4 
6 2 6 , 0 
( 5 3 , 0 
14 ,49 
14 ,96 
7 7 0 , 0 
754 ,0 
1 7 , ( 3 
17 ,27 
1 4 , 3 3 
1 3 , 9 3 
20 ,66 
2 1 , 7 4 
-
-
1 4 6 , ( 4 





2 2 , 7 8 
2 1 , ( ( 
1571 
2 5 , 4 6 
740« 
4 1 , 1 0 
F 
3 « , 4 6 
19 ,00 
1 7 , ( « 
1 6 , 7 1 
123 ,4» 
141 ,12 
4 6 , 4 7 
4 8 , 0 6 
27100 
1 7 , ( 2 
4 9 , 2 5 
5 4 , 5 8 
2 1 . 2 3 
2 1 , 2 0 
6 1 4 , 0 
6 1 4 , 0 
1 4 . - 1 
1 4 , 5 1 
7 8 5 , 0 





2 0 , 2 ] 
2 2 , 4 9 
z 
-






2 2 , 7 2 









Κ , 7 7 
322,26 
343.57 
4 5 , ( 6 

















2 1 , 3 0 
















Κ , 20 
4 1 , 2 7 
17 ,44 
1 9 , ( 4 
1 2 1 , 0 0 
4 5 , 8 4 
2 ( 9 ( 7 
1 7 , 2 3 
5 0 , >6 
5 8 , 5 4 
2 1 , 6 0 
2 4 , 1 4 
5 9 7 , « 
7 0 1 , 0 
11 ,74 
1 6 , 0 9 
7 ( 5 , 0 




1 4 , 9 1 
20 ,94 





1 8 , 1 5 
2 1 , 0 7 
3750 
3750 
2 2 , 5 « 
2 1 , 1 « 
3571 
2 5 , 9 7 
740« 
4 3 , 0 2 
Μ 
36 ,17 
4 0 , 5 2 
17 ,1» 
19 ,47 
3 2 3 , 7 3 
45 ,97 
26900 
1 7 , 4 « 
5 1 , 2 1 
5 5 , 9 7 
2 1 , 9 7 
2 3 . 6 « 
5 9 4 , 0 
6 7 « , 0 
13 .67 
1 5 , 5 6 
7 ( 8 , 0 
7 7 5 . 0 
17 ,68 
1 7 , 7 » 
13 ,73 
1 5 , 4 5 






1 0 , 2 1 
2 0 , 1 5 
3750 
3750 
2 2 , 4 9 
- 1 , 1 » 
3304 
2 4 , 0 1 
740« 
4 3 , 0 2 
J 
3 6 , 2 1 








5 4 , 1 2 




1 3 , ( 0 




1 7 , ( 6 
13 ,56 
1 5 , 4 0 
2 0 , 3 9 










2 1 , 0 6 
3304 
2 4 , ( 6 
7400 
4 2 , ( 2 
. 
35 ,»4 
1 8 , 8 9 
1 7 . 2 » 
16 ,77 
3 3 0 , 6 1 
4 7 , 2 1 
26900 
1 7 . 4 7 
4 » . 27 
5 3 , 5 2 
2 1 . 0 1 
2 2 . 9 0 
6 1 6 , 0 
6 7 1 , 0 
14 ,15 
1 5 . 4 6 
7 3 6 , 0 
7 6 « , « 
16 ,16 
1 7 , 1 8 
1 3 , 4 » 
1 5 , 1 2 
2 0 , ΊΟ 




1 7 , 7 3 
3750 
1750 
2 2 . 5 2 
2 0 . »3 
1304 




3 6 , 2 7 
3 1 , 7 3 
1 7 , 4 2 
19 ,14 
3 2 9 , 6 1 
4 6 , 7 7 
26»0« 
1 7 , 4 6 
5 0 , » 6 
5 5 , 5 1 
2 1 , ( Β 
2 3 , 7 2 
6 1 6 , 0 
6 9 5 . 0 
14 .12 
1.6.01 
7 5 4 . « 
7 6 2 , 0 
1 7 . 2 6 
l t l , Ol 
1 3 , 4 0 




1 6 , 1 1 
375» 
1750 
2 2 , 4 4 
2 0 , 9 6 
3304 







2 0 , 1 2 
310 ,34 
4 6 , 8 5 
2 (450 
1 7 , 1 1 
4 9 , 6 0 
38 ,16 
2 1 , Z I 
24 ,67 




7 6 1 , 0 
6 0 2 , 0 
1 7 , 5 5 
1 6 , 4 7 
1 1 , 1 3 




1 7 , 5 6 
3750 
2 2 , 1 1 
3104 






1 1 0 , 6 1 
4 ί , 7 7 
2 ( 0 0 0 
Κ , 6 1 
4 7 , 6 6 
2 0 , 3 » 











2 2 , 1 0 
1304 




3 4 , 1 5 
16 ,47 
326,67 
4 6 , 1 3 
24900 
16 ,16 
4 » , 44 
2 1 , 1 5 
5 6 5 , 0 
11 ,00 
7 5 5 , « 
1 7 . 3 8 
1 3 , 1 8 




1 6 , » 5 
3750 
2 1 , 8 4 
1104 























2 1 , 6 8 
3304 







4 6 , 5 0 
26560 
17 ,26 
5 0 , 0 0 
2 1 , 4 2 
( « 1 , 0 
13 ,64 
7 6 7 , 0 
17 ,66 
13,64 
2 0 , 5 3 
-
: 
1 4 1 , 2 1 
17 ,76 
5750 
2 2 , 3 8 
3392 
2 4 , 6 5 
740« 
4 1 , 5 1 
ï ) ElnnohUeaall-h XuSt,(ntoht ehiuge.BilgJ/VA. inoludao (not deduct lble )¡t\k ccaprUe (non d (duot Ibi e ) / l VA comprese 
(non duluoiblle) 
2) In Frankreich wird dan Landwirten {««tottet, dan billigere "DeaUllet-Hel-.l" (X.O.) für e i l e lauiiwlrtaehaftliehen 
Arbeiten (auegeno-uen -treiewitreniporta) au ver-anden./Farçfre In Frano· era permitted to uee the cheaper "heating 
gea oil" (K.O.) for any agricultural work exeluding tramiport; by road./En France, Ita agriculteur« «ont autorisée à 
utlllaer 1 · "fuel-oil fluide" (K.O.), noina char, pour la« trilveux «grioolaa autre« que le trenaport routlor./In 
Francia, g l i agricoltori aono ».to.inaeti ad ut l l l . t . ra i l "giacilo (rlaoalda-iento)" (H.OJ), nano oaro, par i lavori 
agricoli, ííyerel dai traeportl airedali. 
24.11.»9 TAB.1010 






















ECU 1988 ECU 1989 
LUXEMBOURG 










' IR l . 1988 














PTA 1 9 8 8 
PTA 1 » 8 9 





































































































































































































































































































































4 0 5 5 2 
2 6 , 3Β 


















D.«2 HEADOH HAY 
D.«2 FOIN DE P R A I R I E 
D.«2 FIENO D I PRATERIA 
P r e i s e Je 100 kg - ohne MuSt. / P r i x par 100 kg - hors TVA 







FF 1 9 8 8 
FF 1 9 8 » 
ECU 1988 
ECU 1989 
I T A L I A 
L IT 1 9 8 8 
L IT 1 9 8 9 
ECU 198B 
ECU 1 9 8 » 
NEDERLAND 
HFL 1988 
HFL 1 9 8 9 
ECU 1 9 8 8 
ECU 1 9 8 9 
DELGIGUC/DELOIE 
BFR 1 9 8 8 
BFR 1 9 8 9 
ECU 1 9 8 8 
ECU 1 9 8 9 
LUXEMBOURG 
LFR 1988 
IFR 1 9 8 9 








I R l 1988 
IRL 1989 
ECU 1 9 8 » 







DR 1 9 8 « 
DR 1V8» 
. *CU 1 9 8 8 
-CU I 9 B 9 
ESPANA 
P IA 1988 
P IA 1989 
ECU 1 9 8 8 
































































































































































































































































































































































E.05 EROAEHZ.-FUTTER F. D. RINDERMAST 
E.05 CDMPLEM, FECDiCATTLE FATTENING 
E.05 C.MPIEM.FOUR BOVIKS A L'ENGRAIS 
E.09 COMPLEMENTARE PER BOVINI ALL'ING 
Preist Ja 100 kg - ohne MuSt. / Prix por 100 kg - hors TVA 
Prices par 10« kg - exet . VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esc i . / 
DR DEUTSCHLAND 
DM 1986 DM 1589 
ECU 1988 ECU 1989 
FRANCE 
FF 19B6 FF 1989 
ECU 1988 ECU 19B9 
ITALIA 
LIT 1988 LIT 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
IIEDERLAND 
IIFL 1988 IIFL 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
BEIOIOUE/BEIOIE 
DFR 1988 BFR 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
LUXEMBOURG 
LFR 1988 IFR 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
UNITED KINGDOM 
UKL 1968 UKl 1989 
ECU 1986 ECU 19«9 
IRELAND 
IRL 19«« IRL 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
DANMARK 
DKR 1988 DKR 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
ELLAS 
DR 1988 DR 1989 
F.CU 1988 ECU 1989 
ESPANA 
PTA 1988 PTA 1969 
ECU 1988 ECU 1989 
PORTUOAl 
ESC 1988 ESC 1989 
















































































































































































































































































































































0.04 ALLEINFUTT.lEOEtlEHH./BATT.IIAlTO/ 0.64 COMPLETE FEED I BATTERY HENS 0.04 COMPLET PR POULES POND, β.04 COMPLETO PER GALLINE DA EN (ATT. UOVA '111 
Preise Je 100 kg - ohne MuSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 










H T 1988 










































ECU 198« ECU 198« 
46,»5 4»,20 47,3« 47.85 4»,95 48.40 50.29 49,75 49,«« 4»,75 49,15 4«,2« 
22,6« 23.11 22.84 23. (3 23,83 23,3« 24,17 23,90 24,02 23,51 23,71 23,20 
166,99 167,86 1(7,29 1(7,42 166,(2 1(9.75 175,49 177,10 177,97 177,28 176,88 176,5( 
178,81 182,22 - - - -
21 ,95 24,09 21 ,80 23 ,76 2 3 , ( 6 24 ,22 2 9 , ( 4 2 9 , 1 3 25 .24 25 ,0« 2 4 , 9 « 24 ,«6 
23 ,17 29,«« ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
46370 4Í600 44400 44069 46489 46941 47326 48540 4S540 46015 47562 46912 
30,53 30,63 30,29 29,89 30,06 30,41 30,73 31,50 31,4« 31,0« 30,86 30,61 
55,40 55,40 35,30 53,40 33,60 
58 ,70 59,10 589,20 59,60 59,50 
56,10 
39,40 57,40 58,70 56,6« 58,60 58,50 58,50 
23,87 23,69 23.78 23,79 23,(6 24,«2 24,48 24,97 25,06 25,07 25,02 24,94 24,95 25,12 250,96 25,39 25,36 25,45 - -
11(0 ,7 11(3 ,4 11(3,4 11 (3 ,4 11(5 ,5 1179,9 1221,4 1239 ,3 1250,4 1254 ,1 1253 ,3 1240,7 
1240,« 1247,2 1248,3 124»,9 1251,9 1252,0 1243 ,5 1235,1 1217,» 
2(,88 26,93 26,86 26,76 26,83 27,15 26,06 28,41 2«,77 2«,«S 2»,«4 28,48 
2«,42 28,53 28,(4 28,(7 26,73 28,86 28,6« 28,44 28,04 
1165,0 1165,0 1165,0 1165,0 1165,0 1195,0 1195,0 1195 ,0 1205,0 1205 ,0 1205 ,0 1205,0 
1215,« 1219,0 1239,« 1233,9 1235,« 1235,0 1235 .« 1235,0 1235,0 
26,98 26,97 26,69 26,82 26,82 27,50 27,46 27,39 27,72 27,73 27,73 27,66 
27,83 27,82 28,34 26,35 28,34 26,47 2( ,46 26,44 28,44 
16,75 19,(7 16,(0 16,60 19,92 20,06 16,91 16,96 20,24 20,36 
17,99 19,37 20,25 19,69 19,78 19,85 20,07 19,6» 19,90 19,69 - - _ . 
24,14 24,23 
31 ,01 31,04 
24,91 30,88 25,57 30 ,94 
25,61 
31,02 
27,05 29,29 »0,44 30,1c 30,59 30,34 3«,69 
3«,04 29,20 29,15 
20,73 20,(2 20,96 20.75 20,79 2»,81 21,41 22.22 22.16 22,17 22,06 
22,32 22,03 22,10 - - - - - - -
26,67 26,37 27,04 26,70 26,«6 
2«,65 28,21 28,39 
22,12 










414» 4161 4162 4588 
4196 4596 4322 4B46 4351 5003 
4552 4632 
24,96 24,96 25,25 25,96 26,04 26,3« 
23,5« 25,92 25,81 27,05 27,1« 
2(,51 26,78 
3924 3916 3920 1875 3B77 3684 3944 3934 39(0 4019 407« 4068 























J.02 SULPHATE OF POTASH 
J.«2 SULFATE DE POTASSIUM J.02 SOLFATO POTASSICO 




ECU 1988 ECU 1989 
FRANCE 









IIFL 1 9 8 9 
ECL' 1988 
ECU 1 9 8 » 
BE IO IOUE/BE IO IE 
BFR 19B8 
BFR 1 9 8 9 
ECU 1 9 8 8 
ECU 1 9 8 9 
LUXEMBOURG 
IFR 1 9 8 8 
IFR 1 9 8 9 
ECU 1 9 8 8 
ECU 1 9 8 9 
UHITEO KINGDOM 
UKL 1 9 8 8 
UKl 1 9 8 9 
ECU 1986 
ECU 1 9 8 9 
IRELAND 
IRL 1 9 8 8 
IRL 1 9 8 9 
ECU 1 9 8 « 
ECU 1 9 8 9 
DAHHARK 
OKR 1 9 8 » 
OKR 1 9 8 9 
ECU 1 9 8 « 
ECU 1 9 8 9 
ELIAS 
DR 1 9 « » 
OR 1 9 8 9 
ECU 1 9 8 « 
ECU 1 9 8 9 
ESPANA 
PTA 1 9 8 8 
PTA 1 9 8 9 
ECU 1 9 8 8 
ECU 1 9 8 » 
PORTUGAL 
ESC 1 « 8 8 
ESC 1 » 8 » 
ECU 1 » 8 » 

























































































































































































































































































































































2 4 . 1 1 . « » 
L.«2(R) DKEINAEIIRSTOFFOUENG. 17-17-17 l ,«2(R) TERNARY FERTILIZERS 17-17-17 l .«2(R) ENGRAIS TERNAIRES 17-17-17 l .«2(RI CONCIMI TERNARI 17-17-17 
Preise Je 100 kg Wore - ohne M-St. / Prix par 10« kg de earchendise - hors TVA 































































4», 24 48,96 












23,7« 23 ,75 
49,(3 49,24 




48,97 4»,91 48,»5 
23,62 23,5» 23,51 
»5832 »9832 39(32 35(32 15812 15812 35632 Λ5832 39832 35832 ''■ 35(32 35832 
2 3 , 5 9 2 3 , 5 6 23 ,39 23 ,24 2 3 , 1 8 23 ,23 23,27 23 ,25 23 ,1« 23,20 23 ,25 23 ,3« 
4»,20 4»,50 47.90 47,50 47, «D 47,80 
20,60 































































2«, 00 18,88 






















20 .61 20 .75 2 0 , 4 9 2« ,25 
902,1 »13,4 »24 ,β 937 ,2 
21 .02 21 .2« 2 1 . 5 2 
«69.0 «76.« »39,0 105»,0 
1»,»» 20.16 2 1 , 6 1 2 4 , 3 1 
13 ,42 13,50 13 .53 13 .61 
20.35 20.57 20.64 20.99 
15,74 15,97 15,92 19,41 15,25 15,«» 15,02 15,07 15,31 15.46 16.25 16,60 



























1 1 . « ί 
12,41 « ,40 12 ,15 12.0« 
»945 167» 3(3» 3511 3387 3522 331« 3581 1(3» 3660 1539 1341 
2«,11 26.95 26,21 25.3» 26.07 29.65 25,91 26,1« 26,37 2«,72 26 , (9 26,32 
( « t l 4(81 4««1 4661 4(81 4(81 























H.03 DESTIllAI-IIEIZOEl H.01 IIEATIHO (IAS OIL M.03 FUEL-OIL FLUIDE M.Ol OASOllO (RISCALDAMCHTO) 



































































































2 9 , 6 5 









29.30 3«, 40 
14,09 17,49 
26, 86 3«,14 
11.89 17,44 
28,6« 35,2« 





25,88 26,84 29,74 
12,48 12,95 14,31 
184,83 1(0,42 177,43 178,38 179,79 178,36 176.33 177,75 175,23 171,61 171,77 179,16 
191,12 191.91 - - -
26,51 25 ,85 25,29 29 ,32 29,53 29,45 25,16 25 ,22 2 4 , ( 9 24,26 24 ,26 25,24 
26,90 2 7 , ( 3 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
63700 «2(00 «250O 63767 «4200 63200 602(9 68200 68700 (7600 68306 69630 















































22,76 21 , ( ( 















11,(2 K , ( 9 
3750 3750 
22,(1 21,40 













































40,9« 41.1« 44,«0 
17.51 17,70 19.10 
593,0 565,0 614,f 
11,(4 11,00 14,10 
21,58 17,91 18,41 19,06 
32,72 27,30 26,09 29,40 
20,16 19,14 18,96 19,27 
26,08 24,96 24,44 24.60 
140,20 129,17 111,79 144,25 
17,62 16,20 16,48 17,96 




















1 ) EtnBohlteaalich MvSt. (n icht ab iuge .Khlgy .A. Included (not deduct i b i » )AVA cooiprl­β (nt.n déduot lb le ) / lVA ci / · , . , 
(non d e d u o l b i . ­ ) 
Α . 0 7 FUTTERMITTEl'MAIS.GEMAHLEN 
Α . « 7 FEEDINGSTUFFS'GRO-HD MAIZE 
Α . 0 7 ALIHENTS'MAi ; MOULU 
Α.07 MAHGIMI'FARINA D I GRANOTURCO 
P r e i s « J« 100 kg - olino MuSt . / P r i x par 100 kg - h o r s TVA 











I T A L I A 
L I T 1 9 ( 8 
H T 19(9 



















































4 1 7 3 5 
2 7 , 4 8 





























































































































































































































































































2« , 82 
1170,0 









































D.«3 DRIED LUCERNE 
P r e i s e Je 100 kg - ohne MuSt 
P r i c e s p e r 100 k g 
0 . 0 3 LUZERNE DESHYDRATEE 
D .03 ERSÄ MEDICA DISIDRATATA 
/ P r i x par 10« kg - h o r s TVA 
e x c l . VAT / P r e z z i p a r 100 kg - IVA e s c i . 
BR DEUTSCHLAND 
OM 1989 
DM 1 9 ( 9 





















LFR 1 9 ( » 
































97,17 »«, (9 9 7 , ( ( »5,51 95,30 94,(2 97,2» »7,73 98,49 »7,6» »7,36 9»,36 
102,48 102,(2 - - -
1 3 , 9 4 13 ,85 1 3 , » 1 1 3 , 5 5 13,53 13,50 1 3 , 8 » 13,87 13,9« 1 1 , 8 1 1 3 , 7 5 13,8« 
1 4 , 4 3 14 ,46 - - - - - - - - - -
30000 30000 29000 28899 28(99 26899 28699 28699 28899 28485 29385 3001« 
19,75 1»,72 18,»3 18,74 18,70 18,74 18,77 18.75 1B.6» 18.44 14.07 1»,58 
5 9 1 , 4 5 9 3 , 1 585 .« 5 8 1 , 3 5 8 0 , 5 590 ,» 6 0 5 , 0 «23 ,6 « 0 7 , 5 « 0 5 , 0 « 1 3 , 3 61« ,7 
13 ,6» 13 ,73 13 ,52 1 3 , 3 » 13 ,36 1 3 . ( 0 13 .»« 14 ,28 13,9« 1 3 , 9 2 14 ,11 14,1« 
11 ,76 11,76 11 ,76 11 ,76 1 1 , 4 2 11,76 1 1 , 1 4 11 ,14 11 ,14 1 1 , 3 9 1 1 . 3 9 12 .12 
1 2 , 1 2 12,2» 1 2 , 1 2 1 2 , 3 2 13 ,21 13 ,21 11 ,2« 13 ,2» - - - . 
16 ,49 1«,»» 17 ,44 17 , 78 17 ,38 1 7 , ( 8 1 6 , 8 4 17 ,14 16 ,8» 17 ,36 17 ,38 18 .6» 


















20,53 20,(0 20,50 21,35 16,79 16,7« 
23,1» 27,0« 29 , (3 29,33 27,39 1( ,99 
1 6 . 6 9 18,17 1 9 , « 2 19 ,12 2 1 , 3 5 2 3 , 2 2 
2 1 . 7 0 2 2 , 4 2 - - - . 
2311 2309 2242 2266 227» 227» 2250 2205 2222 2241 2131 2109 















E.06 COMPLEM.'DAIKY CAI TIE AT ORAS» 
E.06 COMPLEM. PR VACII. LAIT.(HERBAGE) 
E.06 COMPLEMENTARE PER VACCHE DA IATT 
Preise Je 100 kg - ohne MuSt. / P r i x por 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - exc l . VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esc i . 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1988 DM 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
FRANCE 
FF 1988 FF 1989 
ECU 1988 ECU 196» 
ITALIA 
H T 1»B8 LIT 1»6» 
ECU 1988 ECU 198« 
NEDERLAND 
HFL 198» HFI 1989 
ECU 1988 ECU 1»89 
BELOIQUE/BELOIE 
BFR 1988 BFR 1989 
F.CU 19(8 ECU 1989 
LUXEMBOURG 
LFR 19β» LFR 19S9 
ECU 1988 ECU 1989 
UNITED KIHOD0M 
UKl 1986 UKl 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
IRELAND 
IRL 1986 IRL 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
DANMARK 
OKR 1986 DKR 1989 
ECU 1»88 ECU 1»S» 
ELLAS 
DR 1988 OR 1989 
ECU 1988 ECU 198» 
ESPANA 
PTA 1»88 PIA 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
PORTUGAL 
ESC 1988 ESC 1989 










































































































































































































































































































































1 1 . 1 2 . » » TAB.3145 
11.01 AMMOHSULFAT 
H.Ol SULPHATE OF AMMONIA 
Preise je 100 kg Hnohritoff -Prices per 10« kg or n u t r i t i v e substance 
H.OI SULFATE D'AMMONIAQUE 11.01 SOLFATO AMMOHICO 







FF 1988 FF 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
ITALIA 










ECU 19«« ECU 19(9 
LUXEMBOURG 













































































































































































(1 (2 (1 (2 


















































































































































































































K.Ol ZWEINAEIIRSTOFFDUEHOER 1 -1 -0 
K .O l BINARY FERTILIZERS 1 - 1 - 0 
Κ . β . ENCRAIS BINAIRES 1 ­ 1 ­ 0 
K . O l CONCINI BINARI 1 ­ 1 ­ 0 





















ECU 1988 ECU 1989 
LUXEMBOURG 
LFR 1986 


































4 6 , 3 « 
4 5 , 9 7 




































««( ,0 869,0 






















































































































































































































































































































L.03 DREIHAEHRSTOFFDUEHGER 1-1-2 L.03 TERNARY FERTILIZERS 1-1-2 
Preise J 
Prices per 100 
I .«3 ENGRAIS TERNAIRES 1-1-2 L.03 CONCIMI TERNARI 1-1-2 
la 100 kp Hare - ohne MuSt. / Prix par 100 kg de earchandise - hors 1 kg ■erchandlsa - exc l . VAT / Prezzi ptr 10« kg di aeree - IVA esc i . 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1988 DM 19B9 







HT 198« H T 1989 
ECU 198« ECU 1989 
NEDERLAND 









LFR 198» LFR 1989 
ECU 19B8 ECU 19(9 
UNITED K1NOD0M 







































































































































4 3 , 3 2 
4 3 , 7 3 
2 0 , «3 






































































2219 20»» 2(65 2045 1919 18(1 
15,»1 15,04 19,02 14,86 13,97 13,7( 
4(96 4096 4096 4(96 4(16 


































































1706 1956 189J 


















































































Salg og abonnement · Verkauf und Abonnement ■ Πωλήσ€ΐς και συνδρομές · Sales and subscriptions 
Venta y abonos ' Vente et abonnements ■ Vendita e abbonamenti 
Verkoop en abonnementen - Venda e assinaturas 
GREECE BELGIQUE/BELGIÊ UNITED K I N G D O M ESPANA 
G.C. E l e f t h e r o u d e k i a S A 
In ternat iona l Bookstore 
4 Nikis Street 
105 6 3 A thens 
Tel . 3 2 2 22 5 5 
Tele« 2 . 9 4 1 0 ELEF 
Sub-agent for Nor thern Greece: 
M o l h o ' s B o o k s t a r e 
The Business Bookshop 
10 Tsim ski Street 
Thessalonik i 
Tel. 275 27 1 
Telex 4 1 2 8 8 5 L IMO 
ITALIA 
Licosa Spa 
Via Lamarmora . 4 5 
Casella postale 5 5 2 
50 12 1 =iren_e 
Tel . J 7 97 51 
Telex 5 7 0 4 6 6 LICOSA I 
CCP 343 509 
Subagen t i : 
L ibrer ia sc ient i f ica Lucio de Biasio - AEIOU 
Via Merav ig l i . 16 
2 0 123 M i l ano 
Tel. 8 0 7 6 79 
L ib rer ia Tass i 
Via A. Farnese. 2 8 
0 0 192 Roma 
Tel. 31 0 5 9 0 
L ib re r ia g i u r i d i ca 
Via 12 Ot tobre . 1 72 /H 
16 121 Genova 
Tel. 59 5 6 9 3 
BR DEUTSCHLAND 
V e r l a g Eki π d esa η zei ger 
Breite Straße 
Post fach 0 1 8 0 0 6 
5 0 0 0 Köln 1 
Tel ( 0 2 2 1 ) 2 0 2 9 - 0 
Fernschreiber: 
ANZEIGER BONN 8 8 8 2 595 
Té lécop ierez 
2 0 29 2 7 8 
M o n i t e u r b e l g e / B e l g i s c h S t a a t s b l a d 
Rue de Louvain 40-42/Leuvensest raat 40 -42 
1 0 0 0 B r u x e l l e s / 1 0 0 0 Brussel 
Tél . 5 1 2 0 0 2 6 
CCP/Pos t r eken jng 0 0 0 - 2 0 0 5 5 0 2 - 2 7 
Sous-dépô t s / A g e n t schappen : 
L ib ra i r i e e u r o p é e n n e / 
Eu ropese B o e k h a n d e l 
Rue de la Loi 2 4 4 / W e t s t r a a t 2 4 4 
1 0 4 0 B r u x e l l e s / 1 0 4 0 Brussel 
CREDOC 
Rue de la M o n t a g n e 3 4 / B e r g s t r a a t 34 
Bte 1 1 /Bus 1 1 
1 0 0 0 B r u x e l l e s / 1 0 0 0 Brussel 
NEDERLAND 
S t a a t s d r u k k e r i j - en u i t g e v e r s b e d r i j f 
Chr is tof fe l P lant i jns t raat 
Postbus 2 0 0 1 4 
2 5 0 0 EA 's -Gravenhage 
Tel. ( 0 7 0 ) 78 9 9 1 1 
GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 
Of f i ce des p u b l i c a t i o n s o f f i c i e l l e s 
des C o m m u n a u t é s e u r o p é e n n e s 
2. rue Merc ier 
L - 2 9 8 5 Luxembourg 
Tél. 4 9 92 81 
Télex PUBOF LU 1 3 2 4 b 
CCP 1 9 1 9 0 - 8 1 
CC bancai re BIL 8 - 1 0 9 / 6 0 0 3 / 2 0 0 
M e s s a g e r i e s Pau l K raus 
1 1 . rue Chr is tophe Plant in 
L - 2 3 3 9 Luxembourg 
Tel 4 8 21 31 
Télex 2 5 1 5 
CCP 4 9 2 4 2 - 6 3 
Serv ice de ven te en France des pub l i ca t ions 
des C o m m u n a u t é s européennes 
J o u r n a l o f f i c i e l 
2 6 . rue Oesaix 
7 5 7 3 2 Paris Cedex 1! 
Tel (1) 4 5 78 61 3 9 
H M S t a t i o n e r y O f f i ce 
H M S O Pub l i ca t ions Centre 
51 Nine Elms Lane 
London S W 8 5DR 
Tel. ( O i l 2 1 1 5 6 5 6 
A l a n A r m s t r o n g St A s s o c i a 
72 Park Road 
London N W 1 4SH 
Tel (01) 7 2 3 3 9 0 2 
Telex 2 9 7 6 3 5 A A A L T D G 
IRELAND 
G o v e r n m e n t P u b l i c a t i o n s Sa les O f f i ce 
Sun A l l iance House 
M o l e s w o r t h Street 
Dubl in 2 
Tel 71 0 3 0 9 
or by post 
S t a t i o n e r y O f f i ce 
St M a r t i n s House 
W a t e r l o o Road 
Dubl in 4 
Tel 6 8 9 0 66 
SCHWEIZ /SU ISSE /SV IZZERA 
L ib ra i r i e Payo t 
6, rue Grenus 
1211 Genève 
Tel 3 1 8 9 5 0 
CCP 1 2 - 2 3 6 
PORTUGAL 
I m p r e n s a N a c i o n a l 
Av Francisco P. 
Ρ- 1 0 0 0 Lisboa 
Tel 6 5 39 9 6 
G r u p o B e r t r a n d . S A R L 
D i s t r i b u i d o r a de L i v ros B e r t r a n d Lda 
Rua das Terras dos Vales. 4 - A 
A p a n 3 7 
P - 2 7 0 1 Amado ra CODEX 
Tel 493 90 50 494 87 88 
Telex 1 5 7 9 8 BERDIS 
anuel de Me lo . 5 
Bo le t ín O f i c i a l de l Es tado 
Trafalgar 2 7 
E 2 8 0 1 0 M a d i i d 
Tel (91) 76 0 6 l 1 
M u n d i - P r e n s a L i b r o s . S.A 
Caste l lò 3 7 
E - 2 8 0 0 1 M a d r i d 
Tel (91) 4 3 1 3 3 9 9 (Libros) 
4 3 1 3 2 2 2 (Abonos) 
4 3 5 3 6 3 7 (Dirección) 
Télex 4 9 3 70-MPLI -E 
C A N A D A 
Renou f P u b l i s h i n g Co . . L t d 
61 Sparks Street 
O t t awa 
Ontar io K I P SRI 
Tel Tol l Free 1 ( 8 0 0 ) 2 6 7 4 1 6 4 
O t t awa Region (613) 2 3 8 B 9 B 5 - 6 
Telex 053-4936 
UNITED STATES OF AMERICA 
E u r o p e a n C o m m u n i t y Infot 
Se rv i ce 
2 1 0 0 M Street , N W 
Sui te 7 0 7 
W a s h i n g t o n . DC 2 0 0 3 7 
Tel ( 2 0 2 ) 8 6 2 9 5 0 0 
D A N M A R K 
S c h u l t z E F - p u b l i k a t i o n e r 
Men te rgade 19 
1 1 1 6 København K 
TU (01) 14 1 1 9 5 
Gi rokonto 2 0 0 1 1 9 5 
J A P A N 
K i n o k u n i y a C o m p a n y L t d 
17-7 Sh in juku 3 Chôme 
Sh in iuku-ku 
Tokyo 1 6 0 - 9 1 
Tel. (03) 3 5 4 0 1 3 1 
J o u r n a l D e p a n m e n t 
PO Box 5 5 Ch. tose 
Tokyo 1 5 6 
Tel 103) 4 3 9 0 1 2 4 
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